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VOORWOORD 
Bij het beëindigen van mijn academische studies aan de Katholieke Universiteit 
te Nijmegen, wil ik graag mijn dank betuigen aan degenen, die het mogelijk maakten 
mijn wetenschappelijke opleiding met deze dissertatie, handelend over een mede-
priester van het Bossche bisdom, af te sluiten 
Allereerst en vooral dank ik de bisschop van 's-Hertogenbosch, mgr drs J W M 
Bluyssen, die het goed vond, dat ik vijf jaren lang mijn functie als archivaris 
van het bisdom mocht combineren met het verrichten van het voor deze studie 
noodzakelijke wetenschappelijk onderzoek en het schrijven van dit proefschrift 
In deze dank aan de bisschop wil ik graag ook de staf van hel bisdom insluiten 
Ik kreeg voor mijn werken een even grote vrijheid als Smits destijds voor zijn 
journalistieke arbeid van mgr Zwijsen 
Ik dank de collega's-archivarissen, die mij gastvrijheid en medewerking boden 
tijdens mijn onderzoek Veel dank ook ben ik verschuldigd aan de heer С Smits 
te Sittard, die mij grote delen van het familie-archief langdurig in bruikleen gaf 
en de vroegere bibliothecaris van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en 
Wetenschappen in Noord-Brabant, drs F J Μ ν d Ven, die het mogelijk maakte, 
dat telkens enkele Tijd-leggers een tijdlang onderdak genoten m het bisschoppelijk 
archiefdepot 
Ik dank de eerwaarde zuster Thérèse Mane Arnoldus, die het typewerk op zich 
nam Vooral bij de Bijlagen was dit meer dan eens een zaak om moedeloos van te 
worden 
De directeur van 'De Tijd' В V te Amsterdam, de heer N Schrama, dank ik voor 
zijn bemoeienissen, die het mogelijk maakten, dat dit boek over de stichter van 
'De Tijd' werd uitgegeven door het weekblad, dat sinds 1974 de traditie van het 
in 1845 door Smits begonnen dagblad voortzet 
Uit vergeelde papieren en bestofte krantenleggers is een schets ontstaan van het 
leven en het werken van een Nederlands priester in de negentiende eeuw 7ijn 
gelovige inspiratie kan een eeuw later velen in een zoekende Kerk sterken en 
bemoedigen 
's-Hertogenbosch, op het feest van S Thomas van Aquino, 28 januari 1976 
J Peijnenburg 
J W M Peijnenburg werd geboren te Eindhoven op 18 augustus 1936. Na het 
lager onderwijs aan de St Jacobusschool in de St.Jozefparochie (Eindhoven-Ton-
gelre) deed hij gymnasiale studies aan het Klein Seminane 'Beekvliet' te St.Mi-
chielsgestel (1948-1954, Staatsexamen Gymnasium A 24juh 1954). Hij studeerde 
filosofie en theologie aan het Groot Seminarie te Haaren N Br. (1954-1960) 
Was na zijn priesterwijding op 11 juni 1960 werkzaam in de zielzorg als kapelaan 
te Bladel ( 1960-1961 ) en conrector van het R К Gasthuis te Oisterwijк ( 1961 -1964) 
Studeerde vanaf 1964 theologie (hoofdspecialisatie: Kerkgeschiedenis) aan de 
Katholieke Universiteit te Nijmegen (Doctoraal 20 juni 1967) Volgde in het 
studiejaar 1967-1968 de cursus van de Rijksarchiefschool te 's Gravenhage en 
slaagde op 21 november 1969 voor het diploma Hoger Archiefambtenaar Sinds 
1 augustus 1970 archivaris van het bisdom 's-Hertogenbosch Part-time in de 
zielzorg werkzaam als conrector van het Canisiusziekenhuis te Nijmegen (1965-
1970) en rector van het Bejaardencentrum 'Zuiderschans' te 's-Hertogenbosch 
(1972-heden) 
AAN MIJN OUDERS t, IN DIEPE DANKBAARHEID EN 
BLIJVENDE VERBONDENHEID 
JUDOCUS SMITS 
en zijn Tijd 
"De katholijken hebben behoefte aan een dagblad, dat duurzaam echt katholijke 
denkbeelden aankleeft, dat door de eenheid harer redaktie, de eenheid van begin-
selen, en de daaruit volgende volstandigheid van gedragslijn, een zekere waardig-
heid bezit, een dagblad, met één woord, waarop zij kunnen rekenen. Wij onder-
nemen het zulk een blad tot stand te brengen"... 
(Smits in 'De Tijd' van 17 juni 1845) 
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INLEIDING EN VERANTWOORDING 
"Gevierd Journalist, Stichter van 'De Tijd'", aldus vatte een leraar van het 
Bossche Klein Seminarie in de nadagen van de vorige eeuw alles samen, wat hij 
over oud-leerling Smits wist te vertellen') Als stichter en hoofdredacteur van het 
landelijk dagblad 'De Tijd' is Judocus Smits inderdaad een bekende in de 
geschiedenis van het Nederlandse katholicisme, maar tegelijk is hij - juist als 
zodanig - een onbekende er was (en er is) eigenlijk niet heel veel meer te vertellen 
dan die vier woorden uit het Memoriaal van Beekvliet 
Hoeveel er ook gepubliceerd is over de geschiedenis van de Nederlandse katho­
lieken in de vorige eeuw, Smits blijft de grote onbekende Wanneer Gerard Brom 
Le Sage ten Broek beschrijft als de patriarch van de katholieke bevrijding, Broere 
als haar profeet en Alberdingk Thijm als haar apostel2), heeft hij geen naam voor 
Smits, toch ook een der voormannen van de katholieke emancipatie Men kent 
'De Tijd' en zijn invloed op het katholieke leven van de 19e eeuw, maar de man, 
die als hoofdredacteur van dit blad invloed uitoefende vanuit zijn bureaustoel, 
blijft in het duister Smits heeft die onbekendheid op de eerste plaats aan zich zelf 
te wijten 
Smits had namelijk de gewoonte stelselmatig zijn papieren te laten verdwijnen3), 
Le Sage ten Broek'1) was hem, kort voor zijn dood, daarin voorgegaan, о a 
Schaepman en mgr Borret hebben "dit gevaarlijke voorbeeld"5) nagevolgd Buiten 
de strikt kerkelijke archieven zijn er in feite slechts drie grotere pnve-archieven 
van katholieke voormannen uit de 19e eeuw bewaard gebleven van Bommel, 
Cramer en Alberdingk Thijm5) Witlox6) verhaalt, hoe Smits kort voor zijn dood 
al zijn papieren deed verbranden met de volgende motivering "Niemand behoeft 
z'n neus te steken in hetgeen ik uitsluitend ter eere Gods en voor het recht der 
Roomsch-Kathoheke kerk gedaan en geschreven heb 't Zou allemaal maar gehar­
rewar tusschen de overlevenden en mijn medewerkers geven"6) Op de tegen­
werping van een van zijn familieleden, dat zijn papieren voor de Nederlandse 
kerkgeschiedenis toch wel eens van belang zouden kunnen zijn, kwam het duide­
lijke antwoord "Ze hebben er niets mee te maken"6) 
Een van de concrete gevolgen van deze moedwillige destructie is, dat er nauwe­
lijks een historiografie over Judocus Smits bestaat Naast datgene wat men vindt bij 
de 'klassieke' geschiedschrijvers van het 19e eeuwse katholicisme - Brom, Gorris, 
Rogier - en in de bekende detailstudies van Albers, Witlox en Beekelaar, is er in 
') Ρ Β Η ν Eijl, Memoriale alumnorum Seminarli Buscoducensis I a c Sectionis, deel I 
(1815-1865), St Michielsgestel 1898-1900 (handschrift, Archief Seminane Beekvliet, 
berustend in А В 'sH ) 
2) G Brom, AlbThijm, 161 
3) G Brom, Cornells Broere, 8, dit wordt bevestigd door een ongedateerde brief van 
Smits aan Cramer (Amsterdam, vermoedelijk einde 1860, Arch Prov S J R. VIII d), 
waarin hij meedeelt, dat hij "deze morgen" veel papieren heeft verbrand en dat daarbij 
ook een brief van Cramer aan ν Vree mogelijk verloren is gegaan Hij heeft alleen nog 
"een zak vol exkuses" 
") G Gorris S J , Le Sage ten Broek Ι, ρ V 
s) G Brom, Cornells Broere, 8, G Brom, Alberdingk Thym, 210 
6) Witlox II, 100 (tenzij anders vermeld, is bij Witlox steeds bedoeld zijn driedelige 
werk over de Katholieke Staatspartij), vgl voor deze episode ook hfdst I, Par 7 
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heel de eeuw na Smits' dood (1872) slechts een monografietje aan hem gewijd de 
kleine studie van Marginet Berna, als "proefschrift voorgedragen tot het beko­
men van gegradueerde in de journalistiek", m 1966 verdedigd aan de "Katholieke 
Vlaamse Hogeschool voor vrouwen" in Antwerpen^) Het boekje van ternauwer­
nood 50 pagina's berust hoofdzakelijk op gegevens uit de zojuist vermelde litera­
tuur, aangevuld met een enkele verwijzing naar de 'Papieren Thym' Voorts zijn 
er een handvol herdenkingsartikelen, voornamelijk in 'De Tijd', die uiteraard 
niet veel meer konden doen dan resumeren wat reeds bekend was De voorliggende 
studie heeft niet de pretentie deze ernstige lacune in de historiografie op te vullen 
De voorzichtige titel van het eerste hoofdstuk (Schets van een biografie) is geen 
valse bescheidenheid, maar erkenning van een feitelijk onvermogen wie zoveel 
vernietigde, vernietigt ook de mogelijkheid vooi een betci en complete) beeld 
Toch lijken er twee wegen te zijn, waarlangs onze kennis van deze merkwaar­
dige priester-hoofdredacteur aanzienlijk verrijkt zou kunnen worden Die dubbele 
weg aan te geven, uit te zetten en in kaart te brengen, is het doel van deze studie 
De eerste weg is die van de correspondentie Judocus Smits was, ook naar 19e 
ecuwse maatstaven, een behoorlijk brievenschrijver Juist waar de ingekomen brie­
ven praktisch alle vernietigd zijn, is zijn uitgaande correspondentie nagenoeg de 
enige persoonlijke informatiebron, die wij bezitten Het is dan ook begrijpelijk, 
dat diverse onderzoekers gebruik hebben gemaakt van deze mogelijkheid, al dient 
er onmiddellijk aan toegevoegd te worden, dat er tussen hen soms opvallende 
overeenkomsten te bespeuren zijn in hetgeen er geciteerd en niet geciteerd wordt1 
Anders gezegd het is bijna steeds hetzellde 40-tal brieven, dat aangehaald wordt, 
die dan nog hoofdzakelijk stammen uit de spannende jaren 1848-1853 Telt men 
alle brieven, waarnaar in de gangbare literatuur tenminste verwezen wordt, bij 
elkaar, dan komt men tot ruim 100 Naar aanleiding van enkele vondsten rees het 
vermoeden, dat deze bron wellicht niet voldoende was aangeboord en zeker niet 
volledig was uitgeput Dit vermoeden werd bevestigd door een systematische 
speurtocht langs alle in aanmerking komende archieven Als resultaat daarvan 
kon bijna het vijfvoudige aantal geregistreerd en beschreven worden 496 brieven 
van Smits zijn thans opgespoord en bereikbaar voor het historisch onderzoek 
Het archief van het bisdom 's-Hertogenbosch is met 145 brieven de grootste 
'aandeelhouder' van Smits' nalatenschap, daarvan zijn er 117 gericht aan mgr 
Zwijsen, 1 aan diens voorganger mgr den Dubbelden en 1 aan de Algemene Overste 
van de Zusters van Liefde 24 brieven berusten in de nagelaten papieren van oud-
minister mr J В van Son, terwijl 2 brieven, gericht aan Wilmer, zich bevinden in 
het archief van het Groot Seminarie te Haaren (Ν Br ), dat ook bewaard wordt 
in de archiefbewaarplaats van het Bossche bisdom In het archief van het aarts­
bisdom Utrecht worden 55 brieven van Smits bewaard 54 aan Zwijsen en 1 aan 
diens opvolger als aartsbisschop, mgr Schaepman Het archief van het bisdom 
Haarlem bewaart 34 brieven van Smits 12 aan ν Vree, 21 aan diens opvolger 
Wilmer en 1, waarschijnlijk gericht aan deken Hofman In het archief van de 
Nederlandse provincie van de Sociëteit van Jezus bevinden zich 130 brieven van 
Smits, waarvan er 121 zijn gericht aan zijn mederedacteur Cramer, 3 aan mevr 
Cramer, 1 aan van Langenhuysen, uitgever van 'De Tijd', 1 aan Lurasco en 1 aan 
Alberdingk Thijm, terwijl 3 brieven worden genoemd als gericht aan pater van 
Gestel S J In het nagelaten archief van Josef Alberdingk Thijm, nu berustend in 
het Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen, bevinden zich 88 brieven van 
Smits aan Thijm Zoals uit bijlage I verder blijkt, zijn 18 brieven van Smits te 
vinden in verschillende Romeinse archieven, hoofdzakelijk correspondentie met 
de Haagse internuntius, 13 in het bewaard gebleven familiearchief-Smits, 10 in 
') M Berna, Judocus Smits (1813-1872), Een voorvechter van de katholieke emancipatie 
in Nederland, Antwerpen zj (1966) (getypt) 
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het huisarchief Sevenaer en 1 in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, 
terwijl 2 brieven van Smits aan zijn collega Bos, hoofdredacteur van 'De Maas-
bode', in kopie behouden zijn gebleven 
Tijdens het onderzoek werden geen brieven van Smits aangetroffen in het 
Algemeen Rijksarchief (Collectie-Thorbecke), in het Rijksarchief in Noord-Brabant 
en het Provinciaal Genootschap, beide gevestigd te 's-Hertogenbosch, in het archief 
van het Klein Seminarie Beekvliet, de archieven der parochies Waalre en Leende, 
van de Fraters en Zusters van Tilburg en het huisarchief van St Pius te Amsterdam 
Tenslotte moge vermeld worden, dat bij het onderzoek naar Smits' correspon-
dentie 8 eerder door anderen vermelde brieven niet zijn teruggevonden8) 
Een tweede - langere en moeizamere' -weg voert langs de leggers van 'De Tijd' 
Ook hier laat de gangbare historiografie feitelijk verstek gaan De geschiedenis 
van het dagblad 'De Tijd' is nog niet geschreven Afgezien van algemene studies 
over de geschiedenis van de Nederlandse pers bestaat de historiografie van 'De 
Tijd' tot nu toe uit een aantal herdenkingsartikelen in het blad zelf en een aantal 
kleinere publikaties, vooral uitgegeven bij het eeuwfeest en het 125-jang bestaan9) 
De eerste oppervlakkige schets van de geschiedenis van 'De Tijd', eigenlijk 
meer een zeer onkritische beschouwing van de gebeurtenissen in Nederland in 1848 
en 1853 is van Judocus' neef Francisais Norbertus Smits10), die weliswaar een 
levensbericht van de stichter van 'De Tijd' aankondigde, maar al spoedig naar het 
blad zelf overstapte, zeggende, dat "deszelfs eerste Redacteur een voorname rol, 
maar die aan het publiek onbekend bleef, zou spelen"11) Een onbekendheid, die 
Judocus Smits wilde 
Rogier gebruikte een hoeveelheid historisch materiaal, bestemd voor een nímmér 
verschenen geschiedenis van 'De Tijd', voor een voordracht 'Een eeuw historie ten 
dienste der Katholieke gemeenschap'12), kwam met dezelfde gegevens terug in 'In 
Vrijheid Herboren'13) en beschreef in 1970 nogmaals de 'Voorgeschiedenis van De 
Tijd'14) BIJ het 125-jang bestaan van 'De Tijd' verscheen ook van de hand van 
A J Buis, 'De Tijd Geschiedenis van een krant'1'1), die voor de periode-Smits 
nagenoeg alleen kon steunen op de bewaard gebleven Tijdleggers Werd het 
e) Smits-van Son, Amsterdam 5 april 1849 Beekelaar, 116, niet in А В sH 
Smits-Cramer, Amsterdam 24 februari 1850, Witlox II, 99, niet in Arch Prov S J 
Smits-Cramer, Amsterdam 4 augustus 1850, Witlox II, 108, met m Arch Prov S J 
Smits-Cramer, juli 1851, Albers II, 222-223, met in Arch Prov S J 
Smits-v Vree, Amsterdam 29 juli 1853 (afgeleid uit Smits-v Son, Amsterdam 29 juli 
1853 A В 'sH Pap ν Son map 13a), met in A Β H 
Smits-van Son, Eindhoven 13 september 1853, Albers II, 503, met in A В 's H Smits-
Zwijsen, Amsterdam 19 oktober 1853 (afgeleid uit Smits-v Son, Amsterdam 19 oktober 
1853 A В'sH Pap ν Son map 13a), met in A В 'sH of A A U Smits-heeroom J Smits, 
Amsterdam 4 januari 1854 (afgeleid uit Smits-Zwijsen, Amsterdam 4 januari 1854), 
níet m Arch Sem Beekvliet 
')Het Eeuwfeest van De Tijd, Amsterdam zj (1946) 
Kasteelklankenjrg Ino 3,juni 1946 
'De Tijd' no 33 248, 28 juni 1946 
A J Buis, De Tijd Geschiedenis van een krant, Amsterdam ζ j (1970) 
L J Rogier, Voorgeschiedenis van De Tijd, in Herdenken en Herzien, Bilthoven 1974 
201-209 (oorspronkelijk ш de Tijd no 40 575, 17 juni 1970) 
'De Tijd' no 41 866, 31 augustus 1974 
10) F N Smits, Levensbericht van Judocus Smits in Familiekroniek Smits ρ 1-14 
") F N Smits, о с , 3 
l z) In Het Eeuwfeest van De Tijd, 27-44 Voor het hier bedoelde Gedenkboek van 'De 
Tijd' heeft de heer G Ruygers in de oorlogsjaren frequente onderzoekingen gedaan in 
het archief van het Bossche Bisdom 
") о с , 63-73, 291-292, 301 303 
14) Zie noot 9 Rogier steunde in zijn publikatie sterk op het proefschrift van G Beekelaar, 
Rond Grondwetsherziening en Herstel der Hierarchie 
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eeuwfeest van 'De Tijd' nog gevierd in de nadagen van 'roomsche blijdschap', 
bij het honderd vijfentwintigjarig bestaan pakten zich reeds donkere wolken samen 
Na een doodsstrijd van 4 jaren15) schreef Manning over "De Tijd", die geschiedenis 
werd16) Hemels tenslotte beschreef de ondergang in een beschouwing over de 
katholieke pers in Nederland17) 
De rol van Smits blijft in al deze publikaties tamelijk in het duister, een 
duisternis, waarvoor de stichter zelf verantwoordelijk is De brandstapel, kort 
voor Smits' dood door zuster Gabriel aangestoken, heeft de eerste kwart-eeuw 
van de geschiedenis van 'De Tijd' voor goed verdonkeremaand' Slechts enkele 
restanten van het directie-archief zijn bewaard Zij betreffen uitsluitend het zakelijk 
beheer18), en waren bij Smits' overlijden waarschijnlijk in handen van van der Aa 
Niets is er meer over het redactie-beleid, niets over de nieuwsgaring of de commen-
taarfunctie, geen brieven, geen reacties, geen conflicten Het enige, wat bleef - en 
zelfs die zijn niet in elke bibliotheek volledig' - zijn 30 krantenleggers. 'De Noord-
Brabander' in de periode 1842-1845 en 'De Tijd' 1845-1872 Wie hier echter de 
hand van de hoofdredacteur wil aanwijzen, staat voor een hopeloze taak Het 
nieuws kwam uiteraard niet uit zijn pen hij (of men) selecteerde uit andere 
nieuwsbronnen, hoe dat precies gebeurde, is nauwelijks meer te achterhalen19) 
En als men dan nog weet, dat de dagelijkse, commentariërende hoofdartikelen 
zelden of nooit ondertekend werden, dan lijkt de hier voorgestelde tweede weg 
feitelijk onbegaanbaar Toch ligt hier de kern van ons onderzoek 
Uitgaande van de disparate gegevens, die 500 brieven boden, is er een pad 
uitgezet, dat allereerst gemarkeerd werd door zekerheden artikelen, die op 
grond van externe bronnen (de correspondentie van Smits, de papieren Cramer, 
de papieren Thijm, het archief van Son, de papieren van Gestel en gegevens over 
Schaepman) aan de hoofdredacteur of aan een van diens medewerkers konden 
worden toegeschreven Vervolgens werd dit pad verbreed en verhard door onder-
linge vergelijking en aanwending van interne criteria (inhoudsanalyse, woord-
gebruik, stilistische eigenaardigheden en dergelijke)20), waardoor een lange reeks 
artikelen aan eerstgenoemde kon worden toegevoegd Hierop zou men de oude 
gradaties uit de klassieke dogmatiek kunnen toepassen de fide - fidei proximum 
- sententia probabilis - propositio haeretica, d ι voor dit boek zeker van Smits -
hoogstwaarschijnlijk van Smits - vermoedelijk van Smits - zeker niet van Smits 
Dat elke historicus bij deze laatste categorie in de bekoring komt om uit te gaan 
zoeken van wie het dan wel is, is een van de redenen, waarom bijlage II zo lang 
geworden is en waarom dit boek zo laat is gekomen ' 
Wat in bijlage II wordt aangeboden, is dan ook de vrucht van een jarenlange 
vergelijking en afweging van alle hoofdartikelen, die onder Smits' verantwoorde­
lijkheid zijn geschreven Het waagstuk om 8300 ongesigneerde artikelen toch te 
gaan Ondertekenen', heeft als een zware hypotheek gerust op dit onderzoek, waann 
de woorden van Broere "Ik zie overal begin, maar nergens einde", mij vaak voor 
de geest stonden21) Het was dan ook een van de meest bemoedigende ogenblikken 
in dit jarenlage onderzoek, toen de papieren van een van Smits' medewerkers de 
1 5 ) A Kuiper, Een doodsstrijd, die vier j aar heeft geduurd, in ' D e Tijd' no 41 866, 31 
augustus 1974, 7 
1 6 ) A F Manning, D e Tijd wordt geschiedenis, in ' D e T y d ' n o 41 866, 31 augustus 1974, 
10-11 
1 7 ) J Hemels, Katholische Presse in den Niederlanden I—II, in C o m m u m c a t i o Sociahs, 
j rg 8 (1975), 1-22 en 123-146 
1 8 ) Zie hiervoor hfdst IV 
») Zie hfdst III, Par I 
2 0 ) Zie verder hfdst III, Par 4 
2 1 ) G Brom, Cornells Broere, 512 
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juistheid van mijn entena kwamen bevestigen22) Wil men een hoofdredacteur 
aan het werk zien, dan dienen zijn penne vruchten als primaire bron gerecon-
strueerd te worden Dan zij bijlage II is het thans mogelijk, een oeuvre van onge-
veer 4000 dagbladartikelen te overzien en aan een historisch onderzoek te onder-
werpen 
De twee wegen, die in de bijlagen begaanbaar zijn gemaakt, vormen uiteraard 
nog geen landschap Reconstructie van Smits' correspondentie en van zijn jour-
nalistieke arbeid vormt noch een biografie, noch een geschiedenis van de eerste 
kwart-eeuw van 'De Tijd' Beide idealen, utopieën zo men wil, gaan de bedoeling 
van dit boek te boven Wat in de tekst geboden wordt, wil niet meer zijn dan een 
'toelichting' bij de twee bijlagen, een concrete illustratie van wat er door het 
combineren van deze twee bronnen aan het licht kan komen 
Uit vele mogelijkheden is hier uitdrukkelijk gekozen voor slechts een aspect, 
het functioneren van een hoofdredacteur, zoals dat tot uiting kwam in zijn re-
dactioneel beleid (hoofdstuk II), in de dagelijkse praktijk van zijn journalistieke 
werk (hoofdstuk III), in zijn zakelijk leiding (hoofdstuk IV) en in het contact 
met zijn mederedacteuren (hoofdstuk V) Allemaal zaken, die nooit beschreven zijn, 
omdat de toegang tot het materiaal ontbrak, concrete zaken bovendien, die ons 
iets laten zien van het doen en laten van deze priester-hoofdredacteur en van 
het tot stand komen van een katholieke krant in de vorige eeuw 
De historische inhoud van 'De Tijd' zelf, haar koers en plaatsbepaling in de 
Nederlandse samenleving van de 19e eeuw, zijn hier uitdrukkelijk buiten beschou-
wing gebleven, vooreerst, omdat daaraan in de bovenvermelde historiografie 
reeds veel aandacht is gegeven, en vooral, omdat een geschiedenis van deze krant 
in feite zou neerkomen op een stuk emancipatiegeschiedenis, dat heel wat meer 
zou moeten bevatten dan het werk van deze ene hoofdredacteur Voor een echte 
persgeschiedenis zou bovendien een uitvoerige vergelijking met andere bladen en 
hoofdredacteuren een eerste vereiste zijn Voldoende zij, dat hier in zoverre aan-
vulling wordt geboden op de bestaande literatuur, dat een concrete invulling van 
het vage "De Tijd schreef " juist voor haar eerste kwart-eeuw mogelijk is gewor-
den En vervolgens, dat hier een instrumentarium is ontworpen, waarmee verder 
gewerkt zou kunnen worden een beter inzicht in het werk van Smits, toegankelijk 
gemaakt voor de historiografie, kan perspectieven bieden voor verdere studie Als 
zodanig, niet meer en niet minder, wil dit boek een bijdrage zijn aan onze kennis 
van het Nederlandse katholicisme in de 19e eeuw 
22) Toen het onderzoek reeds ver gevorderd was, kwam de in hoofdstuk V, Par 6 vermelde 
artikelenlijst van pater Α ν Gestel S J de juisheid van mijn onderzoek bevestigen (zie 
ook hfdst V, noot 308) 
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HOOFDSTUK I 
SCHETS VAN EEN BIOGRAFIE 
Geboren m het jaar, waarin het Napoleontische tijdperk ten einde liep, leek 
Smits' leven aanvankelijk sterk bepaald te worden door het wederopluikende en 
zich snel emanciperende Brabantse katholicisme Priester van het apostolisch vica-
riaat van 's-Hertogenbosch, dat in 1853 opnieuw een bisdom zou worden, leek de 
pastoraal zijn levensbestemming Na een kort kapelaanschap ontvouwde zich 
echter voor hem een ander terrein de journalistiek Hoofdredacteur van 'De 
Noord-Brabander' en later van 'De Tijd' geworden, vond hij in "het Journalismus" 
zijn levenswerk Ruim een kwart-eeuw woonde hij in de hoofdstad van het land 
Te Amsterdam was hij rector van het St Piusklooster in de Kerkstraat en als hoofd-
redacteur van 'De Tijd' leverde hij zijnjournahstieke bijdragen aan de emancipatie 
van de Nederlandse katholieken in die periode, die op onnavolgbare wijze is 
beschreven als "het derde kwart der eeuw"1) 
Par I ZIJN FAMILIE 
Judocus Antonius Smits werd geboren te Eindhoven op 7 maart 1813 als zoon 
van de geneesheer dr Wilhbrordus Smits en Maria Anna Vogelpoel2) Nog die-
zelfde dag werd hij m de laat-middeleeuwse St Cathannakerk gedoopt3) Daags 
erna werd hij ten gemeentehuize van Eindhoven door zijn vader aangegeven met 
de namen Josse Antom4), die echter zelden schijnen te zijn gebruikt, omdat ze zelfs 
in de bewaard gebleven famihepapieren nimmer voorkomen 
De familie Smits was te Eindhoven gevestigd sinds het begin van de 18e eeuw, 
toen Joannes Smits (1687-1751) zich vanuit Milheeze als brouwersgast in Eind-
hoven vestigde De familie kwam spoedig tot aanzien Joannes' zoon Antonius 
(1712-1782), overgrootvader van Judocus, kocht in 1741 de brouwerij De Oranje-
boom op de Demers) en was in 1747, tijdens de Oostenrijkse successieoorlog 
burgemeester van Eindhoven 
Judocus' grootvader, Joannes Nicolaas Smits (1744-1813), hield logement en 
wijnhandel in het 'Hof van Holland' m de Rechtestraat te Eindhoven Hij was in 
eerste echt verbonden met Aldegonda Henrica van de Ven (f1785), grootmoeder 
van Judocus, en huwde in 1787 met Wilhelmma Huberta Kuijpers (f1841), aan 
') L J Rogier, in L J Rogier N de Rooy, In Vrijheid Herboren, 123 308 
2)Ten7ij anders vermeld, zijn de familiegegevens genomen uit een onvoltooide familie-
kroniek-Smits begonnen door pastoor Franciscus Norbertus Smits omstreeks 1890 en 
later voortgezet door mr Leonard H J Smits Van deze kroniek bestaan vele kopieën 
o a in G A Eindhoven en А В 'sH 
3) Parochie-archief Eindho\en-St Camarina, Ρ 8 (doop- en trouwregister 1811-1836) 
Peter bij het doopsel was Joannes Antonius Smits, meter Joanna Wilhelmina Vogel­
poel 
")G A Eindhoven, geboorteregister 1813, 10 
5) Ρ J van Poppel, De Oranjeboom en zijn bewoners, in Land van Dommel en Aa, 
Eindhoven 1947, 68-87 
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wie Judocus' oudste bekende brief gericht is Op 3 november 1836 ni stuurde deze 
als groot-seminarist vanuit Herlaer een feestdicht aan oma bij gelegenheid van haar 
patroonfeest, waarin hij haar niet nog meer aardse jaren dan haar 78 reeds bereikte 
toewenste, maar wel het eeuwig geluk van de hemel6) 
Tot Judocus' familieleden, die van meer dan plaatselijke betekenis zouden 
worden, behoorden zijn ooms Hermanus Boex, die in de eerste helft van de 19e 
eeuw te Eindhoven een goed lopende Franse school annex pensionaat leidde7) en 
Joannes Henncus Smits (1780-1854), de stichter van het seminarie Beekvliet te 
St Michielsgestel8), die ook een grote rol speelde tijdens de troebelen in het apos­
tolisch vicariaat van 's-Hertogenbosch gedurende de inlijving van Noord-Brabant 
bij het Franse keizerrijk9) Overigens onderhield neef Judocus met heeroom-regent 
geen affectieve banden "bij 't overlijden van Heeroom was ik niets bedroefd"10) 
Judocus' vader, Wilhbrordus Smits, geboren te Eindhoven op 1 februari 1776, 
studeerde medicijnen te Leuven11) en te Jena en promoveerde te Leiden op 31 mei 
1803 op een thesis 'De constructione organismi animalis' tot doctor in de genees­
kunde Hij vestigde zich als praktizerend geneesheer te Eindhoven en huwde op 
2 september 1804 te Geldrop met Maria Anna Vogelpoel, die aldaar op 6 oktober 
1781 was geboren Het echtpaar nam zijn intrek te Eindhoven in het huis 'De 
Ossenkop', dat eigendom was van schoonvader Judocus Vogelpoel In 1815 
verkocht laatstgenoemde dit in een hoek van de Markt gelegen huis aan Hermanus 
Boex12) Er werden 9 kinderen geboren, waarvan er 3 jong stierven Judocus' 
oudere broer Joannes Nicolaas, geboren op 5 januari 1810, werd op 15 maart 1834 
te Warmond door mgr Baron С L van Wykerslooth tot priester gewijd voor het 
apostolisch vicariaat van 's-Hertogenbosch Na een kapelaanschap te Nuenen 
(1834-1843)13) en te Tilburg-Goirke (1843-1853), washij van 1853-1859 pastoor te 
Waalre en van 1859-1889 te Leende, waar hij op 11 januari 1889 overleed14) 
' ) ' De Christen is niet van de wereld, Zijn hoop is alleenig in God En al wat ze hier 
Hem al derelt Is vreemd aan zijn goddelijk lol' Hij is, ja alleenig, geschapen Voor 
God en Zijn glone en eer Om namaals voor eeuwig te rapen Den wellust en roem 
van den Heer' ' 
Smits-mevr W H Smits-Kuypers, Herlaer 3 november 1836 Famihe-archief-Smits Sit-
tard Ik dank de heer Chr Smits te Sittard voor de inzage in het familie-archief 
7)Zijn overlijdensadvertentie (Boex overleed te Eindhoven op 10 juni 1845), prijkte in 
het eerste nummer van de door zijn neef begonnen krant 'De Tijd' jrg І no 1, 17 
juni 1845 
B) Beekvliets Eeuwfeest 1815-1915, 's-Hertogenbosch 1915, 27-130 
W H Th Knippenberg, 150 Jaar Klein Seminarie van het Bisdom 's-Hertogenbosch 
1815-1965, ζ ρ z j , 11-20 
')J W M Peijnenburg, Een Brabants conflict om het concordaat van 1801, in Varia 
Historica Brabantica IV, 239 297 
10) Smits-Zwijsen, Amsterdam 5 augustus 1854 A A U Corr Zwijsen Doos Ab I, 3 
u ) H Hens, Naamlijst van studenten afkomstig uit de Meierij, studerend aan de Leuvense 
Universiteit 1654-1796, Bergen op Zoom z j , 66 
12) Blijkbaar was dr Smits, wiens vrijgevigheid in Eindhoven bekend was, (Familiekro­
niek, 17) niet in staat het door hem bewoonde huis te kopen In dit huis aan de Eind-
hovense Markt is nu gevestigd het Chinees-Indisch Restaurant Tong Ah Ik dank de 
heer Ρ J ν Poppel voor zijn inlichtingen 
13)"J Heerneef kapplaan van Nunen is al zeer goed geaard Hij kan schoon preeken", 
aldus mevr A H Raymakers Smits aan haar broer A W Smits te Oosterhout N Br, 
dd Eindhoven 15 december 1835 Familie-archief Smits Sittard 
14)Tot de priesters van het apostolisch vicariaat (sinds 1853 bisdom) 's-Hertogenbosch 
behoorden in de vorige eeuw ook nog drie broers Smits, neven van Judocus Joannes 
Nicolaas (18ia 1869), pastoor te Volkel van 1857-1869, Henncus Gerardus (1812-
1884), coursgenoot van Judocus, stichter van de parochie van de H Ant Abt te Acht 
onder Woensel (thans Eindhoven), waar hij pastoor was van 1858-1881 en Franciscus 
16 
Judocus'jongste broer Henricus Willibrordus, geboren op 12 februari 1817, werd 
apotheker te Eindhoven, maar overleed plotseling, nog ongehuwd, op 23 augustus 
184915) Twee zusjes bleven ongehuwd, slechts een meisje, Cornelia Elizabeth, 
geboren op 2 augustus 1811, trad op 25 juli 1838 in het huwelijk met Reinier 
Baekers 
Judocus, genoemd naar grootvader Vogelpoel, was nog maar 4 jaar oud, toen 
vader Wilhbrord op 21 augustus 1817 overleed16) Hoewel de familiekroniek er 
maar nauwelijks op zinspeelt en het familie-archief er ook niet veel over zegt, 
mag men uit de spaarzame gegevens opmaken, dat de weduwe met haar 6 kinderen 
in moeilijke omstandigheden achterbleef, en in hoge mate op steun van haar 
familie was aangewezen17) Zij is waarschijnlijk in 'De Ossenkop' blijven wonen 
(immers eigendom van haar zwager Hermanus Boex), totdat zij ± 1840 verhuisde 
naar het pand 'De Croon' (hoek Rechtestraat-Vrijstraat) In dit pand hield zij krui­
denierswinkel en vestigde haar zoon Henricus een apotheek18) Voogd over de jonge 
Judocus werd zijn oom Henricus Smits (1784-1854), brouwer en eigenaar van De 
Oranjeboom, over wie Judocus later met veel dankbaarheid zou schrijven als 
"mijn voedster vader van mijn vierde tot mijn achttiende jaar"1 9) 
Het familie-archief biedt er aanwijzingen voor, dat hij als opgroeiend kind ook 
een tijd lang verbleven heeft in het gezin van zijn halfoom Antonius Willibrordus 
te Oosterhout (N Br ) Over hem schreef Smits als iemand, die "geruimen tijd de 
rol en pligten van Vader over mij heeft waargenomen"20) 
Begin 1855 hebben Judocus' moeder, mevr Smits-Vogelpoel en haar twee onge­
huwd gebleven dochters, Theresia (geboren 31 mei 1806) en Aldegonda (geboren 
26 december 1814) Eindhoven verlaten21) Zij vestigden zich op de pastone te 
Waalre, waar Jan sinds juni 1853 pastoor was22) 
Norbertus (1817-1892), pastoor te Waalre van 1861-1884 die ook bekend is gebleven 
als schrijver van een 'Beknopte Geschiedenis van Eindhoven', die hij in 1887 ter 
perse legde bij M F van Piere te Eindhoven (Herdruk, Eindhoven, H Jonkers, 1973) 
15)Smits-Cramer, Eindhoven 21 september 1849 Arch Prov S J Pap Cramer R VIII d 
1S)G A Eindhoven, Overhjdensregister Eindhoven 1813-1822, akte van 22 augustus 1817 
17)Smits-A W Smits, Herlaer 27 januari 1838 Familie-archief Smits Sittard 
18) Met vriendelijke dank aan de heer Ρ J ν Poppel Het is met geheel duidelijk, waarom 
moeder Smits in 1829 niet in het Eindhovense bevolkingsregister voorkomt 
") Smits-Zwijsen, Amsterdam 5 augustus 1854 A AU Corr Zwijsen Doos Ab I, 3 
Uit het bevolkingsregister van de gemeente Eindhoven over het jaar 1829 blijkt, dat 
Judocus in het gezin van oom Henricus was opgenomen (G A Eindhoven Bevolkings­
register 1829 f 9-10) Deze oom droeg ook de kosten voor Judocus' verblijf in het 
Groot Seminarie te Herlaer (Smits-A W Smits, Herlaer 30 mei 1837 Familie-archief 
Smits Sittard) 
20)Smits-kinderen A W Smits, Amsterdam 25 mei 1872 Familie-archief Smits Sittard 
Een brief van A W Smits aan diens zoon F Smits (Ooslerhout 2 mei 1857 Familie­
archief Smits Sittard) geeft aanwijzingen, dat Judocus als kind enige tijd te Ooster­
hout verbleven heeft en daar misschien op de eerste H Communie is voorbereid Oom 
schrijft nl aan zijn zoon, dat hij er veel moeite mee heeft gehad om de speelzieke 
Judocus de katechismus te leren Het was ook deze oom, die Judocus als eerste con­
sulteerde, toen hem het aanbod werd gedaan de redactie van 'De Noord-Brabander' 
te aanvaarden (Smits-A W Smits, Eindhoven 9 december 1841 Familie-archief Smits 
Sittard) Smits bleef zijn leven lang vaak te Oosterhout komen op doorreis van of 
naar Amsterdam en onderhield ook stevige contacten met enkele kinderen van An­
tonius Wilhbrord, die zich te Amsterdam hadden gevestigd Ook in een lijst gegevens 
beireifende kerkmeesters van de St Cathannaparochie te Eindhoven, opgetekend door 
All Raymakers, wordt gezegd, dat Judocus te Oosterhout verbleef (Met dank aan 
deken M Teuhngs - 's-Hertogenbosch) 
21)Smits-Cramer, Findhoven 24 januari 1855 Arch Prov SJ R VIII d, A W Smits-
F Smits AWzn , Oosterhout 25 januari 1855 Familie-archief Smits Sittard 
22)Smits-Cramer, Eindhoven 5 juni 1853 Arch Prov SJ R VIII d, Smits-Zwijsen, 
Eindhoven 11 juni 1853 А В'sH Ingek br 1853, no 637 
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De familiekroniek, geschreven door neef Franciscus Norbertus, vermeldt, dat de 
pastorie van Waalre "een schraal inkomen"23) had voor zoveel mensen, een brief 
van Judocus Smits aan Zwijsen laat uitkomen, dat de verhoudingen ook onderling 
wel eens moeilijk waren Toen Jan op 1 januari 1859 naar Leende verhuisde, deed 
Judocus vergeefs moeite zijn broer er toe over te halen moeder en zusjes bij zich 
te houden Ondanks "eene schoone pastorij, eene nette kerk en voortreffelijke 
toren" was Jan hiertoe niet bereid24) In elk geval hebben moeder Smits en haar 
dochter Aldegonda zich vanuit Waalre op 4 maart 1859 te Eindhoven gevestigd 
ten huize van hun schoonzoon en zwager Reinier Baekers25) Vandaar vertrokken 
zij op 9 juni 1860 naar Leende, zodat de enige conclusie kan zijn, dat Jan toch 
weer zijn hart heeft laten spreken Judocus' moeder overleed te Leende op 7 april 
186226), de beide zusjes bleven bij hun broer tot aan hun dood Theresia overleed 
op 18 juni 1879, Aldegonda op 13 november 187727) Hoewel het familie-archief 
voornamelijk bestaat uit brieven van de Oosterhoutse tak van de familie Smits, 
heeft Judocus zeker ook van harte meegeleefd met het wel en wee van het gezin 
van zijn enige getrouwde zus Hij heeft het als priester zeker aangenaam gevonden, 
dat van de 7 kinderen Baekers er 3 priester werden, terwijl 2 meisjes in de door 
Zwijsen gestichte congregatie van de Zusters van Liefde van Tilburg traden Hij 
was er echter allerminst mee ingenomen, dat Zwijsen zijn oudste neef Norbert, die 
in 1864 tot priester werd gewijd, aanstonds tot rector van de Latijnse School te 
Eindhoven wilde benoemen Naar de mening van heeroom Judocus kon Norbert 
eerst veel beter wat onderwijservaring opdoen aan het Klein Seminarie28) Toen 
de benoeming toch doorging, schreef hij Zwijsen, dat zijn zus en zwager en ook 
deken van Someren zeer in hun schik waren, en voegde er zonder enig enthousiasme 
aan toe "Ik ben ook te vrede omdat het Uw verlangen is"29) Ten aanzien van een 
broer van Norbert, Henri Baekers, betreurde hij het, dat deze onder invloed van 
president Cuyten van het Groot Seminarie te Haaren zijn plan om bij de redempto­
risten in te treden had opgegeven Hij gaf Zwijsen de raad hem een tijdje als 
kapelaan naar Leende te sturen na enige tijd zou Henri de "vertroeteling" van 
zijn tantes wel zo beu zijn, dat hij graag naar het klooster wilde30) Zwijsen ging 
er overigens niet op in Henri ging als kapelaan niet naar Leende, maar naar 
Geertruidenberg en overleed als ementus-pastoor van Dussen 
Par 2 OPLEIDING EN EERSTE PRIESTERJAREN (1825-1842) 
De omwenteling van 1795 had het mogelijk gemaakt, dat in het Bossche vicariaat 
seminaries werden opgericht zoals die door het Concilie van Trente voor de 
priesteropleiding geurgeerd waren Reeds in 1798 begonnen de uitgeweken Leu­
vense professoren Anthonius van Gils en Gaspar Moser aan de Oude Dieze te 
's-Hertogenbosch een Groot Seminarie, dat een jaar later naar Herlaer onder 
St Michielsgestel werd overgebracht In 1815 werd door toedoen van van Gils 
ook begonnen met een Klein Seminarie, dat aanvankelijk gevestigd was op het 
kasteeltje Veebeek onder Berhcum en in 1817 werd overgebracht naar het landgoed 
23) Familiekroniek, 18 
24)Smits-Zwijsen, Leende 28 maart 1859 A A U Corr Zwijsen Doos Ab II, 3 
2 5 ) G A Eindhoven Bevolkingsregister Eindhoven no 6 (1850-1880) Reinier Baekers 
woonde aan het Stratumseind 
2 6 ) Smits bedankte Alb Thym bijzonder hartelijk voor de deelneming Smits-Alb Thijm, 
Amsterdam 25 april 1862 К D С Nijmegen Pap Thym map 45 
^ F a m i l i e k r o n i e k , 17 en 20 
я·)Smits-Zwijsen, Leende 25 mei 1864, A B ' s H Ingek br 1864, no 259 
2 9)Smits-Zwijsen, Amsterdam 11 juni 1864 А В 'sH Ingek br 1864, ζ η 
M ) Smits-Zwijsen, Amsterdam 24 juni 1871 A B ' s H Ingek br 1871, no 344 a 
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Beekvliet onder St Michielsgestel Stichter van laatstgenoemd seminarie was Judo-
cus' heeroom Joannes Henncus Smits 
De sfeer in de familie Smits is duidelijk gunstig geweest voor het ontstaan van 
een priesterroeping In zijn eerste brief, gericht aan zijn grootmoeder, schreef 
Judocus zelfs zijn priesterroeping aan haar toe31) Hoe dan ook, de felle en 
onstuimige jongen32) moet al vroeg over priester worden hebben nagedacht De 
aangewezen weg daarvoor was natuurlijk het reeds genoemde Klein Seminarie 
Beekvliet te St Michielsgestel, waar heeroom-regent de scepter zwaaide Even-
wel was dit seminarie van 1825-1829 gesloten tengevolge van maatregelen van 
de zijde van de regering, die verband hielden met de kwestie van het Collegium 
Philosophicum te Leuven33) 
Het is uit de voorhanden gegevens niet geheel duidelijk, waar Judocus zijn 
humamorastudie heeft gemaakt Witlox noemt de Latijnse School te Oosterhout34) 
en de gegevens uit het familie-archief laten hiervoor inderdaad ruimte De familie-
kroniek daarentegen noemt de Latijnse School te Eindhoven en dit wordt weer 
bevestigd door een brief van Smits aan Alb Thijm van 12 juni 1852, waarin hij 
laatstgenoemde om een recensie vroeg van 'Het Kind met den Helm', een Kem-
pische dorpsroman van dr Jan-Renier Smeders, "een mijner speel- en studie-
genoten thans doktor te Turnhout"35) Jan-Renier Smeders studeerde aan de 
Eindhovense Latijnse School van 1830—183336), zodat Smits hem daar in het 
studiejaar 1830-1831 kan hebben gekend In 1831 werd Judocus ingeschreven 
als leerling van het intussen weer geopende seminarie Beekvliet, waar hij de 
laatste twee jaren van de humaniora heeft gevolgd3"") Begin 1832 schreef de 
Regent aan zijn halfbroer te Oosterhout, dat "Judocus, die om cenige onpas-
selijkheid thans te Eindhoven is, het hier zeer goed maakt"38) Bij zijn komst 
in 1831 werd Judocus ingedeeld bij het vierde leerjaar, de Syntaxis H ij behaalde 
in 1832 onder de 21 leerlingen van die klas de vijfde prijs39) In 1833 behaal-
de hij onder de 22 leerlingen van de Poësis de zevende prijs3') Ondanks deze 
goede, maar niet uitmuntende prestaties, werd zijn vooropleiding blijkbaar toch 
voldoende gevonden om hem tot de Filosofie te doen overgaan Hij volgde niet, 
zoals de meesten van zijn klasgenoten, de in het jaar 1833 1834 voor het eerst 
weer aanwezige Rhetorica, maar ging aanstonds tot de Filosofie over, die vanwege 
het ruimtegebrek, waarmee het Groot Seminarie van Herlaer na de opheffing 
van het Collegium Philosophicum te maken kreeg, van 1829-1837 eveneens op 
Beekvliet was gevestigd40) Dat zi]n overheid goed gezien had - helaas is niet 
meer te achterhalen, wie Judocus Smits tot de Filosofie bevorderde, heeroom is er 
uiteraard niet onkundig van geweest en misschien heeft ook de toenmalige filosofie-
professor (1830-1834) Gerardus Waltherus van Someren, later deken-pastoor van 
Eindhoven, een rol gespeeld - bewees het in 1833 gehouden Examen ad Philoso-
31) Smits mevr Smits-Kuypers Herlaer 3 november 1836 Familie-archief Smits Sittard 
32)Aldus beschrijft hij zich zelf in Smits-A W Smits Herlaer 30 mei 1837 Familie-
archief Smits Sittard, vgl ook A W Smits-F Smits AWzn , Oosterhout 2 mei 1857 
Familie archief Smits Sittard 
^Beekvhets Eeuwfeest 1815-1915, 's-Hertogenbosch 1915, 70 108, 125 Jaar Haaren, 
Haaren zj (1964), 19-20, Haaren 1798-1948, Haaren 1948, 19 
^ I I , 95-96, waar als bron wordt opgegeven Antonius M A Smits, lid van de Eerste 
Kamer en kleinzoon van Antonius Willibrord Smits 
35)Smits-AlbThijm, Amsterdam 12jum 1852, К D С Nijmegen Pap Thym map 45 
x)i W M Peijnenburg, Historie van Bladel, Bladel 1962, 24 
^Archief Seminane Beekvliet Memoriale Alumnorum Seminarli Buscoducensis Primae 
Sectionis I (1815-1865), 64 
^ J H Smits-A W Smits ζ ρ (St Michielsgestel) 17 januari 1832 Familie-archief Smits 
Sittard 
39)A В 'sH Doss Klein Seminarie, Uitslagen van Concoursen en Examens 1830-1868 
40) Beekvliets Eeuwfeest 1815-1915, 's-Hertogenbosch 1915, 113-114 
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phiam Judocus eindigde met grote overmacht als primus41) Ook in het studiejaar 
1833-1834 - de filosofie werd slechts één jaar gedoceerd - was hij facile princeps 
De hoogdravende woorden, die zijn neef Franciscus Norbertus in de familie-
kroniek aan de "uitmuntende philosoof ' wijdde42), worden bevestigd door de 
nuchtere cijfers uit het archief van het Groot Seminane Judocus was verreweg 
de eerste onder de in totaal 18 leerlingen43) Zijn neef Henricus Gerardus, de 
latere stichter van de parochie te Woensel-Acht - volgens zijn broer "een goed 
student, maar hij noch iemand der coursgenoten, konden het bij Judocus halen"44) 
- zat met een tiende plaats in de middenmoot Volgens het bewaard gebleven 
lesprogramma werden in de eenjange filosofie-cursus naast de meer wijsgerige 
vakken als logica, ontologie, ethica, psychologie en theodicee ook gedoceerd 
fysica, geografie en algebra, terwijl de gewijde welsprekendheid en de inleidingen 
in de Schriftuur van Oude en Nieuwe Testament (waarbij de kerkgeschiedenis als 
een soort aanhangsel fungeerde) kennelijk bedoeld waren als een voorbereiding 
op de komende studie van de theologie43) 
In 1834 verhuisde Judocus Smits van het ene einde van de gemeente St Michiels-
gestel naar het andere van Beekvliet namelijk naar Herlaer, het toenmalige Groot 
Seminarie van het Bossche vicariaat Hij begon daar de studie van de theologie, 
waarbij hij, zoals uit enkele bewaard gebleven examenuitslagen blijkt, opnieuw 
steeds in de voorste gelederen te vinden was45) Einde 1835 heeft hij blijkens 
een brief in het familie-archief, waarin de volgende zin voorkomt: "Judocus gaat 
morgen vroeg met de stoomboot weg om zijn Heijlige Wijding te haaien"46), 
vermoedelijk uit handen van van Wijkerslooth de tonsuur of een van de lagere 
wijdingen ontvangen De verwantschap met Heeroom was in deze periode blijkbaar 
voldoende reden om ook buiten de spaarzame vakanties, die Herlaer kende, nu 
en dan een bezoek aan het ouderlijk huis te brengen47) Over zich zelf schreef 
Smits in deze tijd van zijn studie als "wisselvallig en zwaarmoedig"48), terwijl 
hij door een "drift voor boeken"48) regelmatig in geldnood verkeerde Toen de 
filosofie-cursus in de zomer van 1837 naar Herlaer terugkeerde, werd Judocus uit-
gekozen om naast zijn theologiestudie enkele lessen in filosofie te geven45). Van 
1798-1846 bestond in het Bossche Groot Seminarie namelijk het instituut van 
de theologant-professor Er was slechts één professor in de filosofie, die dan werd 
bijgestaan door een of meer van "de uitmuntendste theologanten"50) Van 1829-
1837 was dit gebruik door de verhuizing van de Filosofie naar Beekvliet onder-
broken geweest, maar toen werd het weer hersteld Judocus werd uitgekozen om 
professor Roeland Antonius Piggen, later pastoor te Esch (1850-1871), bij te staan 
41)AB sH Doss Klein Seminarie, Examens ad Philosophiam, 1833-1851, 1877-1965 
4Z) Familiekroniek, J A Smits, 1 
"JAB'sH Archief Groot Seminarie Haaren, no 356 
*") Familiekroniek, 23 
45)AB'sH Doss Grootseminarie Concursus Theologiae, 1833 1903 
4
*)A H Raymakers-Smits-A W Smits, Eindhoven 15 december 1835 
Familie-archief Smits Sittard Het archief van het bisdom 's-Hertogenbosch en het 
archief van het Groot Seminarie te Herlaer-Haaren bezitten over deze periode slechts 
wijdingsregisters met grote leemten 
47)A H Raymakers-Smits-A W Smits, Eindhoven 21 januari 1835 Familie-archief Smits 
Sittard 
A H Raymakers-Smits-A W Smits, Eindhoven 10 februari 1836 Familie-archief Smits 
Sittard 
^Smits-A W Smits, Herlaer 30 mei 1837 Familie-archiei Smits Sittard 
"') Familiekroniek, J A Smits. 1 
50)L H С Schutjes, Geschiedenis van het Bisdom 's Hertogenbosch II, St Michielsgestel 
1872, 200 201 
J В F Schroder, Anthonius van Gils en de eerste decennia van het Bossche Groot 
Seminarie, 's-Hertogenbosch 1974, 19 (kandidaatsscnptie KU Nijmegen, getypt) 
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Blijkbaar was deze benoeming voldoende om ontheffing te krijgen van de 
theologie-examens bij de uitslagen van de studiejaren 1837-1838 en 1838-1839 
staat tenminste als "absens" vermeld "J A Smits Prof Phil " s l ) Volgens zijn neef, 
de schrijver van de familiekroniek, die tot zijn toehoorders behoorde, werden 
Judocus' lessen aanvankelijk als erg onaangenaam ervaren, omdat hij veel te vlug 
sprak51") Uit een brief aan zijn oom in Oosterhout mag men opmaken, dat de logica 
in elk geval tot zijn lesopdracht behoorde hij verklaarde bezig te zijn met een 
moeilijke kwestie namelijk "De fundamento certitudinis", een zaak, waarin hij 
stelde - zoals hij schreef - zo velen van Socrates tot de Lammenais gedwaald 
hadden52) In hoeverre hij zelfstandig was tegenover de filosofie-professor laat 
zich uit de bewaard gebleven archivalia helaas niet meer reconstrueren Wel zijn 
uit dejaren 1837-1839 nog enkele door hem geschreven concoursen en puntenlijsten 
bewaard53) Was Judocus nog diaken, toen hij in 1837 met zijn lessen begon, op 
22 september 1838 werd hij door mgr van Wijkerslooth te Oegstgeest tot priester 
gewijd54) Zijn overige klasgenoten werden eerst m 1839 tot priester gewijd Als 
theologant-professor heeft Smits de verhuizing van het Groot Seminarie naar het 
nieuwe gebouw in Haaren (Ν Br ) meegemaakt Kort erna verliet hij het seminarie 
om in de zielzorg te gaan werken zijn opvolger als theologant-professor was 
Franciscus Cornelius Swagemakers, die later (1866) de eerste vicaris-generaal 
van het herstelde Bossche Bisdom zou worden55) 
Smits begon zijn kortstondige loopbaan in de zielzorg op 13 augustus 1839 als 
assistent te Zevenbergen Waarschijnlijk was dit een assistentschap zonder officiële 
benoeming, zoals in het Bossche Bisdom nog heel de 19e eeuw door dikwijls 
zou voorkomen bij pas gewijde "priesters van het seminarie"56) Reeds na 2\ 
week verhuisde Smits naar Geertruidenberg Zijn positie als assistent aldaar (1-26 
september 1839) was waarschijnlijk dezelfde als in Zevenbergen57) Ook hier is zijn 
verblijf in weken te rekenen op 26 september 1839 werd hij benoemd tot kapelaan 
te Waalwijk58) Behoudens een enkele aantekening in het doopboek van de St Jans-
parochie is helaas niets meer te achterhalen over zijn pastorale arbeid Men kan 
veilig aannemen, dat hij gewerkt heeft in de rustige, traditionele slcei van een 
Brabantse kapelaan in de 19e eeuw Begin 1851 heeft hij tegenover van Son nog 
eens zijn heimwee uitgedrukt naar "het mooie en rustige kapelaansleven te Waal-
wijk"59) Lang heeft Smits ook hier niet gewerkt In het najaar van 1841 overviel 
hem een hevige bloedspuwing60), waarna hij Waalwijk verliet en minstens een 
5l)AB'sH Doss Gr Sem Concursus Theologiae 1833-1903 
5,a)Zie hiervoor noot 49 op blz 20 
52)Smits-A W Smits, Herlaer 27 januari 1838 Familie-archief Smits Sittard 
53)AB'sH Doss Gr Sem Concursus Philosophiae 1825-1940 
Tot zijn leerlingen in het studiejaar 1837-1838 behoorden Petrus Donders, die met 
zijn zevende plaats onder 17 leerlingen tot de goede middenmoot werd geteld en 
zijn neef Franciscus Norbertus, die met een vijftiende plaats meer in de achterhoede 
te vinden was In het studiejaar 1838-1839 was de vijfde plaats onder 17 leerlingen 
voor de latere pastoor van Orthen en geschiedschrijver van het Bossche Bisdom 
L H C Schutjes 
и ) Familiekroniek, J A Smits, 1, Bidprentje J A Smits 
") Schutjes II, 176 
56) Schutjes V, 1021 noemt Smits niet onder de kapelaans van Zevenbergen Het archief 
van het Bisdom 's-Hertogenbosch geeft evenmin uitsluitsel Smits' bidprentje geeft 
de datum 13 augustus 1839 
") Schutjes III, 653 noemt Smits niet als kapelaan De datum 1 september 1839 is aan 
het bidprentje ontleend 
58) Familiekroniek, J A Smits, 1, Schutjes V, 880, Bidprentje J A Smits 
") Smits-van Son, Amsterdam 21 januari 1851 AB 'sH Pap ν Son map 13 a 
"íhamiliekroniek, J A Smits, 1 
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tijd lang bij zijn familie te Eindhoven verbleef51) Wanneer Judocus Smits precies 
ontslag heeft gevraagd uit zijn functie als kapelaan, is niet meer vast te stellen 
De kerkelijke overheid van het Bossche vicariaat was nauw betrokken bij zijn 
contacten met 'De Noord-Brabander'62) en dus op de hoogte van zijn situatie 
Eerst op 2 augustus 1842 - toen hij reeds 8 maanden aan 'De Noord-Brabander' 
verbonden was - is hem de gevraagde "vrijwillige demissie om onpasselijkheid" 
eervol verleend63) 
Par 3 VAN 'DE NOORD-BRABANDER' NAAR 'DE TIJD' (1842-1848) 
Smits' eervol ontslag uit de zielzorg en zijn aanvaarding van de betrekking van 
hoofdredacteur van 'De Noord-Brabander' laten vragen open Zijn gezondheid 
moet toch minstens van dien aard zijn geweest, dat hij deze laatste functie kon 
aanvaarden Voelde hij zich miskend in de jaren 1840-1841? Heeft hij zich als 
priester in de zielzorg niet gelukkig gevoeld'7 Duidelijk uit zijn later leven worden 
in elk geval twee dingen hij wilde erg graag de journalistiek m, want hij noemde 
die "iets, dat in mijnen smaak valt"64) èn hij wilde graag priester zijn hij stond 
erop, dat den Dubbelden zijn plannen met 'De Noord-Brabander' zou goedkeuren 
en vroeg uitdrukkelijk om beschouwd te worden "als tot de rij der kapellanen 
te behooren"65) Bang was hij niet en zijn zelfstandigheid als journalist zou hij 
zich door niemand laten ontnemen Dat zou later blijken, toen hij in 1845 juist 
om die onafhankelijkheid te handhaven met een eigen blad begon, dat bleek ook 
reeds bij zijn eerste conflict met de leiding van het Bossche vicariaat einde 184266) 
Uit zijn schrijven aan den Dubbelden van 31 december 184267) sprak zowel zijn 
duidelijke opvatting van zijn onafhankelijkheid als journalist als zijn onderwerping 
als priester Juist ook, omdat hij priester was, heeft hij zich neergelegd bij de 
eis van zijn kerkelijke overheid om 'De Noord-Brabander' te verlaten68) Maar hij 
vond priesterschap en journalistiek wel twee zaken, die goed te verenigen waren 
Hij wees een verwijt van Wilmer, dat hij als priester toch geen felle artikelen kon 
schrijven, van de hand met het argument, dat hij juist als priester eerlijk moest 
zijn en dat zijn journalist-zijn hem zelfs informatie deed verkrijgen, die een ander 
niet zo gemakkelijk verwierf "er zijn zaken, welke niemand aan de geestelijkheid 
komt verhalen Mijn exceptionele positie heeft mij in de gelegenheid gesteld, die 
te kennen"69) En ook aan Zwijsen schreef hij begin 1845, toen de moeilijkheden 
rond 'De Noord-Brabander' naar een climax groeiden, dat het priesterschap geen 
hinderpaal was voor zijn journalistieke arbeid70) Bijna een kwart-eeuw later, toen 
hij in 'De Tijd' juist als priester werd aangevallen, zou hij er zich op beroepen, 
dat hij priesterschap en journalistiek altijd uit elkaar gehouden had en dat het 
"') Enige bewaard gebleven brieven uit december 1841 (aan A W Smits d d 9 december 
1841, aan G Ρ Wilmer d d 19 december 1841) zijn te Eindhoven geschreven 
62)Zie hoofdstuk II 
")AB'sH Mutatiestaten 1832-1870 
M)Smits-A W Smits, Eindhoven 9 december 1841 Familie-archief Smits Sittard 
6S) Smits-Wilmer, Eindhoven 19 december 1841 А В'sH Archief Gr Sem Haaren, no 
146 
<*)Ζκ hoofdstuk II 
^jSmits-Den Dubbelden, 's-Hertogenbosch 31 december 1842 А В 'sH Ingek br by 
mgr den Dubbelden, 1831-1850, ζ η 
<*) Smits-Zwijsen, Eindhoven 16 januari 1845 A В'sH Ingek br bij mgr Zwijsen 1845, 
no 2/54 
M) Smits-Wilmer, 's Hertogcnbosch 15 januari 1844 A В'sH Archief Gr Sem Haaren, 
no 146 
™)Smits-Zwijsen, Eindhoven 1 januari 1845 A В'sH Ingek br bij mgr Zwijsen 1845, 
no 2/50 
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lezerspubliek van 'De Tijd' nu voor het eerst uit de krant vernam, dat een van de 
redacteuren priester was71) 
Of Smits in de eerste jaren na zijn vertrek uit Waalwijk nog direct pastoraal 
werk heeft gedaan, is niet meer te achterhalen Het is wel onwaarschijnlijk, 
aangezien zijn naam in geen enkel register van de dienstdoende priesters van het 
Bossche vicariaat voorkomt Ook zijn vestiging in Den Bosch is onduidelijk in 
geen enkel bevolkingsregister komt zijn naam voor''2) Waarschijnlijk is de uit­
oefening van zijn priesterschap beperkt gebleven tot een dagelijkse H Mis in 
een kerk of kapel en het breviergebed De moeilijkheden rond de jaarwisseling 
1844-1845 brachten hem in conflict met zijn kerkelijke overheid, maar de band 
met het vicariaat wilde hij tot elke prijs handhaven Zo verklaarde hij aan de 
vooravond van de verschijning van 'De Tijd', dat hij met den Dubbelden "en 
regie" wilde zijn73) 
In het persoonlijke vlak lagen de verhoudingen met den Dubbelden en Wilmer 
wel bijzonder moeilijk Smits verweet hen, dat ze hem "eene valsche positie"7'') 
wilden geven en de aanbiedingen, die men hem deed, waren inderdaad ook niet 
om te juichen Zwijsen bracht hem een aanbod over om, na zijn aftreden bij 
'De Noord-Brabander', werkzaam te zijn in "het instituut van doofstommen te 
Maseijk"74), maar Smits noemde dat in strijd met "mijn karakter en denkbeelden 
en genegenheden"74) Het rectoraat bij de zusters Reguliere Kanunnikessen van 
de H Augustinus in St Oedenrode leek hem een redelijker aanbod74), maar die 
plaats werd nog in januari 1845 aangevuld"15), omdat Wilmer hem voor die 
"nonnenpaters-plaats" ongeschikt achtte76) Toen de secretaris hem echter een­
zelfde soort rectoraat aanbood in Montfoort in de Hollandse Zending, reageerde 
een verbitterde Smits met "Ik zou liever droog brood eten, dan hem de voldoening 
te verschaffen, dat hij mij uit het diocees heeft gezet"76) Het is niet verwonderlijk, 
dat bij dit alles Zwijsen zijn grote toeverlaat werd Smits zelf gebruikte de 
woorden van Petrus "Heer, waar zullen wij anders heengaan dan tot U " 
(Joh ό,όδ)7'') Deken G W van Someren deed een vergeefse poging zijn oud-
leerhng het professoraat in de filosofie in het Groot Seminarie te Haaren te 
bezorgen in plaats van bovenvermelde Roeland Antonius Piggen, en toen dit 
niet lukte, het conrectoraat van de Eindhovense Latiinse School77) Over laatst­
genoemde kwestie vroeg hij Zwijsens mening77), die hem adviseerde "het voor­
stel aan te nemen, onder voorbehoud echter van die betrekking te zullen verlaten, 
zoodra eene andere, die UEw beter zal convenieren, zich zal opdoen"78) Ook 
"') De Tijd no 6758, 25 augustus 1869 
72)G A 's-Hertogenbosch Noch in het Register van Vestiging, januari 1838-mei 1847, 
noch in het Register van Afschrijving, juli 1844-januan 1852, noch in het Bevolkings­
register 1840-1850 komt Smits' naam voor Met hartelijke dank aan de collega s van 
het G A 's-Hertogenbosch voor de ontvangen inlichtingen 
G A Waalwijk Smits' naam komt alleen voor in het register, aangelegd bij de volks­
telling van 1840 Zijn vertrek uit Waalwijk is evenmin te vinden (met hartelijke dank 
aan de heer G F Couwenbergh voor de ontvangen inlichtingen) 
73) Smits-Zwijsen, 's-Hertogenbosch 4 juni 1845 А В'sH Ingek br bij mgr Zwysen 
1845, no 338 
7,<) Smits-Zwijsen, Eindhoven 1 januari 1845 А В'sH Ingek br bij mgr Zwijsen 1845, 
no 2/50 
7 5 ) Smits-Zwijsen, Eindhoven l ó j a n u a n 1845 А В ' s H Ingek br bij mgr Zwijsen 1845, 
no 2/54 
7 6 ) Smits-Zwijsen, Eindhoven 4 februari 1845 А В 'sH Ingek br bij mgr Zwijsen 1845, 
no 1 
7 7 ) Smits-Zwijsen, Eindhoven 4 maart 1845 А В ' s H Ingek br bij mgr Zwijsen 1845, 
no 148 
7 e)Zwijsen-Smits, Tilburg 6 maart 1845 A B ' s H Copieboek 1845, no 2/148 
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deze benoeming ging echter niet door, omdat de verwachte vacature uitbleef), 
of bij die "andere betrekking" door Zwijsen reeds werd gedacht aan een nieuw 
redacteurschap, is onzeker Wel kan men aannemen, dat Smits na de oprichting 
van 'De Tijd' geen plaats in de rechtstreekse zielzorg meer heeft geambieerd 
Zwijsen bleef na 1845 zijn vertrouwensman niet minder dan 172 brieven, die 
de periode 1845-1872 overspannen, zijn er als schriftelijk getuigenis van bewaard 
gebleven80) De verhouding met den Dubbelden is eigenlijk nooit meer goed 
gekomen Toen de apostolische vicaris in 1851 ernstig ziek werd en het duidelijk 
was, dat Zwijsen hem weldra zou opvolgen, noemde Smits dat "een geluk voor 
het diocees"81) Zijn herdenkingsartikel in 'De Tijd' na den Dubbeldens dood zal 
wel niet ongemeend zijn geweest, toen Smits schreef over de "eenvoud en ootmoed, 
liefde en zachtmoedigheid"82) van de overleden bisschop, maar het tekent hem 
wel, dat hij zelfs in dit in memoriam, dat ternauwernood anderhalve kolom groot 
is, uitvoerig sprak over "de onschatbare begaafdheden en groóte deugden van 
den geliefden Coadjutor"82) Met Wilmer had Smits na 1845 weinig 
contact Hij bezocht hem eens in de zomer van 1851 bij zijn pogingen om steun 
voor 'De Tijd' te krijgen en het toen Zwijsen verbitterd weten, dat Wilmer "de 
beleefdheid gehad heeft van mij te willen aanhoren"") Toen Zwijsen heel kort na 
zijn ambtsaanvaarding als apostolisch vicaris Wilmer het pastoraat van Boxtel 
aanbood, noemde Smits dit een bewijs, dat Zwijsen zich niet door "al te zeer 
gerechtvaardigde rancune laat leiden"8·1) Hij voegde er aan toe, dat Wilmer 
"weinig geschikt (is) om op zich zelven te staan, maar bijzonder geschikt, om 
onder iemand, die op zich zelven staat, goed te werken"84) De veronderstelling, 
dat deze "ongeschikte man" tot Smits' verbazing m 1861 bisschop van Haarlem 
werd, lijkt gewettigd Te bewijzen uit nagelaten brieven is het evenwel niet zijn 
eerbied voor de hierarchische orde m de kerk heeft het spoedig gewonnen van 
zijn persoonlijke gevoelens 21 bewaard gebleven brieven van Smits aan de 
Haarlemse bisschop uit de periode 1861-1871 verraden een goede verhouding 
Reeds kort na zijn Haarlemse benoeming was Wilmer de gast van Smits te Amster-
dam85) en bij een bezoek van Zwijsen aan Wilmer behoorde ook Smits tot "de 
hoge vriendenkring", die de Haarlemse bisschop om zich verzamelde86) Tegelijk 
met de verplaatsing van 'De Tijd' per 1 juli 1846 verhuisde ook Smits naar 
Amsterdam Waarschijnlijk heeft hij ook daar de eerste twee jaren geen vast 
omschreven pastorale functie uitgeoefend87) 
""jSmits-Zwijsen, Eindhoven 11 maart 1845 А В sH Ingek br bij mgr Zwijsen 1845, 
no 195 
80) Op een na, die zich bevindt in het Arch de Prop Fide Roma, alle bewaard in А В 'sH 
of A AU 
ei)Smits-Zwijsen, Amsterdam 2 oktober 1851 A В'sH Ingek br by mgr Zwysen 1851, 
no 646 
82)'De Tijd' no 1366, 17 oktober 1851 
83) Smits-Zwijsen, Eindhoven 9 augustus 1851 A В'sH Ingek br bij mgr Zwijsen 1851, 
no 520 
M) Smits-Zwijsen, Amsterdam2november 1851 A В'sH Ingek br bijmgr Zwysen 1851, 
no 749 
β5) Smits-Wilmer, Amsterdam 16 oktober 1861 A В H no 222 14 (mgr G Ρ Wilmer I, 
9) 
8б) Smits-Wilmer, Amsterdam 2 juli 1864 Α Β Η no 222 14 (mgr G Ρ Wilmer I, 9) 
β7) In het 'Algemeen Adres-boek of naamregister van de notabelste inwoners der stad 
Amsterdam' (uitg Wed R Stemvers Amsterdam) over dejaren 1846-1849 komt Smits 
niet voor Het Bevolkingsregister van de gemeente Amsterdam begint pas in 1850 Uit 
de kroniek van het St Piusgesticht blijkt, dat Smits voor zijn vestiging in het klooster 
kamers had bij een bakker 
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Par 4 SMITS ALS RECTOR EN PRIESTER (1848-1872) 
Ruim twee jaar na zijn komst te Amsterdam werd Smits benoemd tot rector van 
het St Plusgesticht aan de Kerkstraat te Amsterdam Centrum Zowel zijn eigen 
brieven als de nog bewaard gebleven kroniek van dit klooster88) bieden enig 
inzicht in Smits' werken als priester Het St Piusklooster werd gesticht in 1848 
De eerste zusters, behorende tot de Congregatie van de Zusters van Tilburg, 
arriveerden er op 7 augustus 1848 en begonnen er een school Zij stonden onder 
leiding van de overste zuster Maria Gabriel Boon, die deze functie bijna zestig 
jaar zou vervullen Zij overleed namelijk op 4 mei 190789) Op dezelfde dag, dat 
de eerste zusters arriveerden, bracht ook Smits zijn eerste bezoek aan St Pius90) 
Weldra nam hij er zijn intrek en verklaarde tegenover Zwijsen, dat het verblijf 
hem zeer goed deed") Reeds in 1850 moest het klooster verbouwd worden, terwijl 
in 1853 een grote uitbreiding tot stand kwam Ook Smits moest toen tijdelijk zijn 
intrek in het hotel 'De Garnalen Doelen' nemen92) Wanneer men door de wat 
hoogdravende woorden van de kroniek, die na Smits' dood geschreven is1, heen 
leest, krijgt men toch wel de indruk, dat Smits door zijn persoonlijke vroomheid, 
door zijn eenvoud en goedheid, de communiteit van St Pms zeer heeft gesticht'3) 
De kerkelijke feesten en andere feestdagen, zo bijvoorbeeld het 12^ jarig bestaan 
op 7 februari 1861, werden er waardig gevierd en de zusters "vonden altijd een 
trouwen aandeelnemer in Mg/ Smits"93) Ook genoten de zusters menige recreatie-
dag door de talloze hoge bezoekers, die Smits in St Pius ontving De bisschop 
van Luik, mgr Η ν Bommel, kwam er al, toen het gebouw nog maar net klaar 
was
94), Zwijsen kwam voor het eerst in het najaar van 185095), nadat Smits in het 
begin van dat jaar vriendelijk had laten weten er zeer verwonderd over te zijn, 
dat er in meer dan anderhalfjaar nog niemand uit Tilburg was geweest96), en 
verder treft men in de kroniek de namen van de nuntii Vecchiotti, Oreglia di San 
Stefano, Cattani en Bianchi, de Haarlemse bisschoppen van Vree en Wilmer, hulp­
bisschop Deppen, aartsbisschop Schaepman, kardinaal Wiseman en de missiebis­
schoppen Francken, Kistemaker en van Ewijk93) 
De brieven van Smits bevestigen, dat hij zich als priester temidden van de zusters 
88)'Kronijk \an het Sinl Pius Gesticht, opgemaakt door enige zusters bij het zilveren 
bestaan van het huis in 1873 Ik dank de eerwaarde zuster Huberte voor de inzage in 
de kloosterkromek Sinds 1963 is het klooster gevestigd Egelantiersgracht 159 Am­
sterdam 
")Om haar grote invloed, ook buiten het klooster, heette zij onder de priesters spottend 
"de deken van Amsterdam" (Kroniek St Pius) De laatste brieven van de reeds zieke 
mgr Smits zijn ook door haar geschreven Vergelijk ook A M Lauret, Per Imperatief 
Mandaat, Tilburg 1967, 77 
"^Kroniek-St Pms 
9,)Smiis-Zwijsen, Amsterdam 4 september 1848 А В'sH Ingek br bij mgr Zwijsen 1848, 
no V, 407 
92) Kroniek-St Pius, J Smits AWzn -A W Smits, Amsterdam 15 juli 1853 Familie-archief 
Smits Sittard Tijdens de verbouwing van 1853 was ook de kapel tijdelijk onbruikbaar, 
de zusters gingen in naburige kerken naar de H Mis Natuurlijk werd er wel hals over 
kop een noodkapel ingericht, toen pater Bernard Hafkenscheid CssR op een zondag­
morgen de H Mis wilde komen celebreren1 (Kroniek-St Pius) 
93)Kromek-SlPius 
M) Smits-Zwijsen, Amsterdam 4 september 1848 А В 'sH Ingek br bij mgr Zwijsen 1848, 
no V, 407 
95) Smits-Zwijsen, Amsterdam 4 december 1850 А В'sH Ingek br bijmgr Zwijsen 1850, 
no 663 
^Smits-Zwysen, Amsterdam 12 maart 1850 А В'sH Ingek br bij mgr Zwijsen 1850, 
no 137 
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zeer op zijn gemak heeft gevoeld Hij heeft dagelijks de H Mis met hen gevierd97) 
en op geregelde tijden het Lof8) Hij vond het een goed teken, dat zelfs de bouw van 
het klooster "aan de stipte onderhouding van den Regel"99) geen afbreuk deed 
Naar aanleiding van een plotseling sterfgeval midden in de nacht van een van de 
zusters, waarbij niemand haar cel durfde te verlaten, schreef hij eens aan Zwijsen 
"De eerbied voor de h regels moet er wel diep in zitten M0°) Hij erkende, dat de 
zusters op zijn persoonlijk geestelijk leven een weldadige invloed uitoefenden101) 
en gebruikte hetzelfde meditatieboek102) Hij noemde hen "pieus zonder eenige 
femelanj"lo:5)enmeende, dat de zusters "door haar zeer merkwaardig voorbeeld"103) 
ook ten opzichte van de protestanten veel betekenden Hij vond het uitstekend, 
dat de verbouwing van St Pius in 1853 er toe leidde, dat het klooster nu "vrij 
en afgesloten van de scholen" stond104), maar vergat de menselijkheid binnen de 
kloostergemeenschap niet Bij het begin van de zomervakantie in 1862 vroeg hij 
Zwijsen om wat recreatiedagen voor de zusters Smits stelde, dat "de arbeid der 
school en de arbeid der volmaaktheid"105) veel van een mens eisten Zeker in "de 
verpeste lucht van Amsterdam"105) mocht echte ontspanning niet ontbreken Jaren 
eerder pleitte hij ook - met veel excuses aan Zwijsen, die inmenging in de zaken 
van zijn congregaties niet duldde - voor betere menselijke relaties tussen de 
algemene overste van de zusters en de plaatselijke huisoversten Smits was namelijk 
van mening, dat daarin het persoonlijke contact en een hartelijke toon te veel 
afwezig waren106) Hij was het ook, die Zwijsen vtìn de noodzaak trachtte te 
overtuigen, dat een jaarlijkse visitatie door of namens het hoofdbestuur diende 
plaats te hebben, vooral ook om de plaatselijke huizen te beschermen tegen de 
grillen van pastoors en regentencolleges10'') Van overdrijving moest de nuchtere 
rector niets hebben Zo schreef hij Zwijsen op 5 juli 1850, dat de overste het 
onderhouden van de kloosterregel wel wat overdreef en veronderstelde, dat zij zo 
juist te Tilburg een pittige retraite had gehad10") Ook de genezing van een zuster, 
die zeer ernstig ziek was, juist op de negende dag van een novene tot de H Jozef, 
verklaarde Smits echt niet als een wonder te beschouwen109), al zal hij hierin 
wel niet door alle zusters zijn bijgevallen 
Hij bleef zich niet altijd gelijk een brief aan Zwijsen van 14 augustus 1856 
met het verzoek een zuster toestemming te geven om een geesteszieke dochter 
van de bekeerde advocaat mr Samuel Lipman ook in diens buitenverblijf te 
'' )In augustus 1857 kan hij Zwijsen met bezoeken, omdat hij op dat ogenblik geen ver-
vanger heeft voor de dagelijkse H Mis (Smits-Zwysen,'sGravenhdge 29 augustus 1857 
А В 'sH Ingek br 1857, no 470 
") In november 1857 verzocht hij Alb Thym eens naar de kapel te komen kijken, echter 
niet op zondagmiddag om 3 uur, want dan is het Lof (Smits-Alb Thym, Amsterdam 
15 november 1857 K D C Nijmegen Pap Thijm map 45) 
") Smits Zwijsen, Amsterdam 4 september 1848 А В'sH Ingek br bij mgr Zwijsen 
1848, no V, 407 
10
°) Smits Zwijsen, Amsterdam 29 augustus 1854 A A U Corr Zwijsen Doos Ab I, 3 
10
') Smits-Zwijsen, Amsterdam 14 of 15 mei 1849 А В'sH Ingek br bij mgr Zwijsen 
1849, no V, 246 
102) Smits-Zutjsen, Amsterdam 18 februari 1852 А В'sH Ingek br 1852, no 212 
103)Smits-Zwijsen, Amsterdam 12 maart 1850 А В'sH Ingek br bij mgr Zwijsen 1850, 
no 137 
104)Smits-Zwijsen, Amsterdam 2 augustus 1853 A AU Corr Zwijsen Doos Ab 1,2 
105)Smits-Zwijsen, Amsterdam 16 juli 1863 AAU Corr Zwijsen Doos Ab 11,4 
106)Smits Zwijsen, Amsterdam 3 oktober 1852 А В 'sH Ingek br 1852, no 889 
lff7)Smits-Zwijsen, Amsterdam 12 maart 1850 А В'sH Ingek br bij mgr Zwijsen 1850, 
no 137, A M Lauret, Per Imperatief Mandaat, Tilburg 1967, 79-80 
"*)Smits-Zwijsen, Eindhoven 5 juli 1850 А В 'sH Ingek br by mgr Zwijsen 1850, no 
366 
1<M)Smits-Zwijsen, Amsterdam 26 november 1852 А В 'sH Ingek br 1852, no 1056 
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verplegen, verraadt een kijk op het kloosterleven, die nogal wettisch aandoet110), 
doordat hij de zuster totaal met de zieke alleen wil afzonderen, een jaar later 
echter verzocht hij Zwijsen moeder Gabriel toestemming te geven om een andere 
dochter van de familie bij gelegenheid van de zomervakantie in een pensionaat in 
Vaals te gaan halen Smits vond het zelf ook wel een "zonderling verzoek"111), 
maar raadde Zwijsen toch maar aan het goed te vinden de gunst zou zijn geld 
overvloedig opleveren111) 
Smits was trots op St Pius en op het werk van de "Tilburgse" zusters Ver­
moedelijk heeft hij geoordeeld, dat het geen kwaad kon, wanneer men met name 
te Rome iets meer van Zwijsens stichtingen zou vernemen Bevriend als hij was 
met de mternuntn Oreglia en Cattani zorgde hij, dat zij niet alleen in St Pius 
kwamen, hij nam beiden ook mee naar Tilburg en wist weldra te melden aan 
Zwijsen, dat lovende woorden over diens congregaties naar Rome zouden worden 
gezonden112) 
Hoewel dit vermoedelijk niet rechtstreeks tot zijn terrein behoorde, bemoeide 
rector Smits zich ook wel met de verschillende scholen, die in de loop der jaren 
aan het St Piusgesticht verbonden werden113) In verschillende brieven uit het begin 
van dejaren 50 legde hij Zwijsen onderwijszaken uit St Pius voor114) Begin 1852 
kreeg hij hierover ruzie met moeder overste zuster Gabriel, omdat "hij zich in 
hare zaken had gestoken, die mij, zoo als zij zeide, niet aangingen"11') Omdat 
verreweg de meeste leerkrachten van de scholen tevens zusters van de communi­
teit van St Pius waren, vond moeder Gabriel, dat het onderwijs haar terrein 
was
115) Smits hield er trouwens ook een pleidooi voor, het onderwijs bij voorkeur 
alleen aan religieuzen toe te vertrouwen116) Hoe dan ook, moeder Gabriel won 
het pleit van de rector Behalve een aantal brieven in 1854117), toen de wel 
bovenmate lastige zuster Jovita Otten118) aan de scholen was verbonden, schreef 
Smits alleen nog in 1870 aan Zwijsen over het Amsterdamse onderwijs en dat 
waren dan nog maar een paar briefjes, enkel bedoeld om een paar mensen bij de 
aartsbisschop-bisschop te introduceren119) 
Uit zijn brieven en artikelen komt men weinig te weten over Smits' persoonlijke 
visie op het priesterschap Men kan rustig aannemen, dat hij, zoals vrijwel elke 
110)Smits-Zwijsen, Amsterdam 14 augustus 1856, A A U Corr Zwijsen Doos Ab I, 5 
ul)Smits-Zwijsen, Amsterdam 21 augustus 1857 А В 'sH Ingek br 1857, no 443 i 
112)Smits-Zwijsen, Leende 11 september 1864 А В 'sH Ingek br 1864, no 460 i , Smits-
Zwijsen, Amsterdam 16 november 1866 A AU Corr Zwijsen Doos Ab 111,3 
ш ) Zie over deze onderwijsinstituten A M Lauret, Per Imperatief Mandaat, Tilburg 1967 
(diss К U Nijmegen) 
u4)Smits-Zwijsen, Amsterdam 28 december 1850 А В'sH Ingek br bij mgr Zwijsen 
1850, no 716, Smits-Zwijsen, Amsterdam 25 januari 1851 А В'sH Ingek br bij 
mgr Zwijsen 1851, no 98, Smits-Zwijsen, Amsterdam 13 januari 1852 А В'sH Ingek 
br 1852, no 56 
115)Smits-Zwijsen, Amsterdam 18 februari 1852 А В'sH Ingek br 1852, no 212 
116)Smits-Zwijsen, Amsterdam 28 september 1850 А В 'sH Ingek br bij mgr Zwijsen 
1850, no 525 
ll7)Smits-Zwijsen, Amsterdam 31 maart 1854 A AU Corr Zwijsen Doos Ab I, 3 
Smits-Zwijsen, Amsterdam 4 mei 1854 A A U Corr Zwijsen Doos Ab I, 3 
Smits-Zwijsen, Amsterdam 3 aug 1854 A A U Corr Zwijsen Doos Ab I, 3 
Smits-Zwijsen, Amsterdam 5 aug 1854 A A U Corr Zwijsen Doos Ab I, 3 
Smits-Zwijsen, Amsterdam 29 aug 1854 A A U Corr Zwijsen Doos Ab I, 3 
Smits-Zwijsen, Amsterdam 26 dec 1854 A A U Corr Zwijsen Doos Ab I, 3 
1,β)Α Μ Lauret, 302, 318-320 
llsl)Smits-Zwijsen, Amsterdam 13 juli 1870 А В 'sH Ingek br 1870, no 303 
Smits-Zwijsen, Amsterdam 17 juli 1870 А В'sH Ingek br 1870, no 308 
Smits-Zwijsen, Amsterdam 30 juli 1870 А В'sH Ingek br 1870, no 337 
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priester in die periode, dagelijks de H Mis opdroeg120) en trouw zijn breviergebed 
bad Eens werd hij onder de H Mis door een flauwte overvallen, maar "gelukkig 
voor de offerande"121) Tijdens zijn vakanties leverde de plicht tot het brevier­
gebed wel eens moeilijkheden op "de brevier alleen maakt exceptie"122), aldus 
schreef hij Cramer in een brief, waann hij erover klaagde, dat zijn collega-
priesters hem op de pastorie in Leende in zo'n groten getale kwamen bezoeken, 
dat het onmogelijk was iets voor 'De Tijd' te schrijven122) In zijn zorg om met 
het breviergebed klaar te komen vroeg hij in 1865 aan Zwysen verlof om in verband 
met zijn werk voor 'De Tijd' metten en lauden te mogen anticiperen123) Toen 
Zwijsen weigerde, zocht hij het hogerop zijn vriend, internuntius Oreglia, was 
gaame bereid een dergelijk verzoek aan Rome door te geven123) Op 23 november 
1865 kreeg Smits middels een schrijven van kardinaal Barnabo aan Oreglia het 
gevraagde verlof om metten en lauden vanaf 2 uur η m te bidden124) 
Het toenmaals vigerende priesterbeeld was hem dierbaar in een artikel, dat 
hij in 'De Tijd' van 24 september 1864 publiceerde, verdedigde hij het celibaat, 
het betreurende, dat deze kwestie "door onze protestantsche landgenooten altijd 
even scheef en ongelukkig beoordeeld wordt"1 2 5) 
Veel contacten van priesters onder elkaar behoorden tot het priesterbeeld van 
zijn tijd Helaas is niets meer bekend over zijn relaties tot Amsterdamse priesters, 
maar bij zijn bezoeken aan de pastorie van zijn broer in Waalre en Leende ontbrak 
het hem nimmer aan collegiaal bezoek126) In enkele opmerkingen, die hij maakte 
kort na de installatie van zijn broer Jan tot pastoor van Waalre "een pastoor is 
een prins in zijn dorp en heeft er een goed en gemakkelijk leven"127) en "het 
dorpsleven van een pastoor bevalt mij"128), kan men een heimwee constateren 
naar de directe zielzorg, een heimwee, dat Smits, ondanks zijn liefde voor de 
journalistiek, nooit helemaal verlaten heeft 
Deze verbondenheid met zijn medepriesters belette hem niet nu en dan met 
scherpe kritiek te komen, al deed hij dat, waarschijnlijk met het oog op de niet-
kathoheken, niet openlijk in zijn krant Zo betreurde hij het tegenover Cramer, 
dat de Kerk in Nederland zo weinig figuren van werkelijk formaat had Smits 
kende er slechts twee "Gerra en van Vree"129), al werd dit laatste in 1850 
natuurlijk ook wel gezegd met het oog op het aanstaande herstel van de hiërarchie 
In een brief aan Zwijsen uit juli 1852 schrijft hij, dat hij de vruchten van het nieuwe 
bestuur in het Bossche vicariaat reeds heeft gezien Hij heeft geen kritiek op de 
bisschop gehoord, "hetgeen veel betekent in een land als ons diocees, waar praat-
zucht een groóte rol speelt"130) Wel zou het goed zijn, als de jongere clerus wat 
minder dronk en wat meer studeerde, maar alles bij elkaar is het in het Bossche 
l2
°) Uit een brief Smits-Zwijsen, Amsterdam 6 januari 1871 (AB sH Ingek br 1871, 
no 18), blijkt, dat hij, hoewel voortdurend sukkelend, bly 's nog dagelijks de H Mis 
te kunnen lezen 
121)Smits-Zwijsen, Amsterdam 15 juli 1866 AAU Corr Zwijsen Doos Ab 111,3 
122) Smits-Cramer, Leende 25 juli 1860 Arch Prov S J Pap Cramer R VIII d 
123)Oreglia-Barnabo, Den Haag 21 oktober 1865 Arch Congr de Prop Fide Roma 
Scritture Riferite nei Congressi Belgio-Olanda vol 29 (1862-1866), f 1251-1252 
1M) Barnabo-Oregha, Roma 23 november 1865 Arch Congr de Prop Fide Roma Lettere 
Decreti della S Congr e Biglietti di Mons Segr t 356 (1865), f SS^-SÓO" Over 
deze kwestie is in A В 'sH niets te vinden 
125)'De Tijd' no 5274, 24 september 1864 
12β) Smits-Cramer, Waalre 6 september 1853 Arch Prov S J Pap Cramer R Vili d 
Smits-Cramer, Leende 25 juli 1860 Arch Prov S J Pap Cramer R Vili d 
127)Smits-Zwijsen, Eindhoven 11 juni 1853 A В 'sH Ingek br 1853, no 637 
l z e) Smits-Cramer, Eindhoven 9 juli 1853 Arch Prov S J Pap Cramer R VI b 
129) Smits-Cramer, ζ ρ zj ( = Eindhoven 21 juli 1850) Arch Prov S J Pap Cramer R 
VlIId 
130)Smits-Zwijsen, Eindhoven 17 juli 1852 A В 'sH Ingek br 1852, no 694 
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vicariaat toch een andere toestand dan de chaos in Holland ) Smits heeft hier in 
zoverre gelijk, dat Zwijsen met stevige hand de zaken in 'het Bossche' ter hand 
had genomen, maar ook ontkomt men, deze brief lezende, er niet aan, dat Smits 
nog een stuk wrok etaleert ten aanzien van de administratie den Dubbelden-
Wilmer Fundamenteler is m elk geval de kritiek, die hij begin 1853 uitoefende op 
de Bossche seminaria Hij het Zwijsen weten, dat Haaren en Beekvliet "niet op de 
wetenschappelijke hoogte" van Warmond en Hageveld stonden131) Hij was bang, 
dat Belgrado dit nog als een argument tegen Zwijsen als aartsbisschop zou kunnen 
inbrengen131) Enkele weken later verduidelijkte hij zijn kritiek door openlijk te 
stellen, dat de opleiding in Haaren gekenmerkt werd door een gebrek aan 
beschaafde manieren en letterkundige ontwikkeling132) "Het boensmus geeft aan 
een geleerd mensch een lomp aanzien"132) en Smits betreurde het dan ook, dat 
"het boensmus" een krachtige steun genoot van president Cuyten, die letterkunde 
en muziek voor aanstaande priesters totaal overbodige zaken vond132) Op de 
seminarie-opleiding als instituut had hij daarentegen geen kritiek Hij was het van 
harte eens met het systeem als zodanig, getuige een brief, die hij Zwijsen schreef 
op 3 augustus 1854 mede naar aanleiding van het overlijden van heeroom-regent133) 
Hij stelde Zwijsen voor de priesteropleiding zodanig te organiseren, dat de Ruwen-
berg als een eerste, Beekvliet als de tweede en Haaren als de derde afdeling zou 
gelden van het Bossche Seminarie "men kan de kinderen dan van jongsafaan 
plooien"133) In deze gedachtengang is het natuurlijk ook vanzelfsprekend, dat 
Smits Zwijsens plannen voor het Groot Seminarie Rijsenburg van harte toe­
juichte133) Hij kon ook niet nalaten in genoemde brief op te merken, dat "men 
begint hier vrij algemeen te klagen, dat mgr ν Vree niets uitvoert En 't bisdom 
van Haarlem begint jaloers te worden op dat van Utrecht"1 3 3) 
Al deze kritiek was echter 'entre-nous' Kritiek van buiten werd met minstens 
gelijke munt terugbetaald Zo besprak hij in 'De Tijd' van 28 februari 1853 een 
anoniem "Adres aan de Roomsch-Kathoheke priesters in Nederland", waarin 
de priesters als ongelukkige mensen werden gekarakteriseerd vanwege het celibaat, 
omdat zij niet geacht werden door de leken, omdat er tussen hen onderling veel 
nijd en onbegrip bestond en er van de zijde van hun overheid slechts plaats was 
voor trots en dwingelandij en tenslotte omdat zij gedwongen waren als huichelaars 
te leven, aangezien men eenvoudig in de sacramenten en andere liturgische gebrui­
ken niet kon geloven Smits kraakte het stuk, waarin "vleijend is de gebezigde 
taktiek, om de katholieke priesters tot het Protestantismus over te halen"134) en 
waarin hij de anonimiteit van de schrijver afdeed met "eene reden te meer om 
alle vertrouwen te schenken aan den ijvengen man, die zijn proselytismus uit­
oefent als een sluipmoordenaar"134) 
Par 5 SMITS' OVERIGE PASTORALE ACTIVITEITEN 
Het zal duidelijk zijn, dat Smits' rectoraat in St Pius en zijn dagtaak als hoofd­
redacteur van 'De Tijd' hem niet veel ruimte hebben gelaten voor ander pastoraal 
werk In Waalre heeft hij enkele keren gepreekt "voor de boeren van mijn broer"1 3 5) 
Hij verkreeg van Zwijsen tijdens zijn verblijf aldaar de gewone jurisdictie en 
3
°')Zie hiervoor noot 130 op blz 28 
1 3 1 ) Smits-Zwijsen, A m s t e r d a m 10 j a n u a r i 1853 А В ' sH Ingek br 1853, no 43 
1 3 2 ) Smits-Zwijsen, A m s t e r d a m ζ j ( = A m s t e r d a m 27 of 28 j a n u a r i 1853) А В ' sH Ingek 
br 1853, no 105 
ш ) Smits-Zwijsen, A m s t e r d a m 3 augustus 1854 A A U C o r r Zwijsen D o o s Ab I, 3 
1 3 4 ) ' D e Tijd' no 1780, 28 februari 1853 
1 3 S )Smits-Cramer, Waalre 10 september 1853 Arch Prov S J P a p C r a m e r R VIII d 
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toonde er zijn vreugde over, dat hij aldus geen "periculum mortis"136) behoefde 
af te wachten Om niet duidelijke redenen bood Zwysen hem - waarschijnlijk 
mondeling137) - het pastoraat aan van de parochie Meerveldhoven, die in 1859 na 
eeuwen vereniging weer van Zeelst werd afgescheiden Smits nam het aanbod even-
wel niet aan138) Over pastoraal werk in Leende is niets bekend, voor zover er 
sprake van is geweest, zal het wel hetzelfde karakter hebben gehad als in Waalre 
de dagelijkse H Mis, een preek op zon- of feestdagen, en misschien assistentie bij 
het biechthoren 
Tot zijn pastorale arbeid mogen ook gerekend worden de artikelen, die hij 
vanaf Pasen 1850 telkenmale in de Goede Week en rond het kerstfeest (soms ook 
bij de jaarwisseling) in zijn krant schreef en de vele grotere en kleinere artikelen, 
waarin hij charitatieve werken, in binnen- zowel als in buitenland, aanbeval 
Tenslotte zijn er enkele "anti-kermis" preken, die een Kempische dorpspastoor uit 
zijn tijd hem niet zou hebben verbeterd139) Hij actualiseerde ooit vreemd in 
zijn "pastorale" artikelen Zo verklaarde hij in zijn eerste typisch religieus gekleurde 
artikel, dat "vrijheid, gelijkheid en broederschap" op geen enkele manier met Jezus' 
boodschap overeen te brengen zijn140) Het Goede Vnjdagartikel van 1851141) 
staat vol verwijten aan het adres van Luther, die als "afvallig kloosterling" de 
eenheid van de Kerk heeft verbroken, terwijl dat van 1855142) minder over Jezus' 
kruisdood dan over de haat van de 19e eeuwse wereld tegenover de Kerk handelt 
Smits' kerstoverweging van 1859 richtte zich duidelijk tot "de Herodussen en de 
Farizeeën van onzen tijd"1'13), met wie hij allereerst Napoleon III en Victor 
Emmanuel II bedoelde Mede door hun anti-pauselijke politiek waren zij de 
hoofdschuldigen van het feit, "dat de wereld nu, na de blijde boodschap, tot eene 
heidensche beschaving terugkeert"143) Enkele maanden later had hij zelfs geen 
ruimte voor een paasoverweging alle drie nummers van het Goede Week-triduum 
van 1860 moesten veel ruimte geven aan de excommunicatiebulle, die Pius IX 
uitsprak over de overweldigers van zijn staten144) Ook in het kerstnummer van 
1862 stond geen overweging Smits moest eerst zijn gemoed luchten over "eene 
vreeselijke publieke ergernis"145), gegeven door de niet-kerkelijke begrafenis van 
een Belgisch liberaal staatsman Zijn Goede Week-artikelen van 1864 en 1865 
zijn minder overweging dan een bedelbrief voor het behoud van de heiligdommen 
in het H Land146) De Witte Donderdag-overweging van 1867 was zeer anti-
protestants147), terwijl hij zich eenjaar later zowel tegen de protestanten als tegen 
de joden keerde148) 
'«•JSmits Zwijsen, Waalre 21 mei 1856 AB sH Ingek br 1856 no 329 
131) А В 'sH bevat hierover geen gegevens Misschien hield Zwijsens aanbod verband met 
de reeds geschetste familiemoeilijkheden (par 1) 
13e) Smits-Zwijsen, Leende 28 maart 1859 A A U Corr Zwijsen Doos Ab II, 3 
1M)'De Tijd' no 1951, 23 september 1853 
'De Tijd' no 1958, 1 oktober 1853 
Ook zijn scherpe aanval op "het hedendaagsch toneel", nog wel naar aanleiding van 
een opvoering van Vondels "Ghysbregt van Amstel" hoort in dit genre ('De Tijd' no 
5058, 8 januari 1864) 
"">) De Tijd' no 897, 29 maart 1850 
14,)'De Tijd' no 1216, 19 april 1851 
142)'De Tijd' no 2416, 6 april 1855 
l 4 3)'De Tijd' no 3844, 26 december 1859 
144)'De Tijd' no 3930, 6 april 1860 
'De Tijd' no 3931, 7 april 1860 
'De Tijd' no 3932, 9 april 1860 
145)'De Tijd' no 4752 (er staat 4757), 25 december 1862 
146)'DeTijd' no 5123 24 maart 1864 
'De Tijd' no 5442, 13 april 1865 
147)'De Tijd' no 6051 19 april 1867 
148)'De Tijd' no 6346, 11 april 1868 
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Als voorbeelden van zijn charitatief-gerichte artikelen kunnen gelden die tot 
steun aan de armen van Amsterdam149), dat tot hulp aan de slachtoffers van de 
grote watersnood in de Bommelerwaard in 18611S0) (waarbij hij er zich overigens 
wel over beklaagde, dat men alleen 'De Tijd' vergeten heeft bij het doen toekomen 
van een oproep om steun aan de dagbladen en hij achtte dit niet per ongeluk) 
en de artikelen, die hij vanaf 1860 schreef om de steeds terugkerende acties ten 
bate van de paus te ondersteunen 
Een diepgelovige priester met veel liefde voor zijn kerk komt tenslotte naar 
voren in artikelen, die hij wijdde aan het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis 
in 1854151) ("nooit geschiede er eene gewigtiger daad"152), aldus Smits aan Zwijsen), 
aan het eeuwfeest van de dood van de apostelen Petrus en Paulus153) en aan het 
eerste Vaticaans Concilie154) 
Het laatste artikel, dat hij schreef, was het Goede Vnjdagartikel van 1872 Na 
gezegd te hebben, dat de haat, die Christus aan het kruis bracht, alle eeuwen 
door ook het deel van Zijn Kerk is geweest, beleed hij zijn geloof in de over-
winning van de Kerk voor het laatst met deze woorden "Zij zal opstaan als 
Christus uit Zijn graf, en hare vijanden beschamen, op den dag, dat zij verrijzen 
zal Juicht dan, en jubelt en heft lofzangen aan voor den triomf, dien gij, vijanden 
der Kerk, over de Bruid van Christus wenscht te behalen Uw jubel zal een 
lijkzang worden op den dag, dat de katholieke Kerk het alleluja zal aanheffen 
bij hare overwinning, die thans even ontwijfelbaar volgen zal, als het blijd alleluja 
gedurende achttien eeuwen geklonken heeft op het roemrijk verheerlijkt graf 
van Christus"155) 
Par 6 MONSEIGNEUR SMITS 
Aan Smits vielen tijdens zijn leven enige kerkelijke ere-titels ten deel Niet zozeer 
het feit op zich is belangrijk - in de 19e eeuw waren deze onderscheidingen heel 
gewoon - maar wel de redenen, waarom ze worden gegeven Er is nl sprake van 
een oordeel van anderen over en waardering van anderen voor Smits Reeds kort 
na het herstel van de hiërarchie in 1853 is er sprake van een onderscheiding voor 
de hoofdredacteur van 'De Tijd' Uit een brief van Smits aan Cramer van 5 juni 
1853 blijkt nl , dat С F Lurasco, de stiefoom van Cramer, die in de periode 
1852 1853 lange tijd in Rome verbleef en daar ook als onbezoldigd correspondent 
voor 'De Tijd' optrad, vanuit de eeuwige stad heeft laten weten, dat er o a voor 
oud-minister van Sonsbeeck en voor Smits onderscheidingen op komst zijn156) 
Smits toonde zich geenszins onder de indruk wat hem persoonlijk betrof, deelde 
hij Cramer mede, dat wanneer de paus hem toch zou willen bedanken voor zijn 
ijveren ten bate van het herstel der hierarchic, hij een brief veel meer op prijs zou 
stellen dan een onderscheiding156) Waar Lurasco zijn kennis vandaan haalde, is 
helaas niet meer na te gaan Vanuit Nederland zijn concrete stappen om Smits 
ы
 ) De Tijd no 2611, 28 december 1855 
De Tijd no 2906 (er staat 2905), 19 november 1856 
15
°) De Tijd' no 4162, 14 januari 1861 
151)'Dc Tijd' no 2318, 8 december 1854 
'De Tijd' no 2620, 8 december 1855 
152) Smits Zwijsen, Amsterdam 26 december 1854 A A U Corr Zwijsen Doos Ab I, 3 
153)'DeTijd' no 6109, 2 juli 1867 
1 H)'De Tijd' no 6417, 9 juli 1868 
'De Tijd' no 6845, 9 december 1869 
155)'De Tijd' no 7538, 30 maart 1872 
l56) Smits-Cramer, Eindhoven (er staat Amsterdam) 5 juni 1853 Arch Prov SJ Pap 
Cramer R VIII d 
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een onderscheiding te bezorgen, pas in het voorjaar van 1854 gedaan Op 23 maart 
1854 richtte internuntius Belgrado een schrijven aan kardinaal Fransoni, prefect 
van de Congregatio de Propaganda Fide, waaronder de Nederlandse kerkprovincie 
ook na 1853 was blijven ressorteren, met het verzoek medewerking te verlenen ten 
einde een pauselijke onderscheiding te verkrijgen voor de priesters Broere, Smits 
en Borret en de leek Alberdingk Thym157) Belgrado deelde in zijn brief mede, dat 
ν Vree zeer goede getuigenissen heeft gegeven over Broere, Alberdingk Thijm en 
Smits en dat hij over laatstgenoemde ook nog Zwysen zal consulteren, tot wiens bis­
dom Smits immers behoorde157) Belgrado sloot de brief in, die hij enkele dagen eer­
der van van Vree had ontvangen met de genoemde getuigenissen Van Vree karakte­
riseerde daarin Smits als "probus sacerdos publicista pohtico-religiosus a 
novitatibus ahenus sanctae sedis fïdelis propugnator"158) Van Vree wees er op, 
dat Smits als publicist de katholieke zaak door zijn pubhkaties niet weinig had 
gediend en dat hij in de "tempora antiqua" (bedoeld is duidelijk de periode voor 
1853) door persoonlijke contacten veel goed had gedaan Smits' ijveren voor het 
herstel van de hiërarchie wordt duidelijk de reden genoemd, waarom een pauselijke 
onderscheiding gerechtvaardigd is Dat de bisschop hem een vroom priester 
noemde, zal men ook in Rome wel vanzelfsprekend gevonden hebben, evenals 
het propugnator-zyn van de H Stoel, al klonk die formulering natuurlijk goed 
in een periode, toen het schisma van Utrecht nog maar amper een eeuw oud 
was Het was bovendien van Smits helemaal waar Dat laatste gold in kerkelijke en 
geloofszaken natuurlijk ook van het "a novitatibus ahenus", en zo zal het door 
ν Vree ook wel bedoeld zijn Wanneer het over politieke zaken ging, was Smits heus 
niet bang van veranderingen zowel voor als na 1848 eiste hij in het staatkundige 
die veranderingen, die de Nederlandse katholieken hun gerechtvaardigde plaats 
in de nationale samenleving zouden geven Uit de brief van ν Vree blijkt nog iets 
interessants Belgrado l<.gik han чсі degelijk vier ontwerp-petities aan Rome 
voor, maar vroeg van Vree geen mening omtrent de Warmondse oud-hoogleraar 
Borret, hetgeen, gezien de moeilijke verhouding tussen beiden159), alleen maar 
verstandig en eerlijk genoemd kan worden Enige tijd later liet Belgrado nog aan 
Fransoni weten, dat ook Zwijsen geen bezwaren had tegen een kerkelijke onder­
scheiding voor Smits160) Of deze laatste brief, gedateerd 8 april 1854, nog enige 
invloed heeft gehad, is twijfelachtig reeds op 13 april 1854 - nauwelijks drie 
weken na Belgrado's eerste brief' - werd te Rome de brief ondertekend, waarbij 
de "sacerdoti Olandesi" С Broere, J A Smits en Th J Η Borret door Paus Pius IX 
werden benoemd tot ere-kamerheer161) Begin mei 1854 werd de benoeming in 
Nederland bekend Het Tijdnummer van 4 mei 1854 vermeldde het volgende 
bericht "Het heeft Zijne Heiligheid Paus Pms IX behaagd, tot zijne honoraire 
Kamerheeren te benoemen de Zeer Eerw hooggeleerde beeren С Broere, professor 
te Warmond, Τ J Η Borret, oud-professor thans pastoor te Vogelenzang, en 
J A Smits, R K Priester te Amsterdam, en tot Ridders der Orde van den 
Η Gregonus de Groóte de beeren J A Alberdingk Thijm en С F Lurasco"162) 
Smits zelf schreef diezelfde dag aan Zwysen, dat de paus hem tot "een kleinen 
''jBelgrado-Fransoni Den Haag 23 maart 1854 Arch de Prop Fide Roma Scritture 
Riferite nei Congressi Belgio-Olanda voi 27 (1853-1856), f 477 
15β) ν Vree-Belgrado, Sassenheim 20 maart 1854 Arch de Prop Fide Roma Scritture 
Riferite nei Congressi Belgio-Olanda voi 27 (1853-1856), f 478^180 
1M) Rogier-de Rooy, 97 en 274 
160)Belgrado-Fransoni, Den Haag 8 aprii 1854 Arch de Prop Fide Roma Scritture 
Riferite nei Congressi Belgio-Olanda voi 27 (1853-1856), f 483-486 Helaas is er 
geen briefwisseling Belgrado Zwijsen bewaard gebleven 
"")Pius IX-Barnabo, Roma 13 april 1854 Arch de Prop Fide Roma Scritture Riferite 
nei Congressi Belgio-Olanda voi 27 (1853-1856), f 489 
'«)'De Tijd' no 2137, 4 mei 1854 
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prelaat"163) heeft gemaakt, hij verklaarde er blij en verlegen tegelijk mee te zijn 
Belgrado en Lurasco noemde hij als tussenpersonen en hij merkte nuchter op, 
dat zo een onderscheiding ook voor 'De Tijd' (hij schreef deze brief een dag, 
nadat hij zijn plan tot reorganisatie van de in grote financiële moeilijkheden ver-
kerende 'De Tijd' aan deken Hofman had voorgelegd,1<M)) wel van nut kon zijn163) 
Overigens schreef hij Zwijsen ook, dat heeroom zo een onderscheiding beter zou 
passen'163) Wie natuurlijk ook blij was moeder Smits Smits schreef Cramer, 
dat moeder zeer ingenomen was "met mijn violet, dat ik haar laat kijken"165) 
Bij schrijven van 10 mei 1854 vroeg Smits koning Willem III verlof de onder-
scheiding te aanvaarden165') Het verlof werd hem bij К В van 5 juni d a ν 
verleend 
Het bleef voor Smits niet bij deze ene onderscheiding Op 21 juli 1868 benoemde 
de paus hem tot protonotarius apostolicus ad instar participantium166) Helaas 
schijnt geen bijbehorende correspondentie hierover bewaard te zijn167), evenmin 
wordt een duidelijke reden voor de onderscheiding opgegeven Een klein aan­
gehecht briefje, ondertekend door staatssecretaris kardinaal Antonelh, deelt alleen 
mede, dat de onderscheiding gratis is verleend166) De breve is aan Smits zelf 
geadresseerd166) In zijn correspondentie wordt evenmin over deze kwestie ge­
sproken Alleen 'De Tijd' bracht op 19 augustus 1868 het volgende bericht "Het 
heeft aan den Η Vader, Paus Pms IX, behaagd, bij breve van den 21 July j 1, den 
hoogwaardigen heer J A Smits, eerekamerheer van Ζ Η , te benoemen tot pro­
tonotarius apostolicus ad instar participantium"168) De zusters van St Pius be­
waren nog een misboek, bevattende het vaste gedeelte van de H Mis en geheten 
Canon Missae, dat Smits gebruikte bij het opdragen van een pontificale H Mis, 
waartoe hij nu gerechtigd was169) Opgetekend is het niet, maar men mag rustig 
aannemen, dat hij nu en dan voor de zusterscommuniteit pontificahter heeft 
gecelebreerd Zolang als hem dat mogelijk was, heeft hij dagelijks de H Mis 
gevierd In zijn Nieuwjaarsbrief van 1871 aan Zwijsen schreef hij, dat dit hem 
gelukkig, bij vele klachten over zijn gezondheid, nog gegeven was170) Ook zijn 
geboorteparochie wist deze kerkelijke onderscheiding te waarderen de missie, 
door de paters redemptoristen in november 1869 gepredikt, werd op het feest 
van St Cathanna (25 november) besloten met een pontificale hoogmis, opgedragen 
door oud-parochiaan mgr Judocus Antonius Smits171) 
Par 7 SMITS' DOOD (2 AUGUSTUS 1872) 
Op 10 januari 1872 schreef Smits zijn laatste brief aan Zwijsen, een nieuwjaars­
brief, waann hij meedeelde niet werkelijk ziek te zijn, maar toch voortdurend 
sukkelend, zodat het werken voor 'De Tijd' hem nagenoeg onmogelijk is gewor-
•")Smits-Zwijsen, Amsterdam 4 mei 1854 AAL1 Corr Zwijsen Doos Ab 1,3 
164)Zie hfdst IV, Par 1 (vooral noot 8) 
'") Smits-Cramer, Eindhoven 3jum 1854 Arch Prov SJ Pap Cramer R VIII d 
l65a) Smits-Willem III, Amsterdam 10 mei 1854 A R A R К Eredienst Inv nr 685 
,66)Arch Segr Vaticano Roma Secretariats Brevium no 5464, f 63' 
167) In de correspondentie van Zwijsen met de internuntii Cattani en Bianchi wordt over 
deze onderscheiding van Smits niet gesproken (А В 'sH ) 
168)'De Tijd' no 6451, 19 augustus 1868 
169)Archief-StPms 
n
°) Smits-Zwijsen, Amsterdam 6 januari 1871 А В 'sH Ingek br 1871, no 18 
1-4) Parochie-archief Eindhoven St Cathanna Ρ 7 (Memoriale Parochiae Eindhoviensis 
1852-19 ) Met hartelijke dank aan de heer К Vermeeren voor zijn inlichtingen hier­
over 
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den172) Zijn laatste artikel is het Goede Vrijdagartikel van 1872, dat in het nummer 
van zaterdag 30 maart verscheen, met als opschrift 'De Kruisdood'173) Zijn 
laatst bewaard gebleven brief is een condoleancebrief aan zijn Oosterhoutse neven 
bij het overlijden van hun vader, Judocus' oom, Antonius Wilhbrord17'') Hiervan 
is overigens alleen de moeizame handtekening eigenhandig moeder Gabriel 
schreef de tekst, die gedateerd is op 25 mei 1872 
Spoedig hierna werd zijn gezondheidstoestand slechter, zodat hij op 28 juni 1872 
werd voorzien van de sacramenten der zieken175) Precies 5 weken later, op vrijdag 
2 augustus 1872 omtrent het middaguur, overleed Judocus Smits, tot het laatst 
toe bij volle kennis176), zoals moeder Gabriel aan bisschop Wilmer het weten Op 
diezelfde dag vroeg Judocus' broer Joannes, pastoor te Leende, aan Zwijsen verlof 
om de eerstvolgende zondag uit zijn parochie afwezig te mogen zijn, daar zijn 
broer dringend om zijn overkomst had verzocht177) Een schriftelijk overlijdens­
bericht aan Zwijsen is niet aanwezig, waarschijnlijk is Smits' sterven mondeling 
aan de aartsbisschop-bisschop overgebracht 
Was het zaterdagnummer van 3 augustus 1872 van 'De Tijd' waarschijnlijk 
reeds ter perse bij Smits' overlijden, zodat met een kort bericht moest worden 
volstaan, in het nummer van 5 augustus 1872, verscheen een "R I P " van de hand 
van Tijdredacteur dr Herman Schaepman178), die een trouw bezoeker van de 
zieke Smits was geweest, maar evenmin als Smits' familieleden had kunnen 
voorkomen, dat de zieke zijn archief deed vernietigen179) Schaepman schetste in 
dit 'in-memoriam' Smits als degene, die "aan het hoofd der katholieke Nederland-
sche journalistiek"178) een van die mensen was geweest, "die de arme, onbekende, 
vergetene en verachte Kerk van Nederland weer in het volle vrije licht van 
Gods zon deden optreden"178) Het doel, waarvoor Smits 30 jaar eerder zijn jour­
nalistieke arbeid was begonnen, ligt hier in Schaepmans woorden duidelijk uit­
gedrukt het was de strijd voor de verwerving van de grondwettelijke rechten 
door de Nederlandse katholieken Smits deed zijn werk "vol geestdrift en vol 
bezadigdheid"178), nooit vergetende, dat hij primair priester was, wiens laatste 
woorden waren "laat allen en laat veel voor mij bidden"178) 
In de dagen na zijn overlijden werd Smits in vele persorganen herdacht, 'De 
Tijd' nam vele van deze artikelen over Het eerste artikel in deze reeks was van 
de bevriende 'Maasbode', waarin rector Bos zijn overleden collega prees om zijn 
onvoorwaardelijke liefde voor zijn Kerk, maar evengoed om zijn toewijding aan 
koning en vaderland180) Het niet-kathoheke 'Dagblad van Zuid-Holland en 's-
Gravenhage', Smits' vroegere bondgenoot in de strijd tegen afschaffing van het 
dagbladzegel181), prees vooral "zijne kunde, ijver en kracht" als journalist180) 'De 
Noord-Brabanter', waar Smits zijn journalistieke arbeid was begonnen, herdacht 
Smits als "de onvermoeide kampvechter en aanvoerder der katholieke Neder-
,72)Smits-Zwijsen, Amsterdam 10 januari 1872 А В sH Ingek br 1872, ζ η 
173)'De Tijd' no 7538, 30 maart 1872 
'•"jSmits-kinderen A W Smits, Amsterdam 25 mei 1872 Familie-archief Smits Sittard 
n
' ) A Jansen-Zwijsen, Amsterdam 28 juni 1872 А В'sH Ingek br 1872, ζ η 
'De Tijd'no 7613, 2 juli 1872 
17δ) Zuster Gabriel Boon-Wilmer, Amsterdam 2 augustus 1872 Α Β Η по 041 (Personalia 
van priesters), 'De Tijd' no 7641, 3 augustus 1872 
177) J N Smits-Zwijsen, Leende 2 augustus 1872 А В 'sH Ingek br 1872, ζ η 
178)'De Tijd' no 7642, 5 augustus 1872 Witlox III, 375 
17
°) Witlox II, 100 stelt de vernietiging van Smits' papieren reeds enkele maanden voor diens 
dood Dr A M Lauret deelde mij mede, dat de verbranding van Smits' papieren pas 
op 1 augustus 1872 plaats vond en op diens bevel werd uitgevoerd door moeder 
Gabriel (mondelinge mededeling 9-12-70) 
ieo)'De Tijd' no 7643, 6 augustus 1872 
181)Zie hfdst IV, Par 4 
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landsche pers"182), maar zinspeelde met geen woord op Smits' jaren als hoofd­
redacteur van dat blad 
Op woensdag 7 augustus 1872 is Smits begraven op het kerkhof 'De Liefde' te 
Amsterdam Onder degenen, die de begrafenis bijwoonden, noemde 'De Tijd' van 
dezelfde dag deken H van Luenen (Amsterdam), deken G W ν Someren (Eind­
hoven), deken F X Rutten (Maastricht), president Snickers van het Groot Seminarie 
te Warmond, Smits' oud-collega J W Brouwers, pastoor te Bovenkerk, en enkele 
bevriende leken dr J W Cramer, J A Alberdingk Thym, Α Η Hafkenscheid, 
dr W J F Nuyens, С F Lurasco en Ρ Cuypers182) Op donderdag 8 augustus 1872 
had in de St Cathannakerk de plechtige uitvaartmis plaats Hoewel deken van 
Luenen de Haarlemse vicaris-generaal Henncus van Beek hiervoor had uit­
genodigd183) - waarschijnlijk onkundig van de komst van de priesterbroer van de 
overledene - werd de uitvaart gecelebreerd door Judocus' broer, pastoor J N Smits 
uit Leende met assistentie van de gebroeders Baekers184) De absoute werd 
verricht door aartsbisschop mgr A I Schaepman, terwijl verder aanwezig waren 
vicaris-generaal Henncus van Beek, die de zieke bisschop Wilmer verving, mgr de 
la Geneste uit Grave, de Tijdredacteuren dr H Schaepman en В H Klonne, 
J G Heeres, die weldra 'de Nieuwe IJsselbode' te Zwolle voor 'De Tijd' zou 
verwisselen en Smits als rector van St Pms zou opvolgen, de zusters van St Pius 
"benevens vele andere personen van rang en stand"18'1) De lijkrede werd - hoe 
kan het anders' - gehouden door dr H Schaepman Witlox noemde deze "voor 
de eenvoudige Brabander wel wat gezwollen"185) Ruim anderhalve pagina in 
'De Tijd' van 9 augustus 1872184) was er mee gevuld Schaepman eerde zijn "vriend, 
broeder, vader, meester", uitgaande van de tekst van psalm 19, 8-9 "hi in 
cum bus, et hl m equis, nos autem in nomine Domini, Dei nostri, mvocabimus", 
vooral als miles Jesu Christi, als strijder voor de zaak van Christus en Zijn Kerk, als 
degene, die moed wekte in sluimerend Nederland "met de onbewimpelde belij­
denis van zijn roomsen Credo"186) om de strijd te beginnen voor de rechten van 
de Nederlandse katholieken Onder dit aspect van strijd schetste Schaepman de 
veranderingen, die in de voorbije drie decennia waren opgetreden in katholiek 
Nederland, "door onzen velheer Jezus Christus aan dezen strijder gewezen als de 
post, dien hij had te bekleeden"186) 
Toen het kerkhof 'De Liefde' einde 1943 werd opgeheven, heeft de toenmalige 
redactie van 'De Tijd', op initiatief van archivaris Henri Overhoff, er voor gezorgd, 
dat Smits een nieuw graf kreeg op het kerkhof St Barbara, waarin hij op 19 
januari 1944 is bijgezet187) Bij het eeuwfeest van het dagblad 'De Tijd' is op dit 
graf een nieuwe gedenksteen geplaatst, vervaardigd door Niel Steenbergen, welke 
op 28 juni 1946 is onthuld Professor dr A van Duinkerken hield bij die gelegen­
heid de feestrede188) 
Schaepman in 1872 schetste in een indrukwekkende, maar terecht als tamelijk 
bombastisch gekarakteriseerde189), lijkrede Smits als strijder en vechter, van 
Duinkerken, in 1946 sprekend aan Smits' graf, relativeerde terecht, toen hij zei, 
l82) De Tijd no 7645, 8 augustus 1872 
183)H ν Luenen-H ν Beek, Amsterdam 2 augustus 1872 Α Β Η no 041 (Personalia van 
priesters) 
1<M)'De Tijd' no 7646, 9 augustus 1872 
185) Schaepman I, 37 
186)'De Tijd' no 7646, 9 augustus 1872, Η Schaepman, Menschen en Boeken, Utrecht 
1893-1903 dl V, 1-13 
Vgl ook J van Wely O Ρ , Schaepman, 137 
l i P) Kasteelklanken 1 (1946) no 3, 27 
188)Het Eeuwfeest van De Tijd, Amsterdam ζ j (1946), 8-14 
,8!>)Zie noot 185 
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dat Smits' strijd "meer het werk van zijn bescheidenheid dan het werk van zijn 
moed""0) was en noemde het zijn kenmerkende eigenschap, dat hij wist te ver-
enigen "de intransigents, die God vraagt en de tolerantie, die het recht ons gunt"1'1) 
Smits is een goed voorbeeld van een combinatie van onwrikbare trouw aan geloof 
en Kerk enerzijds en van tolerantie tegenover een afwijkende mening anderzijds 
De innig-vrome priester, die hij was, vond zijn levenstaak in de strijd voor gelijke 
rechten voor zijn geloofsgenoten, maar nooit werd hij ontrouw aan wat hij in het 
eerste nummer van de 'Amsterdamse' Tijd schreef "wij wenschen ieder de regten, 
die wij voor ons begeeren, omdat wij vrijzinnig zijn in den waren zin van het 
woord"192) 
'°)Het beuwfeest van De Tijd, Amsterdam zj (1946), 13 
")Ib, 14 
,2)'De Tijd' no 1, 2 juli 1846 
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HOOFDSTUK II 
JOURNALISTIEKE ONAFHANKELIJKHEID ; 
TAAK EN DOELSTELLING VAN ZIJN BLAD. 
Het "Plan van een op te ngten Katholijk blad"1) is te beschouwen als de eerste 
aanzet tot de stichting van 'De Tijd' 
De "volbloed journalist"2) Judocus Smits heeft er, na zijn gedwongen afscheid 
van 'De Noord-Brabander', zijn ideeën over een nieuwe krant in neergelegd Wat 
Smits bedoelde, blijkt duidelijk uit de inhoud van het stuk 
"1) Verdediging van de Kath belangen tegen over de regering en anderen 
2) met vermijding van het uiten van opinien over vraagpunten van zuiver politiek 
belang 
3) teregtwijziging van lasterlijke aantijgingen tegen de К Godsdienst zoo binnen-
als buitenlandsch 
4) het leveren van nieuwstijdingen, zoo politieke, als en vooral godsdienstige 
5) het leveren van eene revue politiek over den stand der polemiek, binnelandsch 
over vraagpunten van zuiver poli-'iek belang, zonder evenwel aan die polemiek 
deel te nemen 
6) Het eigendom en de redaktie van de nieuwe Kourant behoort aan mij met de 
intentie om deze ter beschikking te laten aan de Kath Kerkvoogden " 3 ) 
Toen Smits deze woorden schreef, had hij reeds enkele jaren journalistieke ervaring 
Par 1 'DENOORD-BRABANDER' 
Begin december 1841 moet Judocus Smits voor het eerst benaderd zijn met wat 
hij zelf een "zonderling en wonderlijk" voorstel noemde4) nl om hoofdredacteur 
te worden van de sinds april 1829 te Den Bosch verschijnende 'Noord-Brabander'5) 
Smits voelde er evenwel iets voor, hij liet zijn oom in Oosterhout tenminste weten, 
dat het "iets is dat in mijnen smaak valt, behalven dat het een ruim bestaan 
zou geven"4) Hem is meegedeeld, dat "Dr Wapp" zou aftreden, en dat men "op 
het vicariaat" graag zou zien, dat Smits diens functie zou overnemen4) 
Bij het volledig ontbreken van een archief van 'De Noord-Brabander'6) is niet 
•)A В 'sH , Stukken "de Tijd", 1845-1847 
2)Witiox II, 81 
3) Samenvatting van de tekst in J Peijnenburg, Judocus Smits eeuw geleden overleden, 
in 'De Tijd' no 41 228, 2 augustus 1972 
4)Smits-A W Smits, Eindhoven 9 december 1841 Familie-archief Smits Sittard 
S)A ν Oirschot, De Krant in Brabant, Stichting Brabantse Dag Heeze, 1963, 13-18 
Ρ Hollenberg, Brabants Dagblad en zijn voorgeschiedenis in 'Brabants Dagblad', 25 
september 1971, 3-5 en 39-43 
6) Reeds Witlox schreef in zijn dissertatie, dat hij "met geen mogelijkheid iets (had) kun­
nen ontdekken, wat op een archief of iets dergelijks van ons eerste Katholieke dag­
blad gelijkt" (I, 201-202) 
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meer na te gaan, in hoeverre de toenmalige eigenaar, de uitgever-drukker 
D A A de Rooy7) in de benoeming van Smits betrokken is geweest Smits zelf 
spreekt over een "aanzoek van den Ruwenberg"8) Wel heeft hij spoedig contact 
opgenomen met de Rooy, blijkens de reeds geciteerde brief van 9 december 1841 
en met "den advokaat Willebois, schoonzoon van Luyben", die men ook zou 
"engageren"8") Smits aarzelde, hij voelde voor deze taak een groot gebrek aan 
kennis en klaagde over te weinig bedenktijd, daar men de nieuwe redactie 
reeds met nieuwjaar 1842 in functie wilde hebben8") Behalve zijn hevelingsoom in 
Oosterhout, heeft hij zeker ook zijn heeroom om advies gevraagd inzake het 
voorstel, dat hem "door een professor van het Seminarie"9) is overgebracht 
Smits heeft niet lang gewacht met een ja-woord op het tot hem gerichte 
verzoek Dat blijkt uit de uitvoerige brief, die Smits op 19 december 1841 vanuit 
Eindhoven schreef aan secretaris G Ρ Wilmer8) Hij deelde er Wilmer in mee, dat, 
hoewel hem uit eerdere contacten gebleken was, dat den Dubbelden zich niet graag 
rechtstreeks met de zaak inliet, hij toch hoge prijs stelde op de verzekering "dat 
mijne poging Zijn Hoogwaardigst aangenaam is" en dat hij, aangezien "de be­
trekking van journalist zeer wisselvallig is, en misschien voor mij van korten 
duur", ten aanzien van de leiding van het bisdom gaarne beschouwd wilde 
worden "als tot de rij der kapellanen te behooren"8) Hij heeft met Willebois 
de zaken doorgesproken en ze zijn het er beiden over eens "om van den 
Noord-Brabander een wezenlijk Kat/wli/k orgaan te maken"8) Dit laatste is zeker 
een scherpe opmerking aan het adres van dr J J F Wap, onder wiens leiding de 
krant een sterk goevernementele koers had gevaren en daardoor veel van zijn 
oorspronkelijke goodwill had verloren10) Over "welke houding wij tegen over 
het gouvernement behooren aan te nemen"8) wilde Smits wel graag de mening 
van den Dubbelden en Wilmer horen Dat hij daaraan toevoegde "Ik geloof 
gerechtigd te zijn om UWZE te mogen verzekeren, dat ik vooral zwijgen kan"8) 
is misschien wel eerlijk bedoeld, maar zeker niet bewaarheid geworden Integen­
deel, tijdens de penode-Smits van 'De Noord-Brabander' zou zeer duidelijk 
worden, dat - zoals Witlox het formuleert - "deze later in de moeilijkste 
omstandigheden zoo kalme journalist in den grond een hartstochtelijk karakter 
was"
11) Wilmer antwoordde Smits12), dat den Dubbelden "van vastberaden wil 
is zich in geenen deele met het Journalismus in te laten", maar dat de 
apostolische vicaris er wel akkoord mee ging, dat Smits met 'De Noord-
Brabander' zou proberen "veel nut voor Kerk en Staat" te stichten, temeer omdat 
dit periodiek in de voorbijejaren "juist het tegendeel heeft gedaan" en dat Judocus 
er een zeer goede daad mee stelde om "den tijd, welken uwe ziekelijke toestand 
tot herstel vergt", tot dit doel aan te wenden 
Op 21 december 1841 vernamen de lezers van de 'Noord-Brabander', dat de 
redactie zou veranderen en dat o a "een waardig Geestelijke"13) zich met die 
^)Deze heeft in 1837 het eigendom overgenomen van de stichters, de uitgeverij gebr 
Langenhuysen (Hollenberg, 4) 
θ) Smits Wilmer, Eindhoven 19 december 1841 Archief Groot Seminarie Haaren, no 146 
ea)Zie hiervoor noot 4 op blz 37 
9)Dit is vrijwel zeker Gerardus Waltherus van Someren, van 1834 1842 theologiepro­
fessor te Herlaer/Haaren N Br , van 1842-1877 deken pastoor te Eindhoven, met wie 
Smits steeds contact heeft gehouden Helaas is van een eventuele briefwisseling tussen 
beiden niets meer bewaard gebleven 
10)J Peijnenburg, Judocus Smits en De Noord-Brabander, in 'Brabants Dagblad' 25 
september 1971, 31 
») Witlox 11,97 
12) Wilmer-Smits, ζ ρ , ζ d ( = St Michielsgestel, na 19dec 1841) Archief Groot Seminane 
Haaren, no 146 
13)de 'Noord Brabander', jrg 13 no 150, 21 dee 1841 
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taak zou belasten De "zeer jonge, doch brave en niet onkundige priester"1'1) 
nam op 1 januari 1842 de leiding van De Noord-Brabander' op zich In het 
eerste hoofdartikel gaf Smits zijn visie op wat 'De Noord-Brabander' zou moeten 
zijn "De Noord-Brabander was, van het oogenbhk zijner wording, een Kathohjk 
Blad" en is "onder de Hollandsche nieuwspapieren het eenige Blad, dat aan-
spraak maakt om de Kathohjken van dit land te vertegenwoordigen"13) 
Na met enige trots opgemerkt te hebben, dat 'De Noord-Brabander' tijdens de 
dertiger jaren op de bres had gestaan voor de onafhankelijkheid van de pers 
het was "het eenige Nieuwsblad van het trouw gebleven gedeelte des Rijks, 
dat de handelingen van het gouvernement niet blindelings goedkeurde"15), ver-
volgde hij aldus "sinds lang was het bij velen gevoeld, dat het van veel 
belang zoude wezen, indien de Noord-Brabander zoo konde worden ingerigt, dat 
hij wezenlijk als een orgaan der Kathohjken erkend werd"15) Een katholiek 
blad is nodig om "onze constitutionele vrijheden", die rechten, die de grond-
wet ook aan de katholieken toekent, te verdedigen De felle belangenbehartiger 
van de katholieken toonde zich reeds in zijn eerste hoofdartikel oók een 
goed democraat het gaat hem voor alles er om, dat de grondwet geëerbiedigd 
wordt en dat de katholieken als volwaardige staatsburgers worden behandeld, 
want het geluk van het land hangt af van een "voor allen gelijke uitvoering 
der grondwet"15) "In den geest van het Kathohjk geloof zal de Redactie niet 
schromen voor de waarheid uit te komen, zoo dikwijls het algemeen belang 
en de zaak, welke zij verdedigt, dit vereischen"15) Zij zal ook getrouw zijn 
aan haar leus, het woord van Horatius dicere verum quid vetat15) Smits zou 
dit programma ruim drie jaren met felheid getrouw blijven "Betrouwbaar en 
oprecht, maar in zijn Brabantse jaren vaak onbeheerst in zijn optreden en 
rhetorisch van uitdrukking", aldus een kenschets van Rogier16) De klachten 
bleven dan ook niet uit Na goed twee maanden wist Joannes van Hooydonk 
vanuit Breda aan zijn collega den Dubbelden reeds te melden "De heer van 
der Horst doleert zeer over het geschreven in de Noordbrabander Zou er geen 
middel zijn om dat wat te verzachten Afflicto afflictionem addere is toch niet 
goed"11) Het leedwezen van de onlangs afgetreden secretaris-generaal van het 
departement van R К Eredienst moet wel betrekking hebben op enkele artikelen 
van Smits over "de partijen, waarin Nederland gesplitst is", en waann hij 
"de constitutioneele en de anti-constitutioneele partij" onderscheidde18) Tot de 
laatste groepering rekende Smits de aristocratische oligarchie, "het legio ambte­
naren"
1
') en vele predikanten Er zijn geen aanwijzingen, dat den Dubbelden 
in het voorjaar van 1842 al heeft geprobeerd om zijn ondernemende priester 
tot wat meer kalmte aan te manen20) Smits zelf bleef zijn ideaal getrouw, 
getuige zijn artikel van 11 augustus 1842, waarin hij verklaarde niets te voelen 
noch voor "ministenalisme quand même", noch voor "oppositie quand même"21) 
Tegen het einde van dat jaar kwamen de eerste grote moeilijkheden Op 24 
december 1842 zond Innocenzo Fernen, zaakgelastigde van de H Stoel en vice-
_,:¡)Rogier-de Rooy, 51, ν üirschot, 16, Witlox II, 80 
15)'De Noord-Brabander' jrg 14 no 1,1 januari 1842, Horatius, Saturarum liber I, 
1, 24-25 
16) Rogier-de Rooy, 52 
n)v Hooydonk-den Dubbelden, Hoeven 10 maart 1842 А В 'sH Ingek brieven bij 
mgrden Dubbelden 1831-1850, ζ η 
,β) 'De Noord-Brabander' jrg 14 no 12, 27 januan 1842 
'De Noord-Brabander'jrg 14 no 15, 3 februari 1842 
'De Noord-Brabander'jrg 14 no 18, IO februari 1842 
19)'De Noord-Brabander'jrg 14 no 15, 3 februari 1842 
20)J Peijnenburg, Judocus Smits en De Noord-Brabander, in 'Brabants Dagblad' 
25 september 1971, 31 
21)'De Noord-Brabander'jrg 14 no 94, 11 augustus 1842 
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superior van de Hollandse Zending een brief aan mgr den Dubbelden, waarin 
hij deze meedeelde, dat de koning hem in de persoon van baron de Pelichy, 
directeur-generaal van de R К Eredienst, dringend verzocht heeft de redactie van 
'De Noord-Brabander' te onderhouden "de violentia et verborum asperitate' en 
betrokkenen te verzoeken de protestanten niet langer te beledigen22) Onmiddellijke 
aanleiding tot het verzoek van de koning was een artikel in 'De Noord-
Brabander' van 13 december 1842, waarin een anonymus, schrijvend onder de 
initialen Τ Τ , een felle aanval deed op de onverdraagzaamheid van de protestanten, 
vooral van het blad 'De Evangelische Kerkbode', en waarvoor als illustratie 
wederzijds de strijd tussen Jacobus II en Willem III nog eens werd opge­
rakeld23) De koning deed zijn verzoek om matiging, nadat eenzelfde verzoek, door 
hem aan 'De Evangelische Kerkbode' gedaan, positief was beantwoord24) Op de 
brief van Fernen heeft secretaris Wilmer aangetekend, dat 's konings verzoek op 
27 december 1842 aan Smits is doorgegeven25) Den Dubbelden antwoordde 
Fernen op 28 december 1842, dat ook hij een afschuw had van elk heftig en 
ruw geschrijf, maar dat hij als ordinarius met welke redactie dan ook geen 
relatie had of wilde hebben Hij heeft Smits vermaand naar aanleiding van het 
schrijven van Fernen, maar hij durfde er niet zeker van te zijn, of het gestelde 
doel bereikt zou worden26) Men kan alleen maar concluderen, dat de bisschop 
zijn priester Judocus Smits in elk geval goed kende Den Dubbeldens bange ver­
moedens werden bevestigd in het bekend gebleven schrijven van Smits van 
31 december 1842, waarin de volgende zin voorkomt "Monseigneur Het is 
mij onmogelijk eenigen invloed te dulden in de wijze der redactie van den 
Noord-Brabander Ik ben daarin onafhankelijk"27) In deze magna charta over 
de onafhankelijkheid van de journalist gaf Smits wel zeer duidelijk zijn op­
vattingen weer over de vrijheid, die naar zijn overtuiging de redactie van een 
persorgaan moest hebben om haar taak te vervullen28) Wat hij hier voor het 
eerst formuleerde, zou Smits 30 jaar getrouw blijven de verdediging van de 
staatkundige en godsdienstige rechten van de katholieken, verbonden met de 
stringente eis van onafhankelijkheid tegenover de kerkelijke en civiele autoriteiten 
Smits deelde zijn bisschop mee, dat hij op het verzoek van Fernen niets 
anders te antwoorden had "dan dat ik daarvan kennis genomen heb"2 9) 
22)Femen-dcn Dubbelden, den Haag 24 december 1842, А В sH Ingek br bij mgr 
den Dubbelden 1831-1850, ζ η 
Vgl voor de hier navolgende episode ook Witlox II, 96-97, Rogier-de Rooy, 64 en het 
in noot 20 genoemde artikel 
M)'De Noord-Brabander' jrg 14 no 147, 13 december 1842 Ook de nummers 144 (6 
december 1842) en 145 (8 december 1842) behandelden, eveneens door de pen van 
Τ Τ , hetzelfde thema 
2 4 ) Witlox II, 97 Het verzoek van de koning is door G Brom, Cornells Broere, 238 ten 
onrechte in 1841 geplaatst 
2 5 ) Deze brief Wilmer-Smits is zeker verloren, evenals bijna alle aan Smits gerichte brieven 
In het algemeen werden door het bestuur van het vicariaat (later bisdom) 's-Her-
togenbosch in de vorige eeuw zelden kopieën gehouden van uitgaande stukken Een 
uitzondering is b ν den Dubbelden-Ferrien d d St Michielsgestel 28 dec 1842 (noot 
26) Smits vermeldt in zijn antwoord van 31 dec 1842 (noot 29), dat de aan hem 
gerichte brief op 28 dec is gedateerd 
26) Den Dubbelden-Ferrien, St Michielsgestel 28 dec 1842 Kopie in А В ' s H Ingek 
br bij mgr den Dubbelden 1831-1850, ζ η 
Witlox II, 97 
2 7)Smits-den Dubbelden, 's-Hertogenbosch 31 dec 1842 А В ' sH Ingek br bij mgr 
den Dubbelden 1831-1850 ζ η 
ffi) Witlox II, 96, Rogier-de Rooy, 64 Beide citenngen zijn onvolledig, nl zonder bron­
vermelding en datering 
^ S m i t s - d e n Dubbelden, 's-Hertogenbosch 31 dec 1842, А В 'sH Ingek br bij mgr 
den Dubbelden 1831-1850, ζ η , Witlox И, 96-97 
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En na gezegd te hebben, dat hij zijn onafhankelijkheid wilde bewaren, zolang 
hij aan het hoofd van de redactie stond, verdedigde hij deze onafhankelijkheid 
als volgt "Zoo ik daarvan af mögt zien, zou ik een bloot machine worden, 
die nu ten dienste van den koning, dan ten dienste zijner ministers of van 
Mgr Fernen, of van wie dan ook, heen en weer geslingerd, niet in staat zoude 
zijn der goede zaak die diensten te bewijzen, welke ik mij door den Noord-
brabander voorstel Een courant, Monseigneur, is een volksorgaan Zij gaat 
daarom van een verschillend oogpunt, dan iedere andere autoriteit uit Het 
is daarom, dat hij natuurlijk verschillen moet m de keus der middelen, welke 
hij ter bereiking van een doel bezigt Zich in die keuze aan eenigen invloed 
te onderwerpen, is het doel van het blad geheel missen Het is daarom dat ik 
allen invloed van buiten ten deze volkomen weeren moet"29) En een paar regels 
verder schreef Smits nog "ben ik evenzeer vatbaar voor overreding, als ik af-
keeng ben van afhankelijkheid"29) Hij toonde zich best bereid goede raad te 
aanvaarden, maar ten aanzien van de kwestie, hier door den Dubbelden aan 
de orde gesteld, zag hij geen redenen om zijn standpunt te herzien "wat het 
onderhavige geval betreft, ik neem de vrijheid, Monseigneur, uwe Hoogwaardig-
heid het rondborstig te zeggen, er bestaat niet eene de minste rede, waarom ik 
van de mij voorgeschreven, en tot dusverre gevolgde gedragslijn zoude afwijken"29) 
Uit deze verklaring afleiden, dat er bisschoppen in Nederland moesten komen, 
klinkt onbegrijpelijk30) Het moge dan waar zijn, wat Witlox stelt, dat ni de 
nauwelijks dertigjarige hoofdredacteur in deze periode leed aan "al te onstuimige 
voortvarendheid en felheid"31), een duidelijker journalistiek credo is moeilijk 
denkbaar En Smits bleef zichzelf getrouw in volkomen onafhankelijkheid bleef 
hij opkomen voor de rechten der katholieken De serie artikelen over de 
achterstelling van de katholieken m Noord-Brabant32) en het heersende anti-
papisme33) zijn er om dat te bewijzen Begin 1844 kwam Smits opnieuw in 
moeilijkheden Nadat hij in het najaar van 1843 reeds herhaaldelijk zijn 
zorgen had geuit over de slechte financiële toestand van het land34), keerde hij 
zich begin 1844 op zo felle wijze tegen "de monstrueuse wet op de be-
zittingen"35), een heffing op het grondbezit, waarmede minister van Hall van 
financien hoopte de staatsbegroting weer in evenwicht te krijgen, dat Tweede 
Kamervoorzitter mr J L A Luyben bij de leiding van het Bossche vicariaat 
intervenieerde Op 8 januari 1844 zond hij twee brieven, de een aan Wilmer, 
de ander aan Zwijsen36), om zich vooral te beklagen over een artikel in 'De 
Noord-Brabander' van 6 januari 1844, waarin Smits onder het hoofd "Vader-
landsliefde" de kapitaalbezitters er van beschuldigde zich niets aan te trekken 
van de nood van het land en hun vaderlandsliefde omschreef als "het af-
snijden van coupons"37) Aan Zwijsen schreef Luyben, dat hij zeer verstoord is 
over "de beledigingen en verguizingen, welke de redactie van het dagblad 
^JZie deze noot op vorige bladzijde 
30)Rogier-de Rooy, 64 
31)II, 97 
32)'De Noord-Brabander'jrg 15 de nos 37-42 (28 maart-8 april 1843) en 45 (15 april 
1843) 
M)'De Noord-Brabander'jrg 15 de nos 101 (29 augustus 1843), 108 (14 september 1843) 
en 110(19 september 1843) 
M) 'De Noord-Brabander' jrg 15de nos 135 (16 november 1843), 137 (21 november 1843), 
140 (28 november 1843), 142 (2 december 1843), 143 (5 december 1843) en 146 (12 
december 1843) 
3!)'De Noord-Brabander'jrg 16 no 2, 4 januari 1844, zie ook no 3 (6 januari 1844) 
^Luyben-Wilmer, 's Gravenhage 8 januari 1844 Arch Gr Sem Haaren, no 146 
Luyben-Zwijsen, 's Gravenhage 8 januari 1844 А В 'sH Ingek br bij mgr Zwijsen 
1842-1844, ζ η 
37)'De Noord-Brabander'jrg 16 no 3, 6 januari 1844 
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dagelijks de Staten-generaal toebrengt ) en hij vervolgde "Ik bid U, waar-
schouw den Eerw Heer Smits, dat hij voortaan voorzigtiger zij Met personali­
teiten en dreigementen komt men niet ver"37a) Tegenover Wilmer toonde Luyben 
zich vooral boos over de slotahnea van Smits' artikel m het nummer van 
6 januari 1844, waarin deze stelde, dat "Noord-Braband" zich weliswaar aan de 
wet zou onderwerpen, maar tegelijk "hen (zou) schandvlekken in de publieke 
opinie, welke zich zouden vermeten te stemmen voor den ondergang van 
hunne provincie"373) Luyben nam deze aanval op de Brabantse vertegenwoor­
digers zo hoog op, dat hij aan Wilmer schreef, dat hij - als zijn geweten het 
hem veroorloofde - voor de wet zou stemmen, ofschoon hij er grote bezwaren 
tegen had, alleen "om te toonen, dat ik geene dagblad-dreigementen vrees"38) 
Hij vroeg Wilmer de zaak eens met den Dubbelden te bespreken en voegde er 
nog bij "Ik had van den Eerw Heer Smits nooit kunnen veronderstellen, 
dat hij dergelijke onvoorzigtigheden begaan zou"3 8) Wilmer tekende op deze 
brief nog aan, dat de clerus van de vicariaten van Den Bosch en Breda het 
geheel met Luybens bezwaren eens was, dat hij Smits er over geschreven heeft, 
maar dat dat wel niet veel zou uithalen, omdat de Redacteur zeer op zijn 
onafhankelijkheid gesteld was38) Inderdaad schreef Wilmer op 10 januari 1844 
aan de "weleerw Heer veel geachte vriend"39) Smits een brief, waarin hij 
Luybens bezwaren meedeelde en volkomen onderschreef40) Wilmer stelde 
duidelijk, dat hij "geen pretentie noch verlangen heb eenigermate Uwe onaf­
hankelijkheid te willen te na komen", maar dat het hem toch veel verdriet 
deed zo iets "uit UnlVE' pen" te moeten lezen40) In zijn antwoord van 15 
januari 184441) erkende Smits, dat hij wel zeer fel had geschreven, maar dat 
men zich wel goed moest realiseren hoe algemeen en fel het verzet tegen het 
omstreden wetsontwerp was Hij voelde zich dan ook in geweten verplicht door 
te gaan met zijn verzet, want "in 's Hage en aan de beurs te Amsterdam is 
men voor geene overtuiging vatbaar"41) Wilmers verwijt, dat deze artikelen 
"uit mijne pen" vloeiden, wees hij af met de stelling, dat hij juist, omdat 
hij priester was, zo'n felle toon had aangeslagen en dat het de taak van de 
priesters was naast hun gelovigen te staan41) Het zijn geen praatjes, aldus 
Smits, als in Noord-Brabant hier en daar het besef groeit, dat de priesters, sinds 
zij "bisschoppen en traktementen"41) hebben nog al eens de neiging hebben, 
steeds de kant van de regering te kiezen En hij eindigde met deze woorden 
"er zijn zaken, welke niemand aan de geestelijkheid komt verhalen Mijne 
exceptionele positie heeft mij m de gelegenheid gesteld, die te kennen"41) 
Smits zette zijn verzet tegen de wet op de bezittingen in vele artikelen voort 
en einde maart 1844 noemde niemand minder dan mr J В van Son dit "het 
schandelijkst misbruik van het recht van drukpers Zij maken hatelijk wat 
eenmaal wet geworden is en sporen aan tot verzet"42) Smits' felle geschrijf tegen 
de regering-v Hall en zijn pleidooien voor een grondige herziening van de 
grondwet43) vielen in steeds slechtere aarde bij Noord-Brabantse politici als 
Luyben, Borret en van Son, die veel contact hadden met de leiding van het 
pl)Zie hiervoor noot 36 op blz 41 
M) Luyben-Wilmer, 's-Gravenhage 8 januari 1844, Arch Gr Sem Haaren, no 146 
да)Меп moet weten, dat de persoonlijke verhouding Wilmer Smits zeer slecht was in 
deze periode (Rogier de Rooy, 64) 
40) Wilmer-Smits, St Michielsgestel 10 januari 1844 (kopie) Arch Gr Sem Haaren, no 
146 
4,)Smits-Wilmer,'s Hertogenbosch 15 januari 1844 Arch Gr Sem Haaren.no 146 
«)WitloxII, 116 
, J)Bv 'De Noord-Brabander'jrg 15 no 125, 19 oktober 1844, no 126, 22 oktober 1844 
en no 127, 24 oktober 1844 
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vicariaat*1) en tenslotte bewerkten - naar Smits' overtuiging -, dat Smits uit de 
hoofdredactie van 'De Noord-Brabander' zou verdwijnen Luyben schreef op 
9 november 1844 aan Zwijsen, dat hij hoopte, dat 'De Noord-Brabander' het 
gedrag van de Brabantse afgevaardigden ten aanzien van het probleem van de 
grondwetsherziening nu eens niet in een verkeerd daglicht zou stellen, "doch 
vrees daarvoor, om der zake wille, grootehjks"45) Den Dubbelden het dezelfde 
dag aan Zwijsen weten, dat er "veel waarschijnlijkheid" was, dat Smits 1 februari 
a s zou aftreden en voegde er heel oprecht aan toe "Ik hoop het"4 6) Smits 
zelf schreef een verbitterde brief aan zijn oom Antonius Willibrordus te Ooster­
hout (N Br ), waarin hij verhaalde, dat men al dikwijls geprobeerd had hem 
"meer piano" te doen schrijven, dat hij opnieuw moeilijkheden heeft gehad met 
secretaris Wilmer, maar dat hij geen concessies heeft gedaan aan zijn begin­
selen "Ik ben onafhankelijk en stoor mij aan niemand, als het mijne over­
tuiging geld"47) Wilmer had verwacht - aldus Smits - dat het dreigement van 
een benoeming in de zielzorg de aan de journalistiek zeer gehechte hoofdredacteur 
wel zou kalmeren, maar ook hiervoor is hij niet bezweken47) Toch moet in 
december 1844 de beslissing gevallen zijn Judocus nam gedwongen ontslag als 
hoofdredacteur van 'De Noord-Brabander' Het is niet onmogelijk, dat het uit­
eindelijk toch Zwijsen geweest is, die Smits bewogen heeft toe te geven aan de 
eisen van den Dubbelden en Wilmer In elk geval heeft Smits de zaak aan 
Zwijsen voorgelegd48) Zijn nieuwjaarsbrief aan Zwijsen was een felle aanklacht 
tegen Wilmer, die hij er van beschuldigde nooit een eigen mening te hebben, maar 
te denken in de trant van "ja maar de Gouverneur, en mr ν Son enz denken 
anders"49) en tegen de regering, die "van de vrees van den Ruwenberg"49) ge­
bruik maakte om hem weg te krijgen Luyben, Borret en van Son hebben dit spel 
meegespeeld40) Hij zeide het niet te betreuren, dat hij in deze omstandigheden 
weldra de redactie zou moeten verlaten, wel, dat hij nu voor zijn verdere 
levensrichting afhankelijk was van "hen, die nooit weten wat ZIJ zelf willen"49) 
Toch heeft Smits in januan 1845 nog eenmaal een poging tot een compromis 
gedaan Het is waarschijnlijk een voorstel geweest van zijn kant om 'De Noord-
Brabander' voortaan voor eigen rekening en verantwoording uit te geven50) Toen 
ook dit werd afgewezen, waarschijnlijk omdat de uitgever, de fa D A A de Rooy, 
zelf invloed wilde blijven uitoefenen op de strekking van het blad51), deelde hij 
Zwijsen mee op 1 februari 1845 de redactie te zullen neerleggen52) Smits nam 
**) Smits geeft hen de schuld, dat zij den Dubbelden en Wilmer hebben geprest hem te 
ontslaan bij 'De Noord-Brabander' Aldus Smits aan Zwijsen, Eindhoven 1 januari 
1845 AB'sH Ingek br bij mgr Zwijsen 1845, no 2/50 
4 5) Luyben-Zwijsen, 's Gravenhage 9 november 1844 A B ' s H Ingek br by mgr Zwijsen 
1842-1844, ζ η 
4 6) Den Dubbelden-Zwij sen, St Michielsgestel 9 november 1844 A B ' s H Ingek br bij 
mgr Zwijsen 1842-1844, ζ η 
Later, na het aftreden van Smits, heeft den Dubbelden alsnog zijn abonnement op 'De 
Noord-Brabander' opgezegd, zoals blijkt uit een schrijven aan Zwijsen d d 's-Her-
togenbosch 1 april 1845, waann den Dubbelden stelde "Ik heb den Noord-Brabander 
opgezegd, die maakt het te grof" (А В 'sH Ingek br bij mgr Zwijsen 1845, no 364) 
47)Smils-A W Smits, 's-Hertogenbosch z d ("zaterdag") Wsch einde 1844 Familie­
archief Smits Sittard 
n)Smits-A W Smits 's-Hertogenbosch z d (Wsch einde 1844) Familie-archief Smits 
Sittard en Smits-Zwijsen, Eindhoven 1 januari 1845 А В 'sH Ingek br bij mgr 
Zwijsen 1845, no 2/50 
<9) Smits-Zwijsen, Eindhoven 1 januari 1845 A B ' s H Ingek br bij mgr Zwijsen 1845, 
no 2/50 
5 0)J Peijnenburg - zie het reeds in noot 10 geciteerde artikel 
" ) F N Smits, Familiekroniek J A Smits, 2 
")Smits-Zwijsen, Eindhoven 16jan 1845 A B ' s H Ingek br bij mgr Zwijsen 1845, no 
2/54 (doorlezen op volgende bladzijde) 
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niet met veel openbaarheid afscheid van 'De Noord-Brabander' Zo men wil, kan 
men in zijn artikel van 30 januari 1845 enige toespelingen vinden op de 
moeilijkheden, die zich hadden voorgedaan Het artikel, dat grotendeels handelt 
over het bekende voorstel tot grondwetsherziening, einde 1844 door Thorbecke en 
acht anderen gedaan, draagt de veelzeggende titel "Onze Overtuiging" en stelt, 
dat 'De Noord-Brabander' nog altijd "onder de onafhankelijke pers" moet 
gerekend worden") Voor het overige bleef het bij de zakelijke mededeling, 
gedaan in de krant op 4 februari 1845 "De uitgever van den "Noord-Brabander" 
heeft de eer, de lezers van dit dagblad te verwittigen, dat derzelver Redactie met 
primo dezer eene verandering heeft ondergaan"54) Nadien zou de naam Smits 
nog eenmaal in 'De Noord-Brabander' voorkomen In het laatste nummer van 
"De Noord-Brabanter-Noordbrabantsch Dagblad"55) bewierookte mgr С С 
Prinsen Smits als "de baanbreker van de Katholieke Journalistiek in Nederland", 
en "de Vader van de Nederlandsche Katholieke journalisten", die wegens "zijne 
offervaardigheid, zijn ongekreukte trouw en belangelooze toewijding ook heden 
nog ten voorbeeld gesteld mag worden"55) De onafhankelijkheid - en daarom 
ging het conflict - noemt Prinsen dus helemaal niet Het was juist deze onaf­
hankelijkheid, die Smits tot het slichten van een eigen krant zou brengen Het 
vertrek van Smits veroorzaakte in elk geval ook vreugde bij van Hooydonk, 
zoals deze den Dubbelden op 5 februari 1845 het weten56) 
Par 2 DE NIEUWE TIJD 
Het lijkt er veel op, dat de gebeurtenissen rond zijn gedwongen afscheid van 
'De Noord-Brabander' Smits veeleer hebben versterkt dan verzwakt in zijn over­
tuiging, dat een journalistiek orgaan zijn taak in grote onafhankelijkheid moet 
kunnen vervullen Weldra zette hij zijn ideeën opnieuw op papier, nu in het in de 
aanhef genoemde "Plan van een op te ngten Katholijk blad"57) Wat hij 
reeds drie jaren in 'De Noord-Brabander' had willen doen, stelde hij ook hier 
verdediging van de katholieke belangen, maar dat zou nu gebeuren in een orgaan, 
waarvan eigendom en redactie aan Smits zouden toebehoren Dit laatste zou hij 
in de vele gesprekken, die aan de oprichting van 'De Tijd' voorafgingen, met 
hand en tand verdedigen Over het ongedateerde stuk, dat echter geschreven 
moet zijn na Smits' afscheid van 'De Noord-Brabander' (1 februari 1845) en voor 
1 april 184558), is in de maand april 1845 nl uitvoerig overleg gepleegd 
Blijkens een aantekening erop aangebracht door de secretaris van den Dubbelden, 
Gerardus Petrus Wilmer, is het door Smits zelf allereerst ter inzage gegeven aan 
zijn heeroom Johannes Henncus Smits, Regent van het Seminarie Beekvliet in 
St Michielsgestel, met wie Judocus overigens niet op erg vertrouwelijke voet 
stond59) Heeroom moet al spoedig zijn instemming met het plan van zijn neef 
betuigd hebben, getuige tenminste de brief, die Judocus Smits op 3 april 1845 
vanuit 's-Gravenhage aan Zwysen richtte58) Hij was op dat moment in Den Haag 
bmits duidt hel voorstel om de kranl over te nemen in deze bnel niet nader aan In het 
register is evenwel aangetekend, dat het gaat over De Noord Brabander' 
") De Noord-Brabander'jrg 17 no 13, 30 januari 1845 
54) De Noord-Brabander'jrg 17 no 15, 4 februari 1845 
55) De Noord-Brabanter-Noordbrabantsch Dagblad' jrg 81 no 6497, 30 september 1910 
56)Van Hooydonk-den Dubbelden, Hoeven 5 februari 1845 А В 'sH Ingek br bij mgr 
den Dubbelden 1831-1850, ζ η 
'^Zie de inleiding op dit hoofdstuk 
5
")Smits-Zwijsen, 's Gravenhage 3 april 1845 А В 'sH Ingek br bij mgr Zwijsen 1845, 
no 235 
5
')Smits-Zwysen, Amsterdam 5 augustus 1854 A A U , Corr Zwysen Doos Ab I, 3 
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om met de zaakgelastigde van de H Stoel bij de Nederlandse regering en tevens 
vice-superior van de Hollandse Zending, mgr Innocenzo Fernen en waarschijnlijk 
ook wel met mr J В van Son over zijn plannen te spreken60) In genoemde brief 
van 3 april 1845 verklaarde Smits zich zelfs bereid om reeds op 1 mei a s 
"met de gebroeders Verhoeven te beginnen"60") De altijd nuchtere mgr Zwijsen, 
door Smits eveneens om advies gevraagd, toonde echter enige aarzeling om de 
zeer enthousiaste Smits in alles te steunen en vroeg hem de zaak mondeling te 
komen bespreken61) Dit blijkt ook uit het antwoord van Judocus, gedateerd 
Breda 11 april 184562) Smits verduidelijkte in laatstgenoemde brief, dat hij met 
zijn schrijven van 3 april niet meer bedoeld heeft dan van Zwijsen een algemene 
toestemming te verkrijgen, opdat uitgever Verhoeven alvast enige voorbereidingen 
zou kunnen treffen 
Het onderhoud Zwijsen-Smits heeft plaats gehad te Tilburg in de pastorie van 
't Heike op 17 april 1845 Zwijsen bracht een dag later verslag erover uit aan 
mgr den Dubbelden en het weten, dat hij Smits duidelijk had gemaakt, dat het 
zijn mening was, "dat het wenschelijk was, dat er een Courant bestind, die 
de opinie van de Catholijken in Nederland uitdrukt, dat die Courant geene be­
paalde politieke kleur mag hebben, dat hij politieke tijdingen zal mededeelen, 
doch dezelve niet zal beoordeelen, dan in het geval dezelve met den Godsdienst 
in verband staan, dat hij voor al ten doel moet hebben den Godsdienst tegen 
derzelver vijanden en tegen het Gouvernement te verdedigen en te beschermen 
en zulks op eene krachtige doch bedaarde wijze"63) Zwijsen stelde verder, "dat 
het een priester niet paste zich in de politieke geschillen te mengen, en dat 
een Courant, die een politieke strekking had en door een priester geredigeerd 
wierd, nimmer mijne goedkeuring zou wegdragen"63) Zwijsen beëindigde zijn 
schrijven met de opmerking, dat Smits heeft toegezegd nimmer een krant te zullen 
uitgeven "zonder goedkeuring der geestelijke overheid"63) Deze reactie van Zwijsen 
moet voor Smits een teleurstelling zijn geweest hij wilde wel degelijk een politiek 
gekleurd blad, maar had zijn plannen voorzichtig geformuleerd, gezien het ver-
leden, en om Zwijsens steun te verkrijgen64) Vanuit Tilburg reisde Smits via 
's-Hertogenbosch, waar hij Verhoeven verslag uitbracht van het onderhoud met 
Zwijsen, naar St Michielsgestel, waar hij op 'Beekvliet' opnieuw de instemming 
van Heeroom met zijn plannen verwierf en vervolgens naar 'de Ruwenberg' toog 
om met den Dubbelden en Wilmer te overleggen65) In eerste instantie had Smits, 
waarschijnlijk nog wat verbitterd over de gang van zaken rond zijn afscheid bij 
'De Noord-Brabander', beide laatsten niet geraadpleegd Den Dubbelden kon dan 
ook terecht op 21 april 1845 aan Zwijsen schrijven, dat "geruchten waren mij 
aangewaaid omtrent het plan van den Eerw Heer Smits", maar hij voegde er 
aan toe, dat Smits nu bij hem is geweest66) De Apostolische Vicaris verklaarde 
verder, dat hij het met Zwijsen het volkomen eens was "omtrent het ongepaste 
dat een Geestelijke aan de Redactie zij van een politiek blad", dat hij daarom 
indertijd bli| was met het heengaan van Smits als hoofdredacteur van 'De 
M)Aite leiden uit Smils-Zwijsen, St Michielsgestel 21 april 1845 А В sH Ingek br bij 
mgr Zwijsen 1845, no 246 
"^JZie hiervoor noot 58 op blz 44 
*') Zwijsen-Smits, Tilburg 5 april 1845 AB 'sH Kopieboek 1845, no 3/191 
62)Smits-Zwijsen, Breda 11 april 1845 А В'sH Ingek br bij mgr Zwijsen 1845, no 242 
«)Zwijsen-den Dubbelden, Tilburg 18 april 1845, А В sH Stukken "de Tijd" 1845-1847 
w)WitIox II, 81 
65)Smits-Zwijsen, St Michielsgestel 21 april 1845 А В'sH Ingek br bij mgr Zwijsen 
1845, no 246 
w ) Den Dubbelden-Zwijsen, St Michielsgestel 21 april 1845 А В 'sH Ingek br bij mgr 
Zwijsen 1845, no 254 
Zie over Henri (Hein) de Wijs E R M Hoffman, Noord-Brabant en de Opstand van 
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Noord-Brabander' en dat hij een dergelijke affaire tot iedere prijs in de toekomst 
wilde voorkomen66,1) Den Dubbelden was er verheugd over, dat Smits bereid was 
het tweede punt van zijn plan "vermijding van opinien over vraagstukken van 
zuiver politiek belang" nu aldus te interpreteren, dat hij nimmer partij zou 
kiezen voor een bepaalde groepering in de Nederlandse politiek6"), waarmee tevens 
tegemoet zou zijn gekomen aan Zwijscns eis, dat "die Courant geene bepaalde 
politieke kleur mag hebben"68) "Nopens een kath Blad" verwachtte de vicaris 
wel veel nut, maar hij wilde nog "geene resolutie" nemen, alvorens met 
mgr van Hooydonk, Apostolisch Vicaris van Breda, overlegd te hebben Want, 
al heeft Smits dan verklaard, dat hij van Fernen steun voor zijn plannen heeft 
gekregen, "mijne vrees blijft altijd of Hr Smits zich zal vasthouden aan 't plan 
en niet pohtikeeren"66a) De Apostolische Vicaris eindigde zijn schrijven aan zijn 
coadjutor met de mededeling, dat Henri de Wijs nog geprobeerd heeft Smits 
weer te verzoenen met de heer D A A de Rooy van 'De Noord-Brabander', maar 
dat dit niet gelukt is en dat hij dat, eerlijk gezegd, ook geenszins betreurde66,1) 
Er is inderdaad een brief bewaard van de Wijs aan Wilmer d d 19 april 184569), 
waarin eerstgenoemde verklaart Smits op bezoek te hebben gehad en liever dan de 
stichting van een nieuwe krant een herstel van Smits' banden met 'De Noord-
Brabander' te zien Smits zelf zag hierin niets anders dan een intrige om zijn 
nieuwe plannen te doorkruisen en kwalificeerde het met "wat een verstand '"70) 
Ondanks een onprettig gesprek met secretaris Wilmer - Smits schrijft tenminste 
aan Zwysen71), dat hij de steun van Fernen nogal heeft overdreven en dat hij 
Wilmer voor een fors dilemma heeft gesteld · óf medewerking van de leiding van 
het vicariaat bij het verwezenlijken van de stichting van een katholieke krant, 
zoals hem die voor ogen stond, óf een nieuwe 'Noord-Brabander', die zijn 
ideeën zou uitdragen, maar dan zonder enige betrokkenheid van het vicariaat -
vertrok Smits vanuit St Michielsgestel naar Eindhoven in de overtuiging, dat zijn 
plannen succesvol zouden zijn, omdat hij nog niemand had ontmoet, die vierkant 
tegen was70) Toch waren er wel degelijk mensen, die met zo gelukkig waren 
met Smits' plannen Mgr С L Baron van Wijkerslooth schreef aan den Dubbelden, 
dat een katholiek blad wel noodzakelijk was, maar dat "een geestelijke moet 
daar niet aansprakelijk voor zijn en 's Bosch is wegens de correspondentie niet 
goed gelegen"72) Smits zelf ontving op 24 april 1845 ook een brief van van 
Wijkerslooth, die hem mededeelde, dat ook te Amsterdam plannen bestonden 
voor een katholiek blad en dat een samengaan met de krant van Smits zeer 
gewenst was"3) Ook Smits vond 2 katholieke bladen teveel, maar hij had weinig 
fiducie "met de Hollanders aan te leggen, omdat zij van alle hunne personder­
nemingen nog met een enkele hebben kunnen staande houden" en vroeg de mening 
van Zwysen "nopens dit nieuw incident"73) Persoonlijk was Smits van mening, 
dat "het plan van de nieuwe Amsterdamsche Courant alléén broeit in het on-
vruchtbaar hersenstel van Zijne Hoogwaardigheid"73) Smits had hierin evenwel 
S6J)Zie hiervoor noot 66 op blz 45 
6
")Zie noot 66 en het in noot 3 geciteerde Tyd-artikel van 2 augsutus 1972 
№) Zie noot 63 
№)De Wys-Wilmer, 's-Hertogenbosch 19 april 1845 А В 'sH Stukken 'De Tijd' 1845-
1847 
10) Aldus in het ρ s van de in noot 65 reeds geciteerde brief aan Zwysen Het ρ s zelf is 
gedateerd Eindhoven 22 april 1845 
71) Zie noot 65 
72)v Wijkerslooth aan den Dubbelden, Duinzigt (Oegstgeest) 20 april 1845 А В 'sH 
Stukken 'De Tijd' 1845-1847 
73)Smits-Zwysen, Eindhoven 26 april 1845 А В 'sH Ingek br bij mgr Zwysen, 1845, no 
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ongelijk mgr van Curium heeft wel degelijk een poging gedaan74) Een veertien 
dagen later evenwel wist Smits uit Den Haag te melden, nadat hij Fernen, van 
Son en Mutsaers had ontmoet, dat van Wijkerslooth van zijn plan af zag Ook 
dit was evenwel slechts voorlopig Smits heeft de raad van van Wijkerslooth 
opgevolgd om in elk geval eens met van Vree te praten en wat de steun van 
de nuntius aanging Fernen heeft hem aangezet om door te gaan, maar "zeide 
mij duidelijk en herhaalde malen, dat hij er buiten bleef'75) 
De Haarense Seminariepresident Cuyten kantte zich zowel tegen de plannen van 
Smits als tegen die van van Wijkerslooth Het plan-Smits noemde hij "practice 
onuitvoerbaar en zoo denken ook de professoren", omdat "in 'S Bosch kan niet 
meer dan een goed blad staan blijven"-6), terwijl hij meende, dat het plan van 
Wijkerslooth teveel nekte naar "het oorlogsvaan stellen en de trompetten 
blazen"76) "De Godsdienst", aldus president Cuyten, moest "op een deftige 
wijze" verdedigd worden en niet door middel van een krant76) Cuyten kon bij 
het schrijven van deze brief nog niet weten, dat het plan-Cunum voorshands op 
niets zou uitlopen77) Hij was bovendien van mening, dat niet dan in het uiterste 
geval een priester aan het hoofd van een krant moest staan Hij vond een 
leek daarvoor verre te verkiezen en kwam met een wat Witlox reeds noemde 
"haast verbluffende eisch"77) "Het moge hem vrij staan zijne eigene opinien, 
ook tegen die der hoogste Geestelijkheid voor te dragen""6) Voorkomen moest 
ook worden, dat het gouvernement de kerkelijke leiders zou gaan gebruiken 
"voor gendarmes of regtsdienaars"76) In zijn aan "amicissime" Wilmer gerichte 
brief krijgt den Dubbelden dan ook de welgemeende raad "zich niets met de dag­
bladen in te laaten"76) Van Hooydonk tenslotte was van mening, dat het plan 
van een katholiek blad, uitgegeven te Amsterdam, de voorkeur verdiende boven 
het plan-Smits en in een brief aan collega den Dubbelden stelde hij dan ook 
de vraag "zou de Eerw Heer Smits niet kunnen deelnemen aan de redactie van 
den Amsterdamsche Courant 9" 7 8) Ondanks deze negatieve adviezen heeft den 
Dubbelden Smits verder zijn gang laten gaan Waarschijnlijk heeft de Apostolische 
Vicaris zijn ondernemende priester mondeling laten weten, dat hij verder kon 
gaan, maar dat hij niet op positieve steun van de leiding van het vicariaat 
moest rekenen In elk geval heeft Smits in de periode medio apnl-medio 
juni 1845 niet aan den Dubbelden geschreven79), terwijl uit het diarium80) van 
het vicariaat van dat jaar duidelijk is, dat ook den Dubbelden geen brieven deed 
uitgaan aan Smits Het enige, dat bekend is, is dat Smits tegenover den 
Dubbelden bereid verklaard heeft "iemand (te) zoeken, die onder mijn toezigt 
belast zal zijn met de politieke kleur van de Kourant"8 1) Of dit laatste ook 
gebeurd is, is overigens zeer te betwijfelen en bij gebrek aan een archief van 
'De Tijd' ook niet meer na te gaan Wel blijkt uit een schrijven van Smits van 
einde januari 1846, dat hij alleen de redactie heeft gevoerd van de Bossche 
'*) Over de Amsterdamse plannen, resulterend in het blad 'Nederland' onder redactie 
van Jan Wap en J Vv Cramer Beekelaar, Rond Grondwetsherziening en Herstel der 
Hierarchie, 26-29, Rogier, Herdenken en Herzien, 205 en Witlox II, 84 
75)Smits-Zwijsen, 's Gra\enhagc 8 mei 1845 А В'sH Ingek br bij mgr Zwijsen 1845, 
no 293 
76)Cuyten-Wilmer, Haaren24april 1845 AB 'sH Stukken 'DeTijd' 1845-1847, Witlox 
11,82 
77) Witlox II, 84 
7β) ν Hooydonk-den Dubbelden, Hoeven 25 april 1845 AB 'sH Stukken 'De Tijd' 1845-
1847, Witlox II, 81 
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'Tijd'82) Ondanks de distantie, die den Dubbelden dus nam - waarmee de 
Apostolische Vicaris trouwens wel zich zelf bleef, daar hij ook einde 1841 reeds 
had verklaard zich "in geenen deele met het Journalismus in (te) laten"83) -
verklaarde Smits gaarne "met de kerkelijke overheid en regie te zijn"83a) Begm 
juni 1845 was het nagenoeg zeker, dat 'De Tijd' weldra zou verschijnen Smits 
vatte zijn ideeën nog eens samen in een brief aan Zwijsen, die hij op 4 juni 1845 
in 's-Hertogenbosch schreef8,1) De inhoud is de volgende er zal geen sprake 
zijn van een "journal ecclésiastique", een blad onder direct toezicht van de 
kerkelijke overheid Smits wilde voor alles een onafhankelijk orgaan, dat de 
belangen van de katholieken zou gaan verdedigen en hij stelde duidelijk, "dat 
wij in onze nieuwe Kourant het orgaan zijn van niemand, als van ons eigen 
zelve, dat wij noch de hoogere geestelijkheid, noch de lagere, dat wij noch de 
katholijken vertegenwoordigen, maar dat wij onafhankelijk van en tegenover 
eenieder zullen trachten te verdedigen de belangen van de Godsdienst" Men 
zou hieruit kunnen opmaken, dat Zwijsen tijdens het reeds genoemde gesprek op 
17 april 1845 op een dergelijke "journal ecclésiastique" had aangedrongen, maar dit 
blijkt niet uit de brief, die hij daags na dit gesprek aan den Dubbelden richtte 
Mag misschien de vraag gesteld worden, of Smits deze sterke formulering gebruikte 
om nog duidelijker te maken wat hij wilde9 Tegen het einde van zijn brief kwam 
Smits nog even terug op de voorbije moeilijkheden bij 'De Noord-Brabander', 
toen hij verzekerde, dat hij zijn doel (de verdediging van de belangen van de 
katholieken) in zijn onafhankelijk orgaan zou trachten te bereiken "met de meest 
mogelijke gematigdheid en waardigheid"84) Hij bekende eerlijk "de ondervinding 
dezer laatste maanden heeft mij veel doen leeren, vooral wat mij tot dusverre ge-
heel ontbroken had voorzichtigheid Ik hoop minstens zoo voorzichtig te zijn als 
de ezel, die niet tweemaal tegen denzelfden steen aanstoot"84) Het was Smits' 
bedoeling op 15 juni 1845 te beginnen en het publiek in staat te stellen van de nog 
in juni verschijnende nummers gratis kennis te nemen Het werd echter 17 juni 
1845 alvorens het eerste nummer van 'De Tijd' verscheen85) De ondertitel luidde 
"Godsdienstig-Staatkundig Dagblad" en het motto was dat van Cicero "longum 
tempus breve est imparatis"86) Het eerste hoofdartikel van Smits sluit duidelijk 
aan bij de genoemde brief aan Zwijsen van 4 juni 1845 Hij beloofde in "een tijd-
stip van overgang, dat is van strijd, dat wij beleven" zijn staatkundige en politieke 
mening te brengen en daarbij te "trachten gematigdheid met waardigheid te pa-
ren"86) Enhij vervolgde "Wij zijn onafhankelijk wij vertegenwoordigen niemand 
"Wij zijn de uitdrukking van niemand Noch de geestelijkheid, hetzij hoogere of 
lagere, noch de katholijken, niemand is aansprakelijk voor onze opinien, dan 
wij alleen, omdat wij in het verdedigen der algemeene en kathohjke belangen 
het orgaan zijn van niemand dan van ons eigen zelven"86) Een paar alinea's 
eerder schreef Smits "De taak, die wij ons voorstellen is deze de verdediging 
der godsdienstige belangen buitenlandsch door het logenstraffen der valsche 
berigten, welke Neerlandsche bladen zoo veelvuldig ten laster der Godsdienst 
"
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uit vreemde bladen overnemen, binnenlandsch, door de regten te verdedigen, 
welke de grondwet, en ieder waar begrip van vrijheid ons toekent Maar, en men 
gelieve dit op te merken, als vrienden des vredes zullen wij daarin slechts 
verdedigender wijze te werk gaan"8 6 a) Hij verklaarde ook waarom hij besloten 
had een katholiek blad op te richten "De katholijken hebben behoefte, iedereen 
heeft het erkend, aan een dagblad, dat duurzaam echt katholijke denkbeelden 
aankleeft, dat door de eenheid harer redaktie, de eenheid van beginselen, en 
de daaruit volgende volstandigheid van gedragslijn, eene zekere waardigheid bezit, 
een dagblad, met een woord, waarop zij kunnen rekenen Wij ondernemen het 
zulk een blad tot stand te brengen, en het vertrouwen, ons vroeger geschonken, 
geeft ons de hoop, dat men ons hierin welwillend zal gelieven te ondersteunen"86*) 
Smits had wat hij wilde een eigen onafhankelijke krant, waarop niemand 
anders dan hij invloed kon uitoefenen Met de wensen van Zwijsen had hij 
rekening gehouden87) en Cuyten bleek met zijn sterke eis van journalistieke vrij­
heid88) zijn beste supporter, zij het "tegen wil en dank"8 9), omdat hij het 
eigenlijk met het plan-Smits niet eens was Alle moeilijkheden bij elkaar gezet, 
kan men het met Rogier eens zijn, waar deze stelt, dat Smits zijn rechten "voor 
de poorten der hel"89) vandaan heeft moeten halen Op 5 augustus 1845 her­
haalde Smits nog eens duidelijk zijn standpunt "Wij zijn de uitdrukking van 
niemand Niemand kan dus aansprakelijk gesteld worden voor onze opinien, dan 
wij alleen, omdat wij het orgaan zijn van niemand, dan van ons eigen zelven"90) 
Het ging in dit nummer (en ook in het voorgaande van 2 augustus 1845) over 
de zaak van de grondwetsherziening, waarin regering en oppositie fel tegenover 
elkaar stonden Smits wenste "te midden van de passien een woord van 
kalmte" te spreken en ging aldus verder "Wij voeren geen strijd tegen personen 
Wij kampen voor beginselen Wij zijn katholijk Als dusdanig hebben wij ons 
voorgesteld vooral de politieke regten der katholijken te verdedigen Maar wij 
zijn ook burgers van den staat, en als dusdanig eerbiedigen wij de regten, welke 
de hoogste staatswet aan allen, onaangezien hunne geloofsbelijdenis, toekent 
Wij hebben eene opinie, dat is eene overtuiging, welke wij aan niemand op­
offeren"90) Smits eindigde met te verklaren, dat hij zich noch door de ene, noch 
door de andere partij op sleeptouw zou laten nemen Enkele weken later 
wanneer hij geruchten had te ontzenuwen, dat het spoedig met 'De Tijd' gedaan 
zou zijn, schreef Smits, dat "ons dagblad, de "Tijd", is niet het resultaat van eene 
geldelijke speculatie, het is eene onderneming, die haar ontstaan te danken heeft 
aan beginselen, die ons gemoedelijk bezielen, het is voor ons eene taak van 
geweten"91) En wanneer nauwelijks enkele dagen later de 'Arnhemsche Courant'92) 
'De Tijd' ervan beschuldigde zich het orgaan te noemen van een kerkelijke 
partij, betoogde Smits nogmaals "Dit is onwaar Integendeel wij hebben her­
haalde malen verklaard, dat wij het orgaan zijn van niemand"93) En ook hier 
herhaalde hij zijn strikt constitutionele standpunt van het verdedigen van ieders 
rechten 
Op 13 november 1845 verscheen 'De Tijd' voor het eerst met het devies "Dieu 
et mon droit", en Smits legde uit waarom hij in deze, aan Montalembert ont­
leende woorden, de doelstellingen van zijn krant juist vond samengevat "Wij 
stellen God, dat is de belangen van de godsdienst op den voorgrond Zij zijn 
8
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de grondslagen der maatschappij en voeren den mensch nader bij zijne bestem-
ming Na de belangen der godsdienst komen die der constitutionneele regten"94) 
"Een katholiek blad in de hoofdstad' Dat was meer en meer het ideaal ge-
worden", aldus Witlox95), die wijst op pogingen van van Wijkerslooth, van 
Hooydonk en Le Sage ten Broek in deze richting In het begin van 1846 moet 
ook Zwijsen deze wens tegenover Smits hebben geuit Smits schreef tenminste 
aan de Bossche coadjutor, dat hij met de gebroeders Verhoeven over ver-
plaatsing van 'De Tijd' naar Amsterdam heeft gesproken, dat het hun onmogelijk 
is hun zaak naar Amsterdam te verplaatsen, maar dat dit laatste niet behoefde 
te betekenen, dat de krant niet te Amsterdam gedrukt zou kunnen worden En 
hij voegde er letterlijk aan toe "Zij zijn daartoe bereid als het mögt gevorderd 
worden, om Uwe Hoogwaardigheid genoegen te doen"96) Smits merkte evenwel 
wel op, dat 'De Tijd' in Amsterdam voor hogere exploitatiekosten zou komen 
te staan Er zou een tweede redacteur moeten komen, het levensonderhoud en 
het drukloon zouden er hoger zijn en hij wilde daarom wel de zekerheid hebben, 
"dat deze hogere uitgaven ruim zouden worden vergoed"96) Misschien mag men 
ook het gezegde van Smits in een brief aan Zwijsen van 1 april 1846 beschouwen 
als een allusie op een verplaatsing van 'De Tijd' naar Amsterdam "daar ik 
reeds uit eigen beweging den weg was ingegaan, dien Uwe Hoogwaardigheid 
mij voorslaat tot gedragslijn te nemen"97) In dezelfde brief deelde Smits ook 
mee, dat de heer С L van Langenhuysen de gebroeders Verhoeven heeft verzocht 
'De Tijd' naar Amsterdam over te brengen Dit verzoek, ook door Witlox 
vermeld98), werd gedaan namens de bankier Petrus van Cranenburgh en mgr ν 
Wijkerslooth, die reeds eerder hadden samengewerkt om tot een katholiek blad 
in Amsterdam te komen99) Smits reageerde tamelijk rustig op het aanbod en 
wilde vooral weten, of er te Amsterdam een redelijke bijval voor een katholiek 
blad zou zijn te vinden100) Vervolgens ging hij op informatie bij seminane-
praeses van Vree in Warmond Smits schreef de president een uitvoerige brief, 
waarin hij sprak over het voorstel van van Langenhuysen en waarin hij vooral 
antwoord wilde hebben op drie vragen 1) is er een serieuze kans voor 'De Tijd' 
in Amsterdam9 2) Is de bankier van Cranenburgh een vertrouwd persoon, "met 
wie ik gerustelijk kan onderhandelen9" 3) Is het - in geval van verhuizing van 
'De Tijd' naar Amsterdam - nodig het eigendomsrecht van de krant over te 
dragen9 1 0 1) Hij liet van Vree weten, dat hij 'De Tijd' had opgericht "ten dienste 
54) De Tijd jrg 1 no 65, 13 september 1845 
9 5)II, 84, Beekelaar, 26-29 
")z ρ ζ d , maar uit de tekst is op temaken, dat de briefte 's-Hertogenbosch is geschreven 
Als datum van ontvangst heeft Zwijsen er eigenhandig 1 februari op genoteerd, zodat de 
ЬпеГор 31 januari 1846 of kort daarvoor is geschreven 
Uit deze brief is op te maken, dat Zwijsen inderdaad een verzoek deed tot over­
plaatsing van 'De Tijd' naar Amsterdam 
Hieruit echter een duidelijke opdracht aan Smits afleiden, zoals Beekelaar (29-30) en 
Rogier, De Rotterdammer Jan Wap, in Terugblik en Litzicht II, 219-250, 242 doen 
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Herdenken en Herzien, 203 
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van de katholijke zaak", maar tegelijk ook, dat hij leiding en eigendom graag in 
eigen hand hield101") Hij erkende in deze brief ook, dat 'De Tijd' in de Meierij 
van Den Bosch weliswaar behoorlijk wortel had geschoten, maar door tegen­
werking van mgr van Hooydonk en Le Sage ten Broek in de Baronie van Breda 
en de omgeving van Grave nog weinig aanhang had gekregen Ook de reeds 
genoemde Hein de Wijs noemde hij als iemand, die hem niet gunstig gezind was, 
7odat 'De Tijd' nu juist tot 250 abonnementen was gekomen101) De formulering, 
dat hij 'De Tijd' heeft opgericht "ten dienste van de katholijke zaak", kan erop 
wijzen, dat Smits intussen bereid is de krant naar Amsterdam over te brengen, 
als het doel daarmee gediend is, maar zijn stelling, "dat ik de Tijd heb tragten 
op te rigten met het voornemen, om dien naar Holland over te brengen zoodra 
hij in Noord-Brabant zoude zijn gevestigd"102), lijkt hier niet alleen opportu­
nistisch, maar op zijn minst ook in strijd met wat hij op 26 april 1845 aan 
Zwijsen schreef over vertrouwen in en samenwerking met "de Hollanders"103) 
Het helaas verloren gegane antwoord van van Vree moet snel zijn gekomen Smits 
zodat 'De Tijd' nu juist tot 250 abonnementen was gekomen10'3) De formulering, 
stuurde Smits opnieuw een brief aan Zwijsen door met het verzoek om com­
mentaar Nu was het er een van van Cranenburgh aan Langenhuysen en Smits 
was er niet direct over gesticht, dat men in Amsterdam niet rechtstreeks contact 
opnam met hem als eigenaar-hoofdredacteur105) Smits vroeg hem beide brieven 
terug te zenden en verzekerde, dat hij eerst met Zwijsen zou komen praten, 
alvorens naar Amsterdam te gaan, terwijl hij evenmin iets zou doen zonder van 
Vree er in te kennen105) 
Op 29 april 1846 schreef hij, nu vanuit Eindhoven, opnieuw een lange brief 
aan van Vree Smits drukte er zijn spijt over uit, dat "de mannen van Amster­
dam" van Vree nog niet hadden geraadpleegd106) Smits zelf had nu wel contact 
met hen gehad en aan van Cranenburgh laten weten, dat hij het program 
dat 'De Tijd' tot nu toe gevolgd had, wilde doorzetten en dat hij als "voor­
waarde sme qua non"106) stelde, dat hij eigenaar bleef en "onafhankelijk in de 
redactie"107) Hij had echter de indruk gekregen, dat men hem in Amsterdam 
niet volledig vertrouwde en vond dit zeer onaangenaam108) Tenslotte beloofde 
hij van Vree in de eerste helft van mei "naar Holland" te komen106) Uit een 
onderbreking in de artikelenreeks, die Smits in de 'Bossche' Tijd aan de zaak 
van mgr Grooff wijdde109), kan men afleiden, dat hij omstreeks 6 of 7 mei 1846 
in Warmond moet zijn geweest In de tweede helft van mei moet Smits intensief 
bezig zijn geweest met de verplaatsing van 'De Tijd' naar Amsterdam tussen 
16 en 31 mei heeft hij geen enkel hoofdartikel geschreven110), en op 26 mei kon 
hij van Vree laten weten, dat hij "gisteravond ten elf ure"1 1 1) met van Cranen­
burgh tot overeenstemming was gekomen Op 1 juli 1846 zou 'De Tijd' uitkomen 
,0,d)Zie hiervoor noot 101 op blz 50 
102)Zie de in noot 101 geciteerde brief, Witlox II, 87 en Rogier-de Rooy, 68 
103)Smits-Zwijsen, Eindhoven 26 april 1845 А В'sH Ingek br bij mgr Zwijsen 1845, 
no 266 
1M)Smits-Zwijsen, 's-Hertogenbosch 18 april 1846 А В'sH Ingek br bij mgr Zwijsen 
1846, no V, 190 
105)Smits-Zwijsen, 's-Hertogenbosch 19 april 1846 А В'sH Ingek br bij mgr Zwijsen 
1846, no V, 192 
106)Smits-vVree, Eindhoven 29 april 1846 А В H no 344 212 (doss 'De Tijd', corr 
1845-1854, 1863) 
107)Zie de in noot 106 geciteerde brief, Witlox II, 87 en het is noot 3 genoemde artikel 
109)Zie de in noot 106 geciteerde briefen Witlox II, 87 
к») ' D c Tijd' jrg 2 no 53, 5 mei 1846 en jrg 2 no 55, 9 mei 1846 110)'De Tijd'jrg 2 no 58, 16 mei 1846 en no 65, 4 juni 1846 
m)Smits-v Vree, Amsterdam 26 mei 1846 " 's nacht 1 ure" Α Β H no 344 212 (doss 
'De Tijd' corr 1845-1854, 1863) 
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in Amsterdam Op 9 juni 1846 kregen de lezers van 'De Tijd' kennis van de 
komende gebeurtenissen hoofdredacteur Smits deelde hen mee, dat "vele door 
hunnen stand in de maatschappij uitmuntende kdthohjken" het verlangen te 
kennen hadden gegeven naar een katholiek dagblad "in eene der groóte steden 
van het rijk" en dat dientengevolge de redactie van 'de Tijd' dringend was ver-
zocht "om zich met het dagblad naar Amsterdam te verplaatsen"112) Smits 
noemde de overplaatsing "nuttig voor de zaak welke de Tijd zich heeft voor-
gesteld te verdedigen, nuttig ook voor hare lezers, welke bij die verplaatsing 
niet anders kunnen dan winnen"112), doordat de berichtgeving aanmerkelijk ver-
beterd zou kunnen worden 
"Een nationaal Nederlandsch dagblad", uitgaande van katholieke beginselen 
en waarin men "genen aanval zal vreezen om de regten der kathohjken te 
verdedigen"112), dat noemde hij in dit artikel zijn bedoeling met de verhuizing 
van 'de Tijd' naar Amsterdam112) Een negatief argument gebruikte hij alleen 
om de steun van zijn medepriesters te verwerven een katholiek blad zou bij de 
Nederlandse katholieken de plaats in kunnen nemen van "de onkathohjke 
bladen" met hun "valsche en verfoeielijke denkbeelden (en) zedenkwetsende 
advertentien"113) Het door Smits eigenhandig getekende prospectus van de 
Amsterdamse uitgave, die oorspronkelijk 'De Avond-Post'114) zou heten, ver-
scheen op 12 juni 1846, vergezeld van een aparte brief om steun aan de 
katholieke geestelijkheid, waarin bovengenoemd negatief argument voorkwam 
De tekst van het prospectus zelf is grotendeels gelijk aan het reeds genoemde 
hoofdartikel van 9 juni 1846ns) Op 30 juni 1846 deelde Smits zijn lezers mee, 
"dat het volgend nummer van de Tijd zal verschijnen in Amsterdam", hij 
bedankte allen "voor de belangstelling zoo welwillend en menigvuldig aan ons 
betoond" en sprak de hoop uit, "dat die welwillendheid ons naar Amsterdam zal 
volgen"116) Intussen had "de innige maar weinig nobele voldoening van De 
Noord-Brabander114)" ontdekt, dat er te Utrecht ook een 'Avond-Post' bestond' 
Enfin, Smits bedankte "voor den goeden wenk ons gegeven door den Noord-
Brabander" en kondigde aan, dat de krant te Amsterdam zou verschijnen als 
"De Tijd Noord-Hollandsche Courant"116) Deze ondertitel heeft 'De Tijd' meer 
dan 20 jaren behouden tot 31 december 1868 Over de problemen rond de naam 
schreef Smits op 1 juli 1846 aan van Vree Le Sage had naamsverandering 
geeist11"7), van Cranenburgh wilde vasthouden aan de naam 'Avond-Post' en had 
die, tegen de wil en bij afwezigheid van Smits m het prospectus gehandhaafd, 
waarin bovendien nog "een ongelukkige noot" stond over "de drukkende 
zegelwet", die Smits evenmin zinde En alsof dat nog niet genoeg was, waren de 
buitenlandse kranten pas per 1 juli besteld, en wilde van Cranenburgh Smits 
ook "het handelsgedeelte" overlaten, waarvan laatstgenoemde niets af wist 
Kortom Smits verklaarde er "op" van te zijn, geplaagd te worden door "drukte, 
afgetobdheid en ziekte" en als Warmond, Hageveld en "vooral UwE" hem niet 
helpen, dan kan hij "zijn bagaadge inpakken voor Noord-Braband"lie) 
112) De Tijd j rg 2 no 67, 9 jun i 1846 
113) Aldus in de begeleidende brief aan de geestelijkheid, die het prospectus van de A m -
sterdamse uitgave vergezelde 
114)WitloxII, 88 
lls) Het prospectus is nog bewaard in de legger van de eerste jrg van de 'Amsterdamse' 
Tijd juli-dec 1846, in het G A Amsterdam Zie ook Witlox II, 88 
116)'De Tijd'jrg 2 no 76, 30 juni 1846 
11T) Witlox II, 88 veronderstelt, dat Le Sage uit concurrentiezucht deze eis stelde De 
wortel van de onenigheid tussen Le Sage en Smits ligt in het feit, dat Le Sage Smits 
er van verdacht hem te willen verdringen in 'het voorstaan der belangen van het 
kdthohcismus in Nederland" Smits ontkende dit en wijdde er in'De Tijd'jrg 2 no 18, 
10 februari 1846 een groot artikel aan Zie voor deze kwestie ook hfdst III, Par 3 
U8)Smits-vVree, Amsterdam 1 juli 1846 А В H no 344 212 (doss 'De Tijd', согг 1845-
1854, 1863), Witlox II 88 
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Ondanks deze buitengewoon pessimistische brief verscheen op 2 juli 1846 
het eerste nummer van 'De Tijd' in Amsterdam De bovengeschetste moeilijk­
heden waren er oorzaak van, dat het eerste nummer 12 uur te laat verscheen, 
dus in de morgen van de tweede juli119) In zijn eerste hoofdartikel, dat remi-
nicenties oproept aan het 'Bossche' openingsartikel van 17 juni 1845, sprak Smits 
over de doelstelling van zijn blad als over een "taak van grooten omvang"120) 
Het gaat er namelijk om in "een tijdperk van strijd" te bewerken, dat de 
godsdienstige en politieke rechten van de Nederlandse katholieken worden erkend 
en in praktijk gebracht en niet alleen die van de katholieken "wij wenschen 
ieder de regten, die wij voor ons begeeren, omdat wij vrijzinnig zijn in den 
waren zin van het woord"120) Vanaf het twaalfde nummer werd het in zeer 
uitbundige letters uitgevoerde opschrift van de krant vereenvoudigd121), op 27 juli 
1846 kon Smits zijn bovenmoerdijkse beschermer laten weten, dat de zaken redelijk 
goed hepen en uit een bericht in de krant van 1 augustus 1846 blijkt, dat 
de 'Amsterdammer' ook in Noord-Brabant zeer welwillend werd ontvangen123) 
Op 1 oktober 1846 handelde Smits over de invloed van de dagbladpers in 
Nederland en stelde in zijn artikel, dat, hoewel een oppositionele pers het altijd 
eenvoudiger heeft dan een regeringsgezinde pers, de geringe invloed van de eerste 
te wijten is aan het te weinig letten op het grote nationale belang en het teveel 
aandacht hebben voor personen en zaken van ondergeschikt belang124) en in het 
vervolgartikel verduidelijkte hij, dat het grote beginsel van de vrijheid voor ieder 
de leidraad van de pers moet zijn De openbaarheid, die de pers kenmerkt, 
moet ook fouten signaleren, maar als men daarbij tot bijzonderheden van personen 
of zaken afdaalt, verwaarloost men de hoofdzaken en bereikt men niets meer125) 
Par 3 CONSTANT BELEID 
"Wij bevechten alleen beginselen"126), zo schreef Smits op 15 december 1846, toen 
hij de regering fel aanviel ten aanzien van haar politiek tegenover de katholieke 
missie in de Nederlandse kolonies en de Staats-Courant' 'De Tijd' van onkunde 
en kwade trouw beschuldigd had, nooit zou hij zich laten verleiden tot een aanval 
op personen Dat behoorde bij de journalistieke etiquette van Judocus Smits127) 
Na een halfjaar Amsterdam noemde hij als een van de grote resultaten van zijn 
blad "de afscheiding van de kathohjke pers van de oppositie" "De Kathohjken 
moeten eene hun eigene kracht ontwikkelen"128) en waartoe de katholieken 
hun krachten dienden aan te wenden, had hij enkele maanden eerder129) nog 
eens duidelijk gesteld "Hun strijd is niet voor personen, maar voor beginselen 
Het is onverschillig wie de magt in handen heeft, vermits zij niet gevormd zij naar 
een beginsel van ongrondwettigen partijgeest"129) Smits zou met zijn krant zich 
'">) А С Α ν Vuuren, De Katholieke Pers, in Katholiek Nederland 1813-1913 II, 229-261, 
243 
120)'De Tijd' no 1, 2 juli 1846 ('De Tijd' heeft sinds 2 juli 1846 een doorlopende, op­
nieuw begonnen nummering) Vgl ook het in noot 3 genoemde artikel 
121)'De Tijd' no 12, 25 juli 1846 
,22)Smits-vVree, Amsterdam 27 juli 1846 Α Β Η no 344 212 (doss 'De Tijd', согг 
1845-1854, 1863) 
123)'De Tijd' no 15, 1 aug 1846 
,24)'De Tijd' no 41, 1 oktober 1846 
125)'De Tijd' no 42, 3 oktober 1846 
126)'De Tijd' no 73, 15 december 1846 
127)Zie hiervoor hfdst III, Par 1 
12e)'De Tijd' no 79, 31 december 1846 Smits had niet helemaal gelijk vgl Beekelaar, 31 
129)'De Tijd' no 21, 15 augustus 1846 
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ook ten doel stellen te strijden voor een echte democratie en de vrijheid van 
ieder Men herkent in dit citaat de woorden van 5 augustus 1845no) en niet zonder 
trots zou Smits 20 jaar later, in de constitutionele crisis van 1866, deze woorden 
zelf nog eens herhalen en vaststellen, dat hij aan dit program niet te kort was 
geschoten131) 
In de eerste moeilijke jaren was de uitgave van 'De Tijd' een onrendabele zaak132) 
en heeft Smits zich verscheidene keren tot vooraanstaande katholieke Neder­
landers gewend om hulp ten einde meer abonnees te winnen133) van Vree, Zwysen 
en deken Hofman te Amsterdam Hij was in uiterste nood bereid om het eigendom 
van 'De Tijd' over te dragen134), maar geenszins om de onafhankelijkheid van de 
redactie daarbij prijs te geven135) De vrijheid van drukpers is een noodzakelijk 
vereiste voor een onafhankelijke pers Smits waarschuwde de regering dan ook, dat 
zij met een beperking van deze vrijheid alleen maar grotere ontevredenheid zou 
bereiken, die mogelijk tot een uitbarsting zou komen136) en het is een van zijn 
grootste angsten geweest, dat "de politieke en de godsdienstige verbittering"117), 
die het Nederland van de veertiger jaren verdeelde, zouden moeten worden "af­
geweerd door heden, die geenen invloed kunnen uitoefenen op de openbare 
meening, dan om haar nog meer op te winden"137) 
Politieke gebeurtenissen van groot belang zijn een tijd van hoogconjunctuur 
voor de pers "Het is nu tijd voor mij om te werken"138) Maar juist dan bezint 
Judocus Smits zich op zijn verantwoordelijkheid "De omstandigheden zijn ge-
wigtig Groot is derhalve de verantwoordelijkheid van ieder, die, op dit oogenbhk, 
de pen voert Indien iets toch bijdraagt, om eene politieke opinie te vormen, het 
is de pers"139), aldus Smits op 16 maart 1848, toen hij in Den Haag verbleef om de 
gebeurtenissen op de voet te volgen en om nog eens zeer duidelijk zijn verant­
woordelijkheid te plaatsen, vervolgde hij zijn artikel aldus "Wij achten het 
daarom van belang, vooral nu, andermaal te verklaren, wie wij zijn Wij maken 
niet de aanspraak, dat wij de Kathohjken vertegenwoordigen Wij nebben ons die 
nooit aangematigd Niemand heeft ons gezonden WIJ vertegenwoordigen dus 
niemand dan ons zelven"139) Smits vond deze verklaring voor de verdere duur van 
het roerige jaar 1848 kennelijk voldoende Als 'De Tijd' op 5 oktober 1848 het 
verslagpubliceert vande Tweede Kamerzitting van 3 oktober daaraan voorafgaande 
en de felle placet-man E W van Dam van Isselt een aanval doet op "een dagblad, 
dat aan zekere partij verkocht is"140), verwaardigt hij zich niet eens een antwoord 
te geven Op 2 oktober 1849, toen 'De Tijd' zo ver was gegroeid, dat er elke dag een 
nummer van vier pagina's kon verschijnen, formuleerde de hoofdredacteur zijn 
uitgangspunt meer vanuit de strijd tegen het negatieve, dat hij in de wereld 
bespeurde "In de eeuw, die wij beleven, regeert de openbare meening"141) Het 
is naar Smits' gevoelen duidelijk, dat "de openbare meening misleid is 
IW)Zie Par 2 
13l)'De Tijd' no 5903, 23 oktober 1866 
132)Zie hiervoor hfdst IV, Par 3 
133)Een verzoek aan ν Vree in Smits-v Vree, Amsterdam 11 januari 1847 Α Β Η no 
344 212 (doss 'De Tijd', corr 1845-1854, 1863), aan Zwijsen in Smits-Zwijsen, 
Eindhoven 11 juni 1853 А В sH Ingek br 1853, no 637, aan (wsch ) deken В Hof­
man, ζ ρ (Amsterdam) 3 mei 1854 Α Β Η no 344 212 (doss 'De Tijd', corr 1845-
1854, 1863) 
I M)In de in noot 133 geciteerde brief aan Zwijsen 
U5)Zie de in noot 133 geciteerde brief die wsch aan deken Hofman is gericht 
'^'DeTijd no 84, 12januan 1847 
U 7)'De Tijd' no 236, 1 januari 1848 
,38) Smits Cramer, ζ ρ ζ d ( = 's Gravenhage 15 maart 1848) Arch Prov S J R Vili d 
,39)'De Tijd' no 278, 16 maart 1848 
"°)'De Tyd' no 448, 5 oktober 1848 
141)'De Tyd' no 749, 2 oktober 1849 
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door eene goddelooze pers"141") en daarom stelde hij "De Tijd heeft van den 
aanvang zich ten doel gesteld, die kwade strekking onzer eeuw te bestrijden 
Ondernomen, niet uit zucht naar gewin, maar alleen met het denkbeeld, om de 
regten der Kathohjken, en daarmede tevens het algemeen welzijn te behartigen, 
heeft de Tijd langzamerhand lezers en vrienden ontmoet, zelfs onder niet Katho­
hjken, die zich hebben beijverd om hem door warme toegenegenheid te schra­
gen"1 4 1 8) 
Het verdedigen van de rechten van de katholieken is voor Smits echter nooit 
een reden geweest om af te wijken van zijn standpunt, dat hij ook t a ν zijn 
kerkelijke overheid zelfstandig wilde zijn Toen het 'Journal du Limbourg' naar 
aanleiding van een aantal Tijd'-artikelen over de armenwet van de hand van 
Cramer einde 1851 durfde beweren, dat 'De Tijd' zijn overtuigingen kreeg "de 
par ordre supérieur", kwam een felle Smits met het antwoord "dat wij geene 
overtuiging te handhaven en te verdedigen hebben "de par ordre supérieur", dat 
wij spreken over alle kwestien overeenkomstig de gedragslijn, welke wij zelven 
ons gekozen hebben"142) Hij het zich niet tot persoonlijke discussies met het 
blad verleiden "Wij voeren geen strijd voor of tegen personen, wij kampen 
alleen voor en tegen beginselen"1423) De discussies omtrent een katholieke druk-
persvereniging in Duitsland zijn voor Smits zomer 1852 aanleiding tot een prin-
cipiële waarschuwing de geestelijkheid moet de pers niet beheersen en de geestelijke 
overheid moet niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de inhoud 
van een dagblad, dat door katholieken wordt uitgegeven143) En wanneer hij in 
het voorjaar van 1853 in discussie is met de befaamde dr Wap en het tijdschrift 
'Astrea' en dit laatste 'De Tijd' verweet als hét orgaan van de katholieke kerk in 
Nederland op te treden, klinkt het nogmaals, "(dat wij) niet (te) zijn het orgaan 
der Katholieke Kerk, noch der Kathohjken, maar dat wij, anonieme Couranten-
schrijvers, strijd voeren voor eigen verantwoordelijkheid en niemand vertegen-
woordigen"144) Dit bleek weer eens duidelijk tijdens de hete dagen van de Tweede 
Kamerdebatten over de Wet op de Kerkgenootschappen m de zomer van 1853. 
Smits deelde van Son mee, dat verschillende katholieken van mening waren, dat 
de oppositie van 'De Tijd' tegen het wetsontwerp veel te fel was145), maar dat hij 
van mening was, dat in deze omstandigheden voorzichtigheid boter aan de galg 
gesmeerd was en dat hij als hoofdredacteur in deze een eigen verantwoordelijkheid 
droeg, waarin niemand kon treden146) Maar hij bleef steeds binnen de perken 
van een constitutioneel verzet Enkele weken later schreef hij opnieuw aan van 
Son en stelde, dat het oók tot de verantwoordelijkheid van een redactie behoorde 
niet tot verzet, maar slechts tot orde en rust aan te manen "non in turbine 
Dominus"147) "Wat ons betreft, WIJ hebben ons steeds gehouden op het terrein 
der verdediging Wij zullen daarvan niet afwijken", zo schreef Smits in een hoofd-
artikel op 21 september 1853148) Aan zijn mederedacteur Cramer richtte Smits 
een dringend verzoek tot orde en rust aan te manen, want "Gods zegen is niet 
in de beweging"149) en daarmede ook in de wijze van weergave van berichten 
rekening te houden150) Aan Zwijsen schreef Smits, die op terugreis van Eindhoven 
141
'')Zie hiervoor noot 141 op bl¿ 54 
142)'De Tijd' по 1409, 8 december 1851 
'«
a) ' D e Tijd' по 1425, 25 december 1851 143)'De Tijd' по 1560, 9 juni 1852 
, 4 4)'De Tijd' no 1791, 12 maart 1853 
"
5 ) Zowel Smits als Cramer schreven in juli 1853 felle artikelen tegen het Wetsontwerp 
op de Kerkgenootschappen 
H6) Smits-v Son, Amsterdam 25 juli 1853 AB 'sH Pap ν Son map 13a 
H7) Smits-v Son, Eindhoven 3 september 1853 A В 'sH Pap ν Son map 13a 
148)'De Tijd' no 1949, 21 september 1853 
14,)Smits-Cramer. Eindhoven 14 september 1853 Arch Prov S J R VI b 
15
°)Zic hiervoor hfdst III, Par 1 en hfdst V, Par 1 
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naar Amsterdam was, dat ook hij zelf er alles aan zou doen via zijn krant orde 
en rust te helpen handhaven "opdat de katholijken toonen, dat zij katholijk zijn, 
dat is onderworpen aan de staatsmagten en warsch van oproer of onwettig ver-
zet"151) Einde 1854 was hij gedwongen nog eens op het roerige jaar 1853 terug 
te zien Hij betreurde het in hoge mate, dat "de kerkelijke quaestie"152) bij de 
algemene beschouwingen in de Tweede Kamer weer eens werd opgerakeld, omdat 
zij uitermate geschikt is om "een schadelijken invloed op de gemoederen des 
volks uit te oefenen"152) En hij formuleerde bij deze gelegenheid nog eens duide-
lijk zijn standpunt "Het is niet de taak van een publicist het volk in beroering 
te brengen"152) Dat klinkt ongeveer hetzelfde als "wij houden van geen straat-
rumoer, ook niet als het tegen onze tegenstanders wordt gengt"153) Als de rechten 
van de katholieken, waarvan hij de verdediging tot doelstelling van zijn orgaan 
heeft gemaakt, echter door toenemende protestantse agitatie in gevaar lijken, klinkt 
er een heel ander geluid "wij zullen den handschoen opnemen Wij zullen strijd 
voor strijd geven, en slag voor slag"154) Wanneer deze protestantse agitatie geleid 
heeft tot het ontslag van het kabmet-v Hall en het orthodox-protestantse ministene-
v d Brugghen is opgetreden en de dan regeringsgezinde pers, naar Smits' mening, 
tot wanorde en verdeeldheid blijft oproepen155), blijft een onverstoorbare hoofd-
redacteur zich zelf en verklaart hij te blijven vasthouden "aan het streven tot 
vooruitgang in al wat goed en regt is"155) 
Zelfs m de kwestie van de spoorwegaanleg vond Smits een aanleiding tot een 
principiële stelhngname Toen een abonnee uit Friesland hem verweet deze zaken 
te veel uit Amsterdams gezichtspunt te behandelen, ontkende Smits dit hevig en 
vervolgde "Onze zinspreuk Dieu et mon droit is niet opgenomen, om eene zin-
spreuk te hebben, die te pronk staat, maar om hem als rigtsnoer voor onze gedra-
gingen in praktijk te brengen Zij geldt voor de stoffelijke belangen evenzeer als 
voor de zedelijke want regt is regt""6) Eerder in 1857 had hij naar aan-
leiding van het zich terugtrekken van de bankier Petrus van Cranenburgh geschre-
ven, dat het zijn doel was en bleef "den tijd te vestigen als een katholijk blad, 
waarvan de geestelijkheid zeker is"157) "Omdat wij inderdaad aan niemand ver-
pligting hebben en van geene enkele partij ons in eenige andere afhankelijkheid 
geplaatst voelen"158), durfde Smits het aan bij de Amsterdamse gemeenteraads-
verkiezingen dezelfde kandidaten te steunen als de protestantse kiesvereniging 
'Nederland en Oranje' Uiteindelijk, aldus Smits, gaat het er om bekwame mensen 
in het stadsbestuur te krijgen158) En toen hij een jaar later een artikel wijdde 
aan de Tweede Kamerverkiezingen en voor alles een verantwoorde bewuste keuze 
bepleitte, kon hij dit verlangen als volgt motiveren "Niemand heeft meer het regt 
om zoo te spreken als wij, die nooit personen gediend hebben"159) Hij verklaarde 
alle regeringen op hun verdiensten beschouwd te hebben zonder vooroordelen, 
"omdat wij zaken, geen personen in aanmerking nemen"'59) 
'^Smits Zwijsen op de stoomboot Jan van Arkel 15 september 1853 А В sH Ingck 
br 1853, no 937 
132)'De Tijd' no 2309, 28 november 1854 
153)'De Tijd' no 2518, 9 augustus 1855 
15,1)'DeTijd' no 2601, lónovember 1855 Zie voor dit artikel ook Smits-J А С Α ν Nispen 
ν Sevenaer, Amsterdam 16 november 1855 Huisarchief Sevenaer Ingek br bij jhr 
J А С Α ν Nispen ν Sevenaer Voorl invent no 2420 Bijna dezelfde woorden als 
in 'De Tijd' van 16 november 1855 gebruikt Smits ook in Smits-v Son, Amsterdam 22 
november 1855, А В 'sH Pap ν Son map 13a 
155)'De Tijd' no 2854, 18 september 1856 
1S6)'De Tijd' no 3173, 9 oktober 1857 
1S7)Smits-J А С Α ν Nispen ν Sevenaer, Amsterdam 23 januari 1857 Huisarchief Seve­
naer Ingek br bij jhr J А С Α ν Nispen ν Sevenaer Voorl invent no 2420 
"
8)'De Tijd' no 3059 (er staat 3058), 25 mei 1857 
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In een artikel over het dagbladzegel160) schreef Smits op 29 april 1858, "dat de 
dagbladpers eene onmisbare behoefte is geworden", dat niemand er nog aan kan 
twijfelen "dat de pers eene magt is m den Staat" en dat men de pers wel kan be­
lemmeren of beteugelen, maar nooit regelen, want "de pers zal altijd blijven een 
korps van vrijwilligers, die voor eigene rekening en naar eigen inzigten strijd 
voeren"
161) Vandaar ook, toen hetzelfde onderwerp enige jaren later weer eens 
in de Tweede Kamer aan de orde was en minister G H Betz stelde, dat de dagbladen 
dienden "om de wenschen en belangen van het volk aan het volk en de Regering 
bekend te maken" een felle Smits reageerde met "van het volk hebben zij geener-
lei zending ontvangen"162) Onafhankelijkheid, niet alleen van de overheid, maar 
ook ten opzichte van "van onder op" Met grote dankbaarheid kon Smits dan ook 
bij het koperen jubileum van 'De Tijd' in Amsterdam schrijven "Wij bleven gedu­
rende onze loopbaan getrouw aan onze beginselen"163), "de Tijd, die blijkens zijn 
naam, verphgt is aan al water belangrijks voorviel, een werkzaam deel te nemen, 
bleef daaraan niet te kort"1 6 3) De strijd voor de rechten van de katholieken bleef het 
hoofddoel van zijn krant, al betoogde hij in de discussies rond de Lager Onderwijs­
wet van 1857 nogmaals "wij hebben geen regt om uit naam der kathohjken te 
spreken"164) Hij was echter paraat, als die rechten gevaar hepen Begin 1859 
haalde Smits nog eens fel uit tegen 'de Fakkel', juist van Tiel naar Gonnchem 
verhuisd "Wij vreezen den strijd niet wij meenen regt te hebben dat te mogen 
getuigen, omdat wij gedurende jaren daarvan het bewijs hebben geleverd Maar 
als wij den strijd al dan niet duchten, wij beminnen hem ook niet, het zij verre"165) 
Tot een eenzijdig oordeel over actuele kwesties liet Smits zich niet verleiden 
"WIJ zullen steeds getrouw blijven aan onze gewoonte van te hooren en te weder-
hooren"166), aldus een commentaar bij het optreden van het tweede kabinet-
Thorbecke in 1862 Ook dat behoorde naar zijn mening tot de taak van de redactie, 
die onafhankelijk wil blij\en "wij dienen het vaderland, wij dienen geen ministers, 
noch partijen" "Nooit hebben wij ons daaraan vergrepen, dat wij belangen en 
beginselen opgeofferd hebben aan personen"167) En nog eens herhaalde Smits 
"Wij zijn in de dienst van niemand Wij verdedigen beginselen en dat zonder 
aanzien van persoon"168), of die persoon nu Thorbecke is, van der Brugghen of 
iemand anders En geenszins deelde Smits dan ook de boosheid van een anonymus, 
die in de 'Nieuwe Rotterdamsche Courant' van vrijdag 18 november 1859 middels 
een ingezonden stuk zijn ongenoegen er over uitsprak, dat "De Tijd' inzake de 
spoorwegkwestie van mening durfde verschillen met enkele katholieke leden van 
de Tweede Kamer De hoofdredacteur wist er raad mee "onze vrienden kennen 
ons, en zijn van ons gewoon dat wij altijd, zonder omzien, onze overtuiging ver­
kondigen en verdedigen"169) Het is opvallend, dat Smits over het thema onaf­
hankelijkheid en verantwoordelijkheid van de pers niets geschreven heeft tijdens 
het vierjarige bewind van het tweede kabinet-Thorbecke, behalve dan in het ene 
geval van de interventie van minister Betz en toen was de onafhankelijkheid ten 
opzichte van de regering nog niet eens in het geding Kennelijk verwachtte Smits 
in dit opzicht geen moeilijkheden van een regering, die van een liberale signatuur 
was en onder de wilskrachtige leiding van de overtuigde democraat Thorbecke 
'"")Zic hfdsl IV, Par 4 
16I)'De Tijd no 3340, 29 april 1858 
162)'De Tijd' no 4718, 15 november 1862 
163) De Tijd' no 3546 1 januari 1859 
1 H)'De Tijd' no 3246, 6 januari 1858 
16S) De Tijd' no 3548, 5 januari 1859 
1M)'Dc Tijd' no 4494, 19 februari 1862 
l67)'De Tijd' no 3589, 23 februari 1859 
168)'De Tijd' no 3624, 6 april 1859 
1№)'De Tijd no 3817, 24 november 1859 
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stond De kerkelijke overheid van haar kant had er na het roerige begin van 'De 
Tijd' al sinds jaren vanaf gezien enige druk uit te oefenen op de zozeer op zijn 
onafhankelijkheid gestelde priester-journalist Nauwelijks is Thorbecke afgetreden 
en is het duidelijk geworden, dat Fransen v/de Putte het intussen wat wrak geworden 
regeringskarretje nog wat zal voortslepen, of Smits getuigde opnieuw van zijn 
onafhankelijkheid "Wij, die tot geene partij behooren en tot geene partij willen 
behooren, wij hebben slechts toe te zien op hetgeen er komen zal, bereid te steunen 
wat goed, te bestrijden wat verderfelijk is"170) Aan de scherpzinnige geest van mr 
G Groen van Pnnsterer was dit eerste spreken na enkele jaren zwijgen niet ontgaan, 
maar toen Groen naar aanleiding hiervan waagde te spreken over de "vroeger nog 
al Thorbeckiaansche Tijd"171), vond hij Smits op zijn weg De hoofdredacteur 
betoogde, dat 'De Tijd' Thorbecke wel verdedigd had tegen onrechtvaardige aan­
vallen, maar dat dit even goed gold voor Groen van Pnnsterer172) 'De Tijd' 
had zijn onafhankelijkheid altijd bewaard en "er zich altijd zorgvuldig van ont­
houden (heeft) om zich bij eenige partij aan te sluiten"172) Met felheid verwierp 
Smits de suggestie van het 'Journal de Bruxelles', dat 'De Tijd' wilde rekenen "in 
de rij der katholiek-liberale dagbladen"173) en in een discussie met de N R С 
stelde hij "wij zijn altijd een onafhankelijk blad geweest, zijn het nog en hopen 
het steeds te blijven"17") 
Par 4 EEN KATHOLIEKE KRANT 
Smits nam inderdaad in dejaren na 1865 steeds meer afstand van de liberalen, 
maar verklaarde dat juist uit de onveranderde intentie van zijn orgaan de 
verdediging van de grondwettige rechten van de katholieken De verdeelde libe­
ralen van na februari 1866 hebben daaraan geen steun meer gegeven en tot drie­
maal zou Smits in een uitvoerig artikel betogen, dat niet hij ontrouw was geworden 
aan de doelstelling van zijn blad, maar dat de liberalen hun oude idealen hadden 
verlaten175) En als hij nu de verdediging van de rechten van de katholieken 
beter zag toevertrouwd aan een meer behoudende regering, toch betekende dat 
niet, dat hij bereid was zich te binden aan de conservatieve partij Ook aan dit 
thema wijdde hij een drietal artikelen176) 
Begin 1868 behandelde Smits nog eens uitvoerig de doelstelling van zijn krant 
en de rol, die hij daarbij juist voor de pers zag weggelegd In een verdediging 
van de rechten van de Nederlandse katholieken in politicis betoogde hij "de 
pers is de baanbreekster, die vooruit gaat om de publieke opinie te vormen en 
daartoe alle middelen aangrijpt, die onder haar bereik komen"177) Daarin ligt ook 
de verantwoordelijkheid voor de pers, die vooral moet voorkomen, wat in België 
gebeurd is, waar "het radikalismus in de pers (is) voorgegaan, en later is het 
parlementair radikalismus gevolgd"177) Enkele maanden later kreeg Nederland 
1
 ") De Tijd no 5682, 31 januari 1866 
^
1) G Groen ν Pnnsterer, Parlementaire Studien en Schetsen no XIII, 's-Gravenhage 
1866, 8, 'De Tijd' no 5727, 24 maart 1866 
^
2) De Tijd' no 5727, 24 maart 1866 
173)'De Tijd' no 6584, 27 januari 1869 
174)'De Tijd'no 6076,20 mei 1867 DeNRC had in de discussie over de koloniale politiek 
'De Tijd' een "semi-ofïicieel blad" genoemd 
17!)'De Tijd' no 5917, 9 november 1866 
'De Tijd' no 6299, 15 februari 1868 
'De Tijd' no 6617 (er staat 6616), 6 maart 1869 
,7i) De Tijd' no 6427, 21 juli 1868 
'De Tijd' no 6617, 6 maart 1869 
'De Tijd' no 6684, 29 mei 1869 
177)'De Tijd' no 6270, 13 januari 1868 
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toch weer een liberale regering in het kabinet van Bosse-Fock, die Smits een 
"partij-regering" noemde en hij voegde er aan toe "wij achten ons gelukkig in 
geenerlei opzigt tot dezen bedenkelijken toestand medegewerkt te hebben, en thans 
beschouwen wij het als onze eerste phgt om dien niet te verergeren"178) Ruim 
een maand daarna zou hij nog eens herhalen "wij weten niet, dat wij (sinds 1848) 
ooit een verbond hebben aangegaan met eenige partijschap in ons land"1 7 9) Ook 
door veranderingen van andere aard in de loop van 1868 kwam geen wijziging in 
de doelstellingen van 'De Tijd' Bij de verkoop van 'De Tijd' aan ν d Aa180) bedong 
Smits uitdrukkelijk, dat hijzelf als hoofdredacteur verantwoordelijk zou blijven 
voor de gehele inhoud van de krant181), en naar aanleiding van een geplande 
vergroting van formaat het hij weten, dat "wat de strekking en de gedragslijn der 
Courant betreft, dat daarin geene verandering zal komen"182) In augustus 
1869 kreeg Smits nog eens een onverwachte kans om zijn onafhankelijkheid 
tegenover de kerkelijke overheid, die al sinds jaren niet in het geding was geweest, 
met alle kracht te benadrukken In het 'Algemeen Handelsblad' waren m de 
maanden juni-augustus 1869 een aantal brieven verschenen van een zekere Multa­
patior183), die stelde, dat er in het kader van "de secularisatie van den tegenwoordi-
gen pohtieken strijd in Nederland"184), nu maar eens een einde moest komen 
aan "alle misbruik van godsdienst of van eenigen anderen invloed, door katho­
lieke geestelijken daarop uitgeoefend"184) en die met name een aanval richtte op 
"den redakteur van de Tijd, die priester is"184) Een ongewoon felle Smits, die in 
deze tijd veel minder hoofdartikelen schreef dan in vroegere jaren, betoogde, dat 
hij gedurende vijfentwintig jaren bij zijn politieke verhandelingen "nooit als 
priester opgetreden (was)"184) Smits benadrukte, dat juist hij voldeed aan een eis, 
door Multapatior ook gesteld, dat hij bij zijn activiteiten als journalist nl enkel 
als staatsburger was opgetreden en dat hij keer op keer had gezegd, dat "niemand 
verantwoordelijk was voor hetgeen wij schreven dan wij zelven Wij drukten 
daarop voorbedachtehjk, opdat men onze meening niet zoude plaatsen op de 
rekening van de kerkelijke overheid of van de geestelijkheid in het algemeen 
Wij hebben bij onze lezers het nadrukkelijk beding gemaakt, dat hetgeen de 
redaktie schreef slechts zou zijn de private opinie van de redaktie en van niemand 
anders"184) En even eerder had hij gezegd "De lezers van de Tijd vernemen nu 
voor den eersten keer na 23 jaren, in de Tijd zelven, dat er een priester in de 
redaktie is"184) Op 24 maart 1870 karakteriseerde hoofdredacteur Smits in een 
artikel, gewijd aan een verdere uitbreiding van de handelsberichten in 'De Tijd' 
zijn krant als "een katholiek nederlandsch dagblad"185) Hij was het in dit artikel 
geenszins eens met het verzet tegen de genoemde uitbreiding, dat steunde op de 
opvatting, dat een katholiek blad zich niet had te bemoeien met "wat niet regt-
streeks het geloof en de Kerk raakt"1 8 5) en stelde, dat "een katholiek dagblad 
niet alleen geregtigd (is) om, even als elk ander, naar volledigheid te streven, maar, 
ons bedunkens, is het daartoe zelfs verpligt"185) En een maand later schreef hij, 
dat de bedoeling van een eigen katholieke krant niet is een "streven naar ïzole-
"") De Tijd по 6402, 20 juni 1868 
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•eo)Over M W ν d Aa zie hfdst V, Par 2 
181)Smits-Zwijsen, Amsterdam 11 juli 1868 А В'sH Ingek br 1868, no 474 
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ment"186), maar een eerlijke strijd "voor zijn eigen regten en vrijheid", terwijl het 
"verre is van hem om die van anderen te krenken"186) 
Met grote dankbaarheid kon Smits dan ook in het jubileumartikel van zijn krant 
op 3 juli 1871, bij het zilveren feest van de 'Amsterdamsche' Tijd zeggen, dat "het 
katholieke publiek van Nederland zijne gevoelens, zijne meeningen, zijne ver-
langens vond vertolkt en uitgedrukt"187) in 'De Tijd' 
In een eerlijke strijd om journalistieke onafhankelijkheid had Smits 'De Tijd' 
gesticht - vanuit diezelfde onafhankelijkheid bleef hij consequent zijn opdracht 
getrouw de verdediging van de rechten van de Nederlandse katholieken 
[M) De Tijd no 6955, 23 april 1870 
IB,)'De Tijd' no 7312, 3 juli 1871 
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HOOFDSTUK III 
DE PRAKTIJK VAN НЕТ "JOURNALISMUS" 
Het gebrek aan archivalia maakt het moeilijk Smits' journalistieke werkzaamheid 
te reconstrueren In zijn functie van hoofdredacteur had hij te maken met het 
binnenkomende nieuws, diende hij daarop zijn commentaar te geven, was hij 
genoodzaakt soms daarbij een polemiek te voeren en ontwikkelde hij daarbij een 
eigen stijl In het komende hoofdstuk zal een poging gedaan worden Smits' doen en 
laten als hoofdredacteur van 'zijn' krant te schetsen Achtereenvolgens komen 
daarbij aan de orde het meuws, het commentaar, de polemiek en de eigen stijl 
Par 1 WEERGAVE EN NIEUWSGARING 
Waardigheid van stijl in de weergave van berichten en artikelen was een zaak, 
waar hoofdredacteur Smits op stond Zelfs in kwesties, die hem zeer ter harte 
gingen en waarbij het doel van zijn krant de verdediging van de rechten van de 
Nederlandse katholieken rechtstreeks in het geding was, handhaafde hij een 
waardigheid in stijl en toon Treffende voorbeelden hiervan zijn Smits' artikelen 
over het placet m 18471) en over de Aprilbeweging2), waarbij hij op 12 april 
1853 een indrukwekkende oproep richtte tot zijn katholieke landgenoten om toch 
vooral orde en rust te handhaven en zich niet over te geven aan verbittering en 
opwinding, wat hun ook mocht worden aangedaan en waarbij hij zich bereid 
verklaarde nog liever te zwijgen dan nog meer passies op te roepen1) Enkele 
weken later kwam hij met een pleidooi voor verdraagzaamheid en wederzijds 
begrip en stelde hij zijn protestantse landgenoten de vraag, of de waarheid ooit 
tot liefdeloosheid mocht leiden4) Tijdens de geruchtmakende dagen van de Wet op 
de Kerkgenootschappen bleef hij zichzelf, toen hij op 20 juli 1853 schreef "de 
Katholieken van Nederland zijn mannen van orde, dit hebben zij getoond, en wij 
hopen en wij bidden God, dat zij het zullen blijven toonen"5) Eerlijkheidshalve 
moet er bij gevoegd worden, dat hij zijn eigen journalistiek in die roerige juhdagen 
van 1853 beschreef als een "systeem van intimidatie"6), waarbij hij wel bijzonder 
fel, maar nooit kwetsend van toon was Enkele jaren later bleek dit opnieuw 
hoe hevig hij het ministerie ν d Brugghen-Simons (1856-1858) ook aanviel7), hij liet 
')Dne artikelen, verschenen in De Tijd tussen no 219, 23 november 1847 en no 226, 
9 december 1847 
2) Vijf artikelen, verschenen ra 'De Tijd' tussen no 1815, 12 april 1853 en no 1828, 
27 april 1853 
3)'DeTijd'no 1815 (er staat 1814), 12 april 1853 
4)'De Tijd' no 1828, 27 april 1853 
5)'De Tijd' no 1876, 20 juli 1853 
6)Smits-van Son, Amsterdam 25 juli 1853 А В 'sH Pap ν Son map 13a 
7)'De Tijd' no 2782, 24 juni 1856 
'De Tijd' no 2938, 29 december 1856 
'De Tijd' no 3057, 21 mei 1857 
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zich niet tot uitvallen verleiden en hield de discussie journalistiek op waardig en 
politiek op constitutioneel niveau 
Het ergerde hem mateloos, wanneer discussies op pijnlijke wijze in het persoon­
lijke vlak getrokken werden Zo signaleerde hij op 7 oktober 1845 "droevige 
buitensporigheden"9) van de Nederlandse pers zonder bladen met name te noemen, 
en haalde als voorbeelden aan de dood van de hoofdredacteur van het 'Algemeen 
Handelsblad' J W van den Biesen, wiens verdrinkingsdood men aan allerlei poli­
tieke intriges toeschreef en de dood van mevr ν Hall, echtgenote van de minister van 
Financien Uit het feit, dat de ernstig zieke dame enkele dagen verbleef in een 
aan de koning toebehorend huis, wilde men politieke munt slaan tegen haar 
echtgenoot8) Toen 'De Nederlander'9) en de 'Amsterdamsche Courant') einde 
1853 een initiatief-voorstel van Thorbecke in de Tweede Kamer over een on­
schuldige zaak als een accijns op het geslacht gebruikten om persoonlijke aan­
vallen te lanceren op de ten val gebrachte regeringsleider, reageerde Smits - met 
een duidelijke zinspeling op de anti-katholieke agitatie - aldus "zij, die zich aan 
die schandelijke het Vaderland onteerende jagt naar populariteit hebben schuldig 
gemaakt, waarbij de rust van het land op het spel werd gezet, zij hebben geen regt 
van spreken"10) En het 'Zondagsblad' kreeg een waardig protest te horen, toen het 
de protestantse predikanten opriep de paaspreek van 1856 te wijden aan agitatie 
tegen de onderwijswet11) Smits voegde er evenwel aan toe nog steeds te blijven 
geloven, dat de meerderheid van de Nederlandse protestanten niet behoorde tot 
"de drijvers der beweging"11) Eenjaar later handelde hij over de onware bericht­
geving van vele bladen, zo gauw het ging over de katholieke kerk of de Italiaanse 
staten Met name noemde hij 'L'Indépendance Belge' en 'Le Siècle'12) 
"Wij willen, temidden van de passien, die zich rondom ons bewegen een 
woord van kalmte werpen in den strijd"13), aldus Smits in een artikel over de 
moeilijke economische situatie, die Nederland medio 1845 meemaakte, eraan toe-
voegende, dat hij noch koning en regering zou verguizen, nóch de oppositie van 
kwade bedoelingen zou beschuldigen "Indien wij de pen opnemen, dan is het om 
vóór te lichten, niet om volksdriften gaande te maken"13) Dat was hetzelfde als 
wat hij in het allereerste nummer van de 'Bossche' Tijd noemde "gematigdheid 
met waardigheid parend"14), en wat hij op 28 november 1854 zou schrijven "het 
is niet de taak van een publicist het volk in beroering te brengen"15) 
Het idee, dat orde en rust door het brengen van nieuws niet verstoord mochten 
worden, bracht Smits er ook toe om te zwijgen, wanneer hij dat nodig vond. Zo 
verzweeg hij in 1851 praktisch de Wet op het recht van Vereniging en Vergadering 
om geen protestantse hartstochten op te roepen16), verscheen er in 'De Tijd' van 
1 december 1852 pas een eerste duidelijk bericht over een eventueel herstel van de 
hierarchic17), (al had Cramer over beide onderwerpen zijn mond niet kunnen 
»)'De Tijd" jrg 1 no 49, 7 oktober 1845 
')Voor nadere gegevens omtrent de in deze paragraaf genoemde periodieken moge 
verwezen worden naar 'Repertorium van de Nederlandse pers 1848-1890', opge-
nomen m Hemels, 375-580 en naar L J Rogier, Contrarevolutionnaire journalistiek 
omstreeks 1853, in Terugblik en Uitzicht I, 341-355 
10)'De Tijd' no 1997, 17 november 1853 
")'De Tijd' no 2703, 18 maart 1856 
12)'De Tijd' no 2966, 2 februari 1857 
13)'De Tijd'jrg 1 no 22, 5 augustus 1845 
")'De Tijd'jrg 1 no 1, 17 juni 1845 
15)'De Tijd' no 2309, 28 november 1854 
16)Smits-Zwysen, 's Gravenhage 25 juni 1851 А В 'sH Ingek br bij Mgr Zwijsen 1851, 
no 415 J Peijnenburg, Judocus Smits eeuw geleden overleden, in 'De Tijd'no 41 228, 
2 augustus 1972 
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houden18)), terwijl Smits daarover in 1851 dl uitvoerig correspondeerde, mocht 
Cramer in september 1853 niets schrijven over het gevaar van een staatsgreep19) 
en hield Smits de Nederlandse katholieken verre van de onverkwikkelijke moeilijk-
heden tussen internuntius Vecchiotti en aartsbisschop Zwijsen, die culmineerden 
in de onverkwikkelijke Bossche bisschopsstryd, waarin hijzelf een groot aandeel 
nam, uitgezonderd dan een nog grotendeels uit het 'Alg Handelsblad' overgenomen 
artikel in 'De Tijd' van 22 november 186220) 
Vanzelfsprekend was er in 'De Tijd' van Smits' dagen geen ruimte voor 
antikatholieke artikelen2'), terwijl hij daarentegen van mening was, dat geheimzin-
nigheid bij verkiezingscampagnes uit den boze22) was en dat ook een zaak als het 
provinciaal concilie gerust publiekelijk besproken mocht worden23) 
Smits verdeelde het binnenkomende nieuws als volgt na een hoofdartikel, 
waarin nieuws en commentaar meestal samengingen, werd het binnenlands nieuws 
opgenomen, zonder verdere aankondiging dan de vermelding van de nieuwsbron 
Het buitenlandse nieuws verwerkte hij in grote geografische eenheden onder de 
kop "Duitschland" nam Smits bijna steeds ook het nieuws uit Zwitserland en de 
Oostenrijks-Hongaarse monarchie op, onder de titel "Frankrijk" speelde bijna 
steeds het Iberisch schiereiland mee en soms ook Italie, terwijl onder "Engeland" 
ook het nieuws uit het Amerikaanse continent werd opgenomen Het buurland 
België had zijn eigen rubriek Het zeldzame nieuws uit het Russische Rijk werd 
nog al eens bij de Duitse berichten opgenomen Nieuws uit Nederlands-Indie was 
bij de binnenlandse berichten te vinden, nieuws uit andere kolomen werd bij het 
betreffende moederland gegeven, terwijl Zuid-Amenka met Spanje en Portugal 
nog al eens bij "Frankrijk" werd ingedeeld Ingezonden stukken nam hij ook op, 
al dan niet met duidelijke precisering van auteur с q het blad, waaruit hij een en 
ander overnam Het is ook bekend, dat hij verschillende keren zelf ingezonden 
brieven aan zijn krant stuurde24) 
Bronnen voor de nieuwsgaring waren uiteraard correspondenten en andere 
bladen Reeds in het eerste nummer van de 'Bossche' Tijd werd melding gemaakt 
van correspondenten in Duitsland, België en Frankrijk"), terwijl Smits op 16 
december 1845 meedeelde, dat er een overeenkomst was getroffen met de correspon-
denten van 'L'Univers' in Europa, Azië en Amerika, dat zij hun gegevens 
voortaan gelijktijdig ook aan 'De Tijd' zouden sturen, zodat deze de berichten niet 
,e)Ziehldst V, Par 1 
"jSmits-Cramer, Eindhoven 14 september 1853 Arch Prov S J R VI b 
20)'De Tijd' no 4724, 22 november 1862 
21)Alkemade, 253 
22)'De Tijd' no 1000, 2 augustus 1850 (zeer waarschijnlijk van Smits) 
a ) Smits-Zwijsen, Amsterdam 12 augustus 1865 A A U Corr Zwijsen Doos Ab III, 2 
M)Deze brieven zijn als volgt geadresseerd, gedateerd en gepubliceerd 
Smits-Cramer, Den Haag 15 maart 1848 ('De Tijd' no 278, 16 maart 1848) 
Smits-Cramer, 's-Gravenhage 16 maart 1848 ('De Tijd' no 279, 17 maart 1848) 
Smits-Cramer, 's-Gravenhage 17 maart 1848 ('De Tijd' no 280, 18 maart 1848) 
Smits-Cramer, Den Haag 6 П mei 1848 ('De Tijd' no 322, 8 mei 1848) 
Smits-Cramer, Den Haag 11(?) mei 1848 ('De Tijd' no 326, 12 mei 1848) 
Smits-Cramer Den Haag 13H mei 1848 ('De Tijd' no 328, 15 mei 1848) 
Smits-Cramer Den Haag 16 mei 1848 ('De Tijd' no 330, 17 mei 1848) 
Smits-Cramer, Eindhoven 22(?) juni 1848 ('De Tijd' no 360, 24 juni 1848) 
Smits-Cramer, Eindhoven 11 juni 1849 ('De Tijd' no 657, 14 juni 1849) 
Smits-Cramer, Eindhoven 21 juli 1849 ('De Tijd' no 690, 24 juli 1849) 
Smits-Cramer, Tilburg juli 1849 ('De Tijd' no 690, 24 juli 1849) 
Smits-Cramer, Den Haag 18C) oktober 1849 ('De Tijd' no 764, 19 okt 1849) 
Smits-BrouwersC) Rijngebied juli 1865 ('De Tijd' no 5527, 27 juli 1865) 
Smits-Brouwers (">)'s-Gravenhage 5 febr 1866 ('De Tijd'no 5688, 7 febr 1866) 
25)'DeTijd'jrg 1 no 1, 17 juni 1845 
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langer uit 'L'Univers' hoefde over te nemen26) Waarschijnlijk hadden de corres-
pondenten een zeer uitgebreid werkterrein de reeds geschetste weergave van het 
buitenlandse nieuws in grote geografische eenheden doet hier in elk geval aan 
denken Van nadere gegevens over deze correspondenten is helaas weinig te vinden 
Een naam is nog bekend, doordat Smits hem noemde in een brief aan kardinaal 
Barnabo, Prefect van de Propaganda ten tijde van de Vecchiotti-affaire, namelijk die 
van de joodse correspondent Diaz2'') Het persbureau Vaz Diaz verzorgde voor 
Smits ook de verslagen van de kamerdebatten Het is aan deze verslagen, die Smits 
jaren lang (tot in het midden van de zestiger jaren) zelf in hoofdartikelen ver-
werkte, duidelijk te zien, dat daaraan een concept ten grondslag lag28) Bovendien 
klaagde Smits er wel eens over, dat het verslag door de correspondent soms zo 
haastig moest worden gemaakt, dat later, wanneer de 'Staats-Courant' de officiële 
versie van de kamerredevoeringen gaf, nog wel eens correcties nodig waren29) Een 
ander correspondentiebureau, dat in Smits' dagen berichten aan 'De Tijd' leverde, 
was 'Cohen's Telegrafisch Correspondentie Bureau' Smits vermeldde dit bureau 
naar aanleiding van een bericht uit het 'Alg Handelsblad' van 9 oktober 1860, 
waarin werd meegedeeld, dat Paus Pius IX overwoog Rome te verlaten om zich 
in 's-Hertogenbosch te vestigen' Smits vermeldde namelijk, dat genoemd bureau, 
dat zowel voor 'De Tijd' als voor het 'Alg Handelsblad' werkte, aan hem reeds 
eerder de ware versie van dit bericht had doorgegeven nl een loos gerucht en dat 
alle zekerheid er door het 'Alg Handelsblad' zelf bygemaakt was30) Ook blijkt uit 
dit bericht, dat 'De Tijd' toen reeds een Romeinse correspondent had30) Enkele 
weken later, op 3 november 1860, vermeldde 'De Tijd' de Correspondance Havas, 
naar Smits' mening met het dan ook reeds bestaande Persbureau Reuter "in de 
dienst van de Napoleontische politiek"31) Volgens een publikatie van Ρ Albers S J 
is tijdens een reis van Cramer en Lurasco in februari 1852 naar Frankrijk gesproken 
over een plan tot oprichting van een katholiek internationaal persbureau, waartoe 
Smits en Cramer het initiatief zouden nemen32) Het is waarschijnlijk, dat het plan, 
dat niet tot uitvoering kwam, omdat Veuillot, die vond, dat er via 'L'Univers' 
reeds sprake was van enige samenwerking tussen katholieke bladen, niet wilde 
meewerken, aan het fantasierijke brein van Cramer was ontsproten 
De andere bron van nieuwsgaring waren uiteraard de binnen- en buitenlandse 
bladen Voorzover hoofdartikelen integraal werden overgenomen - dit gebeurde 
vaak in de 'Bossche' Tijd, die in feite een eenmanszaak van Smits was en later, 
wanneer hij langere tijd afwezig of ziek was - moge naar de bijlagen verwezen 
worden33) Bij alle door 'De Tijd' overgenomen berichten spant de door Veuillot 
') De Tijd jrg I no 79 16 december 1845, Buis 9 
2
")bmitb-Bdrnabo, Amsterdam 5 december 1862 Arch de Prop Fide ScnttRifnei 
Congr Belgio-Olanda vol 29 (1862-1866), f 396-401 
J С Ρ ν Laarhoven, Een Kerkprovincie in Concilie, 7 en 24 
œ)Zeer duidelijk aantoonbaar in 
'De Tijd' no 2150, 19 mei 1854 
'De Tijd' no 2613, 30 november 1855 
'De Tijd' no 3810, 16 november 1859 
'De Tijd' no 4138, 13 december I860 
»)'De Tijd' no 5636, 4 december 1865 
"Ó'De Tijd' no 4084, 10 oktober 1860 
De eerste Romeinse correspondent van 'De Tijd' heette dus in elk geval met Herman 
Schaepman (aldus dr К J Hahn in 'De Tijd', laatste nummer van het dagblad, 31 
augustus 1974) 
31)'De Tijd' no 4104, 3 november 1860 
'De Tijd' no 3904, 7 maart 1860 Vgl ook 'De Tijd' no 4226, 30 maart 1861 
32) Ρ Albers S J , hen Tijdingbureau voor de Katholieke Europeesche Pers in 1852, in 
Studien jrg 56, deel 102 (1924), 342-355 
33)Zie de lijst hoofdartikelen van 'De Noord-Brabander' 1842-1845 en van 'De Tijd' 
1845-1872 
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geredigeerde 'L'Univers' verreweg de kroon Dit zegt uiteraard ook wel iets over de 
koers van 'De Tijd'*1) 
Een overzicht van de kranten, die als nieuwsgaring dienden met hun eerste 
vermelding en geografisch geordend, geeft het volgende beeld 
Franstalig 
L'Univers (1845),35) 
Joumal de Bruxelles (1845),35) 
L'Ami de la Religion (1845),35) 
Le Correspondant (1845) 
Revue Catholique (1845) 
Journal des Débats (1846) 
L'Ère Nouvelle (1848) 
L'Indépendance Belge (1848) 
L'Observateur de Geneve (1848) 
Le Moniteur (1848) 
Le Constitutionnel (1849) 
Le Publiciste (1850) 
Courrier de la Meuse (1853) 
Le Courrier de Marseille (1853) 
L'Emancipation Belge (1853) 
Revue des deux mondes (1854) 
L'Echo Universel (1854) 
Le Nord (1860) 
Le Monde (1860) 
La Presse (1860) 
La France (1863) 
Le Catholique (1866) 
Le Bien Publique (1866) 
Revue du monde Catholique (1868) 
Nederlandstalig 
De Noord-Brabander (1845) 
Arnhemsche Courant (1845) 
Alg Handelsblad (1845) 
Rotterdamsche Courant (1848) 
N R C (1849) 
De Nederlander (1849) 
De Javdsche Courant (1850) ^ 
ч ) Tijdens een langdurige alwezigheid van Smits in de zomer van 1851 noemde deze in 
een brief aan Cramer 'L Univers' en het 'Journal de Bruxelles' als kranten, waaruit 
Cramer bij voorbaat voor 'De Tijd' moest putten (Smits-Cramer, Eindhoven 8 
augustus 1851 Arch Prov S J R VIII d) 
Tijdens zijn reis naar Frankrijk in februari 1852 heeft Cramer de redacteur van 
'L Univers', Louis Veuillot, persoonlijk ontmoet (Smits-Cramer, Amsterdam 13 
februari 1852 Arch Prov S J R VIII d) Het door de regering van Napoleon III 
in 1860 aan 'L'Univers' opgelegde verschijningsverbod werd uitvoerig in 'De Tijd' 
vermeld ('De Tijd' no 3875, 2 februari 1860) 
35)Deze franstalige courant kwam ook reeds als nieuwsbron voor in een van de eerste 
nummers van de door Smits geredigeerde 'Noord-Brabander' in januari 1842 
^ D i t eerste bericht uit een Oost-Indische periodiek handelde over de vervolging van 
katholieke missionarissen in Siam Omdat Smits tijdens de zaak-mgr Grooff in 
1846-1847 nog niets overnam uit Oost-Indische kranten, mag men concluderen, dat 
de verbindingen van de toen nog jonge Tijd met Oost-Indie nog niet van dien aard 
waren, dat berichten tijdig overkwamen 
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Goudsch Kronijkske (1850) 
Amsterdamsche Courant (1853) 
Kerkelijke Courant (1853) 
Nieuwe Noord-Brabander (1853) 
De Grondwet (1853) 
De Fakkel (1853) 
De Wekker (1854) 
's-Gravenhaagsche Nieuwsbode (1855) 
Amersfoortsche Courant (1855) 
Tielsche Courant (1855) 
Zondagsblad (1856) 
Residentieblad (1856) 
De Gelderlander (1859),37) 
Oostpost - Soeraba vasche Courant (1860) 
Utrechtsche Courant (1860) 
Handels- en Eflectenblad (1860) 
Nieuw Dagblad van 's-Gravenhage (1862) 
Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage (1867) 
Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie (1867) 
De Lokomotief (Semarang, 1868) 
Duitstalig 
Augsburger Zeitung (1846) 
Kölnischer Zeitung (1848) 
Breslauer Zeitung (1848) 
Rheinische Volkshalle (1849) 
Neue Preussische Zeitung (1850) 
Historisch-Politische Blatter (1851) 
Ost-Deutsche Post (1860) 
National Zeitung (1860) 
Wiener Zeitung (1860) 
Freimaurer Zeitung (1868) 
Engelstalig 
Times (1849) 
New York Herald (1849) 
The Guardian (1849) 
Daily News (1849) 
Catholic Standard (1849) 
Tablet (1851) 
Morning Chronicle (1852) 
Morning Post (I860) 
Westminster Revue (1860) 
Standard (1863) 
Itahaanstahg 
Gazetta Piemontese (1849) 
Constituente Italiana (1849) 
Constituzionale Romano (1849) 
J,)Smits wijdde in 'De Tijd' no 3561, 21 januari 1859 een artikel aan het blad 'De 
Gelderlander' als dank voor de gelukwensen, die het Gelderse blad had aangeboden 
bij het koperen jubileum van 'De Tijd' 
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Osservatore Romano (1849),38) 
Gazetta di Milano (1849) 
Giornale di Roma (1850) 
Civiltà Cattolica (1853),3') 
Corriere Italiano (1855) 
Als curiosa mogen vermeld worden de 
Singapore Free Press (1848),40) 
Sheboygan Nieuwsbode (1850),'") 
Uit dit overzicht, dat kan worden aangevuld met de detailschets, die Hemels42) 
geeft over de nieuwsbronnen van 'De Tijd' in de eerste week van november 1860, 
blijkt, dat Smits zijn buitenlandse berichten vooral uit Franstalige bron putte Van 
de bladen, die hij kennelijk elke dag ontving, was slechts een klein gedeelte 
katholiek Hij zorgde wel voor evenwicht in de berichtgeving zo het hij over 
de wereldschokkende gebeurtenissen van 1848 zowel de rechtlijnige Veuillot met 
'L'Univers' aan het woord als de wat liberaler denkende Lacordaire met 'L'Ère 
Nouvelle'43) Toen het eerste optreden van Thorbecke als regeringsleider aan-
staande was, gaf Smits zowel de berichten van de pro-Thorbeckiaanse 'N R С 'M) 
als die van de hem bestrijdende 'De Nederlander' een plaats in zijn krant45) 
Nadat 'De Nederlander' in oktober 1854 een artikel had mogen leveren over 
'Nederland is een protestantsche Staat'46), kwam de 'Civiltà Cattolica' even later 
met een artikel over de Onbevlekte Ontvangenis van Maria47) Ten tijde van de 
kabinetscrisis van 1856 gaf hij veel ruimte aan het 'Alg Handelsblad', de 
'Amsterdamsche Courant', de 'Arnhemsche Courant' en de 'N R С ' (evenals 
'De Tijd' alle fel tegen het komende bewind van der Brugghen-Simons)48), maar 
M)ln De Tijd no 737, 18 september 1849 verscheen het bericht, dat op 5 september 
van dat jaar de Osservatore Romano voor het eerst was verschenen als opvolger van 
de Constituzionale Romano 
3
')In 'De Tijd' no 5189, 15 juni 1864, nam Smits uit de 'Civiltà Cattolica' van 
21 mei 1864 de geruchtmakende toespraak over, die Pius IX op 24 april van dat jaar 
had gehouden over Polen en waarin hij fel de Czaar beschuldigd had van vervolging 
van het Poolse katholieke volk Deze scherpe toespraak wekte nogal reacties, waarop 
Smits bij het artikel toevoegde "wij zijn door bijzondere bengten in staat gesteld 
om te kunnen verzekeren, dat de Civiltà Cattolica woord voor woord terug geeft, wat 
de Heilige Vader heeft gezegd" Die bijzondere berichten zijn niets anders dan per-
soonlijke mededelingen van internuntius Oreglia di San Stefano, met wie Smits op 12 
juni 1864 een gesprek had, en wiens broer, pater Oreglia S J , hoofdredacteur was van 
het Romeinse blad (Smits-Zwysen, Amsterdam 19 juni 1864 А В'sH Ingek br 1864, 
ζ η ) 
4 0) Deze Singapore Free Press was de eerste met-Europese bron, die Smits voor 'De Tijd' 
aanboorde Het in 'De Tijd' no 441,27 september 1848 overgenomen artikel handelde 
over de situatie op Bah 
4 1) Dit periodiek was een nederlandstalige krant, die verscheen in de Amerikaanse staat 
Wisconsin Het in De Tijd no 869 23 lebruan 1850 overgenomen artikel handelde 
over de situatie van de katholieke kerk aldaar 
«) Hemels, 351-352 
4 3 ) 'De Tijd' no 412, 24 augustus 1848 
4 4 ) 'De Tijd' no 765, 20 oktober 1849 
'De Tijd' no 769, 25 oktober 1849 
4 5 ) 'De Tijd' no 766, 22 oktober 1849 
'De Tijd' no 789, 19 november 1849 
4 6 ) 'De Tijd' no 2272, 14 oktober 1854 
4 7 ) 'De Tijd' no 2283, 27 oktober 1854 
T D e Tijd' no 2782, 24 juni 1856 
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ook aan pro-regeringsgezmde bladen als de 'Amersfoortsche Courant', het 
'Zondagsblad', het 'Residentieblad' en het 'Goudsch Kronijkske'49) 
Ten tijde van de Frans-Oostenrijkse oorlog in 1859, die in Noord-Italie werd 
uitgevochten, vertolkten 'Le Correspondant'50) en de'Civiltà Cattolica'51) het 
pauselijke standpunt van de integriteit van de Kerkelijke Staat, terwijl 'Le 
Moniteur'52) het officiële keizerlijke standpunt weergaf Om dit weer te neutrali-
seren gaf Smits dan uitvoerig het woord aan 'L'Univers' en Veuillot met wie hij 
het ten zeerste betreurde, dat 'derhalve de bondgenoot van Frankrijk is de ge-
wapende Itahaansche revolutie"53) 
Concluderend mag men zeggen, dat Smits in zijn nieuwsgaring en berichtgeving 
zich ruim oriënteerde en ook van het katholieke standpunt afwijkende meningen 
in zijn krant naar voren het komen 
Par 2 COMMENTAAR 
Dejournahstieke techniek van hoofdredacteur Smits is door het ontbreken van een 
archief-Smits en van een archief-'De Tijd' zeer moeilijk te achterhalen Toch heeft 
hij enkele gegevens nagelaten, die de regels verraden, die hij voor ogen had bij 
het schrijven van zijn hoofdartikelen Zo zinde het hem niet, als hij wel eens heet 
van de naald moest reageren op actuele gebeurtenissen, hij overdacht de zaken 
graag rustig "men heeft niet altijd de tijd om alles rustig te overdenken als 
iemand, die rustig in zijn kabinet zit"54), aldus een brief aan Thijm uit mei 1853 
Een artikel diende de reeds geschetste waardigheid van toon te hebben en 
bovendien vond Smits een zeker taalkundig niveau noodzakelijk Een hoofdartikel 
moest van zodanig peil zijn, "dat er de smadelijke uitdrukking krantenstijl niet op 
toepasselijk is"55), al hoefde die vorm ook weer niet zo te zijn, dat "die in elk op-
zicht aan de letterkundige eischen voldoet"55) In alle eerlijkheid moet men in elk 
geval zeggen, dat dit zeker van Smits gold, die zijn hele leven lang een wat 
hobbelig Nederlands bleef schrijven Ook is bekend, dat bij 'De Tijd' in Smits' 
dagen het hoofdartikel en de nieuwstijdingen niet door dezelfde schrijver werden 
verzorgd Dit deelde Smits namelijk mee, nadat de 'Utrechtsche Courant'56) taal 
en stijl van 'De Tijd' eens had gekraakt naar aanleiding van een buitenlands 
bericht Smits wilde best toegeven, dat de redactie van de buitenlandse berichten, 
die soms met veel haast vertaald moesten worden, wel eens te wensen overliet, 
maar hij voegde eraan toe, dat hij nog nooit gehoord had, "dat nieuwsbengten 
49) De Tijd no 2784, 26 juni 1856 
50)'DeTijd' no 3603, 11 maart 1859 
'De Tijd' no 3680 (er staat 3679), 12 juni 1859 
'De Tijd' no 3683 (er staat 3682) 16 juni 1859 
sl)'De Tijd' no 3618, 30 maart 1859 
52)'De Tijd' no 3600, 8 maart 1859 
'De Tijd' no 3608, 17 maart 1859 
'De Tijd' no 3609, 18 maart 1859 
'De Tijd' no 3630, 13 april 1859 
")'De Tijd' no 3614, 24 maart 1859 
'De Tijd' no 3634, 18 april 1859 (hieruit het gegeven citaat) 
'De Tijd' no 3698, 6 juli 1859 
'De Tijd' no 3699, 7 juli 1859 
'De Tijd' no 3707, 16 juli 1859 
5,|)Smits-AlbThijm ζ ρ zj ( = Amsterdam, na 9 mei 1853) К D С Nijmegen 
Pap Thijm map 43 Eenzelfde gedachte ontvouwde hij ook in 'De Tijd' no 3811, 
17 november 1859 
5S) 'De Tijd' no 3279, 15 februari 1858 
")'Utrechtsche Courant' 28 april 1862 
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aangezien worden als specimen voor den stijl en de taal van een orgaan, dat in elk 
nummer een of meer hoofdartikelen levert"57) In maart 1865 schreef hij eens een 
artikel over de slechte vertalingen, die in Nederlandse periodieken verscheen Hij 
stelde, dat de dagbladen "om de onvermijdelijke haast"58) nog wel te veront-
schuldigen waren, maar niet de tijdschriften of weekbladen "ZIJ hebben toch een 
week of een maand tijd om hun vertalingen in orde te brengen"58) 
Eerlijke voorlichting, niet meer maar ook niet minder, zo zag Smits duidelijk de 
taak van de journalist, die naast pure berichtgeving in redactionele artikelen zijn 
eigen opinie duidelijk diende te geven, evenwel met waardigheid en respect voor 
anderen Smits schreef jaren lang bijna dagelijks een hoofdartikel, uitgezonderd 
perioden van ziekte of afwezigheid Zoals de reeks artikelen, verschenen onder zijn 
verantwoording in de tijd van 30 jaar hoofdredacteurschap laat zien59), heeft 
Smits in totaal wel 4000 artikelen geschreven Zijn commentaren bewogen zich 
grotendeels op het politieke en kerkelijke terrein Hij bleef het doel van zijn krant 
voor ogen houden, wanneer hij de Nederlandse politieke gebeurtenissen aan een 
nadere beschouwing onderwierp Vanuit zijn uitgangspunt van de verdediging van 
de rechten van de katholieken behandelde hij grote gebeurtenissen als de placet-
kwestie van 1847, de grondwetsherziening van 1848, het herstel van de hiërarchie 
van 1853 en de politieke nasleep daarvan Niet uit innerlijke verbondenheid, 
maar alleen ook vanuit dit gezichtspunt was hij opvallend mild voor de kabinetten-
Thorbecke (1849-1853, 1862-1866) terwijl hij de regering-v d Brugghen-Simons 
met veel verve bestreed 
Vanuit ditzelfde katholieke standpunt beschouwde hij ook de buitenlandse poli-
tiek Hij beschouwde de Februan-revolutie van 1848 op de allereerste plaats als 
een ramp voor de Kerk60) Aanvankelijk begroette hij Napoleon III dan ook, zij 
het schoorvoetend en terughoudend, als een man, die het katholicisme zou be-
gunstigen, maar dit veranderde snel na de Italiaanse gebeurtenissen van 1859-1860 
Het recht van de Paus op een eigen Kerkelijke Staat was voor hem een vanzelf-
sprekende zaak en hij heeft dan ook de gebeurtenissen in Italie in de jaren 60 van 
de vorige eeuw nooit anders kunnen interpreteren dan als een grandioze aanval 
van allerlei boze revolutionaire krachten op de Kerk61) Ook de acties, die hij 
vanaf 1860 ondernam om de benarde Pms IX financieel te steunen, moet men in 
hetzelfde licht zien62) Slechts enkele keren verliet hij in zijn hoofdartikelen het 
politieke of kerkelijke terrein Bekende uitzonderingen zijn een serie artikelen over 
het onderwijs in de maanden maart-april 185763) en een reeks, waarin hij in 1858 
het probleem protectie of vrijhandel behandelde64), al was de uitzondering in het 
5
~)'De Tijd no 4553, I mei 1862 
58)'De Tijd' no 5420, 17 maart 1865 
") Vergelijk hiervoor Bijlage II 
o») Zeer duidelijk in 'De Tijd' no 263, 28 februari 1848 
61)Voor zijn vele artikelen over dit onderwerp moge naar Bijlage II verwezen worden 
")Het eerste stuk hierover verscheen in 'De Tijd' no 3951, 2 mei 1860 Vergelijk 
hiervoor ook Smits-Vecchiotti, Amsterdam 1 mei 1860 Arch Segr Vat Arch Nunz Aja 
Doos I Miscellania 
"jDeze artikelen van Smits over de onderwijswet, verschenen in 'De Tijd' tussen 
no 2999, 12 maart 1857 en no 3019, 6 april 1857, verschenen ook in brochurevorm 
"Eenige bezwaren tegen de voordragt van wet tot regeling van t lager onderwijs", 
Amsterdam С L ν Langenhuysen 1857, 96 pagina's 30 cent De brochure werd uitge­
geven door de vereniging 'Regt voor allen' De brochure verscheen anoniem 
Dat Smits de auteur is, blijkt uit Smits-Zwijsen, Amsterdam 25 maart 1857 (А В 'sH 
Corr Zwijsen-Map Onderwijs) en Smits-v Gestel S J , Amsterdam 12 april 1857 
(Arch Prov S J Ζ 33) Men vindt over de houding van de Nederlandse katholieken 
tegenover de onderwijswet van 1857 meer gegevens in С JM Brok, Openbaar en 
Bijzonder Onderwijs in Breda, Tilburg 1964 (bijzonder 115-122) 
м ) Smits publiceerde een groot aantal artikelen over dit onderwerp tussen 'De Tijd' 
no 3374, 11 juni 1858 en no 3494, 30 oktober 1858 Ook deze artikelen verschenen 
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laatste geval veel sterker dan in het eerste Aan artikelen van culturele aard 
heeft hij zich zijn leven lang nooit gewaagd Op 13 augustus 1852 heeft hij zich 
eens duidelijk verraden, toen hij schreef, dat "het moeiehjk wordt eene Courant 
te vullen, als de politiek met vakantie is"6S), en de 'Morning Chronicle' dankte, 
dat die tenminste kwam met een bericht over een eventueel verbond van Rusland, 
Pruisen en Oostenrijk, die zich bedreigd voelden door het toekomstige keizerrijk 
Frankrijk Ook het bezoek van Koningin Victoria aan België noemde hij een paar 
dagen later een "bonne fortune"66) voor de kranten Op 2 februari 1853 uitte 
Smits in zijn commentaar een duidelijke klacht over de berichtgeving van de 
buitenlandse kranten, die hij weinig nauwkeurig en onvolledig noemde Hij stelde, 
dat feiten alleen voor de hele waarheid soms niet voldoende zijn en meende, dat 
correspondenten, die ter plaatse bekend waren, beter 'de wezenlijke stand van 
zaken"67) weergaven Hij noemde geen enkel blad bij naam, maar uit de contekst 
van het artikel is duidelijk, dat hij hier met name de berichtgeving over het 
katholicisme in Frankrijk en Engeland op het oog had Het tweede kan waar zijn, 
het eerste klinkt minstens merkwaardig, gezien zijn veelvuldige contacten met 
'L'Univers' 
Wat hij zeer gaarne in zijn hoofdartikelen deed, was politieke intriges op-
sporen en de openbaarheid gebruiken om een met-legale oppositie te ont-
maskeren Toen ten tijde van de Knmoorlog, waarvoor de 'Amsterdamsche 
Courant' en 'De Nederlander' (beide pro-Russisch vanwege de dynastieke ver-
bondenheid) voortdurend het materiaal leverden, de Weense 'Corriere Italiano' het 
bericht lanceerde, als zou Nederland op het punt staan de zijde van Engeland en 
Frankrijk te kiezen, merkte Smits in zijn commentaar op, dat het bericht "geeft 
vermoedelijk te kennen, niet wat gebeurd is, maar wat verlangd wordt"68) Tegen 
het einde van 1855 signaleerde hij in de vele berichten van protestantse bladen als 
'De Fakkel', de "s-Gravenhaagsche Nieuwsbode', de 'Amersfoortsche Courant' en 
de 'Tielsche Courant' en natuurlijk het "Goudsch Kronijkske" tijdig de buiten-
parlementaire oppositie van die zijde tegen de regering-van Hall69) Hij verklaarde 
enige tijd later het als een plicht van "de ordelievende pers"70) te zien deze ver-
schijnselen te signaleren Ten aanzien van genoemde bladen verklaarde hij "wij 
vervolgen haar dan ook onverpoosd"''0), maar ook "het is eenigzins vervelend, 
van zoo veel nietswaardigs kennis te moeten nemen"70) 
Ten tijde van de kabinetscrisis van 1856 becommentarieerde hij de berichten van 
de 'Amersfoortsche Courant', het 'Zondagsblad', het 'Residentieblad' en het 
'Goudsch Kronijkske', supporters van ν d Brugghen-Simons met de vriende­
lijke opmerking "de betrekkelijke waarde der genoemde bladen niet te hoog te 
schatten"71) Het enthousiasme van de 'Kerkelijke Courant' en het 'Goudsch 
Kronijkske' over de eerste troonrede van het nieuwe bewind deed hij af met " ' t is 
alles fraai en wel"72) In april 1858 daarentegen, nadat het ministene-Rochussen 
was opgetreden, beoordeelde hij de Nederlandse politiek met welgevallen als het 
anoniem als brochure Over handel en nijverheid met betrekking tot het tarief Len 
woord uit De Tijd Ν Η Ct", bij С L ν Langenhuysen, Amsterdam 1858 In Smits-
Zwijsen, Amsterdam 7 november 1858 (A A U Corr Zwijsen Doos Ab 11,2) vermeldt 
Smits, dat hij de auteur is 
65)'De Tijd' no 1614 (er staat 1612), 13 augustus 1852 
MYDe Tijd' no 1616, 16 augustus 1852 
67)'De Tijd' no 1758, 2 februari 1853, eenzelfde gedachte komt ook voor in 'De Tijd' 
no 5809, 4 juli 1866 
TDeTijd ' no 2367, 8 februari 1855 
M)'De Tijd no 2576, 17 oktober 1855 
'De Tijd' no 2577, 18 oktober 1855 
•">)'De Tijd' no 2682, 22 februari 1856 
71)'De Tijd' no 2784, 26 juni 1856 
72)'De Tijd' no 2858, 23 september 1856 
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einde van de Aprilbeweging"73) Ook begin 1859 gebruikte hij opnieuw de open-
baarheid van zijn politieke commentaar om intriges te ontzenuwen 'L'Indépen-
dance Belge' verspreidde geruchten, als zou Nederland een zeer behoudende 
regering Vrolik-Simons-van Hall krijgen Smits, die ronduit verklaarde er niets van 
te geloven, aangezien juist Simons van Hall in 1856 mede ten val had gebracht, 
nam het bericht niettemin doelbewust op en leverde het volgende commentaar 
"wij hebben daarmee een doel Dat doel is niet het tegenwoordig ministerie in 
stand te houden Wij strijden niet voor personen Maar er zijn ten onzent sinds 
jaren te veel en te groóte belangen verwaarloosd en verachterd ten gevolge 
van elkander steeds opvolgende intrigues, dan dat wij niet geneigd zouden zijn 
deze door openbaarheid zoo veel mogelijk tegen te gaan"74) Openbaarheid om 
mistoestanden uit te bannen is dus niet het privilege van persmedia uit de tweede 
helft van de 20e eeuw 
Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Italie m de jaren 1859-1860 uitte 
Smits de klacht, dat het zo moeilijk was ware en valse berichten uit elkaar te 
houden Hij noemde met name 'L'Indépendance Belge' en 'Le Nord' als bladen, 
die Cavour en Napoleon III zeer welgezind waren Niettemin schreef hij in een 
commentaar, dat hij ook hun berichten overnam, ook als ze hem niet waar of 
ongeloofwaardig toeschenen Als men alles in die verwarrende tijd nog eens op zijn 
zekerheid moest gaan testen, "dan zoude het onmogelijk worden een nieuwsblad 
te leveren Wij zouden met vele der belangrijkste bengten altijd acht dagen te laat 
komen"75) Naar aanleiding van Garibaldi's tocht naar Zuid-Itahe in mei 1860 
schreef hij "wij wijken niet van den eenmaal aangenomen regel af om de be-
ngten door den telegraaf en met andere gelegenheden aangebragt, op te nemen, 
onverschillig of zij ons waarschijnlijk voorkomen of niet "76) Het is immers on-
mogelijk alles in korte tijd te verifiëren en "tot zoo lang dienen wij, zoowel als 
elk ander blad, veel aan het gezond oordeel onzer lezers over te laten wij 
zijn nooit in gebreke gebleven om, als ons omtrent belangrijke aangelegenheden 
het valsche of onnauwkeurige van vroegere tijdingen was gebleken, dit te doen 
uitkomen Iets meer of iets anders zal geen verstandig mensch van ons vor-
deren"76) Eenzelfde overtuiging schreef hij neer in 1866, toen minister van Zuylen 
van Nijevelt klaagde over de onnauwkeurige berichten, die in de pers verschenen 
over het aftreden van mr Ρ Mijer als minister van Kolomen en de moeilijke ver­
houding van Limburg en Luxemburg tot de Duitse Bond Smits diende hem van 
repliek en schreef in een commentaar, dat men van een krant nooit mocht ver­
wachten, dat deze met pubhkatie van bepaalde berichten zou wachten tot alles ge­
verifieerd was, wel "dat zij niet willens en wetens hege'"77) Ook in oktober 1867 
waarschuwde hij nog eens voor valse berichten Hij schreef, dat telegrammen 
werden meegedeeld "zoals zij ons geworden" en dat een kritisch oordeel van de 
lezer zelf zeer gewenst was, temeer daar "de revolutie" wel eens meer valse tijdingen 
verspreidde78) 
Hij viel de 'Staats-Courant' in april 1866 aan om zijn oneerlijke berichtgeving 
over de Belgische beurzenkwestie De anti-kathoheke Belgische liberale regering 
had een aanval in de zin op omvangrijke katholieke beurzenstichtingen, waarbij 
ook oude Nederlandse rechten in het geding kwamen Hierom bemoeiden ook 
Zwijsen en Wilmer zich met deze kwestie79) en eiste Smits, dat de officiële Neder-
73)'De Tijd' no 3331, 19 april 1858 
74)'De Tijd' no 3570, 1 februari 1859 
75)'De Tijd' no 3904, 7 maart 1860 
76)'De Tijd' no 3963, 16 mei 1860 
•"j'De Tijd' no 5877, 22 september 1866 
™)'De Tijd' no 6193, 9 oktober 1867 
79)'Le Bien Public', 30 maart 1866, 'De Tijd' no 5734, 2 april 1866, Smits-Wilmer, 
Amsterdam 29 maart 1866 (А В H no 222 14 mgr G Ρ Wilmer I, 9), Smits-Zwijsen, 
Amsterdam 2 april 1866 (A A U Corr Zwijsen Doos Ab III, 3) 
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landse 'Staats-Courant' over deze zaak ware berichten zou geven en niet zulke, 
die gekleurd waren door sympathie voor de Belgische mede-liberalen80) Later 
in 1866 hekelde Smits "vele Nederlandsche bladen", zonder er overigens een met 
name te noemen, naar aanleiding van hun berichten over de Duitse kwestie 
groot gejubel, toen Cavour Italie een maakte, geen gejuich, nu Bismark in 
Duitsland hetzelfde deed "eenvoudig omdat het tweede Europeesche eenheidsrijk 
zich uitspreidt langs onze oostelijke grenzen"81) 
Samenvattend mag men zeggen, dat Smits in zijn commentaren het katholieke 
standpunt sterk verdedigde en aldus de doelstelling van zijn krant steeds getrouw 
bleef Onverdraagzaam was hij niet, maar eerlijkheid en objectiviteit stonden bij 
zijn journalistieke arbeid hoog genoteerd 
Par 3 POLEMIEK, VERHOUDING TOT ANDERE BLADEN 
De unieke positie van 'De Tijd' in Smits' dagen als het enige landelijke katholieke 
dagblad bracht wel mee, dat de verhouding tot andere bladen grotendeels samen-
viel met polemiek Tot de komst van 'De Maasbode' in 1868 was er namelijk geen 
collega-dagblad, waarmee verwantschap in ideëel opzicht mogelijk was Alleen met 
de 'Catholijke Nederlandsche Stemmen' van Le Sage ten Broek en het tijdschrift 
'De Katholiek' is er sprake van een verhouding, die boven het niveau van 
polemiek uitging, al is ze daarom nog niet steeds hartelijk In zijn periode aan 
'De Noord-Brabander' voerde Smits gaarne polemiek en zocht hij ook wel eens de 
strijd Als hoofdredacteur van 'De Tijd' had hij daarover een ander standpunt 
Men heeft de indruk, dat hij er toen niet altijd aan kon ontkomen en dat mede-
redacteur Cramer er ook niet aan wilde ontkomen Smits bond polemiek aan 
strenge regels van gematigdheid en waardigheid Op het hoogtepunt van de anti-
katholieke agitatie in april 1853 schreef hij "geen hartstogt, geen hevigheid, 
geene zucht tot wraakneming, niets van dat alles"82) Tien jaar later verklaarde 
hij niet van polemiek met andersgezinde bladen te houden, "omdat zij in den regel 
weinig of geen vrucht levert"83) Van polemiek met geloofsgenoten moest hij 
helemaal niets hebben hij ontzegde zowel Alb Thijm1") als van Gestel S J B5) het 
recht 'De Tijd' als platform voor een dergelijke discussie te gebruiken en was hierbij 
m het goede gezelschap van Cornells Broere86) In het volgende komen achter-
eenvolgens aan de orde de polemiek, die hij voerde als hoofdredacteur van 'De 
Noord-Brabander', de verhouding van 'De Tijd' tot 'De Noord-Brabander', tot de 
bladen van Le Sage, 'De Katholiek', 'De Maasbode' en een aantal met-
katholieke periodieken 
De polemiek, die Smits voerde tussen 1842 en 1845 als hoofdredacteur van 'De 
Noord-Brabander' richtte zich vooral tegen anti-katholieke publikaties in 'De 
Evangelische Kerkbode' en 'De Tijdgenoot', al zijn juist de artikelen, die hem 
einde 1842 in moeilijkheden brachten, niet van zijn hand87) 
Hij zorgde er doelbewust voor met alle protestanten in een anti-katholieke hoek 
te drijven en schreef, dat "de Protestanten zijn zoo onverdraagzaam niet als die 
heeren hen afschilderen"88), maar fel zijn kon hij wel Toen 'De Fvangehsche 
"") De Tijd no 5737, 6 april 1866 
ei)'De Tijd' no 5827, 25 juli 1866 
82)'De Tijd' no 1825, 23 april 1853 
83)'De Tijd' no 4863 12 mei 1863 
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86)G Brom, Alberdingk Thijm, 212 
B7)Ziehfdst II, Par 1 
^ ' D e Noord-Brabander'jrg 14no 110, 17 september 1842, dezelfde gedachte komt ook 
voorin 'De Noord-Brabander'jrg 14 no 73, 23 juni 1842 
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Kerkbode' de afgetreden minister van Maanen bejubelde als hoofd "niet van de 
afgescheiden Belgen, maar van het protestantsche volk", daarmee de katholieken 
als Nederlanders doelbewust negerend, raadde Smits het periodiek aan zijn motto 
'de waarheid zal U vrijmaken', maar te veranderen in 'de onwaarheid zal U 
vrijmaken'8') Natuurlijk moest 'De Evangelische Kerkbode' ook niet beweren, dat 
de katholieken "meer Roomschgezind dan Nederlandschgezind zijn"90), of dat er 
vele weldenkende katholieken in Nederland rondliepen, die "de ultramontaansche 
woelingen"91) graag wilden bestrijden Zowel deze achterstelling van de Neder­
landse katholieken als de zgn verdeling in meer weldenkende en zeer ultra­
montaanse katholieken zou Smits met felheid blijven bestrijden Zeer ironisch 
reageerde hij met "alweer een nieuw gevaar voor ons vaderland"92) toen 'De 
Evangelische Kerkbode' had uitgevonden, dat het klokkengelui van sommigen 
een gevaar inhield niet dat van de protestanten -uiteraard niet -, ook niet dat van 
alle katholieken, maar slechts "van die kathohjken en die geestelijken, welke den 
ultramontaanschen geest hebben", want hun is het te doen "om den boventoon 
te bereiken"93) Toen 'De Evangelische Kerkbode' een aanval deed op pater 
Bernard Hafkenscheid CssR en diens missie-activiteiten, vroeg Smits zich af, "tot 
hoe ver zal de onbeschaamdheid gaan9"9 4) Hij deed bij die gelegenheid zijn 
tegenstander af als "den leugen- en beuzelpraat van den suffenden Amster-
damschen Bode"94) Deze polemiek met 'De Evangelische Kerkbode' zat hem zo 
hoog, dat hij jaren later nog eens aan Cramer schreef toch vooral niet te 
"vervallen tot het peil van den Kerkbode"95) 
Tegen 'De Tijdgenoot' voerde hij vooral polemiek over de kwestie van de 
achterstelling van katholieken bij benoemingen96) en over het onderwijs, waarvoor 
Smits meer vrijheid wenste97) Het blad presteerde het namelijk om de benoeming 
van mr A J L Borret tot gouverneur van Noord-Brabant en van mr H van Sons-
beeck en jonkheer J A C A van Nispen \an Sevenaer tot leden van de Raad van 
State een belediging voor de protestanten te noemen98) Hij nodigde het blad 
uit dan eindelijk toch eens te bewijzen, waarin al die beweerde onverdraagzaam­
heid en heerszucht van de katholieken dan toch wel gelegen was99) Hij zag de taak 
van de polemiek uitsluitend als een verdedigende "wij zijn niet gewoon ons met 
onderwerpen in te laten, waaruit, onder een godsdienstig oogpunt, personele 
hatelijkheden kunnen geboren worden bijaldien wij nu en dan eenen stap 
deden op het terrein der godsdienst, dan was het alleen, omdat wij aangevallen 
waren op datzelfde gebied"100) En dat gold ook bij zijn strijd om de grond­
wettelijke vrijheden, hij was geschokt, toen hij 'De Tijdgenoot' hoorde verklaren 
89) De Noord-Brabander jrg 14 по 67, 9 juni 1842 
'°)'De Noord-Brabander'jrg 14 no 72, 21 juni 1842 
91)'De Noord-Brabander'jrg 14 no 68, 11 juni 1842 
M) 'De Noord-Brabander' jrg 14 no 100, 25 augustus 1842 
M) Zie noot 92 
M) De Noord-Brabander'jrg 14 no 109, 15 september 1842 
'
s)'Smits-Cramer, Eindhoven ζ j ( = 21 oktober 1847) Arch Prov S J R VIII d 
"TDe Noord-Brabander'jrg 14 no 53, 5 mei 1842 
'De Noord-Brabander'jrg 14 no 69, 14 juni 1842 
'De Noord-Brabander'jrg 14 no 88, 28 juli 1842 
'De Noord-Brabander'jrg 15 no 46, 20 april 1843 
'De Noord-Brabander'jrg 15 no 48, 25 april 1843 
'De Noord-Brabander'jrg 15 no 51, 2 mei 1843 
' 1 De Noord-Brabander'jrg 14 no 108, 13 september 1842 
De Noord-Brabander' jrg 14 no 111, 20 september 1842 
'De Noord-Brabander'jrg 16 no 105, 3 september 1844 
*")'Ое Noord-Brabander'jrg 14 no 53, 5 mei 1842 
w)'De Noord-Brabander'jrg 14 no 153, 29 december 1842 
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"een regeren overeenkomstig den wil der meerderheid verklaren wij een 
onnederlandsch beginsel"101) Bij een andere gelegenheid legde hij het blad de vraag 
voor, of het nu echt de bedoeling was, dat de redactie van 'De Noord-
Brabander' "achter het slot van den kerker, de weldaden der ons overheerschende 
oligarchie (gaat) overwegen9"102) 
Ook met het 'Alg Handelsblad' polemiseerde hij over de rechten van de katho­
lieken103), terwijl hij het regeringsgezinde blad 'Journal de la Haye' vooral aanviel 
om zijn feuilletons, die naar Smits' mening uit zedeloze romans afkomstig 
waren
104) Soms was er een andere dan de polemische toon Smits erkende met 
dankbaarheid, dat het 'Alg Handelsblad', de 'Vlissmgsche Courant', de 'Kamper 
Courant' en de 'Catholijke Nederlandsche Stemmen' hem steunden in zijn streven 
naar meer grondwettelijke vrijheden105) 
Het is, gezien Smits' eigen verleden, begrijpelijk, dat 'De Noord-Brabander' 'De 
Tijd' niet vriendelijk begroette, maar de frontale aanval, die het blad twee dagen na 
de verschijning van het eerste nummer van 'De Tijd' lanceerde, was wel erg fel 
De redactie van 'De Noord-Brabander' beschuldigde 'De Tijd' ervan uit te gaan 
"dat zij optrede, opdat de Catholijken toch eindelijk eens met een goed blad be­
gunstigd worden"106) "Geblaas genoeg"106), aldus 'De Noord-Brabander', die aan 
de hand van zijn zeventienjarige traditie, van de bladen van Le Sage - 'De 
Godsdienstvnend' en de 'Catholijke Nederlandsche Stemmen' - en 'De Katholiek' 
de volkomen overbodigheid van 'De Tijd' trachtte te bewijzen De onafhankelijk­
heid, die Smits in het eerste Tijdnummer benadrukte, wordt afgedaan met 
"overdrevener en pretensieuscr eigenlof en eigenwaan is niet ligt denkbaar"106) en 
als inconsequent voorgesteld naar de mening van 'De Noord-Brabander' was 
onafhankelijkheid in combinatie met de verdediging van het door duidelijke 
gezagsstructuren bepaalde katholicisme onmogelijk en een kwestie van "Sophisme ' 
verblinde hoogmoed"106) En 'De Noord-Brabander', die een zeer behoudende 
en gezagsgetrouwe koers voer na Smits' aftreden, kon het natuurlijk ook niet laten 
op te merken, dat de redactie "sedert zij in andere handen is overgegaan menig­
vuldige blijken van goedkeuring, instemming en aanmoediging"106) heeft ont­
vangen Smits reageerde kort maar fel hij nam het artikel integraal in 'De Tijd' 
over en verklaarde "wij zullen het bovenstaande niet beantwoorden"107) Hij 
wilde niet afdalen "tot eene polemiek, die ver beneden ons is"107) Hij nam zelfs 
een ingezonden stuk uit Breda, dat tot zijn verdediging was geschreven, niet op, 
omdat "het slechts kan dienen tot voortduring van eenen strijd, die het publiek 
nutteloos en beneden ons is"108) Een paar weken later antwoordde hij toch In 
een artikel over de kwestie van vrijhandel of protectie het Smits zich de op­
merking ontvallen, dat 'De Noord-Brabander' hierover een artikel had gegeven, 
"dat vrij goed is geschreven, maar minstens een drietal maanden te laat komt"1 0 5) 
Deze opmerking schoot in het verkeerde keelgat 'De Noord-Brabander' was zeer 
boos, waarop Smits reageerde met het scherpe verwijt, dat deze krant geen 
zakelijke discussie voerde, maar "op het terrein der personnahteiten"110) kwam 
Hij verklaarde "als de discussie op zulk een terrein wordt overgebragt, dan is het 
'°')-De Noord Brabander jrg 16 no 59, 16 mei 1844 " 
102)'De Noord-Brabander'jrg 16 no 88, 25 juli 1844 
103)'De Noord-Brabander'jrg 14 no 74, 25 juni 1842 
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onmogelijk te antwoorden Wij voeren geen strijd tegen personen, maar tegen 
beginselen, over zaken Wij zullen derhalve niets zeggen over de tegen ons in den 
Noord-Brabander opgenomene beschuldigingen, ons stilzwijgen alléén moet vol-
doende zijn, om ons van den aangewreven blaam (als zou Smits namelijk elke 
gelegenheid te baat nemen om zijn afkeer van 'De Noord-Brabander' te laten 
blijken) te regtvaardigen""0a) Een halfjaar later was het nog steeds hetzelfde 
naar aanleiding opnieuw van de tanefkwestie verweet Smits 'De Noord-Brabander' 
de discussie naar het persoonlijke vlak over te brengen111) 
Smits vermeed dit m elk geval wanneer hij zo nu en dan berichten uit 'De 
Noord-Brabander' overnam, was zijn commentaar zakelijk In een artikel over 
de godsdienstvrijheid m Nederland, gezien in het licht van het feit, dat zovele 
Afgescheidenen het land verlieten, vermeldde Smits met erkentelijkheid, dat ook 
'De Noord-Brabander' hieraan aandacht had gegeven112) en hij herhaalde dit ten 
tijde van de kwestie-Grooff113) Einde december 1846 concludeerde Smits, hoewel 
ten onrechte, dat met 'De Tijd' ook 'De Noord-Brabander' en de 'Catholijke 
Nederlandsche Stemmen' zich duidelijk van de oppositie hadden afgescheiden, 
ook al streed men nog niet gezamenlijk114) Dat dit laatste maar al te waar was, 
bleek duidelijk uit de brief, die Smits enkele weken later aan van Vree schreef 
en waann hij klaagde over "den kruistocht, dien de Catholijke Stemmen en de 
Noord-Brabander tegen ons prediken"115) Smits heeft hierop niet meer gereageerd 
Eerst enkele jaren later werd de polemiek hervat 'De Noord-Brabander' be-
schuldigde 'De Tijd' ervan, dat de kabinetscrisis van 1849 nodeloos lang duurde, 
omdat de Amsterdamse krant er zo nodig Thorbecke bij wilde hebben Smits 
antwoordde, dat het voordragen van Thorbecke nog altijd het prerogatief van de 
koning was en dat hij Thorbecke alleen had verdedigd tegen de laster van 'De 
Nederlander'116) In augustus 1850 voerden beide bladen een polemiek over enkele 
Brabantse Tweede Kamerleden117) Hartelijk werden de relaties voorlopig niet 'De 
Noord-Brabanter' (naamsverandering in 1849) behoorde slechts zelden tot de 
nieuwsbronnen van 'De Tijd' Dit gebeurde o a na de dood van den Dub-
belden118), bij het terugroepen van mr L A Lightenvelt als gezant te Parijs119) en 
bij het gouden jubileum van de heer Willemse als administrateur van het 
departement van R К Eredienst120) Toen 'De Tijd' een bericht van 'De Noord-
Brabanter' overnam, als zou Zwijsen benoemd worden tot aartsbisschop van 
Holland121), kon Smits het natuurlijk niet laten haarfijn uit te leggen, dat een 
bisschop altijd bisschop van een stad is en erbij te voegen, dat "het eigenlijk 
onnodig moest zijn tegen geruchten te waarschuwen, die zich zelven logen­
straffen"122) Na een koersverandering van 'De Noord-Brabanter' in wat be­
houdender richting verbeterde sinds het midden van de jaren 50 de verhouding 
tot 'De Tijd'123) Van de 'Nieuwe Noord-Brabander', die een veel liberaler koers 
u0
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l u)'DeTijd'jrg 2 no 9, 24 januari 1846 
I12)'De Tijd' no 36, 19 september 1846 
113)'De Tijd' no 49, 20 oktober 1846 
1M)'De Tijd' no 78, 29 december 1846 Vergelijk ook Beekelaar, 131, die dit terecht 
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lls)Smits-v Vree, Amsterdam 11 januari 1847 А В H no 344 212 (doss 'De Tijd', согг 
1845-1854, 1863) 
116)'De Tijd' no 766, 22 oktober 1849 
117)'De Tijd' no 1007, 10 augustus 1850 
118)'DeTijd'no 1370, 22 oktober 1851 
" T D e Tijd' no 6092, 8 juni 1867 
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°)'De Tijd' no 6188, 3 oktober 1867 
12I)'De Tijd' no 1707, 1 december 1852 
122)'De Tijd' no 1708, 2 december 1852 
123)Witlox II, 90 De goede verhouding culmineerde in een uitvoerige gelukwens van de 
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voer dan zijn nu meer behoudende oudere naamgenoot, moest Smits helemaal 
niets hebben Op 8 augustus 1851 vroeg hij Cramer dringend er geen berichten 
uit over te nemen124) en vele jaren later, op 5 juli 1864, verklaarde hij tegenover 
Zwijsen, dat hij de 'Nieuwe Noord-Brabander' negeerde, om hem niet te prikkelen 
tot een dialoog, die het blad nog meer in de nchting-Montalembert zou sturen, 
die immers door de Paus en Antonelh werd afgekeurd125) 
De verhouding tot de bladen van Le Sage ten Broek, 'De Godsdienstvriend' en de 
'Cathohjke Nederlandsche Stemmen' lagmocilijk126) Dat Smits reeds in het tweede 
nummer van 'De Noord-Brabander', dat onder zijn redactie verscheen, een citaat 
opnam uit 'De Godsdienstvriend'127) en einde 1843 de 'Cathohjke Nederlandsche 
Stemmen' begroette als medestrijdster voor grondwettelijke hervormingen128), was 
niet bepaald het begin van een goede samenwerking Het feit, dat Smits in de 
beginperiode van de 'Bossche' Tijd de 'Cathohjke Nederlandsche Stemmen' en 
"deszelfs in den strijd grijs geworden verdienstelijken schrijver"129) hogelijk prees 
om hun verzet tegen protestants fanatisme, verhinderde niet, dat er een fikse ruzie 
ontstond Oorzaak was overigens een discussie tussen 'De Tijd' en de 'Kamper 
Courant' over de zaak-Heldewier de Nederlandse gezant bij het hof te Turijn, 
wiens dochter katholiek geworden en in een klooster getreden was130) De 'Kamper 
Courant'131) bracht op lasterende wijze pater Roothaan, de Nederlandse Generaal 
der Jezuïeten, in het geding, waartegen Smits protesteerde132) De 'Kamper 
Courant' bood min of meer excuses aan, waarmee Smits wel niet tevreden was, 
maar het van een redactie "geprikkeld door partij-geest" toch al heel wat ver-
kregen vond133) Hij wilde daarom ook de discussie sluiten133) De 'Cathohjke 
Nederlandsche Stemmen' vielen de 'Kamper Courant' ook aan ("met de hun eigene 
warmte van overtuiging"133), aldus Smits), waarop deze laatste reageerde met . 
een in bescherming nemen van 'De Tijd' in dezer voege: "Wij houden De Tijd, 
mits door gene ultra's tegengewerkt, alleen wel in staat om de belangen van het 
katholicismus op eene waardige wijze voor te staan"133) Dát zat Le Sage niet 
lekker, waarbij nog in aanmerking genomen moet worden, dat door de stichting van 
'De Tijd' het plan van de 'Cathohjke Nederlandsche Stemmen' om in iedere 
provinciestad een klein blad op te richten om de katholieken tegen protestantse 
laster te verdedigen, was doorkruist133) Hij fulmineerde dan ook als volgt "Wij, 
die sedert dertigjaren, de taak van het voorstaan der belangen van het katholicismus 
in Nederland hebben voortgezet en volgehouden, ook toen wij alleen stonden, die 
elf jaren geleden, toen de omstandigheden dat vorderden, ook onze Cathohjke 
Nederlandsche Stemmen verhieven, wij gevoelen geenerlei lust, om van die taak af 
te zien en ze ALLEEN AAN DE TIJD over te laten, en wij gelooven niet, dat 
ook de andere periodieke organen van het katholicismus daartoe genegen zullen 
zijn"133) en hij voegde er bitter bij "overigens hebben wij de recommandatie van 
de Kamper Courant niet noodig"133) Smits, die de gehele passage overnam133), 
toonde zich hoogst verbaasd over deze reactie en antwoordde "wij eeren den grijzen 
schri)ver, die dertig jaren lang dag op dag stond op de bolwerken onzer kerk, 
redactie van De Noord-Brabander aan de zilveren journalist Smits op 5 januari 1867 
(Witlox II, 90, Kroniek-St Pms) 
,24)Smits-Cramer, Eindhoven 8 augustus 1851 Arch Prov S J R VIII d 
125)Smits-Zwijsen, Amsterdam 5 juli 1864 А В 'sH Ingek br 1864, ζ η 
126)G Gorris S J , Le Sage ten Broek II, 385 387 
127) 'De Noord-Brabander' jrg 14 no 2, 4 januari 1842 
128)'De Noord-Brabander' jrg 15 no 145, 9 december 1843 
12i,)'DeTijd'jrg 1 no 6, 28 juni 1845 
130)'De Tijd'jrg 1 no 4, 24 juni 1845 
'De Tijd'jrg 1 no 17, 24 juli 1845 
131)De 'Kamper Courant', 12januan 1846 
132) 'De Tijd' jrg 2 no 7, 15 januari 1846 
133)'De Tijd' jrg 2 no 18, 10 februari 1846 
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om die te verdedigen met het hem eigen steeds verjeugdigend talent, het zou ons, 
die onze proefjaren doen in den strijd, dien hij zoo vele jaren alleen torschte niet 
voegen, om zijn verdienstelijken arbeid met den onzen op een lijn te willen stellen, 
veel minder dien door den onzen te vervangen"1333) Smits voegde er nog bij de lof 
van de 'Kamper Courant' niet te hoog te nemen, maar kon het toch ook niet 
laten er op te wijzen, dat hij het triest vond, dat de 'Catholijke Nederlandsche 
Stemmen' 'De Tijd' nog nooit hadden vernoemd en dat uitgerekend deze discussie 
daartoe nu moest leiden133") 
In de angst van Le Sage om door 'De Tijd' verdrongen te worden als verdediger 
van het Nederlandse katholicisme ligt dus de wortel van de onenigheid tussen Smits 
en Le Sage, die m 1846 nog werd verergerd door de naar Le Sage's mening te 
gematigde opstelling van 'De Tijd' in de kwestie-Grooff134) Le Sage maakte 
moeilijkheden over de naam van de 'Amsterdamse Tijd'135) en ontzag zich niet later 
in 1846 'De Tijd' "een model van zelfzuchtig egoismus, dat veel kwaad stichten kan 
en dat weinig goeds bewerken zal" te noemen136) Het is dan ook niet geloof-
waardig, dat Smits aan van Vree schreef, dat hij niet wist waarom er onenigheid 
was137) Wel mag men zeggen, dat Smits zijn best deed om de onenigheid te 
verminderen zo dankte hij de 'Catholijke Nederlandsche Stemmen', omdat ze 
zich, evenals 'De Tijd', bezorgd maakten over de godsdienstvrijheid in Nederland, 
gezien de emigratie van talloze Afgescheidenen138) en voor hun oproep tot eenheid 
onder de katholieken139) Smits meende, dat met 'De Noord-Brabander' en 'De 
Tijd' ook de Stemmen zich duidelijk hadden afgescheiden van de oppositie, 
hoeveel veranderingen die ook eiste140) Wederzijds was de liefde met Smits klaagde 
begin 1847 over de tegenwerking, die hij van de Stemmen en 'De Noord-
Brabander' ondervond en noemde die "een kruistocht" tegen 'De Tijd'141) Ook na 
de dood van Le Sage ten Broek in 1847 nam Smits zelden iets uit de Stemmen over 
Uitzonderingen vormden een artikel over de profetieën betreffende val van het 
pausschap142) en enkele bijdragen over het onverdraagzame Nederlandse protes-
tantisme in de tijd van het kabinet ν d Brugghen-Simons143) Een bijdrage over het 
onrecht, Pms IX aangedaan, was uiteraard ook welkom144) en zelfs een Rome­
reis, verslagen door de bekende Jan Wap145) Hij bood ook de grotendeels 
nieuwe redactie, die de Stemmen kregen bij hun 24e verjaardag, zijn beste 
wensen
146) en herdacht "de hoog te roemen J G Le Sage ten Broek", toen het 
gouden jubileum van 'De Godsdienstvriend' naderde14"') Een laatste dienst bewees 
Smits aan de bladen van wijlen Le Sage toen hij m een brief aan rector Bos 
van 23 november 1867, waarin hij de oprichting van 'De Maasbode' wilde voor­
komen ook pleitte tegen een nieuw weekblad, juist om de 'Catholijke Neder-
u 1 J)Zie hiervoor noot 133 op blz 76 
134)Voor de moeilijke verhouding Smits-Le Sage ten Broek G Gorris S J , Le Sage ten 
Broek II, 344-349 Het bovenvermelde moge als aanvulling hierop dienen 
"
5)Zie hoofdstuk IV, Par 2 
13<i)G Gorris II, 349 
"
7)Smits-v Vree, Amsterdam 1 juli 1846 А В H no 344 212 (doss 'De Tijd', corr 
1845-1854, 1863) 
13β) Zie noot 112 
13
»)'De Tijd' no 53, 29 oktober 1846 
14
°) Zie noot 114 
141)Zie noot 115, Gorris II, 349, 'Catholijke Nederlandsche Stemmen' 1847, 16 en 
Beekelaar, 31 
I42)'De Tijd' no 925, 2 mei 1850 
143)'De Tijd' no 2896, 7 november 1856 
'De Tijd' no 2993, 5 maart 1857 
144)'De Tijd' no 3839, 20 december 1859 
145)'De Tijd' no 4345, 17 december 1864 
146)'De Tijd' no 3257, 20 januari 1858 
147)'De Tijd' no 5986, (er staat 5985), 1 februari 1867 
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landsche Stemmen' geen concurrentie aan te doen148) 
De verhouding van 'De Tijd' tot 'De Katholiek' was van veel prettiger aard 
Smits nam regelmatig artikelen over, vooral handelend over het protestantisme 
Het nieuwe tijdschrift 'De Katholiek' werd aangekondigd in de door Smits geredi-
geerde 'Noord-Brabander'1''9), het eerste commentaar, dat Smits leverde, was in 
de periode van de 'Bossche' Tijd, toen hij op 15 januari 1846 een aantal artikelen 
van 'De Katholiek' over de onderwijsproblematiek prees "de bezadigde, grondige, 
onvermoeide toelichting" van het tijdschrift zou de onderwijsvrijheid ten goede 
komen150) Een jaar later dankte Smits van Vree persoonlijk voor een "voor ons 
vleijend artikel van De Katholiek"151) De artikelen, die Smits voor 'De Tijd' 
overnam, waren overeenkomstig de strekking van 'De Katholiek'152) bijna alle van 
polemisch-apologetisch karakter Het polemische karakter kwam het meest tot zijn 
recht in artikelen over het probleem van de trouw van een katholieke onderdaan 
aan een ketterse vorst153), over het geheime protestantse genootschap 'Christelijk 
Hulpbetoon' te Rotterdam, dat zich fel tegen de katholieken keerde154), over de 
protestantse 'Maatschappij tot bevordering van Welstand'155), over de vereniging 
'Unitas'156), over de kerkelijke situatie m Zweden157), Duitsland159), Sardinië, België 
en Zwitserland159), Pruisen160), Toscane161) Rusland162), over het protestantisme 
N
") Smits Bos, Amsterdam 23 november 1867 Tekst in J Witlox, Varia Historica, 
's-Hertogenbosch 1936, 232-237 
149)'De Noord-Brabander'jrg 14 no 3, 6 januari 1842 
1S0)'DeTijd'jrg 2 no 7, 15 januari 1846 
lsl)Smits-v Vree, Amsterdam 15 februari 1847 А В H no 344 212 (doss 'De Tijd' corr 
1845-1854, 1863) 
152) Rogier-de Rooy, 288 
151)'DeTijd' no 227, 11 december 1847 
154)'De Tyd' no 604, 10 aprii 1849 
'De Tijd' no 606, 12 aprii 1849 
'De Tijd' no 828, 7 januari 1850 
'De Tijd' no 880, 8 maart 1850 
'De Tijd' no 1259, 12jum 1851 
'DeTyd' no 1812, 8 aprii 1853 
'DeTijd'no 1813, 9 aprii 1853 
'De Tyd' no 1814 (er staat 1813), 11 april 1853 
'De Tyd' no 2088, 6 maart 1854 
'De Tijd'по 2419, 11 april 1855 
155)'De Tijd' no 1004, 7 augustus 1850 
'De Tijd' no 1005, 8 augustus 1850 
'De Tijd' no 1689, 10 november 1852 
'De Tijd' no 1690, 11 november 1852 
'De Tijd' no 1691, 12 november 1852 
'De Tijd' no 1715, 10 december 1852 
'De Tijd' no 1716, 11 december 1852 
'De Tijd' по 2425, 18 april 1855 
'De Tijd' no 3559 (er staat 3558), 19 januari 1859 
'De Tyd' no 3560, 20 januari 1859 
'De Tijd' no 3561, 21 januari 1859 
156)'DeTijd' no 1159, 11 februari 1851 
'De Tijd' no 1160, 12 februari 1851 
'De Tijd' no 1161, 13 februari 1851 
'De Tijd' no 2171, 16 juni 1854 
'De Tijd' no 2172, 17 juni 1854 
'De Tijd' no 2421, 13 april 1855 
"TDeTijd' no 1537, 11 mei 1852 
"") 'De Tijd' no 1590, 16 juli 1852 
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»)'De Tyd' no 1624, 25 augustus 1852 
'De Tijd' no 1625, 26 augustus 1852 
•«>)'De Tijd' no 1660, 6 oktober 1852 
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in Nederland163), over de revolutionaire tijdgeest164) en over 'de Evangelische 
MaatschappijM6S) Het apologetische kwam meer tot uiting in door 'De Tijd' 
overgenomen artikelen over de bekende Memoire van Cramer over de achter­
stelling van de katholieken166), Kerk en School in de Middeleeuwen167), over de 
vrijheid, die de katholieken dienden te hebben om hun kerk te organiseren168), 
over de ware aard en het wezen van de reformatie169), over de eenheid van de 
kerken170), over de Mariaverering171) (vooral na de dogmaverklaring van 1854), 
over de katholieke kerk in Nederland172), over de emancipatie van de katholieken 
in het Verenigd Koninkrijk173), over de toestand van de Kerkelijke Staat174) en een 
posthume studie van Cornells Broere over de "hoogst natuurlijke oorsprong van 
's Pausen tijdelijke magt"175) 
Smits, die als redacteur van 'De Noord-Brabander' 'De Katholiek' begroette bij 
zijn eerste verschijnen, bracht bij het tienjarig bestaan "de hulde onzer erkentelijk­
heid"176), stelde bij het vijftienjarig jubileum, dat 'De Katholiek' zijn leus 
"vmdicamus hereditatem patrum nostrorum" ten volle had waar gemaakt177), 
prees de bijdrage van 'De Katholiek' aan de wetenschapsbeoefening van de 
Nederlandse katholieken178) en vergat ook het twintigjarig179) en het zilveren 
jubileum180) niet Bij deze laatste gelegenheid schreef hij, dat 'De Katholiek' "met 
evenveel beleid als stoutmoedigheid en voortvarendheid het gansche gebied der 
katholieke kerk hier te lande" had bestreken en "met grondige kennis" had 
'<") De Tijd no 1722, 18 december 1852 
162)'De Tijd' no 2135, 2 mei 1854 
163)'De Tijd' no 2220, 14 augustus 1854 
'De Tijd' no 2242, 9 september 1854 
'De Tijd' no 2568, 8 oktober 1855 
'De Tijd' no 3710, 20 juli 1859 
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>«)'De Tijd' no 3851, 4 januari 1860 
'De Tijd' no 3852, 5 januari 1860 
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'De Tijd' no 2840, 2 september 1856 
174)'De Tijd' no 3753, 9 september 1859 
'De Tijd' no 3754, 10 september 1859 
'De Tijd' no 3755, 12 september 1859 
'De Tijd* no 3756, 13 september 1859 
'De Tijd' no 3757, 14 september 1859 
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uiteengezet Laat deze lof ietwat overdreven klinken, Smits' ware gevoelens zijn 
er wel door uitgedrukt Uit de vele overgenomen artikelen blijkt duidelijk een 
zekere verwantschap tussen beide bladen Daarom mag het opmerkelijk genoemd 
worden, dat na 1860 'De Tijd' bijna geen artikelen uit 'De Katholiek' meer 
overnam181) 
De verhouding tot 'De Maasbode' wordt gekenmerkt door Smits' zorg, dat er in 
Nederland moeilijk plaats zou zijn voor twee katholieke dagbladen en dat de 
groei van de een noodzakelijk zou gaan ten koste van de ander Geruime tijd 
voor het verschijnen van 'De Maasbode' richtte Smits tot rector J Bos te Rotterdam 
het verzoek niet tot oprichting van een nieuw dagblad over te gaan In een 
brief van 23 november 1867182) verhaalde hij uitvoerig de moeilijkheden, die hij in 
ruim twintig jaren 'De Tijd' had gehad en hij verzuchtte "een blad is eenvoudig 
een kwestie van geld"182) Hij gaf graag toe, dat 'De Tijd' qua formaat en 
snelheid van berichtgeving verbeterd kon worden, maar dat was een reden temeer 
om geen nieuwe krant naast 'De Tijd' te stellen Bovendien vreesde hij, dat het 
nieuwe blad "een eenigszins liberale tint zal krijgen", een koers, die door de 
paus in 'Quanta Cura' was veroordeeld182) Toen 'De Maasbode' - zij het niet als 
dagblad - toch van start ging, heette Smits de concurrent van harte welkom, 
temeer omdat 'De Maasbode' in zijn eerste nummers getuigde van "de gezonde 
leer, voorgedragen met groóte gematigdheid"183) Toen er evenwel enkele jaren later 
sprake van was, dat 'De Maasbode' toch dagblad zou worden, kwam er opnieuw 
verzet van de zijde van 'De Tijd' Van der Aa, immers eigenaar sinds 1868, 
stelde duidelijk in een bnef aan Smits, dat 'De Maasbode' géén dagblad mocht 
worden184) Daarop wendde Smits, die door Wilmer en Bos van de Rotterdamse 
plannen op de hoogte was gesteld, zich met een lang schrijven - in zeer slecht 
schrift, want hij was reeds ziekelijk en schreef zelden meer - tot de Haarlemse 
bisschop met het dringende verzoek niet toe te staan, dat de nu driemaal per week 
verschijnende 'Maasbode' dagelijks zou uitkomen185) Hij betoogde, dat 'De Tijd' 
in 1869 zijn formaat had vergroot en meer handelsberichten had opgenomen om 
beter met het 'Alg Handelsblad' te kunnen concurreren Het effect van dit alles 
zou volkomen teniet worden gedaan door de Rotterdamse plannen, waarachter 
Smits - terecht' - de Jezuïeten vermoedde185) Wilmer bedankte Smits voor zijn 
schrijven, maar gaf alleen in zoverre antwoord, dat hij ook de aartsbisschop 
mgr Schaepman over de kwestie zou consulteren, hij vroeg Smits Zwijsen op de 
hoogte te brengen186) Het is nagenoeg zeker, dat dit laatste niet is gebeurd Na 
het gesprek Schaepman-Wilmer is in elk geval het besluit gevallen, dat laatstge-
noemde het verzoek van 'De Maasbode' afwees187) Zodoende kregen Smits en 
ν d Aa hun zin pas in 1885 werd 'De Maasbode' dagblad188) 
Ook met andere bladen voerde 'De Tijd' polemiek In de 'Bossche' periode, toen 
Smits alleen de redactie voerde, bleef deze beperkt tot discussies met de 'Arn-
hemsche Courant' over de grondwettelijke vrijheden van de katholieken189) en met 
"")Het zou te onderzoeken ¿ijn, ot dit heelt Ie maken met de dood van Cornells Broere en 
mgr Franciscus ν Vree 
182) Smits-Bos, Amsterdam 23 november 1867 Tekst in J Witlox, Varia Historica, 
's-Hertogenbosch 1936, 232-237 
l e 3)'De Tijd' no 6507, 23 oktober 1868 
1M)vdAa-Smits, Amsterdam 19 november 1871 Α Β Η no 344 212 (doss 'De Tijd', 
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1BS) Smits-Wilmer, Amsterdam 21 november 1871 Α Β Η no 344 212 (doss 'De Tijd', 
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187) Witlox 111,370 
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het 'Alg Handelsblad'190) over de zaak van protectie of algehele vrijhandel Uitge­
rekend het kerstnummer van 1845 echter hekelde op felle wijze "de schandigste 
onverdraagzaamheid"191), zoals die door 'De Evangelische Kerkbode' en de ver­
eniging 'Unitas' tegen de katholieken werd uitgedragen Smits spotte met "de 
dominocratie, die men klagten hoort aanheffen over den overmoed der katholijken, 
die het erf der protestanten bevechten"191) en legde uit, "dat de tijd voor bij is van 
een predominatie"191) 
In een van de eerste nummers van de 'Amsterdamse' Tijd besprak Smits bij de 
behandeling van de constitutionele vrijheden ook de houding van de pers Hij 
erkende dankbaar, dat de 'N R С ', de Arnhemsche, Vlissingsche en Kamper 
Courant het streven naar grotere vrijheden, ook voor de katholieken steunden, hij 
verweet het 'Alg Handelsblad', dat zijn "opinien te koop zijn" en hij beschuldigde 
de 'Staats-Courant', het 'Journal de la Haye' en 'De Gids' van een anti-katholieke 
opstelling192) Een zo eerlijk mogelijke benadering van de feiten en een rustige toon 
kenmerkten Smits' polemiek hij kon met de 'Arnhemsche Courant' over de grond­
wetsherziening van mening verschillen193) en tegelijk de berichtgeving van dit blad 
over de kwestie-Grooff194) en de missionering in Nederlands-Indie als objectief en 
eerlijk overnemen195) De anti-katholieke toon van de 'Staats-Courant' echter over 
laatstgenoemd onderwerp veroordeelde hij als zijnde beneden de waardigheid der 
regering195) Het semi-officiele blad 'Journal de la Haye' vond hij laf in de kwestie 
van de Engelse bezetting van Noord-Borneo196) en bij uitstek geschikt "om de 
achting, die Nederland weleer overal genoot te doen verkeeren in volslagen 
minachting"197) In deze strijd vond hij steun bij 'De Noord-Brabander' en het 
'Alg Handelsblad'198) Op 2 maart 1847 vond hij het nodig de 'Amsterdamsche 
Courant' duidelijk te vertellen, dat de katholieken hun naastenliefde niet exclusief 
tot geloofsgenoten beperkten, zoals het blad naar aanleiding van een actie ten be­
hoeve van hongerend Ierland had beweerd199) Een jaar later discussieerde Smits 
met dezelfde krant over de positie van Limburg, waarbij hij niet geneigd was, 
dit in tegenstelling tot het 'Alg Handelsblad' en de 'Amsterdamsche Courant'200), 
de zuidelijke provincie aan de Duitse Bond over te laten201) 
Smits klaagde over de onkunde, waarmee niet-katholieke bladen in het algemeen 
spraken over katholieke aangelegenheden202) en in de al roerige eerste maandagen 
De Tijd jrg 1 no 36, 6 september 1845 
'DeTijd'jrg 1 no 37, 9 september 1845 
'De Tijd'jrg 1 no 42, 20 september 1845 
'De Tijd'jrg 1 no 72, 29 november 1845 
i»)'De Tijd'jrg 1 no 46, 30 september 1845 
'De Tijd'jrg 1 по 51, 11 oktober 1845 
'De Tijd'jrg 1 no 61, 4 november 1845 
l91)'De Tijd'jrg 1 no 83, 25 december 1845 
, M) De Tijd' no 19, 11 augustus 1846 
1M)'De Tijd' no 44, 8 oktober 1846 
i«)'De Tijd' no 63, 21 november 1846 
195)'De Tijd' no 73, 15 december 1846 
19
«)'De Tijd' no 96, 9 februari 1847 
197) De Tijd' no 94, 4 februari 1847 
'De Tijd' no 107, 6 maart 1847 
198)'De Tijd' no 100, 18 februari 1847 
1W)'De Tijd' no 105, 2 maart 1847 
de 'Amsterdamsche Courant', 27 februari 1847 
200)'De Tijd' no 390, 29 juli 1848 
'De Tijd' no 391,31 juli 1848 
201)'De Tijd' no 318, 3 mei 1848 
'De Tijd' no 332, 19 mei 1848 
202)'De Tijd' no 126, 22 april 1847 
'De Tijd' no 2514, 4 augustus 1855 
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van 1848 klaagde hij erover, dat hij zo weinig steun kreeg bij zijn pogingen om 
tot kalmte aan te manen20J) 
In het decennium 1847-1857 droeg de vooral door Cramer met veel felheid 
gevoerde polemiek overwegend een anti-protestants karakter Smits bleef zichzelf 
getrouw, wanneer hij nu en dan met bezadigde artikelen zich eens in de strijd 
mengde, maar liet verder Cramer toch in hoge mate de vrije hand Vier bladen, die 
overigens hun mannetje stonden op het gebied van anti-papisme, werden voor­
namelijk het doelwit 'De Fakkel', 'De Nederlander', 'De Evangelische Kerkbode' 
en het 'Goudsch Kronijkske' 
'De Fakkel, Protestantsch Volksblad', werd van 1848-1859 uitgegeven bij 
С Campagne te Tiel en van 1859-1865 bij A van der Mast te Gonnchem, haar 
verschijning werd op 23 oktober 1847 door 'De Tijd' aangekondigd204) 'De 
Nederlander', door Kermnk te Litrecht gesticht in 1848, was van 1850 tot het 
einde in 1856 de krant van Groen van Pnnsterer205), met 'De Evangelische 
Kerkbode', die tot 1854 verscheen, werd de polemiek weer opgenomen, die Smits 
reeds in zijn Noord-Brabantse jaren had gevoerd en tenslotte verscheen dan van 
1850 tot 1856 het hevig contra-revolutionaire periodiek het "Goudsch Kronijkske 
met den toetssteen Voor de Wet, den Koning en het Volk onder Gods gunst" 
Het keerde zich tegen de liberalen, de katholieken en de joden, maar ook tegen 'De 
Nederlander', die de lijn-Groen verdedigde Naast anti-semitisme en anti-papisme 
noemt Rogier206) "een eclectische Oranjehefde, een stelselmatige cultus van den 
koning", die sinds 1848 immers niet meer vrij is in zijn handelen, kenmerkend 
voor het blad 
De verschillen in benadering bij de polemiek tussen Smits en Cramer springen 
duidelijk in het oog toen Cramer eens schreef over 'De Evangelische Kerkbode' 
als een hevig anti-katholiek blad207), wist Smits een dag later te vertellen, dat de 
Kerkbode ook wel eens vrijheid en verdraagzaamheid toonde208) Toen het blad 
echter een stuk publiceerde, dat de protestantse slachtoffers van de watersnood 
in elk geval geen geld mochten aannemen uit handen van de paus, die ook een 
gift gezonden had, verklaarde Smits dit zo erg te vinden, dat hij hierop niet zou 
reageren209) In oktober 1849 voerde Smits voor het eerst polemiek met 'De 
Nederlander' Hij verklaarde het roerend eens te zijn met de stelling dat godsdienst 
en staatkunde niet door elkaar mochten worden gemengd, maar voegde erbij dat 
het juist de protestanten waren, die sinds 1815 kerk en staat nog nooit uit elkaar 
hadden kunnen houden210) Zijn verhouding tot de protestanten bleef steeds ge­
kenmerkt door gematigdheid Toen Alberdingk Thijm in een 'Open Brief211) de 
protestanten van de richting 'De Nederlander' met een zinspeling op de Engelse 
verhoudingen "Nederlandsche Puseyisten" noemde, legde Smits uit, dat bij de 
orthodoxe protestanten wel degelijk wel echt geloof te vinden was, niet dank zij 
de op de Staten-Generaal steunende 'Leer van Dordt', maar dank zij de oudere 
katholieke traditie212) En emge weken eerder schreef hij "wij dreigen niemand, 
omdat wij nooit onze toevlugt zullen nemen tot onwettige middelen, dewijl ons 
geweten en ons hart zulks verbieden"213) 
2Ш) De Tijd no 270, 7 maart 1848 
'De Tijd' no 271, 8 maart 1848 
2 W)'De Tijd' no 206, 23 oktober 1847 
20S) Rogier, Terugblik en Uitzicht I, 349 
2 0 6)Ib,346 
207)'De Tijd' no 524, 5 januari 1849 
^ ' D e Tijd' no 525, 6 januari 1849 
2
°»)'De Tijd' no 908 (er staat 907), 12 april 1850 
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°)'De Tijd' no 766 (er staat 765), 22 oktober 1849 
211)Zie hfdst V, Par 5 
212)'De Tijd' no 1103, 3 december 1850 
213)'De Tijd' no 1068, 22 oktober 1850 
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In april 1851 voerde Smits een eerste discussie met het 'Goudsch Kronijkske' Hij 
verweet het blad, dat het de macht in Nederland in handen wilde leggen van "onze 
christelijk historische oligarchie"214) en dat het de katholieken wilde uitsluiten van 
de verkondiging van het evangelie in Oost-Indie215) Hij verweet het blad ook, dat 
het zat te wachten "op den tijd, dat een coup d'etat in Nederland geschikt zal 
zijn"216), maar ontzegde het niet "scherpheid van doorzigt"217) Ook toen de dis-
cussies in 1852, met het herstel van de kerkelijke hiërarchie dicht in het zicht, in 
hevigheid toenamen, bleef Smits zich gelijk Hij lanceerde wel een felle aanval op 
de "Fakkelkhek"218) maar verklaarde in hetzelfde artikel, het ronduit te betreuren, 
dat ook het 'Goudsch Kronijkske' nu duidelijk "den Rubicon overgestoken (was) 
op het terrein der kwade hartstogten en der Jezuitophobie"218) Het moest al heel 
erg zijn wilde Smits zich laten gaan Begin 1853 schreef hij in een discussie met 
'De Nederlander' over de verhouding Kerk-Staat "wij polemizeeren niet met den 
Nederlander, omdat men met kwade trouw niet kan polemizeeren"219) 
Ook na het herstel van de hiërarchie deed Smits herhaaldelijk een beroep op 
verdraagzaamheid en wederzijds begrip220) Hij wilde "de Protestanten in het 
algemeen"221) niet verantwoordelijk stellen voor de agitatie, maar protesteerde wel 
zeer duidelijk tegen de leuze "Nederland en Oranje"222), die de anti-Thorbecke 
partij voerde bij de verkiezingen van 1853 en tegen het 'Goudsch Kronijkske', dat 
intussen had uitgevonden "Protestantismus, Vaderland en Oranje zijn een"223) 
Hij betoogde verder, dat niet de katholieken, maar juist de protestanten naar het 
verleden terug wilden en vroeg zich af "wanneer zal men ten onzent, zoodra 
er quaestie is van katholieke aangelegenheden, de zaaken leeren nemen gelijk zij 
zijn zonder zijne toevlugt te nemen tot de schrikbeelden van eene ver-
bijsterde verbeelding'"223) Voor de Tielsche Nieuwsbode', die in de dagen van de 
Wet op de Kerkgenootschappen de regering aanspoorde de redactie van 'De Tijd' 
achter tralies te zetten, had hij alleen wat bespottende woorden over224) Enkele 
felle uitvallen van Cramer daargelaten, kan men inderdaad Rogier nazeggen, 
dat "de Tijd zich doorlopend van vulgair twistgeschnjf distancieerde"225) Men 
moet eerlijkheidshalve toegeven, dat de protestantse pers het heden als Cramer 
soms ook wel heel gemakkelijk maakte Zo beschreef het 'Goudsch Kronijkske' de 
oosterse kwestie, die spoedig tot de Krimoorlog zou leiden, als een zaak tussen 
Moskou en Rome226), beweerde 'De Nederlander' eens, dat de Aprilbeweging 
terecht was geweest omdat de Paus in 1854 in een conflict tussen de aarts-
bisschop van Freiburg en de anti-clencale regering van Baden de zijde van de 
bisschop koos227) en schreef hetzelfde blad de niet-herkiezing van Groen van 
Pnnsterer en ν d Brugghen tot leden van de Tweede Kamer toe aan "de wraakoefe­
ning van ultramontanen en liberalen"228) 'De Fakkel' en de 'Kerkelijke Courant' 
2M) De Tijd no 1219, 24 april 1851 
215)'De Tijd' no 1222, 28 april 1851 
216)'DeTijd' no 1441, 17 januari 1852 
217)'De Tijd' no 1440 (er staat 1430), 16 januari 1852 
218)'De Tijd' no 1628, 30 augustus 1852 
219)'De Tijd' no 1771, 17 februari 1853 
220)'De Tijd' no 1815 (er staat 1814), 12 april 1853 
'De Tijd' no 1825, 23 april 1853 
'De Tijd' no 1828, 27 april 1853 
'De Tijd'no 1876, 20 juli 1853 
221)'De Tijd' no 1829, 28 april 1853 
222)'De Tijd' no 1838, 10 mei 1853 
223)'De Tijd' no 1852, 28 mei 1853 
224)'De Tijd' no 1898, 22 juli 1853 
225) Rogier, Terugblik en Uitzicht I, 349 
226)'Dc Tijd' no 2077, 21 februari 1854 
227)'De Tijd' no 2104, 24 maart 1854 
2ffi)'De Tijd' no 2187, 6 juli 1854 
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jammerden over het feit, dat de katholieke militairen Sacramentsdag als zondag 
mochten vieren229) Cramer nam wraak door het Nederlands protestantisme te 
beschrijven als "het Dordts kerkje, dat met Noord-Holland begint en aan den 
Moerdijk eindigt"230) 
Smits betreurde op 2 november 1854 het feit, dat bij het dreigende gevaar van 
een Europese oorlog Nederland zo verdeeld was door de haatzaaiende propaganda 
van de protestanten In die dagen nl had het 'Goudsch Kronijkske' juist uitge-
vonden, dat de Nederlandse priesters er naar streefden Nederland en België te 
verenigen tot een rijk onder de Belgische kroonprins231) Hoewel in het eerste 
halfjaar van 1855 zowel Cramer als Smits het nogal eens aan de stok hadden met 
'De Nederlander' over de Krimoorlog232), omdat dit blad het zo voorstelde, alsof 
Nederland wel partij moest kiezen in het conflict ten gunste van het aan het 
Oranjehuis verwante Russische vorstenhuis, nam Smits op waardige wijze afscheid, 
toen de Groemaanse krant per 1 juli 1855 haar verschijning staakte Hij prees 
Groen als persoon en als christen233) en sprak de hoop uit hem eens opnieuw in 
de pers te mogen ontmoeten234) 
Na het midden van de jaren vijftig verminderden de polemische bijdragen in 
'De Tijd' en de redenen waren van verschillende aard het herstel van de hiërarchie 
was een voldongen feit, Cramer legde zijn redacteurschap van 'De Tijd' neer en 
met 'De Nederlander' verdwenen ook 'De Evangelische Kerkbode' en het 'Goudsch 
Kronijkske' 'De Fakkel' bleef het anti-katholieke vaandel voeren235), daarin bijge-
staan door de Tielsche236) en de Amersfoortsche Courant en het 'Residentie-
blad'237) Einde december 1856 kwam Smits nog eens met een waardig protest 
"wij kunnen en willen onze kolommen niet vullen met de hartstogtelijke taal, 
waarmede het Zondagsblad ('s-Gravenhage), de Waakzaamheid (Amsterdam), het 
Residentieblad, de Tielsche Courant en de Fakkel het protestantsche deel van 
de bevolking trachten op te ruyen"238) Hij bleef evenwel eerlijk enkele weken 
later nam hij met genoegen kennis van het feit, dat ook de 'Tielsche Courant' zich 
verzette tegen veranderingen, die in strijd met de grondwet zouden worden door-
gevoerd239) Toen 'De Fakkel' echter de achterstelling van de katholieken - het 
ministerie-v d Brugghen was aan het bewind ' - bleef propageren en toejuichen, 
kwam Smits opnieuw met een scherp protest240) Niet alleen de intensiteit van de 
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"TDeTijd' no 2185, 4 juli 1854 
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polemiek verminderde, ook de aard van het onderwerp, waaraan zeker niet vreemd 
is, dat het door de behoudend-protestantse partij hartstochtelijk gesteunde kabinet-
v d Brugghen sinds midden 1857 zijn einde in zicht had Zo discussieerde Smits 
in oktober 1857 met de 'Arnhemsche Courant' over de spoorwegaanleg241) en 
enkele weken later over de constitutionele moeilijkheden, die het gevolg waren 
van het feit, dat de regering, ondanks het gebrek aan een meerderheid in de 
Tweede Kamer, toch maar bleef zitten242) In juli 1858 had hij het aan de stok 
met de 'N R С ' over de vrijhandel243), waarbij hij zijn tegenpartij de raad gaf, "dat 
zij in Gods naam een kursus volge over de logika"244) en enkele weken later met 
de 'Kerkelijke Courant' over Ronge245) en over de Anghkaanse Kerk246) In laatst 
genoemde discussie betoogde hij, dat de 'Kerkelijke Courant' gerust een artikel uit 
'De Tijd'247) over het Anglikamsme mocht overnemen, maar er dan wel eerlijk 
bij moest zeggen, dat het van 'De Tijd' was en niet van de terloops genoemde 
'Armonia' van Turijn en Smits ging ironisch verder "wij zijn mild genoeg om van 
haar geen honorarium te vergen De eer om tot medewerkers te worden gemaakt 
van de Kerkelijke Courant, is ons belooning genoeg Hoe groter de kring onzer 
lezers wordt, hoe meer nut wij met onze beschouwingen stichten"246) 
Toen 'De Fakkel' begin 1859 van Tiel naar Gonnchem verhuisde, was dit voor 
Smits een welkome aanleiding om nog eens zijn visie te geven op de polemiek van 
enkele jaren eerder "wij vreezen den strijd niet, wij meenen regt te nebben dat te 
mogen getuigen, omdat wij gedurende jaren daarvan het bewijs hebben geleverd 
Maar als wij den strijd al niet duchten, wij beminnen hem ook niet, het zij verre"248) 
En na gezegd te hebben, dat hij de strijd, "waarin het alleen te doen was om de 
kerkelijke hartstogten ten behoeve van politieke doeleinden op te zweepen"248), 
altijd met weerzin had gevolgd, sprak hij de ongetwijfeld welgemeende wens uit 
"Mögt aan dergelijk streven een einde zijn gemaakt, het zou een geluk zijn voor 
het land"248) 
In dejaren 1859-1860 vormden de Italiaanse gebeurtenissen, die er toe zouden 
leiden, dat de paus het overgrote deel van zijn staten verloor, nog wel eens een 
reden tot polemiek zo moest de 'Arnhemsche Courant' natuurlijk met praten 
over de rechten van de Italianen, want die bestonden voor Smits niet249) en 
bovendien verweet hij de Arnhemsche, de Amsterdamsche en de Utrechtsche 
Courant herhaaldelijk valse berichten over Italie250) Toen de 'Utrechtsche Courant' 
eens beweerde, dat meerdere bisschoppen het niet met Pms IX eens waren in diens 
streven naar behoud van het wereldlijk bestuur over de Kerkelijke Staat, daagde 
Smits het blad uit dan ook met namen te komen251) Toen zijn tegenstander met 
welgeteld een naam kwam, nl die van bisschop Coeur van Troyes, bood een edel-
moedige Smits aanstonds aan het pro-pauselijke mandement van deze bisschop 
"franko per post te doen toekomen" aan zijn opponent252) 
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Hij bleef intussen waakzaam, dat de polemiek van de jaren vijftig niet zou 
terugkeren Toen de 'Rotterdamsche Courant' het dan ook waagde, naar aanleiding 
van een zeer matige opkomst bij de verkiezingen, te pleiten voor "eene algemeene 
deelneming aan het politieke leven, gelijk in 1849, gelijk in 1853"253), raadde 
Smits het blad aan niet meer over politiek te schrijven, ja zelfs "het raadzaamst 
zou echter welligt voor hem zijn in het geheel niet meer te schrijven"25''). Met 
het 'Nieuw Dagblad van 's-Gravenhage' discussieerde hij over een naar Smits' 
overtuiging te persoonlijke oppositie tegen het tweede kabinet-Thorbecke "wat 
ons betreft, wij hebben den strijd tegen vorige kabinetten, waar die met om begin-
selen, maar om personen werd gevoerd, en als regel was aangenomen altijd te 
gispen en te beschimpen, steeds afgekeurd en van die afkeuring herhaaldelijk blijk 
gegeven. . zoo handelen wij ook thans"2") Toen de reeds genoemde 'Rotter-
damsche Courant' een hoofdartikel uit 'De Tijd' van 31 oktober 1863, dat een 
sombere toon aansloeg over de Europese politieke situatie, overnam256) zonder 
'De Tijd' te noemen en suggereerde, dat het uit 'Le Monde' kwam, protesteerde 
Smits scherp tegen deze wijze van journalistiek257). Naar aanleiding van een 
bewering van het orthodox-protestantse 'Volksblad' te Amsterdam, gedaan naar 
aanleiding van het bezoek van de Mexicaanse kci/er Maximiluun aan Pius IX in 
1864. "dat stienge Katholieke beginselen onvcreenigbaar zijn met eenen 
regeringsvorm, die tot hoofdbeginsel heelt, dat ieder staatsburger een zelfstandige 
stem uitbrengt naar eigen geweten"258) ontkende Smits dit hevig, al is het jammer, 
dat hij het thema van de verhouding katholiek geloof-constitutionele staat niet 
verder uitwerkte Toen hetzelfde blad een paar maanden later beweerde, dat 
voor de katholieken het doel alle middelen heiligde en dat zij leefden onder 
pnesterheerschappij, schreef Smits met bladen van zo'n strekking geen polemiek te 
zullen aangaan259) Hij waakte er voor, dat de polemiek van de jaren vijftig 
in zijn blad zelfs niet terugkeerde naar aanleiding van de toch hevig omstreden 
encycliek 'Quanta Cura' en de bijbehorende 'Syllabus Errorum', waarvan hij de 
behandeling aan pater van Gestel S J toevertrouwde260) 
Met zijn latere bondgenoot in de strijd tegen afschaffing van het dagbladzegel, 
het "Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage', had Smits begin 1865 moeilijk-
heden, toen het blad publiceerde, dat de Nederlandse gezant te Rome had 
geprotesteerd tegen een eventuele heiligverklaring van de Martelaren van Gorin-
chem261) Smits kwam met felle kritiek, noemde het bericht ongeloofwaardig en 
doceerde zijn opponent wat kerkgeschiedenis, want het ging niet om "spaansche 
soldaten van de hertog van Alva"262), maar om onmenselijk vermoorde priesters. 
Enkele dagen later dankte hij het Dagblad, dat het zijn felle kritiek zo loyaal had 
gepubliceerd- "een eerlijkheid, die, wij moeten het erkennen, in de polemiek der 
ncderlandsche dagbladpers hoogst zeldzaam is"263). Ook hier blijkt weer, dat 
Smits de polemiek steeds meer schuwde en er niet graag aan deelnam Zo ver-
zweeg hi] maandenlang een hatelijk stuk van de 'Arnhemsche Courant'264) over de 
pauselijke bijdiagcn, al merkte hij wel terloops op, dat een eerdere rcaUic zeker 
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zijn geld zou hebben opgebracht265) In het najaar van 1866 was hij in felle dis­
cussie met het 'Alg Handelsblad' over de verhouding liberalen-katholieken, waarin 
zich ook de 'Arnhemsche Courant' en de 'N R С ' mengden266) Begin 1868, in 
het zicht van de Tweede Kamerverkiezingen, werd deze discussie voortgezet267) 
Het was bij deze gelegenheid, dat Smits eens schreef, dat de 'N R С ' in de 
verkiezingsstrijd nummers drukte, "waann niets waars voorkomt, behalve de 
datum"2 6 8) Toen de Tweede Kamer einde 1868 de katholieke oud-minister 
mr A F X Luyben met opzet uitsloot van een voordracht voor het lidmaatschap 
van de Hoge Raad, noemde Smits dit een teken van onverdraagzaamheid269), en 
handhaafde dit standpunt tegen het 'Alg Handelsblad'270) 
Een laatste keer, dat Smits reageerde op een aanval, was in april 1870, toen het 
liberale dagblad 'Het Vaderland' de katholieken verweet met hun streven naar 
een eigen pers, eigen scholen en verenigingen een heilloos isolement na te streven 
Smits antwoordde, m deze bijgestaan door 'De Gelderlander' en 'De Katholieke 
Illustratie', dat niet het isolement het doel was, maar het verkrijgen van "eigen 
regten en vrijheid"271) Het was de laatste polemiek van een vermoeid man, de 
doelstellingen, die hij er mee nastreefde, waren in een kwart-eeuw niet ver­
anderd de rechten en de vrijheden van de Nederlandse katholieken 
Par 4 EIGEN STIJL 
Zoals reeds gezegd272) is het mogelijk Smits' artikelen zowel uit externe bronnen 
(zijn correspondentie) als uit interne criteria af te leiden Zijn stijl is in vele 
gevallen, maar niet altijd met zekerheid, te herkennen aan een aantal markante 
stijlvoorbeelden woorden, zinsbouw, typische wendingen Smits bleef zijn hele 
leven het tegendeel van een neerlandicus hij formuleerde soms eigen, onneder-
lands aandoende woorden, en schreef lange, soms hobbelende zinnen, die wel eens 
hoogdravend klinken, maar zeker niet voldoen aan de eisen van de neerlandistiek. 
Heel typerend zijn vele woorden met de latijns klinkende uitgang -ismus zijn 
leven lang bestreed Smits het Protestantismus273), het sociahsmus, het commu-
nismus en het rationalismus Hij durfde zelfs eens schrijven, dat "gelijk het 
Protestantismus den weg gebaand heeft tot rationalismus, het rationalismus de 
2
«) De Tijd no 5731, 29 maart 1866 
^ ' D e Tijd' no 5908, 29 oktober 1866 
'De Tijd' no 5909, 30 oktober 1866 
'De Tijd' по 5910, 31 oktober 1866 
'De Tijd' no 5913, 5 november 1866 
'De Tijd' no 5919, 12 november 1866 
'De Tijd' no 5920, 13 november 1866 
'De Tijd' no 5924, 17 november 1866 
267)'De Tijd' no 6279, 23 januari 1868 
'De Tijd' no 6284, 29 januari 1868 
'De Tijd' no 6292, 7 februari 1868 
'De Tijd' no 6299, 15 februari 1868 
'De Tijd' no 6301, 18 februari 1868 
'De Tijd' no 6305, 22 februari 1868 
«TDe Tijd' no 6279, 23 januari 1868 
«o)'De Tijd' no 6535, 25 november 1868 
270)'De Tijd' no 6539, 30 november 1868 
2 7 ,)'De Tijd' no 6955, 23 april 1870 
272)Zie Inleiding en Verantwoording 
2Г2) Uitgerekend echter in de brief, waarin hij het spoedig einde van de protestantse 
godsdienst voorspelde, schreef hij "het protestantisme loopt ten einde" (Smits-
Alb Thijm, Amsterdam 30 april 1861 К D С Nijmegen Pap Thijm map 45, vgl ook 
G Brom, Cornells Broere, 420) 
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voorloper is van het communismus"274) Het woord fanatismus kan in verband 
met alle genoemde woorden gebruikt worden, maar vanzelfsprekend niet in ver­
band met het kathohcismus275) om welker verdediging Smits zijn eigen krant had 
opgericht De onbeperkte voorstanders van vrijhandel verweet hij eens "onbe­
schaamd egoismus" tegenover hen die gebrek leden276), hij verfoeide het Rongea-
nismus277) en hij vond het erg, dat president Cuyten in het Haarense seminarie 
"het boensmus" de hand boven het hoofd hield278) Anti-kathoheke stromingen 
vatte hij wel eens samen onder de naam "het radicalismi«"279) en voor het 
atheismus had hij ook al geen goede woorden over280) 
Hij vormde ook eigen woorden, die de toets van de neerlandistiek wel niet 
altijd zullen hebben kunnen doorstaan Een mooi voorbeeld daarvan is de "slaper-
achtigheid", die hij zowel aan een Brabants lid van de Tweede Kamer281), als aan de 
gehele Nederlandse natie verweet282) Voor de Tweede Kamerleden had Smits 
overigens ook de naam "nulliteiten" uitgevonden283) en hij vond, dat bezuinigingen 
in het onderwijs tot "verachtenng" zouden voeren284) Van Hall verweet hij 
"placetszucht"285), hij vond de "ongodistenj" een verderf voor deze wereld286) en 
schreef de betreurde "geloofs onverschilligheid" in twee woorden286) 
Smits bchreef natuurlijk in grote lijnen het Nederlands van de vorige eeuw phgt 
en regt schreef hij consequent met een g, hij schreef altijd "moeijehjk", 
"koningkhjk" en "hgchaam", alle komt nog al eens voor als "al de", metterdaad 
is soms "met er daad", dikwijls is "dikwerf, voorbij komt voor als "voor bij" 
en omdat schreef hij vaak als twee woorden "om dat" Zoo heeft natuurlijk 
altijd twee o's en ook de naamval en het geslacht van de woorden hield hij 
meestal wel in het oog Zo vormden de Nederlandse katholieken "eene wigtige 
minderheid"287), Smits is het niet eens met "een schier algemeenen kreet" tot 
bezuiniging op defensie288) en hij kraakte "den onverdraagzamen geest" van 
protestantse notarissen in het katholieke Brabant289) Wantrouwen in de goede 
afloop van de zaak der Ieren heet "eene zwakheid, den Katholijk onwaardig"290), 
maar daarentegen is de verbannen bisschop Grooff "een opregt kathohjke bis­
schop, der eerste tijden van de Kerk waardig"291) De opgang van de Katholieke 
Kerk "vertoont een krachtigen gang"292) Soms was hij sterk in het bij elkaar 
zetten van een aantal adjectieven de Brabander Sasse van Ysselt, kandidaat voor 
2 7 4 ) De Tijd jrg 1 no 52, 14 oktober 1845 
2 7 5 ) In een verdediging van het priestercelibaat gebruikte hij eens het woord "kathol ic i sme" 
( 'De Tijd' no 5274, 24 september 1864, vgl hfdst I, Par 4) 
2 7 < s ) 'De Ti jd ' j rg 1 n o 64, 11 november 1845 
2 7 7 ) ' D e Ti jd ' j rg I n o 74, 4 december 1845 
2 7 e)Smits-Zwijsen, Amsterdam ζ j ( = 27 of 28 januari 1853) А В ' sH Ingek br 1853, 
no 105 
2 7 9 ) ' D e Ti jd ' j rg 1 n o 32, 28 augustus 1845 
'De Tijd' no 38, 24 september 1846 
œ o ) ' D e Noord -Brabande r ' j r g 16 no 101, 24 augustus 1844 
M1) 'De Noord-Brabander ' j rg 14 no 76, 30 juni 1842 
я»
2)'De Tijd' no 67, 1 december 1846 
а з ) ' D e N o o r d - B r a b a n d e r ' j r g 16 n o 78, 2 juli 1844 
' D e N o o r d - B r a b a n d e r ' j r g 16 n o 84, 16 juli 1844 
^ ' D e N o o r d - B r a b a n d e r ' j r g 16 n o 100, 22 augustus 1844 
^
5 ) ' D e N o o r d - B r a b a n d e r ' j r g 15 n o I, 3 januar i 1843 
™)'Oe Tijd' j rg 1 n o 74, 4 december 1845 
^ ' D e Tijd' no 31, 8 september 1846 
^ J ' D e N o o r d - B r a b a n d e r ' j r g 15, no 35, 23 maar t 1843 
M
' ) ' D e N o o r d - B r a b a n d e r ' j r g 15 no 41, 6 april 1843 
» o ) ' D e Tijd' no 10, 23 juli 1846 
Nl)'Oe Ti jd ' j rg 2 n o 55, 9 mei 1846 
™)'De Tijd' no 2871, 8 oktober 1856 
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de Tweede Kamer, heet in een adem "talentvol, vnjheidlievend, onafhankelijk"293), 
Thorbecke, voor wie Smits zijn leven lang sympathie had, wordt genoemd "den 
regtschapen onafhankelijken geleerden professor"294), Newman heette bij zijn 
overgang naar de Catholica "de geleerdste, de gemoedehjkste, de meest geachte" 
van de leden van de Anglicaanse Kerk295) en aan de directeur-generaal van de 
Rooms Katholieke Eredienst, de Pelichy, die toch al uitmuntte "door de bekrom­
penheid zijner denkbeelden"296), verweet hij "de gehate, versletene, anti-Kathohjke 
routine der oude regering"296) Daarentegen getuigde de houding van de Brabantse 
Tweede Kamerleden eens "van doorzigt, van karakter, van onafhankelijkheid"297) 
en noemde hij het personeel van 'De Tijd' "heel fatsoenlijk, heel braaf, heel 
knap"2 9 8) Superlatieven durfde Smits ook wel te gebruiken zonder dat hij het 
nodig vond vergelijkingen te maken het in 1845 overleden Tweede Kamerlid Graaf 
van Rechteren verdedigde "de vrijzinnigste denkbeelden"299), terwijl daarentegen 
sommige protestanten door "de schandigste onverdraagzaamheid" uitblonken300) 
Over de predikanten schreef hij als "dominocraten"301) en hij vond dat een 
aantal reformatorische christenen een "ongrondwettig en sectegeest-ademend 
beroep"302) op de regering deden, toen ze het placet tegen het parlement in wilden 
handhaven 
Smits' zinsbouw loopt dikwijls kreupel vreemde wendingen komen voor Zo 
schreef hij in augustus 1843 "wij willen geen blind vertrouwen in geene welkdanige 
regering ook"3 0 3) In een verslag van een Tweede Kamerzitting in de roerige maand 
april 1853 heette het, dat "ons veel daarin pijnlijk heeft aangedaan"304) en Smits 
meende, dat het aftreden van Thorbecke "zal gelijken naar een coup d'etat"3 0 5) 
Het gemis aan politiek leven in Nederland omschreef hij eens als "alles slaapt, 
niet rustig"306) en naar aanleiding van de onverkwikkelijke zaak van de Groenlose 
kapelaan Gepkens307) verzuchtte hij "och, of die zekere pers met hare ver­
klaringen en ophelderingen thuis bleef'308) "Eenige weinige en zeer korte aan­
merkingen"309) kan inderdaad veel korter worden gezegd In een artikel over de 
rechten van de katholieken in het onderwijs schreef Smits eens "wie zal ons 
borg spreken, dat"3 1 0) (bepaalde waarborgen worden nageleefd7) Over een 
initiatief-wetsontwerp van de toen in de oppositie verkerende Thorbecke schreef 
Smits "maar al is het dat men niet mag toegeven aan volkseischen"311), en ook 
in een bespreking van een antwoordadres van de Tweede Kamer op een troonrede 
het hij elke komma weg "het adres is wat het zijn moest onbeduidend"312) 
24
') De Noord-Brabander jrg 14 no 76, 30 juni 1842 
*") 'De Noord-Brabander' jrg 14 no 85, 21 juli 1842 
*>5)'De Tijd'jrg 1 no 74, 4 december 1845 
**) 'De Noord-Brabander' jrg 15 no 116, 3 oktober 1843 
»TDe Tijd'jrg 1 no 8, 3 juli 1845 
»"jSmits-Wilmer, Amsterdam 3 februari 1863 А В H no 344 212 (doss 'De Tijd' corr 
1845-1854, 1863) 
»·) 'De Tijd' jrg Ino 14, 17juh 1845 
»o)'De Tijd'jrg 1 no 83, 25 december 1845 
M 1)'De Tijd' no 213, 9 november 1847 
302)'De Tijd' no 168, 27 juli 1847 
303)'De Noord-Brabander'jrg 15 no 91, 5 augustus 1843 
3M)'De Tijd' no 1822, 20 april 1853 
30ï)'De Tijd' no 1823, 21 april 1853 
306)'De Tijd' no 80, 2 januari 1847 
307)Rogier-de Rooy, 239-240 
308)'De Tijd' no 110, 13 maart 1847 
309)'De Tijd'jrg 1 no 38, 11 september 1845 
'De Tijd' no 2008, 30 november 1853 
31
°)'De Tijd'jrg 1 no 2, 19juni 1845 
311)'De Tijd' no 1993 (er staat 1992), 12 november 1853 
312)'De Tijd'jrg 1 no 61, 4 november 1845 
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Over een eventuele grondwetsherziening stelde hij in juli 1845 "wij willen eene 
grondwetsherziening, maar wij willen die niet afgeperst"313) Over de verkiezingen 
van einde 1848 "wij zullen morgen andermaal, WIJ zullen niet ophouden daar-
over te spreken"314) en ook van een zeer bekend spreekwoord had Judocus 
Smits zijn eigen versie "als de vos de passie preekt, boer, wacht u voor uw 
ganzen"315) Toen het ministerie Donker Curtius-de Kempenaer in 1849 omwille 
van bezuinigingen de Tweede Kamerverslagen niet openbaar wilde maken, ver-
zuchtte de hoofdredacteur "Welk eene argumentatie' Welke eene naïviteit en 
men zegge dan nog, dat onze ministers niet knap zijn"316) In elk geval is hier 
sprake van een vreemde conjunctief Overigens had hij voor genoemd kabinet 
toch krasse uitspraken in petto een ministeriele bnel \an begin 1849 heette te ge-
tuigen van "eene bloot gouvernementale moraal"317) en het wetsontwerp inzake 
Vereniging en Vergadering "een gedrogtelijk ontwerp"318) Toen het 'Alg Handels-
blad' zich eens aan de handelsvrijheid waagde, oordeelde Smits, dat het artikel 
"van onzin overstroomt"319) Toen de regering einde 1847 eindelijk een verslag klaar 
had over het Nederlandse onderwijs anno 1845 schreef hij "dat heet vlug zijn"320) 
De "daadzaken"321), die hij van deze regering in maart 1848 verwachtte, kwamen 
dan ook niet Smits verschrok van de februarirevolutie in Parijs en nep uit 
"het is ontzettend ' De magt van Frankrijk in handen van heden, die de conventie 
hebben rehabihteerd"322) De kwestie-mgr Grooff in 1846 vond hij "vijandig aange-
legd tegen de katholijken"323), en Spanje "een koningrijk, dat ver is van rijp te 
zijn voor eene constitutionnele regering"324) Als voorbeeld van vreemde woord-
combinaties mogen genoemd worden de "plaatselijke en koteriebelangen"325), 
waarvan hij hoopte, dat de Tweede Kamer ze eindelijk eens terzijde zou stellen 
en "de caste's en familieregeringen"326), waarvan hij hoopte, dat Nederland er 
eindelijk eens van verlost zou worden Soms kon hij geestige tegenstellingen 
ontdekken zo stelde hij "de ouden van dagen der Eerste Kamer" tegenover "de 
nieuwe orde van zaken"327) De meeste der hier gegeven voorbeelden zijn uit het 
begin van Smits' journalistieke arbeid In die jaren schreef hij het meest en is zijn 
stijl het meest duidelijk Zijn briefstijl komt hiermee overeen, en dat zijn schrijf-
wijze nagenoeg constant is gebleven, moge ook blijken uit de voorbeelden, die 
elders in dit boek zijn gegeven 
J[3)'DeTijd jrg 1 no 7, 1 juli 1845 
a")'De Tijd' no 473, 4 no\ember 1848 
315)'De Tijd' no 488, 22 (er staat 21) november 1848 
316)'DeTijd' no 685 18 juli 1849 
3P) De Tijd no 532, 16 januari 1849 
318)'De Tijd' no 578, 10 maart 1849 
31
») 'De Noord-Brabander' jrg 15 no 86, 25 juli 1843 
320Y De Tijd' no 217, 18 november 1847 
32l)'De Tijd' no 271, 8 maart 1848 
322)'De Tijd' no 263, 28 februari 1848 
323)'De Tijd' jrg 2 no 58, 16 mei 1846 
3M)'De Tijd'jrg 2 no 39, 31 maart 1846 
325)'De Noord-Brabander'jrg 16 no 129, 29 oktober 1844 
326)'DeTijd' no 378, 15 juli 1848 
327)'De Tijd' no 392, 1 augustus 1848 
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HOOFDSTUK IV 
HET BEHEER VAN DE KRANT 
Ook het zakelijk beheer van 'De Tijd' in de penode-Smits is moeilijk te recon-
strueren bij gebrek aan archivalia De hierna volgende gegevens zijn dan ook 
voornamelijk geput uit de correspondentie van Smits en de leggers van 'De Tijd' 
Achtereenvolgens komen ter sprake Eigendom - verschijning en formaat - finan-
ciële resultaten - dagbladzegel - eigen personeel en abonnees 
Par 1 EIGENDOM 
Voor Judocus Smits stond het na zijn ervaringen bij 'De Noord-Brabander' vast, 
dat de onafhankelijkheid van de pers ten zeerste gebaat was met duidelijke eigen-
domsverhoudingen De redactie van een blad mocht in haar werk niet gestoord 
kunnen worden door eigenaren, die noodzakelijkerwijze andere (financiële) belan-
gen en soms ook een andere visie hadden Vandaar dat Smits in zijn "Plan van 
een op te rigten Katholijk blad"1) aanstonds de clausule opnam, dat hij en hij 
alleen eigenaar zou zijn van de uit te geven krant Hij wilde tot elke prijs voor-
komen, dat opnieuw een soortgelijk conflict zou uitbreken als waarmee hij te 
maken had gehad bij 'De Noord-Brabander', waar de firma D A A van Rooy 
steeds had getracht mede de strekking van het blad te bepalen2) Smits gaf 'De 
Tijd' vanaf het eerste nummer van 17 juni 1845 voor eigen rekening en verant-
woording uit Wat Smits enkele weken voor het begin van de 'Bossche' Tijd aan 
Zwijsen schreef, dat nl de poging "voor rekening van Piet Verhoeven"3) was, 
komt niet overeen met de enorme schuld van f 40 000, die Smits aan een jaar 
'Bossche' Tijd overhield4) Óf hij heeft dit geschreven, bang dat Zwijsen nog 
een veto zou uitspreken, of hij heeft bedoeld, dat de fa Gebrs Verhoeven wel 
bereid was wat geld in de onderneming te steken, zoals later de Amsterdamse 
bankier Petrus van Cranenburgh dat in zo'n grote mate zou doen De Gebrs 
Verhoeven waren slechts de betaalde drukker, zoals later de fa C L van Langen-
huysen te Amsterdam, want ook bij de verhuizing naar de hoofdstad had 
Smits bedongen, dat hij eigenaar van de krant zou blijven5) In dit opzicht deed 
hij maar een concessie getuige reeds zijn ontwerpplan uit het voorjaar van 1845 
wilde Smits, dat bij zijn aftreden of overlijden het episcopaat een duidelijke 
invloed zou hebben bij de keuze van een opvolger Dit gold zowel voor het 
')Zie hfdst II inleiding 
2)Ziehfdst II, Par 1, Beekelaar, 29 Familiekroniek, J A Smits, 2 
3) Smits Zwijsen,'s-Hertogenbosch 4juni 1845 А В 'sH Ingek br bij mgr Zwijsen 1845, 
no 338 
4) Familiekroniek, J A Smits, 2 Ik acht deze mededeling onwaarschijnlijk (zie Par 3) 
5)Smits-van Vree, 's-Hertogenbosch 12 april 1846, Eindhoven 29 april 1846, A B H 
no 344 212 (doss 'De Tijd', corr 1845-1854, 1863) 
Witlox II, 87, J Peijnenburg, Judocus Smits eeuw geleden overleden, in 'De Tijd' no 
41 228, 2 augustus 1972 
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eigendom van de krant als voor de functie van hoofdredacteur6) Hij heeft zich 
hieraan gehouden Toen het medio 1853 financieel gezien met 'De Tijd' zeer 
slecht ging, verklaarde Smits zich, met instemming van van Cranenburgh, bereid 'de 
redaktie van de tijd aan de katholijke Kerkvoogden bij notaneele akte te ver­
maken"7) Een jaar later deed hij nog veel verdergaande voorstellen hij wilde 
het eigendom nu overdragen aan "de bisdommen van Nederland"8) en de bis­
schoppen het recht geven de redactie te benoemen en de gedragslijn van de 
krant te bepalen, alleen met deze conditie dat hijzelf hoofdredacteur mocht blijven, 
zolang hij wilde8) Begin 1857, toen geldschieter van Cranenburgh zich terugtrok 
en Smits 'De Tijd' totaal via zijn priverekening exploiteerde, verklaarde hij zich 
tegenover jhr J А С Α ν Nispen van Sevenaer opnieuw bereid al zijn rechten aan 
de bisschoppen over te dragen en "daarom den tijd te vestigen als een katholijk 
blad, waarvan de geestelijkheid zeker is"9) Gedurende zijn leven wilde hij "een 
plan van associatie"9) met het episcopaat Het is duidelijk, dat Smits, zodra nodig, 
invloed van de bisschoppen wenste, omdat hij daarin de beste garantie zag, dat 
'De Tijd' ook na zijn verdwijnen, de koers zou blijven varen, die hij van het 
begin had uitgezet Heel expliciet formuleerde hij dit in een brief aan bisschop 
Wilmer van begin 1863 Na zijn vreugde er over uitgedrukt te hebben, dat 
Brouwers hem kwam helpen en dat hij ook verder redelijk goed in zijn personeel 
zat, schreef hij letterlijk, dat hij bij overlijden "de bisschoppen goed en vertrouwd 
personeel van redaktie (kan) achterlaten Dat is nu mijn eenige zorg"10) 
Tijdens zijn leven wilde hij liefst zo lang mogelijk enig eigenaar zijn Van de 
genoemde plannen tot overdracht aan de bisschoppen is er geen enkele tot reali­
satie gekomen, en omdat 'De Tijd' vanaf ongeveer 1857 ook zakelijk goed begon 
te lopen, was dat ook niet nodig Op 8 juli 1865 sloot Smits een overeenkomst met 
M W van der Aa, sinds enkele jaren mederedacteur, waann werd bepaald, dat 
Smits eigenaar en hoofdredacteur van 'De Tijd' bleef, maar waarin aan van der 
Aa jaarlijks de helft van de zuivere winst werd toebedacht Hoewel dus aan van 
der Aa aldus een zeker aandeel in de leiding van het bedrijf werd gegeven, mag 
men deze overeenkomst niet interpreteren als een contractuele afstand van de 
leiding door Smits11) Ruim een jaar later werd op 12 november 1866 aan deze 
overeenkomst met goedkeuring van aartsbisschop Zwijsen en bisschop Wilmer 
een artikel toegevoegd, waarin werd gesteld, dat aan Smits' rechten als eigenaar 
en hoofdredacteur niet mocht worden getornd De bisschoppen waren dus ken­
nelijk niet zo gelukkig met deze overeenkomst, waarover in Smits' correspondentie 
niets te vinden is12) 
Op 9 juli 1868 droeg Smits het volle eigendom van 'De Tijd' aan Martinus 
')/ie noot 1 
(Smits Zwijsen, Eindhoven 11 juni 1853 А В'sH Ingek br 1853, no 637 
H) Smits (wsch ) deken Bernard Hofman ζ ρ ( = Amsterdam) 3 mei 1854 AB Η no 
344 212 (doss 'De Tijd', corr 1845 1854,1863) 
Deze brief lijkt een concept en is misschien niet verzonden Dat deken Hofman van 
Amsterdam de niet nader aangeduide geadresseerde is, wordt ook waarschijnlijk door 
een brief Smits-Zwijsen, Amsterdam 4 mei 1854 A AU Corr Zwijsen Doos Ab I, 
3), waarin deken Hofman, die eerst niet Tijd-minded was, wordt genoemd als degene, 
die 'De Tijd' uit de problemen wil helpen 
')Smits-jhr J А С Α ν Nispen ν Sevenaer, Amsterdam 23 januari 1857 Huisarchief Seve­
naer Ingek br bij jhr J А С Α ν Nispen ν Sevenaer Voorl ïnv no 2420 
10) Smits-Wilmer Amsterdam 3 februari 1863 Α Β Η no 344 212 (doss 'De Tijd', corr 
1845-1854, 1863) 
u)Buis 19, die deze interpretatie ontleent aan het jaarverslag van de N V 'De Tijd* 
van 1930 Er is hoogstens sprake van een voorlopige overeenkomst tussen van der Aa 
en Smits 
12) Met dank aan mr W A M van der Kallen voor de verstrekte inlichtingen 
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Wilhelmus van der Aa over13) Smits bleef hoofdredacteur en aangaande deze 
functie werden twee bepalingen getroffen na aftreden van Smits zou van der Aa 
geen hoofdredacteur aanstellen zonder dat deze benoeming de goedkeuring weg-
droeg "van minstens de helft der nederlandsche roomsch katholieke bisschoppen"13) 
en hij zou deze functionaris weer dienen te ontslaan, zodra minstens de helft van 
de Nederlandse bisschoppen dit schriftelijk zou verlangen en bovendien gold het 
naleven van deze voorwaarde als wezenlijk voor het eigendomsrecht van 'De 
Tijd' Zouden van der Aa, "zijne erven en regtverknjgenden" zich hieraan niet 
houden, dan zou 'De Tijd' zonder enige vergoeding of restitutie ter beschikking 
komen van het Nederlands episcopaat De hoofdredacteur alleen bleef verant-
woordelijk voor de gehele inhoud13) Dit contract was opgesteld door mr Samuel 
Lipman, zoals Smits Zwijsen het weten in de persoonlijke brief, waarin hij de 
aartsbisschop-bisschop van Den Bosch van de gang van zaken op de hoogte bracht 
en waarin hij ook de gestelde voorwaarden nog eens opsomde14) De prijs van 'De 
Tijd' werd vastgesteld op f 10 500, terwijl van der Aa eveneens aan Smits vergoedde 
het bedrijfskapitaal, waarop de krant draaide en dat eveneens eigendom was van 
de hoofdredacteur De waarde hiervan werd gesteld op f 7 500, zodat van der Aa 
in totaal f 18 000 aan Smits betaalde15) Bij deze gelegenheid werd ook een contract 
nietig verklaard tussen Smits en de bisschop van Haarlem In een verklaring van 1 
november 186816) stelde Smits, dat een einde was gekomen aan geldelijke ver-
plichtingen, die de bisschop "qua talis" jegens Smits en diens rechtverkrijgenden 
was aangegaan Men mag hieruit afleiden, dat Wilmer (of misschien reeds zijn 
ambtsvoorganger van Vree) zekere garanties had gegeven 
Aan Thijm het Smits weten, dat hij om reden van gezondheid en met het oog 
op uitbreiding van 'De Tijd' het eigendom aan van der Aa had overgedragen17) 
Reeds eerder had hij aan rector Bos te Rotterdam, die met plannen voor 'De Maas-
bode' rondliep, geschreven, dat hij ook vanwege de duurte erg tegen de nood-
zakelijke uitbreiding van 'De Tijd' opzag18) Van der Aa nam de exploitatie van 
'De Tijd' over per 1 oktober 186817), maar de voor die datum geplande uit-
breiding14) werd eerst per 1 januari 1869 geëffectueerd19) Tenslotte is nog ver-
meldenswaard, dat m de krant zelf met geen woord over de transactie werd gerept 
Smits bleef hoofdredacteur tot zijn dood op 2 augustus 1872 "Na het afsterven 
van den door mij diep betreurden vriend"20) wendde van der Aa zich overeen-
komstig de overeenkomst van 1868 tot mgrZwijsen Hij verklaarde niemand te 
kunnen voordragen, die "alle eigenschappen, talenten, kunde, ervaring en be-
kwaamheden"20) bezat, nodig om Smits te kunnen opvolgen Maar hij had een 
oplossing voorhanden in feite had Smits sinds maanden geen actief aandeel meer 
in de redactie gehad Met zijn goedvinden was die taak waargenomen door Klonne, 
Schaepman en van der Aa zelf Hij stelde derhalve voor, dit drietal voortaan 
1J) Kopie van de overeenkomst Smits-van der Aa Directie-archief 'De Tijd' (afgeschre-
ven door Α ν d Marck, mij welwillend ter beschikking gesteld door mr W Α Μ ν d 
Kallen) 
ABH no 344 212 (doss 'De Tijd', согт 1845-1854, 1863)-deze kopie is gedateerd 
Amsterdam 14 juli 1868 
А В 'sH Stukken 'De Tijd' 1868-1896 - deze kopie is gedateerd Amsterdam 10 no­
vember 1868 
14)Smits-Zwijsen, Amsterdam 11 juli 1868 А В'sH Ingek br 1868, no 474 
15)Zie noot 13 en Rogier-de Rooy, 302 
1 6 )ABH no 344 212 (doss 'De Tijd', corr 1845-1854,1863) Het contract zelf is daarin 
niet aangetroffen 
17)Smits-Alberdingk Thijm, Amsterdam 10 juli 1868 К D С Nijmegen Pap Thijm map 
43 
le)Smits-Bos, Amsterdam 23 nov 1867 Tekst in J Wiüox, Varia Historica, 232-237 
19)'De Tijd' no 6544, 5 dec 1868 
20) ν d Aa-Zwijsen, Amsterdam 18 aug 1872 А В 'sH Stukken 'De Tijd' 1868-1896 
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gezamenlijk met de redactie te belasten203), omdat dit hem "de meeste waarborgen 
(scheen) op te leveren voor de voortzetting van "de Tijd" in denzelfden geest, als 
steeds zijne redaktie heeft bezield",0,1) De bisschoppen hebben aan zijn verzoek 
voldaan21) Daardoor kreeg eigenaar van der Aa ook de kans zijn stempel te 
drukken op het redactionele beleid Van de bevoegdheden, aan de bisschoppen 
gegeven in de overeenkomst van 1868, hebben zij nimmer gebruik hoeven te 
maken22) 
Par 2 VERSCHIJNING EN FORMAAT 
Op 17 juni 1845 verscheen het eerste nummer van 'De Tijd' met de ondertitel "Gods-
dienstig - Staatkundig Dagblad" De uitgave werd verzorgd door de firma Gebrs 
Verhoeven, die gevestigd was aan de Schapenmarkt te 's-Hertogenbosch23) 
Het formaat van de zetspiegel van de krant was 24J bij 34 cm en dit zou zo blijven 
tot 31 december 1868 De krant telde vier pagina's, waarvan ongeveer 2£ pagina 
gevuld was met redactionele artikelen en nieuwsberichten en de rest met beurs-
en handelsberichten en advertenties Als motto voerde 'De Tijd' het aan Cicero 
ontleende gezegde longum tempus breve est imparatis24) en het was de be-
doeling voorlopig drie keer per week te verschijnen "Dingsdags, Donderdags 
en Zaterdags", waarbij dan aangetekend moet worden, dat 'De Tijd' tijdens 
het redacteurschap van Smits steeds verscheen op de vooravond van de dag, 
die het betreffende nummer sierde Deze gewoonte van ante-datering was in de 
19e eeuw gebruikelijk en had waarschijnlijk te maken met een nog gebrekkig 
distributie-apparaat25) Klachten over de bezorging van 'De Tijd' zijn zo oud 
als het blad zelf op 5 juli 1845 verklaarde Smits, dat het niet aan hem lag, 
dat het nummer van 1 juli niet in het arrondissement Breda was ontvangen26) en 
enkele dagen later moest hij meedelen, dat sommige postkantoren nalatig waren 
bij het verzenden van 'De Tijd' "het is ons onbekend om welke reden"27) 
Met ingang van het nummer van 13 november 1845 werd de ondertitel weg-
gelaten, omdat 'De Tijd' immers niet alleen godsdienstige en staatkundige berichten 
bracht, maar om Smits' eigen woorden te citeren ook "onderwerpen, behoorende 
op het gebied des handels, of der nijverheid of der letteren"28) In dit nummer 
verscheen ook een nieuw devies - aan Montalembert ontleend - 'Dieu et mon 
droit', want aldus Smits "wij stellen God, dat is de belangen van de godsdienst 
op den voorgrond Na de belangen der godsdienst komen die der constitutionneele 
regten"28) Op 16 december 1845 kon Smits met dank vaststellen, dat zijn krant 
"in ieder nummer een derde meer te lezen geeft, dan elke andere courant van 
denzelfden omvang"29) en dat hij met ingang van 1 januari 1846 in staat zou 
zijn "nog eene merkelijke vermeerdering van druk te leveren, zonder eenige 
verhooging van prijs"29), waarbij hij dan in het bijzonder dacht aan "Feuilleton's, 
die wij aan de beste godsdienstige schrijvers van Europa zullen ontleenen"29) 
Op 9 juni 1846, toen de verplaatsing van 'De Tijd' naar Amsterdam vaststond, 
schreef Smits, dat deze verhuizing ook nuttig zou zijn om de berichtgeving te 
!0d) Zie hiervoor noot 20 op blz 93 
21) Rogier-de Rooy, 302. J Persijn, Schaepman II, 113-114 
» )ACAv Vuuren, De Katholieke Pers, 245-246, J Persijn, Schaepman II, 386-387 
") DeTijd'jrg 1 no 1, 17 juni 1845 
M) Zelfs een lange tijd is kort voor de onvoorbereiden 
2S)Meded dr J Hemels 17 sept 1974 
26) De Tijd'jrg 1 no 9, 5 juli 1845 
") DeTijd'jrg 1 no 11, 10juli 1845 
2B)'De Tijd'jrg 1 no 65, 13 nov 1845, Buis, 8 
29)'DeTijd'jrg Ino 79, 16 dec 1845 
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verbeteren, m η inzake de handels- en beursberichten30) De uitgave te Amsterdam 
werd verzorgd door de firma С L van Langenhuysen, de verschijning bleef bepaald 
op drie dagen per week en het formaat bleef onveranderd31), evenals de druk in 
drie kolommen, die vanaf het begin bij 'De Tijd' gebruikelijk was en het viertal 
pagina's Met de naam waren er meer problemen Er bleek reeds een tijdschrift 
'De Tijd' te 's Gravenhage32) te zijn Toen zou het 'De Avond-Post'33) worden, 
maar 'De Noord-Brabander' ontdekte, dat die reeds m Utrecht bestond34) Ook 
Le Sage eiste naamsverandering35) en toen het - terwijl ν Cranenburgh aan de 
naam 'De Avond-Post' wilde vasthouden36) - dan eindelijk 'De Tijd Noord-
Hollandse Kourant' zou worden, intervenieerde Thijm Volgens deze moest het 
in geen geval Kourant zijn, maar Courant of nog liever Koerant37) Uiteindelijk 
werd de knoop doorgehakt en verscheen de 'Amsterdamse' Tijd met de ondertitel 
Noord-Hollandsche Courant, welke tot 31 december 1868 zou behouden blijven 
Ook de telling werd veranderd was de eerste jaargang begonnen op 17 juni 1845 
en de tweede op 1 januari 1846, nu begon men weer vooraan met no 1, zonder 
hierbij eenjaargang op te geven Dit is verder zo gebleven onder het hoofdredacteur­
schap van Smits Op de dag van zijn dood verscheen no 7640 en het is deze 
telling geweest, die 'De Tijd' tot het einde van haar verschijning als dagblad in 
1974 heeft behouden (no 41 866, 31-8 1974) 
Overigens was het begin te Amsterdam erg moeilijk Het eerste nummer werd 
te laat gedrukt en verzonden, de handelsrelaties en de ontvangst van buiten­
landse bladen waren nog niet in orde38), in het tweede nummer stond te veel oud 
nieuws39) V Vuuren40) verhaalt het prachtige verhaal, dat de kopij voor het derde 
nummer, even voor het afdrukken, in pastei viel en dat er een extra gift van 
Cramer voor nodig was om het personeel tot zo veel extra arbeid aan te sporen, dat 
men de jeugdzonden te boven kwam Bij gebrek aan een archief van 'De Tijd' laat 
dit zich helaas niet meer controleren Zeker is wel, dat Smits er schoon genoeg van 
had en van Vree het weten ermee op te houden, als het zo verder moest38) 
Vanaf 25 juli 1846 werd de zeer triomfantelijke en in grote letters uitgevoerde 
kop van de krant in kleiner formaat afgedrukt41) Titel en ondertitel bleven 
overigens ongewijzigd Het is zeker, dat hiermee tegemoet werd gekomen aan 
een wens van seminanepraeses van Vree42) Ook de bezorging van de 'Amsterdamse' 
,u)'DeTijd jrg 2 no 67 9 juni 1846 
3I)v Vuuren, 243, verhaalt van een formaat van 27x48 cm, dit is geheel onjuist 
32) Witlox II, 88, ν Vuuren, 243, lokaliseert het tijdschrift te Amsterdam, Hemels, 272, 
(noot 4) vindt geen vermelding van het tijdschrift Smits spreekt in 'De Tijd' no 
6564, 1 januari 1869 ook van een Amsterdams tijdschrift 
u ) Vgl het prospectus, bewaard in G A Amsterdam, volgens J Hemels bestond er geen 
'Avond-Post', wel een 'Avondbode' (1837-1841) en een 'Nederlandsen Avondblad', 
waaruit later 'De Nederlander' voortkwam (meded 17 sept 1974) 
") Witlox II, 88, 'De Tijd' no 1, 2 juli 1846, ν Vuuren, 243 
35)Zie de hierna volgende noot 36 
«JSmits-v Vree, Amsterdam 1 juli 1846 Α Β Η no 344 212 (doss 'De Tijd', corr 1845 
1854, 1863) 
31) ν Vuuren, 243, die geen bron opgeeft voor deze interventie van Thijm 
J8) Smits-v Vree, Amsterdam 1 juli 1846 А В H no 344 212 (doss 'De Tijd', согг 1845-
1854, 1863) 
39)De noot, die Smits deed opnemen in het tweede nummer (4 juli 1846) vermeldt, dat 
"de uitgave van de courant te Amsterdam is verhaast" en dat daarom de eerste nummers 
inzake "nieuwstijdingen en handelsbengten" enigszins tekort zullen schieten Dit is 
duidelijk een leugen om bestwil' Van overhaasting was geen sprake 
40)v Vuuren, 243, vgl ook Buis, 13 
41)'De Tijd' no 12, 25 juli 1846 Dit is een extra nummer met alleen beurs- en scheeps-
benchten, het gewone nummer van 25 juli 1846 (no 11) droeg nog de oude kop 
••
2)Smits-v Vree, Amsterdam 27juli 1846 Α Β H no 344 212 (doss 'DeTijd', corr 1845-
1854, 1863) 
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Tijd leverde problemen op op 11 augustus 1846 schreef Smits er uitvoerig over en 
deelde mee, dat de ongeregelde (of helemaal niet-) bezorging uitsluitend aan de 
plaatselijke postkantoren was te wijten43) 
De roerige februangebeurtenissen van 1848 te Parijs waren aan'eiding, dat 'De 
Tijd' dagelijks ging verschijnen, zij het dan voorlopig op de 'nieuwe' dagen met 
slechts twee pagina's Het nummer, dat op de vooravond van 25 februari 1848 
verscheen als 'buitengewoon nummer', gewijd aan de revolutie in de Franse 
hoofdstad, was hiervan het eerste44) Enkele dagen later deelde Smits mee, dat 'De 
Tijd' dagelijks zou verschijnen, maar niet op zondag, tenzij er "groóte voorvallen" 
zouden plaats hebben45) Ruim anderhalfjaar later viel de beslissing, dat 'De 
Tijd' dagelijks met wat Smits noemde "een heel nummer"46), d ι met vier pagina's 
zou uitkomen Smits kondigde het op 2 oktober 1849 met vreugde aan47) Uit de 
correspondentie Smits-Cramer is echter heel duidelijk, dat de beslissing in deze niet 
door eigenaar Smits of uitgever van Langenhuysen werd genomen, maar door 
geldschieter van Cranenburgh48) 
Uit het volgende decennium zijn er weinig berichten over de nu dagelijks ver­
schijnende 'Tijd', die evenwel voor de belanghebbenden nog een voortdurende 
bron van zorgen was In augustus 1852 zijn er klachten over het Utrechtse post­
kantoor, dat nalatig is bij de bezorging Smits deelde de blijkbaar gerechtvaardigde 
boosheid en verklaarde zich bij een herhaling rechtstreeks tot de minister van 
Financien te zullen wenden49) In juli 1856 is er sprake van een speelse noot Op 
16 juli 1856 werd in de krant medegedeeld, dat er daags erna geen krant zou 
uitkomen het gehele personeel van de drukkerij ging in Haarlem het Laurens 
Jansz Costerfeest vieren50) Op 1 januari 1858 verscheen 'De Tijd' met een ander 
lettertype, op 1 lebruan d a ν ook met beter papier51) Smits moest nog eens 
dreigen met stappen "bij de bevoegde autoriteit"52), toen de bezorging weer eens 
niet klopte en de fout niet bij de expeditie van de krant bleek te liggen53) 
Na de overdracht van het eigendom van de krant door Smits aan van der Aa 
realiseerde laatstgenoemde per 1 januari 1869 een aanmerkelijke uitbreiding van 
de krant54) Het formaat werd vergroot tot 29 χ 42J cm, er werd gedrukt met 
een ander en groter lettertype in 4-koloms-druk en het onderschrift 'Noord-
Hollandsche Courant' verdween55) Om deze vergroting mogelijk te maken kon-
41) De Tijd no 19, II dug 1846 Buis, 13, vgl ook De Tijd no 73, 15 dec 1846 
") 'De Tijd no 260, 25 febr 1848 
45)'De Tijd' no 264, 29 (er staat 28) februari 1848 en no 265, 1 maart 1848 
**) Smits-Cramer ζ ρ zj ( = Eindhoven 25 sept 1849) Arch Prov S J pap Cramer R 
VlIId 
47)'De Tijd' no 749, 2 oktober 1849 
4e) Zie de in noot 46 geciteerde brief en Smits-Cramer, Eindhoven 27 sept 1849 Arch 
Prov S J pap Cramer R VIII d 
•") 'De Tijd' no 1605, 3 aug 1852 Bezorgingsproblemen van deze aard kenden alle Ne­
derlandse kranten Tot 1855 waren de postkantoren ambtshalve belast met de bezorging 
van kranten Dit leverde extra emolumenten voor directeur en hoger personeel Eerst, 
toen deze per 1 januari 1856 werden algeschaft, werd de boekhandel alerter (Hemels, 
216) 
50)'DeTijd' no 2801, 16 juli 1856 
51)'De Tijd' no 3243, 1 januari 1858 
S2)'De Tijd' no 5265, 14 september 1864 
53)'De Tijd' no 5566, 12 september 1865 
54)'De Tijd' no 6544, 5 dec 1868 
'De Tijd' no 6547, 9 dec 1868 
55) De Tijd' no 6564, 1 januari 1869 
Van Vuuren, 245 zegt ten onrechte, dat de ondertitel eerst op 9 april 1869 verdween 
Ook de vergroting, die hij noemt tot 32x44 cm is onjuist Op 9 april 1869 ('De 
Tijd' no 6644) werden alleen veranderingen aangekondigd ι ν m de komende afschaf­
fing van het dagbladzegel 
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digde uitgever С L van Langenhuysen in 'De Tijd' van 16 december 1868 aan56), 
dat zijn "stoomsnelpersdrukkenj", die sinds het begin van 'De Tijd' gevestigd 
was "In de Bergh Thabor"5") op de hoek Singel-Beulingstraat J J 483, verplaatst 
werd naar "de Blauwe Wereld" in de Spuistraat bij de Rosmarijnsteeg F 4158) 
In verband daarmee verscheen 'De Tijd' op 19 december 1868 niet Nog voor de 
definitieve afschaffing van het dagbladzegel kondigde Smits op 9 juni 1869 aan, 
dat het formaat van 'De Tijd' opnieuw zou worden vergroot met ingang van het 
komende kwartaal59) Het formaat werd nu 30J χ 44^ cm, het pas in gebruik 
genomen lettertype bleef gehandhaafd, maar er werd nu voortaan gewerkt met 
5-koloms-druk60) Kort na deze laatste uitbreiding werden ook de bureaus van 
'De Tijd', die nog gevestigd waren op de hoek Singel-Beulingstraat, naar de 
nieuwe drukkerij in de Spuistraat overgebracht61) Er werd echter duidelijk bijge­
voegd, dat op het oude adres "de uitgiften van Couranten voortdurend blijft 
geschieden des avonds van 8 tot 10 ure"61) Een laatste uitbreiding van de krant, 
die hoofdredacteur Smits "aan onze lezers" kon meedelen, was een vermeer­
dering van de handelsberichten per 1 april 187062) En nog een keer gaf hij "post­
kantoren ter plaatse"63) de schuld, wanneer 'De Tijd' niet juist bezorgd werd Het 
lag in elk geval niet aan "Amsterdam"63) 
Par 3 FINANCIËLE RESULTATEN 
"Een blad is eenvoudig een kwestie van geld", aldus Smits aan zijn collega Bos, 
toen die 'De Maasbode' wilde oprichten64) en hij kon uit ervaring spreken, want 
als eigenaar was hij uiteraard ook aansprakelijk voor de financiële aspecten van 
zijn blad Het zou de eerste tien jaren een lijdensgeschiedenis worden De 'Bossche' 
Tijd, verzorgd door de uitgeverij-drukkerij Gebrs Verhoeven, draaide slecht Na 
een klein jaar waren er 250 abonnees, zoals Smits aan van Vree liet weten en dat 
was "op veertig na genoeg om zonder schade en zelfs met voordeel te kunnen 
werken"65) De abonnementsprijs bedroeg per kwartaal voor de stad Den Bosch 
f 3,50, voor de buitensteden franco per post f 4,—, per jaar waren deze getallen 
resp f 12,— en f 14,— Advertenties konden bij Verhoeven worden opgegeven à 
15 et per regel, buiten 35 et zegelrecht "voor het Rijk" Per exemplaar was 
een zegelrecht van 1¿ et verschuldigd66) De eerste 14 dagen werd de krant gratis 
aan een aantal mensen, van wie men interesse kon verwachten, toegestuurd De 
abonnementen begonnen op 1 juli 184567), zoals werd medegedeeld op 26 juni 1845 
"zij, die genegen mogten zijn, om zich op het godsdienstig-staatkundig dagblad 
DE TIJD te abonneren, worden vriendelijk verzocht, zulks voor den len juli) te 
doen, om hen van eene geregelde afzending te kunnen verzekeren"68) Tegenwerking 
,6) De Tijd no 6553, 16 december 1868 ' 
57)Buis, 11 
M)Buis, 21, Rogier-de Rooy, 291 
5
')'DeTijd'no 6693, 9 juni 1869 
M)'De Tijd' no 6711, 1 juli 1869 
61)'De Tijd' no 6742, 6 augustus 1869 
«)'De Tijd' no 6931, 24 maart 1870 
u)'De Tijd' no 7048, 17 augustus 1870 
M) Smits-Bos, Amsterdam 23 november 1867 Tekst in J Witlox, Varia Historica, 232 
237 
65)Smits-v Vree,'s-Hertogenbosch 12 april 1846 А В H no 344 212, (doss 'De Tijd', 
corr 1845-1854, 1863) Witlox II, 87, Buis, 8, Beekelaar, 29 
<*)'DeTijd jrg 1 no 1, 17juni 1845 Buis, 8 
67)Smits-Zwijsen,'s-Hertogenbosch4juni 1845 A В'sH Ingek br by mgr Zwijsen 1845, 
no 338 
*•) DeTijd'jrg 1 no 5, 26jum 1845 
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van mgr ν Hooydonk en Le Sage ten Broek69), de concurrentie van 'De Noord-
Brabander' het waren factoren, die het 'De Tijd' zeer moeilijk maakten Er hepen 
dan ook al spoedig geruchten, dat 'De Tijd' tegen einde september 1845 weer 
zou verdwijnen Smits ontkende zulks scherp in het nummer van 13 september 
1845 en schreef, dat hij zijn krant zag als "eene zaak van geweten"70), dat "het 
natuurlijk gevolg daarvan is, dat wij ons opofferingen getroosten"70), maar dat 
die dankzij de steun van velen met te groot waren en dat 'De Tijd' "met des te 
meer ijver"70) zou doorgaan Enkele weken later uitte hij zich nog optimistischer 
hij deelde zijn vrienden mede, "dat zij de Tijd kunnen beschouwen als gevestigd"71) 
Ook het reeds genoemde artikel van 16 december 184572) inzake de uitbreiding van 
de berichtgeving is opgewekt van toon 
Nu kan men veilig aannemen, dat dit optimisme wat té duidelijk werd geëtaleerd 
en dat Smits er geen behoefte aan had zijn zorgen duidelijk uit te spreken De 
gegevens, hier verzameld, zijn in elk geval zeer duidelijk in strijd met wat Judocus' 
eerste levensbeschrijver, zijn neef Francisais Norbertus Smits, zegt over de enorme 
schuld ten totale van f 40 000,— (later gegroeid tot f 47 000,—) die Smits aan een 
jaar 'Bossche' Tijd zou hebben overgehouden73) Het levensbericht van de dan 
reeds zeer bejaarde neef Frans vertoont vele lacunes, het bedrag lijkt zéér groot, 
temeer als men weet, dat de nog te vermelden tekorten van de 'Amsterdamse' 
Tijd na ongeveer tien jaren rond datzelfde bedrag cirkelden en dat hij als enige 
bron een mondelinge mededeling van mgr Zwijsen opgeeft, die dan ook al weer 
vele jaren geleden moet zijn gedaan74) Niettemin bloeide de 'Bossche' Tijd zeker 
niet en kwam de verhuizing naar Amsterdam als redding uit de nood 
In het voorjaar van 1846 toonde de uitgeverij GebrsCLvan Langenhuysen 
zich bereid de uitgave van 'De Tijd' te verzorgen75) Zij richtten daartoe een verzoek 
aan de firma Gebrs Verhoeven, na overleg met mgr ν Wijkerslooth en nadat was 
komen vast te staan, dat de bankier Petrus van Cranenburgh bereid was even­
tuele - te verwachten1 - tekorten aan te zuiveren Op 9 juni 1846 deelde Smits aan 
de lezers van 'De Tiid' mee, dat hun krant naar Amsterdam zou verhuizen76) 
De prijs zou geen verandering ondergaan, maar het reeds eerder verlaagde stads­
tarief per kwartaal à f 3,— zou nu uiteraard de bewoners van de hoofdstad tot 
voordeel zijn Het posttanef voor de buitensteden bleef f 3,50 per kwartaal 
De uitgeverij С L ν Langenhuysen te Amsterdam zou de uitgave verzorgen 
en ook de administratie van de tien noordelijke provincies De administratie voor 
Noord-Brabant en Limburg bleef berusten bij de Gebrs Verhoeven (met wie 
Smits steeds goede relaties bleef behouden71)) en wie daar zijn krant afhaalde of 
M)Smitsv Vree, s-Hertogenbosch 12 april 1846 Α Β Η no 344 212, (doss De Tijd , 
corr 1845-1854, 1863) 
70)'De Tijd'jrg 1 no 39, 13 september 1845, Buis, 8 
71)'De Tijd' jrg 1 no 49, 7 oktober 1845 
72)'DeTijd'jrg 1 no 79, 16 december 1845 
7 3) Familiekroniek, J A Smits, 2 
7 4) In А В 'sH is hierover niets te vinden 
75)Smits-Zwijsen, 's-Hertogenbosch 1 april 1846 А В 'sH Ingek br bij mgr Zwijsen 1846, 
no V, 165 
Smits-van Vree,'s-Hertogenbosch 12 april 1846 А В H no 344 212 (doss 'De Tijd', 
corr 1845-1854, 1863) 
7 6 ) 'De Tijd'jrg 2 no 67, 9 junil846 
17)Smits-Cramer, Eindhoven 22 juh 1850 Arch Prov S J Pap Cramer R VIII d 
Smits-Zwijsen, Amsterdam 7 september 1850 А В 'sH Ingek br by mgr Zwijsen 1850, 
no 467 
Smits-Zwijsen,'s-Hertogenbosch 9 September 1850 А В'sH Ingek br bij mgr Zwijsen 
1850, no 474 
Smits-Zwnsen, Eindhoven 25 juli 1851 А В'sH Ingek br bij mgr Zwijsen 1851, no 
480 
Smits-Zwijsen, Amsterdam 28 mei 1853 А В 'sH Ingek br 1853, no 592 
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door die uitgeverij liet bezorgen, kon ook van het stadstanef blijven profiteren773) 
De prijs voor de advertenties werd, getuige het prospectus"8), verhoogd tot f 1,75 
voor 8 regels of minder, daarboven werd de prijs 20 et per regel, terwijl het 
zegelrecht van 35 et daar nog bij kwam Om het dure dagbladzegel te vermijden -
aldus een noot in het prospectus78) - zouden geen proefnummers worden ver-
zonden Aspirant-abonnees konden zich, behalve bij de Gebrs van Langenhuysen 
en de Gebrs Verhoeven, opgeven "bij alle boekhandelaren en postkantoren van 
het rijk"78) Voor hen, die reeds abonnee waren, zou niet afschrijven per 25 juni 
beschouwd worden als voortzetting van het abonnement voor het volgende kwar-
taal Deze voetnoot in het prospectus is blijkbaar velen ontgaan in de eerste 
twee nummers van de 'Amsterdamse' Tijd79), werden degenen, die geen abonnement 
wilden nemen, verzocht het eerste nummer terug te zenden Dit viel niet in goede 
aarde bij Alberdingk Thijm, die tegen dit "dwangmiddel"80) protesteerde Hoofd-
redacteur Smits bracht Thijm een bezoek en won hem als abonnee80) 
Gulle geldschieter achter de nu naar Amsterdam verhuisde Tijd was de Am-
sterdamse bankier Petrus van Cranenburgh, door Rogier "mild en bijna boven-
menselijk onzelfzuchtig"81) genoemd Hij garandeerde Smits en Cramer een jaar-
wedde van eerst f600,—later f 1200,—, zou de verhezen bijpassen en winsten afstaan 
voor de missie in Oost- en West-Indie82) Van die winsten is niets terecht gekomen, 
daar 'De Tijd' de eerste 10 Amsterdamse jaren met groot verlies werkte Na het 
terugtreden van van Cranenburgh begin 1857 noemde Smits zelf het bedrag van 
f 40 000,— dat van Cranenburgh in de loop der jaren had bijgepast83) Buis9,1) 
noemt voor de periode 1846-1853 een bedrag van f 33 826,82, wat met het voor-
gaande wel overeenkomt en ook met de cijfers, die Smits begin 1853 aan van Vree 
verstrekte85) Het door van Vuuren genoemde bedrag van f 30 000,— lijkt aan de 
lage kant86) Van Cranenburgh droeg, zoals van Vree het eens moet hebben uitge-
drukt, "geheel alleen wat de Katholiciteit van Nederland in haar belang op zich 
had behooren te nemen"87) Het was dan ook zeer terecht, dat Smits, nadat van 
Cranenburgh, 65 jaren oud, op 12 januari 1858 te Maarsseveen was overleden, 
hem herdacht als "niet slechts een milde, maar ook een blijde gever"88), een man, 
die "noch tijd, noch moeiten, noch groóte geldelijke opofferingen heeft ge-
spaard"88) Bij het koperen jubileum van de 'Amsterdamse' Tijd schreef de hoofd-
redacteur over "de waardige man, die de groóte geldelijke offers droeg"89) en bij 
het zilveren bestaansfeest schreef Smits "Aan dien, helaas, te vroeg ontslapen 
vriend, is "de Tijd" zijn komen en zijn blijven verschuldigd Diepe erkentelijk-
heid vervult ons hart jegens hem, wiens vast en door de toekomst ten volle 
beloond vertrouwen, wiens vurig geloof en rustelooze ijver, wiens nooit volprezen 
offerwilligheid, de stichters van ons blad waren Zoo het ons tot viering van dezen 
dag slechts vergund ware éen enkelen regel, en meer niet, neder te schnj\en, dan 
77a) Zie hiervoor noot 76 op blz 98 
78)G A Amsterdam, Legger 'De Tijd' juli-december 1846, vgl ook Hemels, 216 
7
»)'De Tijd' no 1, 2 juli 1846 
'De Tijd' no 2, 4 juli 1846 
80)G Brom, Alberdingk Thijm, 167 
81) Rogier-de Rooy, 68 
82)Rogier-de Rooy, 70, Beekelaar, 30 
83) Smits-J А С Α ν Nispen ν Sevenacr, Amsterdam 23 januari 1857 Huisarchief Seve-
naer Ingek br bij jhr J А С Α ν Nispen van Sevenaer, voorl inv no 2420 
M)Buis, 19 
"
5)Smits-vVreezp zj ( = Amsterdam, begin 1853) Α Β Η no 220 111 (Retrodcta her­
stel kerk hiérarchie) 
86) ν Vuuren, 243 
»-)Witlox II, 91, Buis, 19 
eB)'De Tijd' no 3253, 15 januari 1858 
8
»)'De Tijd' no 5346, 1 januari 1859 
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zou die regel een hulde geweest zijn aan zijne nagedachtenis"90) 
'De Tijd' kwam te Amsterdam moeizaam op gang Verschillenden van Smits' 
hoofdstedelijke priester-collega's vonden de vrede door het nieuwe blad maar 
onnodig verstoord, en deken Bernard Hofman, die later, in 1854, zou aanbieden 
'De Tijd' te redden91), wilde het blad voorlopig helemaal niet in zijn huis zien92) 
Het aantal abonnementen bewoog zich, zij het langzaam, in stijgende lijn einde 
juli 1846 meldde Smits van Vree er 600, 100 meer dan hij had verwacht93) In 1849 
noemde Smits zelf tegenover neef Frans, toen assistent te Aalst (N Br ), 700 
abonnees, 300 te weinig om goed te kunnen draaien94) Einde 1852 waren er 800 
abonnees95), einde 1853 1010, waarvan 925 betaalden96) 
Smits deed er aan, wat hij kon Toen 'De Tijd' te Amsterdam goed draaide, 
ging hij op reis om abonnees te werven Hij bezocht in elk geval de apostolische 
vicarissen van Hooydonk te Breda en Paredis te Roermond Van Hooydonk, die 
na de verhuizing naar Amsterdam blijkbaar zijn verzet tegen 'De Tijd' had 
opgegeven97), beloofde zijn best te zullen doen, dat in zijn vicariaat "een nummer 
per dorp"9 8) zou worden afgenomen, Paredis wilde via de dekens alle pastoors 
een prospectus doen toekomen98) Na een half jaar Amsterdam concludeerde 
Smits terecht, dat het aantal abonnementen meer dan verdubbeld was99), het was 
waar, vergeleken met de 'Bossche' cijfers, maar het was lang niet voldoende 
Toen 'De Tijd' in februari 1848 frequenter ging verschijnen, werd de abonne­
mentsprijs verhoogd tot f 4,50 voor Amsterdam en f 5,50 voor de buitensteden 
per kwartaal Met het verschijnen van dagelijks een heel nummer werden deze 
cijfers per 1 oktober 1849 resp f5 ,— en f 6,—10°) Kennelijk in het kader van 
abonnementen- en advertentiewerving werden op 15 augustus 1848 voor het eerst 
drie agenten vermeld naast de reeds bekende Gebrs Verhoeven te 's-Hertogen-
bosch de boekhandelaren J Α ν Belle te Rotterdam en J en Η van Langenhuysen 
te 's Gravenhage101) Met ingang van 12 januari 1849 werd deze vermelding echter 
weer weggelaten102) 
Sommige postkantoren en boekhandelaren waren blijkbaar niet snel met de 
afdracht van de hun toevertrouwde gelden en dat kon de financieel toch al 
zwakke Tijd niet hebben op 26 januari 1849 publiceerde Smits een waarschuwing, 
dat, wanneer sommige abonnees de volgende dag geen krant zouden ontvangen, 
dit niet aan de administratie van 'De Tijd', maar aan genoemde instanties was te 
wijten103) 
">) De Tijd no 7312, 3 juli 1871 
91)Zie noot 8 
")Buis, 13, Rogier-de Rooy, 70, Albers II, 3, G Brom, Cornells Broere, 296 
") Smits-v Vree, Amsterdam 27 juli 1846 Α Β H no 344 212 (doss 'DeTijd.corr 1845-
1854, 1863) 
M) Familiekroniek, J A Smits, 3, Beekelaar, 254 
'") Smits-Zwijsen, Amsterdam 23 december 1852 А В'sH Ingek br 1852, no 1171 
Beekelaar, 254 zegt van deze brief ten onrechte, dat hij zich bevindt in A A U 
м ) Buis, 19, Witlox II, 91 noemt 1854 als het jaar waarin 'De Tijd' de 1000 abonnementen 
overschreed Hemels, 85 en 89 komt via gegevens uit de fiscale administratie tot 
ongeveer 100 abonnees in 1851 Het verschil met de hier verzamelde gegevens uit de 
ego-documenten is opmerkelijk en lijkt in elk geval de moeite van nadere bestudering 
waard Voorlopig lijkt de conclusie voorbarig in Smits een leugenaar en belasting-
ontduiker te zien 
97)Ziehfdst II, Par 2 
№)Smits-Cramer, ζ ρ zj (herfst 1846) Arch Prov SJ Pap Cramer R VIII d 
")'De Tijd' no 79, 31 december 1846 
100)'De Tijd' no 749, 2 oktober 1849 Buis, 16 is in deze niet helemaal juist 
, 0 1)'De Tijd' no 404, 15 augustus 1848 
юг).De Tijd' no 529, 12 januari 1849 103)'De Tijd' no 541, 26 januari 1849 Een soort gelijke oproep verscheen ook in 'De 
Tijd'no 3324, 10 april 1858 
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Klinkt er uit de brief van Smits aan Zwijsen van 17 oktober 1849 een klein 
beetje optimisme op104) "de Tijd maakt vorderingen, maar dekt zijne onkosten 
nog niet", zijn correspondentie uit 1851 maakt duidelijk - zonder dat er cijfers 
genoemd worden - dat de financiële toestand nog zeer hachelijk is Op reis in 
Brabant besprak hij de situatie van 'De Tijd' met Zwijsen105), richtte daarover een 
brief aan van Hooydonk106) en verzocht Zwijsen dringend deze zaak met van 
Hooydonk en Paredis te bespreken107) Hij probeerde overal abonnees en adver-
tenties te winnen105) en wendde zich zelfs tot secretaris Wilmer, met wie hij het in 
het geheel niet kon vinden108) De oude bitterheid kwam weer volop boven, toen 
hij Zwijsen liet weten, dat Wilmer "de beleefdheid gehad heeft van mij te willen 
aanhoren''108) Hij vernam in het Brabantse veel tevredenheid over 'De Tijd', maar 
ook de klacht, dat de prijs voor velen te hoog was109) 
Begin 1852 verzocht Smits namens van Cranenburgh dringend aan Zwijsen om 
in Den Bosch en in Noord-Brabant iets voor 'De Tijd' te doen In 'Holland' ging 
de krant wel iets vooruit, maar in Brabant was er de laatste tijd sprake van achter-
uitgang Er was nog steeds een tekort, dat van Cranenburgh ook over 1851 weer 
uit eigen middelen had aangevuld Het zou jammer zijn als 'De Tijd', die intussen 
toch een belangrijke plaats heeft ingenomen, zou moeten verdwijnen110) 
De toestand verbeterde evenwel in 1852 niet Tegen het einde van dat jaar liet 
Smits Zwijsen weten, dat van Cranenburgh er nu echt mee wilde ophouden en dat 
hij hem met veel moeite had kunnen overhalen dat in elk geval tot 1 juli 1853 
uit te stellen Smits heeft beloofd te proberen 'De Tijd' in dat half jaar onaf-
hankelijk te maken en verzocht daarvoor in het diepste geheim de steun van Zwijsen 
en van Vree Het tekort over 1852 is ongeveer f2000,— Wanneer er 150 tot 200 
abonnees bij zouden komen (bij de huidige 800) en wat advertenties, zou de zaak 
gered zijn111) Van Vree kreeg Smits' zorgen meegedeeld in diens nieuwjaarsbrief 
van 1853 Smits gaf hierin wat meer cijfers van Cranenburgh heeft nu al f40 000,— 
op 'De Tijd' toegelegd en hij wilde hoogstens nog tot 1 juli 1853 doorgaan Het 
tekort, dat over de vorige jaren telkens f 6000,— bedroeg, is over 1852 terug-
gedrongen tot f 2000,— Smits vroeg dringend van Vree's hulp (hij maakte maar 
terloops een toespeling op "de zware taak", die deze weldra zou krijgen) met 
het verzoek het deficit geheim te houden Alleen Zwijsen is op de hoogte112) 
Bij dit alles bleef de abonnementsprijs ongewijzigd en was de prijs der adver-
tenties zelfs verlaagd van 1-6 regels f 1,—, daarboven 15 et per regel, afgezien 
van 35 et zegelrecht113) 
Intussen zette Smits zijn pogingen voort 'De Tijd' een betere financiële basis te 
,(W) Smits-Zwijsen, Amsterdam 17 oktober 1849 AB sH Ingek br bij mgr Zwijsen 1849, 
no V, 489 
105)Smits-Cramer, Eindhoven 26 juli 1851 Arch Prov S J Pap Cramer R VIII d 
106)Smits-Zwijsen, Eindhoven 15 augustus 1851 А В'sH Ingek br by mgr Zwijsen 1851, 
ζ η 
107) Smits-Zwijsen, Eindhoven 18 augustus 1851 А В'sH Ingek br bij mgr Zwijsen 1851, 
no 535 
1M)Smits-Zwijsen, Eindhoven 9 augustus 1851 А В'sH Ingek br bij mgr Zwijsen 1851, 
no 520 
109)Smits-Cramer, Eindhoven 13 augustus 1851 Arch Prov S J Pap Cramer R VIII d, 
Witlox II, 91 
110)Smits-Zwijsen, Amsterdam 13 januari 1852 (er staat verkeerd 1851) А В'sH Ingek 
br 1852, no 56 
1M)Smits-Zwijsen, Amsterdam 23 december 1852 А В'sH Ingek br 1852, no 1171, 
naar de mening van dr J Hemels zou een krant met 800 abonnees goed moeten draaien 
(pers mededeling 17 sept 1974) 
112)Smits-van Vree, ζ ρ zj ( = Amsterdam begin 1853) A BH no 220 111 (Retroacta 
herstel kerkelijke hiërarchie) 
, u ) Hemels, 350 en 543 
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geven Begin juni 1853 besprak hij met Zwijsen (en misschien ook van Vree) het 
idee van een verplicht abonnement van de parochiële kerkbesturen"'1) Hij zag 
daarin terecht een goede basis, er zou een einde komen aan wat Smits noemde 
het lezen van 'De Tijd' "door drie à vier pastoors te gelijk""4), maar, ofschoon 
Zwijsen het idee niet helemaal schijnt te hebben weggegooid, is het er niet van 
gekomen Tegenover jhr J А С Α ν Nispen ν Sevenaer, die in augustus 1853 gege­
vens vroeg over vroeger verschenen artikelen, uitte hij nog eens zijn zorgen - zich 
excuserend, dat de gevraagde gegevens niet spoedig te vinden waren - "wij hebben 
geen register We hebben 't geld niet om dat te bekostigen De Tijd maakt toch 
kwade zaken genoeg en wij moeten al doen wat wij kunnen om te bezuinigen""5) 
Van Cranenburgh besprak de zorgvolle situatie met Zwijsen"6) 
Uit de verregaande reorganisatieplannen, die Smits in mei 1854 op papier zette 
en waarschijnlijk aan deken Bernard Hofman voorlegde117) blijkt, dat van Cranen­
burgh niet meer de enige geldschieter was Er was sprake van meerdere personen 
- "aktiehouders" -, van wie geld geleend was en er is opnieuw sprake van een 
geldlening Het is niet onmogelijk, maar uit het spaarzame materiaal ook weer 
niet met zekerheid vast te stellen, dat, mede door de invloed van deken Hofman, 
het bisdom Haarlem toen (of bij het terugtreden van van Cranenburgh begin 1857) 
de garanties heeft gegeven, die op 1 november 1868 werden nietig verklaard"8) 
Het reorganisatieplan-1854 toonde m elk geval grote financiële problemen aan"9) 
en hiermee is niet in overeenstemming te brengen, wat Witlox120) stelt, dat reeds 
einde 1854 de inkomsten de uitgaven overtroffen Hoewel de situatie inderdaad 
spoedig verbeterd moet zijn, signaleerde Smits pas een voorzichtig evenwicht in 
het begin van 1857'2') Einde 1856 was Smits nog niet in staat jhr van Nispen 
gratis een bijvoegsel toe te sturen "de fïnantieele toestand van "de Tijd" is 
dusdanig, dat ik er niet buiten kan"122) 
Begin 1857 trok van Cranenburgh zich terug Smits nam "met goedvinden van 
onze kerkvoogden"121) - hij zal er wel een lening voor hebben moeten sluiten ' - voor 
f4000,— van Cranenburgh's aandeel over, die er overigens f40 000,— in het zitten 
Een wankel financieel evenwicht was bereikt en 'De Tijd' noemde de hoofdredacteur 
"zoo goed als gefundeerd wiens verdere vestiging en uitbreiding hij (=van 
Cranenburgh) nu meende aan anderen te kunnen overlaten"121) Ruim een jaar 
later was 'De Tijd' schuldvry alle leningen waren afgelost, zoals Smits aan Zwijsen 
liet weten123) Het abonneebestand bleef evenwel zorgen baren in de eerste maan-
den van 1858 waren er meer dan 60 opzeggingen123) Omdat er met de abonnementen 
via de postkantoren nog al eens moeilijkheden waren, werd de administratie 
begin 1856 bij van Langenhuysen gecentraliseerd124) Twee jaar later werd over 
m ) Smits Zwijsen 1 mdhoven 11 juni 1854 AB sH Ingck br 1853, no 637 Dit was 
overigens normaal leesgedrag in de 19e eeuw 
115)Smits-jhr J A C A van Nispen van Sevenaer, Amsterdam 9 augustus 1853 Huisarchief 
Sevenaer Ingek br bij jhr J А С Α ν Nispen ν Sevenaer, voorl inv no 2420 
116) Smits-Zwijsen, Amsterdam 18 augustus 1853 А В'sH Ingek br 1853, no 848 
U7) Zie noot 8 
11B)Zie noot 16 
119) Vgl ook de brief, die Smits een dag later aan Zwijsen schreef Smits-Zwijsen, Amster­
dam 4 mei 1854 A A U Corr Zwijsen Doos Ab I, 3 
12
°)II, 91 
121)Smits-jhr J А С A ν Nispenv Sevenaer, Amsterdam 23 januari 1857 Huisarchief Seve­
naer Ingek br bij jhr J А С A ν Nispen ν Sevenaer, voorl inv no 2420 
122)Smits jhr J А С A ν Nispen ν Sevenaer, Amsterdam 18 december 1856 Huisarchief 
Sevenaer Ingek br by jhr J А С Α ν Nispen ν Sevenaer, voorl inv no 2420 
123)Smits Zwijsen, Amsterdam 20 april 1858 AAU Corr Zwijsen Doos Ab 11,2 
1M) De Tijd' no 2639, 3 januari 1856 Dit hing ook samen met het feit, dat sinds 1 
januari de Ρ Τ Τ niet meer ambtshalve belast was met het bezorgen van kranten en 
de postdirecteuren er geen vergoeding meer voor ontvingen (Hemels, 216) 
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de abonnementsgelden niet meer "beschikt"125), maar werden die uitsluitend per 
postwissel geind12S) Sindsdien werden "Heeren Geabonneerden van de Tijd" elk 
kwartaal vriendelijk verzocht hun postwissel naar Amsterdam te zenden De wat 
discriminerend klinkende oproep werd in 1864 veranderd in "Geabonneerden op 
de Tijd"126) 
In mei 1859 overleed de heer С L ν Langenhuysen, eigenaar van de gelijknamige 
drukkerij Smits herdacht "onzen geachten drukker en uitgever"127), die hij schetste 
als "een goed vriend en een trouwen verzorger van de Tijd"127) Alberdingk 
Thijm, die nog in 1859 over'De Tijd','De Katholiek', de 'Catholijke Nederlandsche 
Stemmen' en de 'Dietsche Warande' gezegd had "Allen lijden honger"128), nam 
in 1863 de uitgeverij-van Langenhuysen over129) Dankzij de correspondentie 
Smits-Thijm zijn er sinds dat jaar enkele gegevens bekend, die tevens bewijzen, dat 
'De Tijd' zijn slechte begin te boven was Het batig saldo over het vierde kwartaal 
van 1863, dat aan eigenaar Smits werd uitgekeerd, was f 1708,4113°) Over het 
tweede kwartaal van 1864 was het slechts f 106,78^, maar over het derde kwartaal 
van dat jaar was ongeveer f 1000,— te verwachten131) Dat 'De Tijd' redelijk goed 
draaide blijkt ook uit een mededeling in de krant van 13 juli 1868 Een niet 
genoemd liberaal blad, te Breda uitgegeven, beschuldigde 'De Tijd' ervan 
Γ 20,000,— te hebben aangenomen van een conservatief minister Smits kon er 
fier op antwoorden, "dat wij van niemand onderstand genoten of genieten, en 
dien noch noodig hebben, noch begeeren"132) Niettemin zag hij, ook vanwege de 
duurte1-"), erg op tegen de noodzakelijke uitbreiding van zijn krant Bij de eigen­
domsoverdracht aan van der Aa, die volgde, werd de waarde van de nu redelijk 
lopende krant gesteld op f 10 500,—; het bedrijfskapitaal op f7500,—, zodat van 
der Aa voor f 18 000,— eigenaar werd van 'De Tijd'134) 
Per 1 oktober 1868 nam van der Aa de administratie van 'De Tijd' over135) Na 
de uitbreiding, die deze per 1 januari 1869 realiseerde, werd de abonnementsprijs 
verhoogd tot f 7,— per kwartaal voor de stad Amsterdam en f 8,— voor de 
buitensteden136) Deze verhoging duurde maar kort de afschaffing van het dagblad­
zegel maakte een prijsverlaging mogelijk, per 1 juli 1869 werden bovengenoemde 
tarieven resp f5,—en f 6,— waarbij men dus weer terugkeerde naar het prijsniveau 
van vóór januari 1869 Losse nummers gingen van 12 naar 10 et omlaag, terwijl 
het al jaren geldende advertentietarief van f 1,— tot 6 regels met daarboven 15 et 
per regel ongewijzigd bleef137) Na de vergroting van begin 1869 richtte de ad-
125)'DeTijd no 3243, 1 januari 1858 Op die dag werd nl het postwissel ingevoerd' 
126)'De Tijd' no 5124, 25 maart 1864 
12
")'De Tijd' no 3664, 23 mei 1859 
128)G Brom, Alberdingk Thijm, 76-77 
1M)G Brom, Alberdingk Thijm, 138-139 
Smits-Zwijsen, Amsterdam 11 augustus 1863 А В 'sH Map "Ep Mgr J Zwijsen, di­
versen" 
Smits-Zwijsen, Amsterdam 31 augustus 1863 А В 'sH Ingek br 1863, ζ η , 
Smits-Alb Thijm, ζ ρ zj ( = Amsterdam, einde 1863) К DC Nijmegen PapThijm 
map 43 
13
°) Smits-Alb Thijm, Amsterdam 11 februari 1864 К D С Nijmegen Pap Thijm map 45 
131) Smits-Alb Thijm, Amsterdam 22 november 1864 K D C Nijmegen Pap Th ij m map 
45 
132)'De Tijd' no 6396 (er staat 6397), 13 juni 1868 Met het niet met name genoemde 
liberale blad werd de 'Bredasche Courant' bedoeld 
133)Smits-Bos, Amsterdam 23 november 1867 J Witlox, Varia Historica, 232-237 
Smits-Wilmer, Amsterdam21 november 1871 Α Β H no 344 212(doss 'DeTijd'.corr 
1871-1880) 
134)Zie Par 1 
,3S)Smits-Alb Thijm, Amsterdam 10 juh 1868 K D C Nijmegen Pap Thijm map 43 
1M) 'De Tijd' no 6564, 1 januari 1869, ν Vuuren, 245, Buis, 16, die ten onrechte zegt 1860 
137)'De Tijd' no 6711, 1 juli 1869, no 6703, 21 juni 1869 
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ministrateur van 'De Tijd', С Ebbinkhuyzen, een brief d d 22 februari 1869 aan de 
geestelijkheid (van Nederland9) met een oproep om te helpen bij het werven van 
meer abonnees en advertenties Van de laatste werden met name genoemd notaris-
aankondigingen van verkopingen van huizen en landerijen, die tot nu toe nagenoeg 
nooit in 'De Tijd' verschenen138) 
De verhouding tussen van der Aa en Thym was uiterst moeilijk Reeds in 1865 
had Smits moeten bemiddelen, toen er moeilijkheden waren over de kosten van 
'De Tijd'139) - van der Aa had toen krachtens de overeenkomst van 1865 reeds 
bemoeienis met de zakelijke kant van het bedrijf1'10) - en in het voorjaar van 1869 
hepen de problemen zo hoog, dat Thijm aankondigde per 1 april aanstaande 'De 
Tijd' niet meer te zullen drukken141) Smits wees er Thijm op, dat ook in drukkerij 
en zetterij fouten gemaakt werden, zodat 'De Tijd' soms te laat verscheen141), 
maar bewerkte van de andere kant van der Aa geen enkele poging te doen een andere 
drukker te vinden142) Hij eindigde met de wens "dat gij elkander beter zult 
leeren waarderen"142) Er werd inderdaad een compromis bereikt, waarop Thijm 
zijn dreigement introk143) 
In juni 1869 had Smits ruzie met Thijm In de krant van 7 juni 1869 verscheen 
een artikel over het onderwijs op de staatsschool, waarover ook een uitvoerig 
bijvoegsel handelde144) In een advertentie op 9 juni 1869 kondigde Thijm aan, 
dat er nog overdrukken van dit bijvoegsel à 15 et te krijgen waren145) Een boze 
Smits het Thijm weten, dat het al erg genoeg was dat het verhaal over de staatsschool 
verschenen was, maar dat hij het helemaal afkeurde, dat het omwille van de 
winst nog eens werd herdrukt146) Thijm retireerde in zoverre, dat hij daags erna 
in een nieuwe advertentie liet weten, dat het bijvoegsel alleen zou worden afge-
leverd "aan koopers ter keuze van den Uitgever"147), waarop Smits het weten, 
dat het Thijm vrij stond stukken uit 'De Tijd' over te nemen, mits hij dan geen 
gebruik maakte van de naam van 'De Tijd'148) Als men weet, dat het bijvoegsel 
handelde over bezwaren, die men kon hebben tegen de schoolboeken, die bij het 
openbaar onderwijs in gebruik waren145), wordt de hele scene onbegrijpelijk en 
moet men besluiten, dat de onderlinge verhoudingen al geruime tijd te wensen 
overlieten, waarbij de tussen twee vuren zittende Smits wel min of meer de kant 
van van der Aa koos Rogier heeft gelijk, als hij stelt, dat van der Aa 'De Tijd' 
als een financiële zaak beschouwde, maar hij pingelde niet alleen149) Van der Aa 
het Thijm immers op 10 juli 1869 weten, dat hij, gezien het abonnementental, de 
abonnementsprijs niet kon verhogen, omdat soortgelijke bladen als de 'N R С ' 
en de 'Amsterdamsche Courant' niet duurder waren dan 'De Tijd' en een periodiek 
als 'De Noord-Brabanter' zelfs f8,— 'sjaars goedkoper150) Begin 1869 had 'De 
Tijd' in Amsterdam nog maar 60 abonnees151) De dbonnementsverlaging op 1 juli 
И ) А В Н no 344 212 (doss De Tijd , corr 1845-1854,1863) 
1M) Smits-Alb Thijm, Amsterdam 12 oktober 1865 en Smits-Alb Thijm, Amsterdam 27 de­
cember 1865, К D С Nijmegen Pap Thijm map 43 
•
40) Zie noot 11 
141)Smits-AlbThijm, zp ( = Amsterdam) 6 januari 1869 К D C Nijmegen PapThijm 
map 43 
142) Smits-Alb Thijm, ζ ρ zj ( = Amsterdam januari 1869) К DC Nijmegen PapThijm 
map 43 
143)Smits-AlbThijm, Amsterdam 13 januari 1869 К DC Nijmegen Pap Thijm map 43 
144)'DeTijd' no 6691, 7 juni 1869 
l45)'De Tijd' no 6693, 9 juni 1869 
146)Smits-AlbThijm, zp zj ( = Amsterdam 9juni 1869) K D C Nijmegen PapThijm 
map 43 
147)'DeTijd' no 6694, 10juni 1869 
14β) Smits-Alb Thijm, Amsterdam 10 juni 1869 K D C Nijmegen Pap Thijm map 43 
•
4
') Rogier-de Rooy, 302 
15
°)Witlox II, 91-92, Hemels, 614 
lsl)Witlox II, 93, die hiervoor geen nadere bron opgeeft 
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1869 werkte gunstig een bericht in 'De Tijd' van 9 juli 1869 vermeldde tenminste, 
dat er veel abonnementen waren bijgekomen en dat over de periode 1 tot 6 juli geen 
exemplaren meer te krijgen waren152) Het moet Smits een voldoening zijn ge­
weest, dat hij op 21 november 1870 - toen hij niet vaak meer een artikel schreef -
kon spreken over 'De Tijd', die "bloeit en vooruitgaat wel verre dat wij, door 
wien of wat ook, verdrongen zouden worden, zijn onze geabonneerden talrijker 
dan ooit te voren"1") De vrede tussen van der Aa en Thijm heeft Smits niet 
blijvend kunnen vestigen in 1879 kwam het tot een breuk154) 
Par 4 HET DAGBLADZEGEL 
Met dit hete hangijzer uit de geschiedenis van de drukpers in de vorige eeuw155) 
had uiteraard ook de hoofdredacteur van 'De Tijd' te maken Ondanks de druk­
kende last, die door de zegelwet op zijn krant drukte - voor 'De Tijd' met zijn 
4 pagina's bedroeg het zegelrecht \\ et per exemplaar en voor de advertenties 35 
et156), terwijl over het jaar 1851 het totaal bedrag van f 652,— bekend is157) -
behoorde Smits niet tot de enthousiaste strijders voor afschaffing, zoals uit het 
volgende blijken zal De eerste keer, dat Smits er over schreef, was nog in de 
Bossche periode van 'De Tijd' Op 20 november 1845 becommentarieerde hij 
een wijziging van de wet van 1843, "waarbij zeer kleine blaadjes, geschreven ten 
behoeve der lagere volks-klasse, aan het zegelrecht werden onderworpen"158) Hij 
was het roerend met deze wijziging eens en vond het bespottelijk, dat enkele 
kamerleden in dit ontwerp een inbreuk op de vrijheid van drukpers zagen 
Smits verraadt zich hier meteen zijn verzet tegen afschaffing van het dagblad­
zegel wordt gedragen door een voortdurende angst, dat dan iedereen maar van alles 
kan gaan drukken en dan heeft hij vooral het oog op pubhkaties, die de samen 
leving zouden kunnen ondermijnen Hij moest niets hebben van openlijk verzet 
tegen een van kracht zijnde wet en keurde het dan ook af, dat van Cranenburgh 
in het prospectus van wat dan nog 'De Avond-Post' heette, een noot deed opnemen, 
die vermeldde, dat "om de meer drukkende zegelwet"159) geen proefnummers 
zouden worden verzonden160) In 1849 schreef hij een artikel over het probleem 
van de bijvoegsels, die nu en dan de krant vergezelden Deze werden vrij van 
zegel verzonden en Smits merkte op, dat hierover geen duidelijkheid te verkrijgen 
was, doordat het ministerie van Financien deze bijvoegsels niet en dat van Binnen­
landse zaken wel onder de zegelwet wilde rekenen161) 
'
5
') De Tijd no 6718 9 juli 1869 
1 U)'De Tijd' no 7129 21 november 1870 
l
") Rogier-de Rooy, 291 en 302 
1 ! 5) J M H J Hemels, De Nederlandse pers voor en na de afschaffing van het dagbladzegel 
in 1869, Assen, 1969 (diss Nijmegen) 
"")Hemels, 350 
,57)Buis, 21, Hemels, 89 
Ι5β)'De Tijd'jrg 1 no 68, 20 november 1845 
1W) Zie noot 78 
lM)Smits-v Vree, Amsterdam ljuh 1846 Α Β Η no 344 212 (doss 'De Tijd', согг 1845— 
1854, 1863) 
l61)'De Tijd' no 734, 14 september 1849 Bijvoegsels bij een dagblad, aan geabonneerden 
afgegeven, alleen mengelwerk bevattende, waren niettemin aan zegel onderhevig vol­
gens artikel 22 en 23 van de Wet op het Zegel van 3 oktober 1843 (Resolutie van 7 
maart 1845, no 64) Bijvoegsels, die enkel verslagen van b ν gemeenteraads-of Tweede 
Kamervergaderingen bevatten, mochten gratis verzonden worden Ingevolge de Post-
wet van 12 april 1850 werd het porto voor kranten vastgesteld op 1 et voor ieder af­
zonderlijk blad, dit was inclusief voor gelijktijdig verzonden bijvoegsels (met dank aan 
dr J Hemels voor de verstrekte mededelingen) 
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Tegen het einde van de jaren 50 ontstond er steeds meer verzet tegen het dag-
bladzegel In een artikel over de dagbladpers schreef Smits op 29 april 1858, dat 
niemand nog kon ontkennen "dat de pers eene magt is in den Staat"162), dat men 
wel kon proberen die macht te belemmeren of te beteugelen, maar dat dat geen 
resultaat zou hebben Hij noemde het dagbladzegel een fiscale belemmering voor 
de pers, maar pleitte niet voor afschaffing162) 
Het zou bijna drie jaren duren, voor hij erop terugkwam Op 19 april 1861 
stelde hij "met onpartijdigheid"163), dat zij "zich op een verkeerd standpunt heb-
ben geplaatst"163), die de zegelwet in strijd vonden met het constitutionele stelsel 
Smits betoogde, dat de zegelwet een normale Nederlandse wet was, die evengoed 
als andere moest worden nageleefd Wel verzette hij zich tegen een eventuele af-
schaffing van het zegel alleen voor buitenlandse bladen dat zou, naar zijn mening, 
het creëren zijn van "een protektiomstiesch regt"163) en dat was in strijd met de 
grondwet, die "uitdrukkelijk alle privilegie op het stuk van belastingen ver-
biedt"163) 
Een dag later kwam hij met gedetailleerde cijfers van elke f5,—, die een abon-
nement per kwartaal te Amsterdam kostte, was f 1,96 voor zegelrecht bestemd164) 
Smits concludeerde terecht "het rijk is de grootste aandeelhouder in elk dagblad, 
zonder ooit kapitaal gestort te hebben, en trekt duizende guldens aan zich, lang 
voor er aan eenige winst gedacht kan worden"164) De hoofdredacteur erkende, 
dat het vooral deze zegelaccijns was, die de dagbladen belette wezenlijke ver-
beteringen in een krant aan te brengen En toch was hij tegen afschaffing Hij 
wilde zich namelijk niet alleen "door onze persoonlijke belangen laten bevoor-
oordeelen"164) en was van mening, dat "het voor de burgers van veel meer belang 
is dat zij zout, zeep, bier enz tot mindere prijzen kunnen verkrijgen, dan dat de 
dagbladen hun formaat vergrooten"164) Bovendien achtte hij het politiek een 
onhaalbare kaart de regering nu te vragen afstand te doen van de 3 ton, die het 
zegelrecht jaarlijks opbracht Hij wilde wel zo ver gaan, dat er een voorstel zou 
komen tot verlaging van het tarief met ongeveer 1/31M) Het door Hemels ingestelde 
onderzoek bevestigt de cijfers, die Smits reeds gaf in 1861 verschenen 306 exem-
plaren van 'De Tijd', per exemplaar bedroeg het zegelrecht toen 2,07 et, per jaar 
was dat van ieder exemplaar f 6,33 hetgeen neerkwam op een percentage van 
ruim 31%165) Ten aanzien van Smits' mening mag gezegd worden, dat hij een 
vreemd element in de discussie invoerde, accijnzen nl , die met het dagbladzegel 
totaal niets van doen hadden, al waren ze op dat ogenblik in de Tweede Kamer 
wel in discussie Misschien sprak meer de priester dan de hoofdredacteur en priester 
Smits was wel op de hoogte - waarschijnlijk via de scholen van St Pius - van de 
nood en armoede in vele gezinnen En uit zijn gedachte, dat er inderdaad levens-
behoeften zijn, die dringender noodzakelijk zijn dan een krant mag ook een 
consequent volhouden van zijn reeds in 1845 geuite mening gezien worden hij 
was en bleef bang, dat algehele afschaffing van het zegel de weg zou openen voor 
bladen, die in Smits' ogen van minder allooi waren gericht op de lagere standen 
en soms oproepend tot omverwerping van de bestaande orde Hij bleef consequent 
met deze argumenten schermen in zijn artikel van 12 november 1862 klinkt 
hetzelfde geluid opnieuw door Smits betoogde, dat afschaffing voor veel dag-
bladen, ook voor 'De Tijd', voordelen met zich zou brengen Maar dat was te 
veel gezien vanuit eigenbelang, vanuit algemeen belang, aldus Smits, "komt ons 
de afschaffing van het dagbladzegel zeer ongewenscht voor"166), omdat de regering 
compensatie zoekt in accijnzen en een inkomstenbelasting Én, zo vervolgde de 
'«) De Tijd no 3340, 29 april 1858 " 
1<a) De Tijd' no 4242, 19 april 1861 
1<M)'De Tijd' no 4243, 20 april 1861 
•«) Hemels, 614 
'«) De Tijd no 4715, 12 november 1862 
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hoofdredacteur een inkomstenbelasting "is anti-nationaal, en allerhatelijkst om 
de wijze van inning"l66,à), een hoger accijns op het bier zou het jenevermisbruik 
nog vergroten en een "regt op de koffij belemmert den handel in het voor-
naamste koloniaal aanvoerartikel166a) Enkele dagen later betoogde Smits op-
nieuw als de regering de dagbladen echt wilde helpen, moest zij het zegel aan-
zienlijk verminderen en in het algemeen belang geen compensatie zoeken in andere 
belastingen16") 
Zowel minister Betz van Financien als hoofdredacteur Smits bleken 2 jaar later 
nog stevig aan hun overtuiging vast te houden In oktober 1864 wilde de minister 
nog steeds de accijns op bier verhogen en betoogde Smits nog steeds, dat hij het 
dagbladzegel gaarne zag verdwijnen, maar niet op deze manier, want "ons volk 
heeft, ook voor zijn zedehjken vooruitgang, veel meer behoefte aan goed en 
goedkoop bier dan aan grootere dagbladen"168) Ook hier sprak niet de hoofd-
redacteur van 'De Tijd', maar de priester Smits Minister Betz ging het eerst 
overstag hij was emd 1864 bereid tot afschaffing zonder meer en Smits juichte het 
ten zeerste toe169) Hij sprak de wens uit, dat de Staten-Generaal akkoord zouden 
gaan170) en sprak er zijn teleurstelling over uit, dat de zaak eerst werd uitgesteld 
tot 1 januari 1866171) en vervolgens geheel op de lange baan werd geschoven172) 
Op 11 september 1867 gaf 'De Tijd' - het is niet helemaal zeker of dit artikel van 
Smits is, maar het geeft wel zijn mening - opnieuw te kennen graag afschaffing, 
maar dan ook totaal, zonder het zegel op advertenties te handhaven, waarover 
geruchten spreken173) 
Het dreigt een eentonig verhaal te worden, maar Smits bleef er op terugkomen 
op 24 oktober 1868 bepleitte hij opnieuw totale afschaffing, zonder equivalenten 
op het terrein van tabak en drank174) Het is dit artikel, dat in de 'Arnhemsche 
Courant' van 28 oktober 1868 zeer fel werd aangevallen175) Dit blad was wel 
bereid genoemde equivalenten te aanvaarden en beschuldigde 'De Tijd' ervan voor-
wendsels te zoeken om aan afschaffing van het zegelrecht te ontkomen Het moest 
immers, aldus de 'Arnhemsche Courant' in oprecht medelijden, voor het "ultra-
montaansch gemoed" van 'De Tijd' duidelijk zijn, dat de vrijheid van drukpers 
"eene kettersche en révolutionnaire uitvinding (is), eene van de rampzalige dwa-
lingen onzer eeuw"17S) En toen 'De Tijd' op 5 november daarop volgende een 
artikel overnam van het 'Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage', waarin 
Iz Lion zich eveneens tegen de accijnzenverhoging keerde176), was de 'Arnhemsche 
Courant' helemaal niet meer te houden Het dagblad wist zijn lezers mede te 
delen, dat 'De Tijd' zo verrukt was over de argumenten van hoofdredacteur Lion 
"dat men hem als de godsdienst niet in de weg zou staan, zeker als de heilige 
van de Nederlandse journalistiek zou canoniseren"175) Ook het 'Algemeen Han-
delsblad' beschuldigde 'De Tijd' ervan "steeds zeer weinig ingenomen (te zijn) met 
de ontheffing der pers, die tot meer vrije uiting der gedachten en ruimer ont-
wikkeling van vrijzinnige beginselen moet leiden"177) Uit deze gegevens blijkt 
166a) Zie hiervoor noot 166 op blz 106 
167)'De Tijd' no 4718, 15 november 1862 
1№)'DeTijd no 5288, 11 oktober 1864 
169)'De Tijd' no 5327, 8 december 1864 
170)'De Tijd' no 5432, I april 1865 
'De Tijd' no 5455, 29 april 1865 
'De Tijd' no 5514, 12 juli 1865 
171)'De Tijd' no 5460, 5 mei 1865 
r 2 ) 'De Tijd' no 5612 (er staat 5611), 6 november 1865 
173)'DeTijd' no 6169, 11 september 1867 
17
")'De Tijd' no 6508, 24 oktober 1868 
17i) Hemels, 92-93 
176)'De Tijd' no 6518, 5 november 1868 
I77) Hemels, 95 
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afdoende, hoe moeilijk het was om de discussie zuiver te houden Beide bladen 
waren het met 'De Tijd' eens, dat afschaffing nodig was Waar men niet kan 
ontkennen, dat de hoofdredacteur van 'De Tijd' met met-zakelijke argumenten 
werkte, moet men ook toegeven, dat zowel de 'Arnhemsche Courant' als het 
'Algemeen Handelsblad' zich overgaven aan een verregaand staaltje van anti­
katholicisme, dat met de kwestie evenmin van doen had 
Smits het zich niet van de wijs brengen Toen de uiteindelijke afschaffing van 
het dagbladzegel in de Tweede Kamer aan de orde kwam, bleef hij terughoudend 
Hij erkende de voordelen van afschaffing voor de pers, maar bleef terughoudend 
over de voordelen voor wat de liberalen "de volksbeschaving" noemden en hij 
bleef eventuele equivalenten afwijzen178) Een paar dagen later verwoordde hij zijn 
angst nog eens heel duidelijk nadat de Tweede Kamer akkoord was gegaan met 
de afschaffing, meende hij liberale geluiden te bespeuren, die een belemmering 
zagen weggevallen om geloof en kerk op bredere schaal te bestrijden179) Hij 
noemde de afschaffing "een offer, gebragt aan den volkswaan van den dag" 1 7 '), hij 
vond, dat het lezen van een krant nog slechts algemeen was "onder den burger­
en welvarenden boerenstand"179) en die lazen ook wel een krant met zegel En hij 
eindigde veelzeggend "Waar is 't dan eigenlijk om te doen, als de tegenwoordige 
tijd er zoo op aandringt, om het volk door dagbladen te beschaven"' Om de 
verspreiding van het ongeloof, en wij moeten het bekennen, geen beter voermiddel 
voor die verspreiding dan juist de dagbladpers"179) Daar lag de ware angst van 
Smits, die hij opnieuw uitte tijdens de behandeling in de Eerste Kamer, erop wijzend, 
dat de zegelvnjheid van kleine drukwerken reeds in 1843 had geleid tot "blaadjes 
van de ergerlijkste soort"1 8 0) en hij drukte de vrees uit, dat "de dagbladpers van 
onzen tijd met haar vrijheid van alles te zeggen en te leeren wat een warhoofd 
denkt"1 8 0) de mensheid naar een toekomst zonder moraal zou leiden180) 
Zoals steeds respecteerde Smits de uitspraak van de Staten Generaal toen de 
beslissing gevallen was, verklaarde 'De Tijd' er niet meer op te zullen terugkomen 
Alle vrijkomende bedragen "zullen geheel ten voordeele zijner geabonneerden 
aangewend worden"181) 
Zoals reeds is besproken, leidde de afschaffing van het dagbladzegel bij 'De 
Tijd' tot vergroting van het formaat en verlaging van de abonnementsprijs182) 
Par 5 EIGEN PERSONEEL EN ABONNEES 
Bij gebrek aan een archief van 'De Tijd' in de penode-Smits (en daarna) is het 
nagenoeg onmogelijk veel te achterhalen over het personeel van 'De Tijd', uit­
gezonderd de in hoofdstuk V te behandelen medewerkers van de hoofdredacteur 
Bij de dood van Smits bestond de redactie van 'De Tijd' uit Herman Schaepman 
en Bernardus H Klonne183), die tot 1883 aan 'De Tijd' verbonden zouden zijn Na 
Smits' dood haalde Schaepman Joannes Gerardus Heeres, die te Zwolle de 
'Nieuwe IJsselbode' had opgericht184), naar Amsterdam Heeres, die Smits op­
volgde als rector van St Pms, bleef aan 'De Tijd' verbonden tot 1881 
In de correspondentie van Smits zijn maar een paar aanduidingen over het 
personeel van 'De Tijd' te vinden In een brief aan Cramer, vermoedelijk einde juni 
1849 geschreven, schreef Smits blij te zijn, dat Cramer nu ook inzag, "dat de 
medewerkers Beelen en Engermet" beter ontslagen konden worden, maar dat 
17a) De Tijd no 6623, 13 maart 1869 
179)'De Tijd' no 6625, 16 maart 1869 
180)'De Tijd' no 6636, 31 maart 1869 
181)'De Tijd' no 6644, 9 april 1869 
182)Zie Par 2 en 3 en De Tijd' no 6693, 9 juni 1869 
ш ) Rogier de Rooy 302-303, А В 'sH Stukken 'De Tijd' 1868-1896, Kasteelklanken, 29 
184)PersijnII, 387 388 
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dan "de eene overblijvende medewerker, een jood" (Vaz Diaz 9 7 ) het werk niet 
alleen aankon, zodat er nieuwe mensen moesten komen185) Op 23 februan 1852 
schreef Smits aan de dan op reis zijnde Cramer, dat "de mannen" van diens 
bureau "niet veel uitvoeren"186), en twee dagen later, dat Balen ziek was gewor­
den187) 
Naar aanleiding van het uitvoerige verslag van de Tweede Kamerzitting van 
18 april 1853, dat ruim Ц pagina vulde in de krant van 20 april 1853, merkte Smits 
op, dat het hem speet, dat hij het hele verslag niet kon opnemen "niet uit plaats­
gebrek, maar uit gebrek aan tijd voor onze letterzetters"188) Twee zeer felle 
artikelen uit de periode van de behandeling door de Tweede Kamer van de Wet 
op de Kerkgenootschappen189) zijn zeer waarschijnlijk geredigeerd door "de be­
keerling, die als vertaler bij de Tijd werkt", waarover Smits aan van Son schreef190) 
Jhr J A C A van Nispen van Sevenaer, die Smits op 3 augustus 1853 vroeg, wanneer 
in 'De Tijd' geschreven was over de activiteiten van het Engelse protestantse 
zendelingenechtpaar Madiai in Toscane, kreeg ten antwoord, dat 'De Tijd' geen 
register had en dat ook met kon bekostigen, maar dat "een van onze bureau-
mannen" de gegevens bijeengezocht had191) 
Op 3 februari 1863 schreef Smits aan Wilmer, dat hij onlangs een nieuwe ver­
taler had aangetrokken en dat hij "nu beter ingespannen is dan ooit te voren"192) 
Hij had nu "heel fatsoenlijk, heel braaf en heel knap personeel"192) dat nog wel 
ervaring moest opdoen Maar mocht hij komen te overlijden, dan was in elk 
geval de zekerheid aanwezig dat hij de bisschoppen "goed en vertrouwd per­
soneel" kon nalaten192) Hij noemde dat zijn enige zorg 
Uit een brief van 22 februari 1869, gericht aan een aantal geestelijken, blijkt, 
dat de heer С Ebbmkhuijzen fungeert als administrateur van 'De Tyd' - de brief 
hield een verzoek in om medewerking inzake de werving van abonnees en ad­
vertenties193) 
Over de abonnees is nog veel minder bekend Voor enige aantallen in deze moge 
naar par 3 verwezen worden Uit Smits' eigen correspondentie blijkt194), dat 
waarschijnlijk nog al wat priesters 'De Tijd' lazen Het etiket 'pastoorskrant' is 
echter niet uit de penode-Smits afkomstig, maar van later datum Het meest 
reëel lijkt de veronderstelling, dat 'De Tijd' in de penode-Smits, nog niet gehinderd 
door concurrentie met de pas in 1868 beginnende 'De Maasbode' en gesteund door 
de medewerking van leken als Alb Thijm, Cramer en van Son, zijn lezers voor-
namelijk gevonden heeft onder de katholieke intellectuele bovenlaag Een 'Volks-
krant' zou 'De Tijd', noch in de penode-Smits, noch in de tijd daarna ooit worden 
18S) Smits Cramer, ζ ρ zj (waarschijnlijk Eindhoven einde juni 1849) Arch Prov SJ R 
VIII d 
186)Smits-Cramer, Amsterdam 23 februari 1852 Arch Prov S J R VIII d 
187) Smits-Cramer, Amsterdam 25 februan 1852 Arch Prov S J R VIII d 
I88)'De Tijd' no 1821, 20 april 1853 
i e
')'De Tijd' no 1885, 7 juli 1853 
'De Tijd' no 1901, 26 juli 1853 
19
°) Smits-van Son, Amsterdam 23 augustus 1B53 А В 'sH Pap ν Son map 13 a 
ls
")Smits-jhr J А С A vNispen ν Sevenaer, Amsterdam 9 augustus 1853 Huisarchief 
Sevenaer Ingek br by jhr J А С A ν Nispen ν Sevenaer, voorl inv no 2420 
"^Smits-Wilmer, Amsterdam 3 februari 1863 Α Β Η no 344 212 (doss 'De Tyd', corr 
1845-1854, 1863) 
1 И )АВН no 344 212 (doss 'De Tyd', corr 1845-1854,1863) 
1M) Zie noot 114 
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HOOFDSTUK V 
DE HOOFDREDACTEUR EN ZIJN MEDEWERKERS 
Het nagenoeg totaal ontbreken van een archief, zowel van 'De Noord-Brabander' 
als van 'De Tijd', maakt het wel uiterst moeilijk na te gaan, hoe het beleid van 
Smits als hoofdredacteur is geweest, met wie hij m de dertig jaren van zijn 
journalistieke arbeid precies heeft samengewerkt en wie in die tijd wat heeft 
geschreven m de onder zijn leiding staande krant Smits' nagelaten correspondentie 
en de leggers van 'zijn krant' zijn de enige bronnen, die toch nog gegevens voor 
een onderzoek in deze richting kunnen verschaffen 
Als voorbeeld van het feit, hoezeer het ontbreken van een archief fnuikend is 
voor het met meer kunnen achterhalen van de juiste gang van zaken, is Smits' 
periode aan 'De Noord-Brabander' (1842-1845) In de correspondentie, die hij in 
december 1841 voerde, alvorens de redactie van deze krant te aanvaarden, komt 
enkele keren de naam van de Bossche advocaat Willebois, schoonzoon van 
mr J L A Luyben, voor, die Smits in de redactie zou gaan bijstaan1) Ook het 
"bengt", dat de 'Noord-Brabander' op 21 december 1841 publiceerde, waarin "de 
medewerking van meer personen ' in de redactie een waarborg wordt genoemd, 
dat de krant "meer keus in de artikelen (zal) geven"2), wees niet op een een-
hoofdige redactie Helaas is in de krant zelf van een eventuele daadwerkelijke 
medewerking van Willebois niets meer te vinden Voorzover de in die periode nog 
slechts driemaal per week verschijnende 'Noord-Brabander' een hoofdartikel publi-
ceerde, draagt het overgrote deel van die artikelen duidelijk het signatuur van 
Judocus Smits3) 
H ij schreef de vele artikelen over politieke kwesties, die zich toen nog voor-
namelijk tot het binnenlandse terrein beperkten, en voerde nogal wat polemiek·1) 
De felle toon, waarop hij de Nederlandse situatie te lijf ging, kwam hem in decem-
ber 1842 en januari 1844 op de reeds geschetste moeilijkheden te staan5) Juist 
die tweede periode maakt Willebois' activiteiten hoogst discussiabel zou J L A 
Luyben, een van Smits' grootste critici, niet een andere weg hebben bewandeld 
om zijn kritiek op Smits te uiten dan die van 'brandbrieven' aan Wilmer en 
Zwijsen, wanneer zijn schoonzoon mede in de redactie had gezeten? Het heeft er 
inderdaad alle schijn van, dat het ambitieuze programma, dat 'De Noord-
Brabander' op 1 januari 1842 aankondigde6), vooral is neergekomen op de 
schouders van Judocus Smits 
Over de 'Bossche' periode van 'De Tijd' is nog minder bekend In een brief aan 
')Smit!> A W Smits, Eindhoven 9 december 1841 Eamihe-archiel Smits, Smits-Wilmer, 
Eindhoven 19 december 1841 AB 'sH Arch Gr Sem Haaren, no 146 
2) De'Noord-Brabander'jrg 13 no 150, 21 december 1841 
3) J Peijnenburg Judocus Smits en De Noord-Brabander in 
Brabants Dagblad 25 september 1971, 31 
Voor een overzicht van Smits' artikelen moge naar de bijlagen verwezen worden 
")Zie hfdst III, Par 3 
5)Zie hfdst II, Par 1 
6)'De Noord-Brabander'jrg 14 no 1, 1 januari 1842 
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Zwijsen van einde januari 18457) voerde Smits als een van zijn bezwaren tegen 
een eventuele verhuizing van 'De Tijd' naar Amsterdam aan, dat er dan een 
tweede redacteur zou moeten komen Hieruit mag men afleiden, dat de redactie van 
de 'Bossche' Tijd uit een persoon bestond stichter en eigenaar Judocus Smits 
De mederedacteuren van Smits in de 'Amsterdamse' periode van 'De Tijd' zijn 
wel bekend9) Het is de bekende geijkte reeks van de leden van de redactie 
Cramer, ν d Aa, Brouwers, Schaepman, Klonne, terwijl in elk geval van vele 
artikelen vastgesteld kan worden, dat zij geschreven zijn (in de chronologische 
volgorde van hun medewerking) door van Son, Alberdingk Thym en Α ν Gestel S J 
Van Вгоеге daarentegen is bekend, dat hij, hoewel 'De Tijd' een zeer goed hart 
toedragend, geen bijdragen aan 'De Tijd' leverde9), al drukte Cramer natuurlijk 
wel een groot citaat af van Broere's befaamde 'Bezadigd woord' in dat roerige 
jaar 185310) 
A. DE MEDEREDACTEUREN 
Par 1 DR JAN WILLEM CRAMER 
Smits' eerste mederedacteur was de onstuimige medicus dr J W Cramer (1817-
1881) Cramer, een medicus, van wiens praktijk Rogier overigens niet zo'n hoge 
dunk had"), beschouwde de journalistiek, naar zijn eigen woorden, als "(sa) vraie 
carriere 12) en had voor zijn redacteurschap van 'De Tijd' meegewerkt aan 
'Nederland, Algemeen Dag- en Handelsblad', dat in het begin van 1846 onder 
redactie van Wap en Cramer vier maanden lang een kleurloos bestaan te Amster­
dam geleid had13) Vanaf het begin van 'De Tijd' in Amsterdam was hij de 
rechterhand van Smits "Wij waren toen slechts drie personen in getal"1''), aldus 
Judocus Smits bij de herdenking van het feit, dat 'De Tijd' twaalf en een halfjaar 
in de hoofdstad was gevestigd Uit dit herdenkingsartikel is duidelijk, dat Smits 
naast zichzelf en de in 1858 o\crleden bankier-geldschieter van 'De Tijd', Petrus 
van Cranenburgh, met de derde inderdaad Jan Willem Cramer bedoelde, over wie 
hij schreef als "de andere, die ons van den beginne ter zijde stond en door alle 
tegenspoeden en moeijelijkheden, en als medewerker en als vriend door woord en 
schrift, met onvermoeide werkzaamheid, ons mildelijk al de gaven van een uit­
nemend hart en van een wakkeren geest schonk"14) 
Cramer was jarenlang de enige mederedacteur Op 19 oktober 1853 schreef 
Smits tenminste aan van Son, dat hij nu zeer veel drukte met 'De Tijd' had, omdat 
Cramer zich met zijn vele aan de cholera lijdende patiënten moest bezig-
houden15) Cramer zette zijn medewerking aan 'De Tijd' voort tot 185716) Dat 
Smits later zou schrijven, dat Cramer 'De Tijd' verliet "door hoogeren phgt elders 
Ί)Smits Zwijsen ζ ρ zj (= s Hertogenbosth, wsch 31 januari 1846) А В ¡>H 
Ingek br bij Mgr Zwijsen, no V, 66 
8) Kasteelklanken jrg 1 no 3 (juni 1946), 28-29 
')G Brom Cornells Broere, 296 298 en 376 
Smits-Alb Thijm, Amsterdam 15 april 1853 K D C Nijmegen Pap Thijm map 45 
'De Tijd' no 4151, 31 dec 1860 
10) De Tijd' no 1870, 18 juni 1853, no 1873, 22 juni 1853 no 1875, 24 juni 1853, 
G Brom, Cornells Broere, 380 
") Herdenken en Herzien, 207 
12)Witlox II, 102 
13)Rogier-de Rooy, 68-70, Beekelaar, 28-29 
14)'De Tijd no 3546, 1 januari 1859 
15)Smits-v Son, Amsterdam 19 oktober 1853 А В 'sH Pap ν Son map 13a 
1б)Rogier de Rooy, 301 Witlox III, 376 
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geroepen" ), doelt zeker op Cramers medische ambt, maar is verder een gelegen-
heidsfrase van de koperen 'Tijd' en een veel bedekkende beschrijving van een 
groeiende onenigheid, die hen tenslotte uit elkaar deed gaan Een opvolger kreeg 
Cramer niet aanstonds Smits liet Zwijsen tenminste op 20 april 1858 weten, dat 
hij sinds enige tijd "voor alles alleen zit"17) 
Over Cramer is veel geschreven18) en voor ons rijst dan het beeld op van een 
zeer subjectieve, onkritische, in zijn ideeën zwevende en tegelijk overijverige man, 
die, aanvankelijk ultra-liberaal, door een mateloze bewondering voor Louis 
Veuillot, die hij in februari 1852 te Parijs bezocht, waar hij toen ook Montalem-
bert en Donoso Cortes ontmoette19), zich metamorfoseerde tot een ultramontaan 
in optima forma Juist deze man stond de objectieve en scherpzinnige Smits in 
het eerste decennium van de 'Amsterdamse' Tijd terzijde 
Cramer zelf heeft in zijn autobiografie, het Liber Rationum, beschreven, hoe 
hij zijn medische praktijk met het redacteurschap van 'De Tijd' combineerde 
"Voor de Tijd en de groóte zaak"20) werkte hij van 's morgens 5 tot 8 uur 
en 's avonds van 10 tot 12 uur In die uren van de dag schreef hij dus de 
artikelen, die in 'De Tijd' verschenen tussen 1846 en 1857, en die om hun felheid 
en enthousiasme tamelijk goed zijn te herkennen Cramer schreef veel en dikwijls 
in totaal heeft Cramer in de drieduizend nummers van 'De Tijd', die in de 
periode van zijn mede-redacteurschap verschenen, wel een duizend artikelen, 
grotendeels als hoofdartikel opgenomen, geschreven Bij tijden schreef hij dagelijks 
een artikel, vooral wanneer hij Smits bij ziekte of afwezigheid moest ver-
vangen 
Wanneer men probeert de hoofdthemata van Cramers artikelen bij elkaar te 
zetten, dan kan men heel goed uitgaan van zijn eigen bekentenis in zijn Liber 
Rationum21), waarin hij tijdens zijn oude dag op Oudaen onder Breukelen, "met 
behoud van ongerepte eer, maar met bedenkelijk verlies van prestige", aldus 
Rogier22), het volgende schreef "Wij wilden hetzelfde, maar terwijl hij (=Smits 
J Ρ ) de zaak der Kerk en de rechten der Katholieken bij voorkeur verdedigde op 
het gebied der wetgeving, bracht de vorming, welke ik in de school van Broere 
genoten had, er mij meer toe met eigenlijke politiek maar heel weinig ingenomen 
te zijn"21) Dit is in zoverre waar, dat Smits de politiek in strikte zin (de 
Kamerdebatten b ν ) graag voor zich reserveerde, maar ook geldt, dat beider uit­
gangspunt - de verdediging van de rechten van de katholieken - Cramer wel degelijk 
heel dikwijls bij de politieke actualiteit deed uitkomen Al was Cramers uitgangs­
punt iets ruimer en algemener dan dat van Smits, die in zijn commentaren graag 
uitging van de actuele zaken van de dag, ook Cramer schreef over het placet 
(1847), de grondwetsherziening (1848) en de Wet op de Kerkgenootschappen 
(1853)23) 
Cramers eerste medewerking aan 'De Tijd' bestond uit de "Mededelingen uit 
mijn dagboek", een serie, die op 7 juli 1846 werd aangekondigd als te handelen 
"*)Zie hiervoor noot 14 op blz 111 
17)Smils-Zwijsen, Amsterdam 20 april 1858 A A U Corr Zwijsen Doos Ab II, 2 
ie)Zie vooral Rogier de Rooy, 292-301, Witlox II, 10σ 109, Witlox III, passim, 
Ρ Albers S J , Geschiedenis van het herstel der Hierarchie in de Nederlanden II, 
21-28 en passim 
19)Smits-Cramer, Amsterdam 13 februari 1852, 20/21 februari 1852, 23 februari 1852, 
Arch Prov S J R VIII d 
Witlox II, 104 
20)VI, 61-73, geciteerd bij Witlox II, 103-104 
21)V, 13, geciteerd door G Brom, Cornells Broere, 297 
") Rogier de Rooy, 295 
и ) оог een gedetailleerd overzicht van Cramers hoofdartikelen moge naar de bijlagen 
verwezen worden 
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over de geschiedenis van de katholieken m Nederland m de periode 1798-1815м), 
maar waarin Cramer spoedig ook schreef over 'De Tijd' in de hoofdstad26) Bij 
Smits' Brabantse kennissen viel de serie in elk geval in goede aarde26) Cramers 
eerste hoofdartikel, op 25 augustus 1846, handelde over Sleeswij k-Holstem Dit 
lijkt vreemd, maar in latere jaren zou hij meerdere keren komen met grote series 
over het buitenland over Oostenrijk-Honganje in 1848, over Frankrijk, Italie 
en de Duitse landen in 1849, over het Frankrijk van Lodewijk Napoleon in 
1852, nadat hij daar op bezoek was geweest Zijn hoofdthema bleven evenwel 
de Nederlandse katholieken Zo begon hij op 1 februari 1848 met een grote reeks 
statistieken, die de achterstelling van de katholieken in alle overheidsdiensten 
moesten aantonen27) De serie zou niet minder dan 72 delen gaan bevatten 
Onder hetzelfde thema zijn achtereenvolgens te rangschikken zijn artikelen over de 
ontwerp-grondwet in apnl-mei 184828), over de Maatschappij tot Nut van het 
Algemeen en de vrijheid van onderwijs29), over het wetsontwerp-L O van minister 
de Kempenaer30), over "Het Nederlandsch Onderwijzersgenootschap"31) en de 
liefst twaalf artikelen, waarin hij in het najaar van 184932) uitvoerige uittreksels 
gaf van zijn "Memoire sur la situation des Catholiques dans les Pays-Bas", een 
tamelijk sensationeel verhaal over de onderdrukking van de Nederlandse katho­
lieken na 179833) Op 13 mei 1850 verkondigde Cramer, dat tot de gerecht­
vaardigde eisen van de Nederlandse katholieken ook behoorde "hun eigen kerk-
organisatie"34), die hij "eene kwestie van tijd"34) noemde In de zomer van 1851 
kwam hij met een aantal artikelen over het recht op vereniging en vergadering, 
bijzonder van belang met het oog op het kloosterleven35) en tegen het einde van 
dat jaar met een serie over de nog zeer gebrekkige armenzorg36), waarop hij in 
185237) en 185338) nog uitvoerig terugkwam Kennelijk lag de nog zeer primitieve 
armenzorg hem ook als medicus na aan het hart Tot zijn bijdragen in latere 
jaren behoorden twee grotere series over het ook door Smits hevig bestreden 
protestants-reactionaire ministerie van der Brugghen-Simons, resp geheten "Het 
») De Tijd no 3, 7 juli 1846 
*)'De Tijd' no 8, 18 juli 1846 
2<s)Smits-Cramer, Eindhoven 17 augustus 1846 Arch Prov S J R VIII d 
27)'De Tijd' no 249, 1 februari 1848 
^Zes artikelen, verschenen in 'De Tijd' tussen no 313, 27 april 1848 en no 323, 
9 mei 1848 
2,)Zes artikelen, verschenen in 'De Tijd' tussen no 725, 4 september 1849 en no 735, 
15 september 1849, zie ook Smits-Cramer, Eindhoven 27 september 1849 
Arch Prov S J R VIII d 
3 0) Negen artikelen, verschenen in 'De Tijd' tussen no 737, 18 september 1849 en no 785, 
14 november 1849 
3 1) Zeven artikelen, verschenen in 'De Tijd' tussen no 760, 15 oktober 1849 en no 805, 
7 december 1849 
32)Twaalf artikelen, verschenen in 'De Tijd' tussen no 743, 25 september 1849 en 
no 779, 7 november 1849 De tekst van de Memoire is van Cramer - het commentaar 
van mr H A A van Berkel (Albers II 183-184, G Brom, Cornells Broere, 329-330) 
33)Witlox III, 102-106, Beckelaar, 128-130 
3 4 ) 'De Tijd' no 933, 13 mei 1850 
3 ! )Zes artikelen, verschenen in 'De Tijd' tussen no 1266, 21 juni 1851 en no 1298, 
29juh 1851 
3 6)Tien artikelen, verschenen in De Tijd' tussen no 1388, 13 november 1851 en no 1429, 
1 januari 1852 
37)Zeven artikelen, verschenen in 'De Tijd' tussen no 1652, 27 september 1852 en 
no 1678, 27 oktober 1852 
^ Z e s artikelen, verschenen in 'De Tijd' tussen no 1781, 1 maart 1853 en no 1786, 
7 maart 1853 
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pietistiesch-reaktionnair ministerie"39) en "de Utrechtsche Faktie"40) Laatstge-
noemde artikelen zijn vooral belangrijk om Cramers felle verzet tegen alle pogingen 
om deze regering, die geen meerderheid had in de Tweede Kamer, een andere 
basis te verschaffen dan de grondwettelijke van een meerderheid in het parlement, 
door nl te stellen, dat het deze regering was, die de koning en het volk wensten, 
ongeacht de samenstelling van de Tweede Kamer Cramer haalde ook wel het 
grapje uit ingezonden stukken te schrijven in buitenlandse bladen en die dan in 
'De Tijd' op te nemen als bewijs, dat men ook elders met de katholieken in 
Nederland meeleefde41) 
Cramer schreef zowel op eigen initiatief, op verzoek van Smits en tegen de 
wil van Smits Toen de hoofdredacteur in maart 1848 naar Den Haag vertrok, 
droeg hij Cramer de leiding van de krant op Cramer kwijtte zich met vuur van 
zijn taak, hij eiste het aftreden van de regering, omdat "het ridderlijk hart (van 
de koning) al zolang geweld (is) aangedaan"'12) en sprak zich uit voor de noodzaak 
van "vrijzinnige grondslagen voor ons staatsgebouw"43) Smits vond het nodig, 
hem te laten weten "Wind U niet op - l'heure vient à qui sait attendre"44), maar 
dankte hem anderzijds ook voor "votre ardent amour pour la bonne cause de la 
liberté"45) Op Smits' verzoek schreef Cramer b ν ook het huldigingsartikel voor 
Willem III "Willem m Amstels veste"46) 
Het vermoeden is zeer gewettigd, dat Smits niet gelukkig was met Cramers eis 
van het herstel van de hiërarchie reeds in mei 185047) en met diens artikelen 
over de wet op vereniging en vergadering in juni-juh 185148), daar Smits deze 
gevoelige zaken, met het oog op protestantse agitatie, graag uit de publiciteit 
hield49) 
Smits beval hem in elk geval "gematigdheid en voorzigtigdheid"50), er bij 
voegende, dat geen zaak zo'n grote haast had, of Cramer kon Smits raadplegen50) 
Zonder meer tegen Smits' wil waren Cramers artikelen over de ontwerp-grondwet 
van 184851) en die over de bekende Wet op de Kerkgenootschappen in 1853s2), 
waarvoor Cramer, bij afwezigheid van Smits, lieflijke adjectieven had uitgedacht 
als "een gedrocht van willekeur"53), "eene bittere verguizing van het regt"54), 
"een georganizeerd systeem van verdrukking"54) en "de kerkelijke monsterwet"55) 
"jDcrlicn artikelen, verschenen in De Tijd lussen no 2794, S juli 1856 en по 2832, 
23 augustus 1856 
40) Veertien artikelen, verschenen in 'De Tijd' tussen no 2952, 16 januari 1857 en 
no 2975, 12 februari 1857 
41)Uit de 'Rheinische Volkshalle' in 'De Tijd' no 570, 1 maart 1849, uit 'L'Univers' 
in 'De Tijd' no 1059, 11 oktober 1850, uit 'L'Ami de la Religion' in 'De Tijd' 
no 1077, 1 november 1850, vgl ook Beekelaar, 128 
42)'De Tijd' no 277, 15 maart 1848, Witlox II, 203 
43)'De Tijd' no 279, 17 maart 1848 
44)Smits-Crdmer, ζ ρ 7j ( ='s-Gravenhage 17 maart 1848) Arch Prov S J R Vili d 
45) Smits-Cramer,'s-Gravenhage ζ j ( = maart 1848) Arch Prov S J R Vili d 
46)'De Tijd' no 632, 12 mei 1849, Smits-Cramer, ζ ρ (IO9) mei 1849 Arch Prov S J 
R Vili d 
47)'De Tijd' no 933, 13 mei 1850 
4e)Zcs artikelen, verschenen in 'De Tijd' tussen no 1266, 21 juni 1851 en no 1298, 
29 juli 1851 
4
»)Ziehfdst III, Par 1 
5 0 ) Smits-Cramer, Den Haag 22 juli 1851 Arch Prov S J R Vi l i d 
5 1 ) Zie noot 28 en Smits-Cramer, 's-Gravenhage ζ j ( = 1 3 mei 1848) Arch Prov S J R 
Vili d 
5 2 ) Smits-Cramer, Eindhoven 9 juh 1853 Arch Prov S J R VI b 
5 3 ) ' D e Tijd' no 1882, 4 juli 1853, Rogier, Terugblik en Uitzicht I, 372 
s 4 ) ' D e T i j d ' no 1883 (er staat 1881), 5 juli 1853 
S 5 ) ' D e Tijd' no 1884, 6 juli 1853 
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Smits spaarde Cramer soms zijn kritiek met Na een artikel over de voor de 
katholieke kerk niet ongunstige situatie in de Tweede Franse Republiek (1848-
1852)56), merkte Smits op, dat Frankrijk nog slechts een begin gemaakt heeft 
"met hare révolutionnaire antecedenten te breken"57) Mazzini was in Smits' ogen 
echt niet het genie, dat Cramer schilderde58) en helemaal niet was de hoofd-
redacteur te spreken over het feit, dat Cramer de Venetiaanse opstand tegen de 
Oostenrijkers had geschilderd als een rechtvaardige revolutie59) 
Schriftelijke instructies van zijn hoofdredacteur voerde Cramer soms wel, soms 
niet uit Een voorbeeld van wel opvolgen is een artikel van 27 maart 1848 Naar 
aanleiding van onlusten te Amsterdam droeg Smits hem op te schrijven, dat de 
regering inderdaad bereid was om de lasten van het volk te verlichten, maar 
tegelijk wel degelijk orde en rust zou handhaven Het genoemde artikel60) en 
Smits' brief61) stemmen hier en daar woordelijk overeen Ook over de pubhkatie 
van het door van Vree, Kints en Meylink62) opgestelde manifest "Aan de 
Kathohjken van Nederland"63) correspondeerde hij uitvoerig met Smits64) In sep-
tember 1853 echter stuurde Smits hem de schets van een artikel65), waarvan Cramer 
wel de grote strekking overnam, dat namelijk de "verdrukkingswet"65) de vrijheid 
van alle kerken op het spel zette, niet alleen van de katholieke kerk, dat de 
onverdraagzaamheid in Nederland sterk zou toenemen en dat de aldus ontstane 
verdeeldheid een ramp voor het land zou zijn66), maar "vergat", dat de katholieken 
ook bij de uitvoering van deze wet op de koning bleven vertrouwen en dat 
geruchten, als zouden de katholieken het Oranjehuis ongenegen zijn, totaal 
onwaar waren Terwijl Smits schreef, dat het niet zo erg was, wanneer de wet 
werd aangenomen65), publiceerde Cramer maar vast, dat de katholieken van 
Nederland nooit zouden vergeten, wat hun hier werd aangedaan67) Dit is, hoe dan 
ook, een teken van zelfstandigheid Cramer mocht blijkbaar veel Ook uit de 
polemische artikelen, die Cramer schreef tussen 1847 en 1857 is duidelijk, dat Smits 
Cramer veel vrijheid het68) Hierbij moet men echter ook opmerken, dat Smits 
met de gehele reeks (72) statistieken, die Cramer vanaf 1 februari 1848 in 'De 
Tijd' publiceerde, eigenlijk mets deed69) Vermoedelijk is hij het er wel mee eens 
geweest, maar publiciteit heeft hij er niet aan geschonken, uitgezonderd een 
verdediging tegen een aanval op de serie, gepleegd door het protestantse 
'Amsterdamsch Weekblad', dat het orgaan van de dominocratie wordt genoemd70) 
Hetzelfde geldt voor de reeds genoemde artikelen uit de Memoire71) Smits 
s,>) De Tijd no 630, 10 mei 1849 
' 1 Smits-Cramer, ζ ρ (10') mei 1849 Arch Prov S J R Vili d 
S8)'De Tijd' no 646, 31 mei 1849, Smits-Cramer, zp zj ( = Eindhoven, wsch 2 juni 
1849) Arch Prov S J R VIII d 
59)'De Tijd'no 653, 9juni 1849, Smits-Cramer, ζ ρ zj ( = Eindhoven, einde juni 1849) 
Arch Prov S J R VIII d 
*°)'De Tijd' no 287, 27 maart 1848 
6I) Smits-Cramer, ζ ρ zj ( ='s-Gravenhage, na 24 maart 1848) Arch Prov S J R VI b 
«) Beekelaar, 69 
ö) 'De Tijd' no 357, 20 juni 1848, Buis, 15 
w) Smits Cramer, Eindhoven 15 juni 1848 
Smits-Cramer, ζ ρ zj ( = Eindhoven Іб''juni 1848), Arch Prov S J R VIII d 
Smits Cramer, ζ ρ zj ( = Eindhoven 19 juni 1848), Arch Pro\ S J R Vili d 
и)Smits Cramer ζ ρ ( = wsch Waalre) 8 september 1853 Arch Prov S J R Vili d, 
Rogier, Terugblik en Uit7icht I, 384 
№)'Oe Tijd' no 1941, 12 september 1853 
S7)'De Tijd' no 1942, 13 september 1853 
œ)Ziehfdst III, Par 3 
w)Zie noot 27 
70)'De Tijd' no 302, 13 april 1848 
71)Zie noot 32 
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het deze uitvoerige publikatie toe, maar deed ze zelf af met "Ze is zeer goed 
en valt mij wel mee"72) 
Hoe Smits over Cramer dacht, blijkt uit zijn bekendste en meest geciteerde 
brief, namelijk die aan Alb Thijm van 25 februari 185273) Naar aanleiding van het 
bezoek, dat Cramer onlangs te Parijs aan Veuillot had gebracht, schreef Smits 
"Ik zou niet graag zien, dat onze vriend Cramer hem tot voorbeeld nam Want 
de dokter heeft reeds van zich zelven veel aanleg tot de gebreken van Veuillot, 
zonder het oorspronkelijk talent te bezitten, waarmee Veuillot zijne gebreken 
dragelijk maakt"73) Smits karakteriseerde zijn mederedacteur haarscherp en sprak 
over "de subjectiviteit van onzen vriend, die prikkelbaar is en vatbaar voor 
alle indrukken, vastheid in zijne opinien mist Hij staat niet op zich zelven, 
maar gaat onder den invloed van wie het laatst met hem spreekt Hij is als een 
orgel en geeft trouw eiken klank, die op de touche wordt aangeslagen"73) Men 
kan na dit indrukwekkend expose alleen maar zeggen, dat Smits' conclusie nog aan 
de rustige kant is "hij heeft behoefte aan leiding en matiging"73) Men zou de 
eerlijkheid tekort doen, wanneer niet tevens gezegd werd, dat Smits in dit schrijven 
ook Cramers snelheid en ijver van werken in hoge mate prees "Cramer is voor 
ons onbetaalbaar de vlugheid, waarmee hij werkt, de onbegrensde ijver, die hem 
bezielt, het talent, dat hem in alles onderscheidt, wat hij voortbrengt, maken van 
hem een verdienstelijk man, die en De Tijd en de katholieke zaak groóte 
verdiensten bewijst"73) 
Een soortgelijk genuanceerd oordeel van Smits over zijn collega dateert van onge-
veer eenjaar later januari 1853 Cramer had zich in een brief aan zijn te Rome 
verblijvende stiefoom Fr Lurasco tamelijk negatief uitgelaten over het weten-
schappelijk peil van het Bossche Klein en Croot-Scmiiiaiie Smits die het hier 
roerend mee eens was en niets moest hebben van het "boerismus", dat vooral onder 
Cuyten in Haaren heerste74), haastte zich niettemin tegenover Zwijsen het mogelijk 
aangerichte onheil te herstellen (het was kort voor het herstel van de hiërarchie ') 
Op 10 januari 1853 schreef hij Zwijsen, dat Cramer zeer ondoordacht had ge-
handeld, maar dat Lurasco over de kwestie verder met niemand had gesproken en 
dat Cramer ' het heelt gedaan in een dollen ijver, met een goed inzigt, niet vattende, 
dat hij iemand zou kunnen kompromitteeren Dat is doorgaans met hem het geval 
Hij begrijpt de porte niet van hetgeen hij schrijft, zegt of doet Als ik hem niet 
dikwerf weerhield, dan zou men dwaze dingen van hem zien"7S) Enkele weken later 
bevestigde hij dit nog eens, toen hij Zwijsen andermaal verzekerde, dat Lurasco 
zijn pas verworven kennis niet ten nadele van Zwijsen had gebruikt, maar dat 
Cramer "voortvarend (is) en onbedacht, ziet niet verder dan de punt van zijn neus 
en laat zich vervoeren door zijn levendige verbeelding"76) en opnieuw heette het 
"hij heeft de porte niet begrepen van 't geen hij heeft gedaan"76) En aan van Son 
schreef Smits enkele maanden later tot tweemaal toe ongeveer hetzelfde "Cramer 
heeft er moeite mee het "modus in rebus" in praktijk te brengen en loopt altijd 
gevaar van in uiterste te vallen"77) Een andere keer heette het Cramer was niet in 
72)Smits Cramer, Amsterdam zj ( = voor 20 september 1849) Arch Prov S J R VIII d 
Beekelaar, 129 vermeldt de brief zonder verdere datering 
71) Smits-Alb Thijm, Amsterdam 25 februari 1852 К D С Nijmegen Pap Thijm map 45, 
geciteerd door Beekelaar, 99 en 254, Rogier, Terugblik en Uitzicht I, 375 en 556 (z d ), 
Witlox II, 105 106 (in extenso), Rogier-de Rooy, 69 en 293-295 (hier met verkeerde 
datering 28-2-1852), Brom, Cornells Broere, 298 (ook hier is de brief veel te vroeg 
gedateerd) 
7<)Zie hfdst I, Par 4 
7S)Smits Zwijsen, Amsterdam lOjanuan 1853 А В 'sH Ingek br 1853, no 43, Rogier, 
Terugblik en Uitzicht I, 375 en 556 
76)Smits Zwijsen, Amsterdam ζ j ( = 27 of 28 januari 1853) А В 'sH Ingek br 1853, 
no 105, Rogier, Terugblik en Uitzicht I, 375 en 556 
'"'JSmits-v Son, Waalre 6 september 1853 А В 'sH Pap ν Son map 13a 
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Staat "om zich naar de vorderingen van het oogenbhk te plooijen"78) Cramer 
was over Smits heel wat minder uitvoerig "Niemand was minder een systemen-
maker dan mgr Smits, hij was praktisch bij uitnemendheid"79) 
Uit het voorgaande is wel duidelijk, dat de samenwerking Smits-Cramer, hoewel 
ze meer dan tien jaren heeft stand gehouden, soms een moeilijke zaak is geweest 
De gelukkig bewaard gebleven correspondentie Smits-Cramer - 121 brieven in 
totaal - levert hierover kostbaar materiaal Deze boeiende briefwisseling is nl een 
doorlopende poging van een kritische Smits om een enthousiaste Cramer tot 
matiging te bewegen 
Een paar voorbeelden hieruit Toen Smits in oktober 1847 voor familieaange­
legenheden naar Brabant was, pakte Cramer in 'De Tijd' ontzettend uit tegen 
'Christelijk Hulpbetoon', een protestantse charitatieve organisatie te Rotterdam, 
die zich ζ ι meer met anti-katholicisme bezighield80) Een kennelijk geschrokken 
Smits reageerde aanstonds "Wat hebt gij er neven geslagen wat een virulentie 
ik vraag U in Godsnaam cui bonum in eenige algemeene bewoordingen hevige 
beschuldigingen te uiten, die daar staan als scheldwoorden, die gij niet regt-
vaardigt of niet kunt regtvaardigen ik vraag U in ernst, Cramer, zouden die 
bewoordingen niet beter in de Kerkbode tehuis behooren ik heb er niets tegen 
dat gij warm redeneert Hoe warmer gij argumenteert, hoe aangenamer het 
mij is Maar het moeten redenen zijn, die gij warm inkleedt Wat hebben wij toch 
aan hevige phrases en uitdrukkingen" 81) 
Cramers antwoord was niet minder fel "Mijn karakter drijft mij naar het 
positive, weifelingen, onzekerheden, tasten en zoeken zijn mij onuitstaanbaar 
waarom de Protestanten gemenageerd, van wie wij niets goeds te wachten 
hebben'7"82) Cramer wees er ook nog op, dat bij "onze Roomsche zoogenaamde 
groóte lui" deze woorden wel niet in goede aarde zouden vallen, maar dat het voor-
beeld van O'Connel (sic1) er was om te bewijzen, dat men "zonder virulentie" niet 
verder kwam82) Cramer eindigde met de belofte, dat hij geen artikelen meer zou 
schrijven in Smits' afwezigheid, "ten einde diens ligne de conduite niet te ver-
storen"82) Ofschoon het nu weer de beurt was aan Smits om mede te delen83), 
dat hij het allemaal niet zo erg had bedoeld en dat hij door vervelende familie-
zaken84) geprikkeld was geweest, krijgt men uit deze laatste woorden van Cramer 
wel de indruk, dat Smits ook bij afwezigheid de leiding over 'De Tijd' in 
handen wilde houden Dit wordt bevestigd door vroegere brieven85) en het ont-
breken van hoofdartikelen bij aanwijsbare afwezigheid van Smits86) 
Een ander voorbeeld is de brief uit 1853, nadat Cramer, die van Smits overigens 
niet veel kans kreeg om enthousiaste verhalen over het herstel van de hiërarchie 
te schrijven, zijn mening over de roerige gebeurtenissen van dat jaar in duidelijke 
bewoordingen had gegeven "Gedoog, dat ik U opmerk, dat gij u een weinig te 
")Smits-v Son, Amsterdam 25 juli 1853 А В sH Pap ν Son map 13d 
7
') Liber Rationum V, 13, geciteerd door G Brom, Cornells Broere, 296-297 
80)'De Tijd' no 204, 19 oktober 1847 
'De Tijd' no 205, 21 oktober 1847 
81)Smits-Cramer, Eindhoven ζ j ( = 21 oktober 1847) Arch Prov S J R Vili d 
Witlox II, 106-107 
B2) Cramer-Smits, Amsterdam ζ j ( = oktober 1847, copie) Arch Prov S J R VIII d 
Witlox II, 107 
83) Smits-Cramer, Breda 28 oktober 1847 Arch Prov S J R VIII d 
M)Deze waren van financiële aard Smits-A W Smits, Breda 29 oktober 1847 Familie-
archief Smits 
8!)Smits-Cramer, Eindhoven 17 augustus 1846, ζ ρ (herfst9) 1846, Eindhoven ójuni 1847, 
Arch Prov S J R Vili d, vgl hiervoor ook noot 50 
86)'De Tijd' no 146, 10 juni 1847 
'De Tijd' no 147, 12 juni 1847 
'De Tijd' no 148, 15 juni 1847 
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veel schijnt op te winden Ik heb er niets op tegen, dat gij warm zijt, 
integendeel, dat is uwe goede kwaliteit, maar wees niet koortsachtig, kleur maar 
blijf waar - spaar den koning, herinner U, dat Nederland ons Vaderland is en dat 
wij ook daarop hebben geroemd en blijven roemen Keur niet onvoorwaardelijk 
goed wat tegen 't ministerie wordt geschreven"87) Gewoonlijk wordt dit schrijven 
gedateerd in de periode van het "schrikbeeld van een staatsgreep"88) (september 
1853), maar het kan ook enkele maanden ouder zijn, nl geschreven na een 
aantal felle artikelen van Cramer tegen het Wetsontwerp op de Kerkgenoot­
schappen begin juli 1853 Toen ging Smits zover, dat hij naar Amsterdam terug­
keerde, zelf de behandeling van het wetsontwerp overnam en Cramer tijdelijk 
verbande naar "de correspondentie voor het buitenland"89) Cramer mocht ook 
weer met alles ' 
Smits achtte zich niet te groot om zijn mederedacteur excuses aan te bieden 
Nadat hij Cramer bij een polemiek met 'De Nederlander' had bezworen er toch 
vooral aan te denken "dat niets bij onze massa's diepen ingang vindt buiten de 
godsdienstige kwestie en deze is ook de eenige, die de zenuwen van ons fanatiek 
volk beroert"90), nam hij deze kritiek een dag later al weer grotendeels terug 
door te erkennen, dat hij mogelijk te bang was geweest91) en gaf hij enkele 
dagen later volmondig toe, dat Cramer de polemiek goed had gevoerd en scherp 
had ingezien, dat 'De Nederlander' graag weer naar een staatskerk toe wilde92) 
Deze geschiedenis zou zich nog eens herhalen Cramer schreef over het nog zeer 
gebrekkige armenwezen te Amsterdam93), Smits bezwoer hem de waarheid geen 
geweld aan te doen94), maar gaf enkele dagen later ruiterlijk toe, dat Cramer 
gelijk had95) 
Men krijgt de indruk, dat reeds in 1854 de samenwerking Smits-Cramer veel 
aan intensiteit heeft ingeboet Cramers artikelen worden minder talrijk en betreffen 
minder belangrijke onderwerpen De vroeger zo intensieve correspondentie Smits-
Cramer bevat over het jaar 1854 slechts drie brieven96), terwijl Smits zich ook 
bezighield met de armenzorg, een onderwerp, dat Cramer in eerdere jaren steeds 
kreeg toebedeeld97) 
In mei 1855 kwam het tot een hooglopende ruzie tussen Smits en Cramer De 
moeilijke samenwerking bij 'De Tijd' speelde een grote rol, maar was niet de enige 
oorzaak Uit de bewaard gebleven correspondentie98) wordt niet helemaal duidelijk, 
waarom het nogmeer ging, maar inelk geval om hun beider samenwerking in katho-
H
")Smils-Cramcr, ζ ρ zj ( = wsch september 1851) Arch Prov S J R Vili d 
Witlox II, 108, Rogier, Terugblik en Uitzicht I, 376 
^) Rogier, Schrikbeeld van een staatsgreep in 1853, in Terugblik en Uitzicht I, 358-403 
e9)Smits-v Son, Amsterdam 25 juli 1853 AB 'sH Pap ν Son map 13a 
9
°) Smits-Cramer, Eindhoven 16 juli 1850 Arch Prov S J R VIII d, deze brief was 
geschreven naar aanleiding van "De Tijd" no 982, 12 juli 1850 
") Smits-Cramer, Eindhoven 17 juli 1850 Arch Prov S J R VIII d 
92) Smits-Cramer, Eindhoven 22 juli 1850 Arch Prov S J R VIII d 
93)Vier artikelen, verschenen in 'De Tijd' tussen no 1018, 24 augustus 1850 en 1032, 
10 september 1850 
M)Smits-Cramer, Eindhoven 14 september 1850 Arch Prov S J R VIII d 
, s) Smits-Cramer, Eindhoven 21 september 1850 Arch Prov S J R VIII d 
96)Zie in de bijlagen de correspondentie van Judocus Smits 
91)Een serie van dertien artikelen, over de armenwet, verschenen in 'De Tijd' tussen 
no 2042, 11 januari 1854 en no 2070, 13 februari 1854, is van Smits, die ook de 
verslagen van de Tweede Kamerdiscussies over deze wet aan zich hield (mei 1854) 
Vgl ook Smits-Cramer, St MichielsGestel 1 juni 1854 Arch Prov S J R VIII d 
M) De reeks buitensporig lange brieven, waarover Rogier spreekt (Rogier-de Rooy, 295) 
bevat niet meer dan vier brieven, die ook nog niet eens erg lang zijn Smits-Cramer, 
Amsterdam 4 en 5 mei 1855, Cramer-Smits, Amsterdam 4 mei 1855 en Smits-
Lurasco, Amsterdam 7 mei 1855 Al deze brieven in Arch Prov S J R VIII d 
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lieke organisaties, die zich bezig hielden met de armenzorg en het onderwijs 
in de hoofdstad Duidelijk is wel, dat Smits ondanks alles Cramer niet voor 'De 
Tijd' wilde verhezen") en dat Lurasco een geslaagde bemiddelingspoging deed, 
waarvoor Smits hem zeer erkentelijk was100) Uit de brief Smits-Lurasco blijkt 
ook, dat de passionist en latere bisschop Pluijm Smits had advies had gegeven 
definitief met Cramer te breken100) In het najaar van 1855 waren de persoonlijke 
verhoudingen in elk geval zo ver hersteld, dat Smits, die op vakantie bij zijn 
familie in Waalre was, aanbood naar Amsterdam terug te komen, wanneer Cramer, 
die kennelijk met ziekte in zijn gezin te kampen had, het werk niet aankon101) 
De correspondentie Smits-Cramer vertoont helaas een leemte in de jaren 1856— 
1860, zodat ook over Cramers vertrek daarin niets is te vinden Óp 20 april 
1858 het Smits aan Zwijsen weten, dat hij sinds enige tijd "voor alles alleen" zat102) 
Twee brieven uit 1863, waarin Smits oprecht over veel werk bij de redactie van 
'De Tijd' spreekt, omdat Cramer ziek, resp afwezig is103), bieden enig vermoeden 
voor een misschien zeer incidentele nieuwe medewerking van Cramer aan 'De Tijd' 
Helaas laat zich niet meer vaststellen, of de breuk van 1857 toch wat minder 
drastisch was, dan tot nu toe werd aangenomen104) Latere brieven van Smits aan 
of over Cramer betreffen uitsluitend activiteiten op het gebied van hulpacties 
voor Pius IX en de Kerkelijke Staat105) De vriendschappelijke relaties zijn in 
elk geval na de breuk van 1857 weer hersteld zeker tot het einde van 1870 
hebben Smits en Cramer met elkaar gecorrespondeerd, zij het met veel minder 
intensiviteit dan vroeger In het jubileumnummer van 'De Tijd' van 3 juli 1871106) 
noemt Smits wel Van Cranenburgh, niet Cramer Hij is een van de naamlozen, 
een van "die tallooze welwillenden, welke tot den wasdom hebben medege-
werkt1"106) De blamage van zijn faillissement, die Cramers optreden ook op de 
Parkmeeting van 1871 onmogelijk maakte107), kan wellicht als oorzaak hiervan be-
schouwd worden 
Cramers activiteiten aan 'De Tijd' beoordelend, kan men niet zeggen, dat hij 
zelfstandig de koers van het dagblad mede bepaalde Smits, die hem erg goed kende 
en naar waarde wist te schatten, stelde veel prijs op Cramers medewerking, 
maar bepaalde zelf heel nadrukkelijk de koers van de door hemzelf gestichte krant 
Cramer heeft Smits hierin van harte gesteund, soms zelfs te enthousiast Smits 
het hem (niet steeds vrijwillig', zoals bij afwezigheid of ziekte) veel vrijheid, 
maar Cramers onzelfstandigheid kennende108), heeft hij er steeds voor gezorgd, 
dat de lijn, die hij als hoofdredacteur uitstippelde, voor 'De Tijd', de bepalende 
was Cramer was een geharnast pionier van het ultramontanisme109), van Smits 
kan dat niet gezegd worden 
")Smits-C ramer, Amsterdam 5 mei 1855 Arch Prov S J R Vili d 
10
°)Smits-Lurasco, Amsterdam 7 mei 1855 Arch Prov S J R VIII d 
101) Smits-Cramer, Waalre 15 september 1855 Arch Prov S J R VIII d 
11H)Smits-Zwijsen, Amsterdam 20 april 1858 A AU Corr Zwijsen Doos Ab 11,2 
1<u) Smits-Zwijscn, Amsterdam 18 mei 1863 A A U Corr Zwijsen Doos Ab II, 5 
Smits-Zwysen, Amsterdam 31 augustus 1863 А В 'sH Ingek br 1863, ζ η 
1M)Rogier-de Rooy, 301, Witlox III, 376 
105)Smits-Zwijsen, Amsterdam 5 juli 1864 А В 'sH Ingek br 1864, ζ η 
Smits-Zwijsen, Amsterdam 8 januari 1865 A A U Doos Bisschoppenvergadering I, 1 
Smits-Cramer, Amsterdam 17 februari 1865 Arch Prov S J R VIII d 
Smits-Cramer, Amsterdam 29 september 1870 Arch Prov S J R VIII d 
106)'De Tijd' no 7312, 3 juli 1871 
1 0 7 ) Rogier-de Rooy, 292, vgl echter wel Witlox III, 407 
1 0 8 ) Zie n o o t 73 
1 0 9 ) J A Bornewasser, Geschiedwetenschap en Fngagement bij L J Rogier (1894- 1974) in 
Tijdschrift voor Geschiedenis 87 (1974), 455 
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Par 2 JAN WILLEM BROUWERS EN 
MARTINUS WILHELMUS ν d AA 
De Limburgse priester Jan Willem Brouwers (1831-1893) is van 1863-1870 als 
mederedacteur aan 'De Tijd' verbonden geweest110) Hij is daarmee, na Cramer, 
duidelijk de tweede collega van hoofdredacteur Smits, al komt zijn naam niet voor 
in de bij het eeuwfeest van 'De Tijd' gepubliceerde lijst redacteuren111) Het is niet 
meer bekend, hoe Smits Brouwers heeft leren kennen Wel staat vast, dat de 
hoofdredacteur veel moeite heeft gedaan om de leraar in het Latijn aan het 
Roermondse bisschoppelijke college, die zijn leven lang gesierd werd met de 
zuidelijk aandoende titel "de abbe"112), naar Amsterdam te halen Getuige een 
brief aan Zwijsen zag Smits aanvankelijk in zijn nieuwe medehelper zelfs zijn 
opvolger113) en hij vroeg de aartsbisschop dan ook dringend bij mgr Paredis 
te bemiddelen, opdat de Roermondse bisschop er in zou toestemmen, dat 
Brouwers buiten het diocees, waartoe hij behoorde, zou mogen gaan werken113) 
Hij verklaarde erg verheugd te zijn, toen deze toestemming van de Roermondse 
Ordinarius kwam114) Aan Haarlems bisschop Wilmer vroeg Smits tot tweemaal toe 
om een rectoraat voor zijn nieuwe collega115), zodat deze ook enigszins pastoraal 
werkzaam kon zijn Het tekent de priester in de journalist Smits, dat hij ver­
klaarde dit te beschouwen als "eene geestelijke aalmoes, die elke priester behoeft, 
om niet van zijn heiligen staat min of meer te vervreemden"116), maar hij kwam 
er ook eerlijk voor uit, dat aan dat rectoraat nog een ander facet zat "voor 
de tijd is dat een geldelijk voordeel"116) "Ik heb daarbij dus een dubbel belang, 
dat ik aan de welwillendheid van uwe Hoogw aanbeveel"116) Het duurde kennelijk 
even voor Wilmer Smits' verlangen kon inwilligen in juni 1864 werd Brouwers 
rector van huize 'St Bernardus'117) 
Brouwers heeft in de zeven jaren van zijn redacteurschap niet veel geschreven 
Ongeveer 75 artikelen van zijn hand zijn in de periode 1863-1870 met zekerheid 
aan te wijzen Hij bewoog zich aanvankelijk vooral op literair terrein, welk 
gebied hij voornamelijk overnam van Josef Alberdingk Thijm, die na 1863 veel 
minder artikelen schreef dan in de jaren er voor (Als eigenaar van de firma 
С L van Langenhuysen stond Thijm toen ook m een andere relatie tot 'De Tijd'118)) 
Politieke artikelen schreef Brouwers nauwelijks Wel heeft hij zich vanaf einde 
1865 enthousiast ingezet voor de diverse acties, die m Nederland werden onder­
nomen ten behoeve van Pms IX, de Kerkelijke Staat en de Nederlandse zoeaven 
Lang niet altijd waren Brouwers' bijdragen bedoeld als hoofdartikel Smits reser-
"
ü)Witlox 111, 450 
ln)HOverhoff in Kasteelklanken jrg Ino 3 (juni 1946), 28-29 
112)'De Tijd' no 32590, 6 maart 1943 (bij Brouwers' vijftigste sterfdag) 
Smits was erg onder de indruk van Brouwers' optreden op een letterkundig congres 
te Antwerpen ('De Tijd' no 4353, 2 sept 1861) 
113)Smits-Zwijsen, Amsterdam 21 januari 1863 AAU Corr Zwijsen Doos Ab 11,5 
1M)Smits-Wilmer, Amsterdam 3 februari 1863 Α Β H no 344 212 (doss 'De Tijd', 
corr 1845-1854, 1863) 
1I5) Smits-Wilmer, Amsterdam 11 januari 1863 A В H no 222 14 (mgr G Ρ Wilmer I, 
9), Smits-Wilmer, Amsterdam 3 februari 1863 Α Β Η no 344 212 (doss 'De Tijd', 
corr 1845-1854, 1863) 
116)Smits-Wilmer, Amsterdam 3 februari 1863 ABH no 344 212 (doss 'De Tijd', 
corr 1845-1854, 1863) 
117)Smits-Alg Overste Zusters Tilburg, Amsterdam 6 juni 1864 А В 'sH Ingek br 1864, 
no 744 
Smils-Zwijsen, Amsterdam 5 juh 1864 А В 'sH Ingek br 1864, ζ η 
lle)Smits-Zwijsen, Amsterdam 11 augustus 1863 А В'sH Map "Ep mgr J Zwijsen, 
diversen", Smits-Zwijsen, Amsterdam 31 augustus 1863 А В 'sH Ingek br 1863, ζ η , 
vgl ook hfdst IV, hfdsl V, Par 5 en G Brom, AlbThijm, 138-139 
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veerde dit jarenlang voor politieke en kerkelijke onderwerpen en maakte daarop 
weinig uitzonderingen 
Brouwers' artikelen zijn aan hun uitbundige en hoogdravende stijl tamelijk goed 
te herkennen Smits, die hem omschreef als "een orator, die letteren en kunst 
uitstekend verstaat"119), gaf hem een eerste kans bij de verjaardag van de 
koning in 1863 Brouwers kwam met een enthousiast lofdicht120) Ook ten tijde 
van de onafhankehjkheidsfeesten in november van dat jaar kende zijn uitbundig­
heid weinig grenzen121), de tegenstelling met twee Smits-verhalen over hetzelfde 
onderwerp is sprekend122) De strijdlust, die de abbe toonde bij de verdediging 
van het pauselijk recht op een eigen staat, wist hij ook in een uitbundig 
oratorische context te vatten hij omschreef de Romeinse moeilijkheden als "het 
vreeselijk drama, dat de revolutie opvoert ten aanzien van de romeinse kwestie"123) 
Toen uit Rome het bericht kwam, dat Pius IX de Nederlandse zoeaven als 
zijn persoonlijke beschermers rond het Vaticaan wilde hebben, trok Brouwers 
alle registers open hij verklaarde "heden niet een koud berekend dagbladartikel 
(te) leveren"124), en schreef o m "Nederlandsche zouaven, bidt nederig als ware 
Christenen, strijdt heldhaftig als ware Nederlanders, zegepraalt als Gedeon's 
schaar, of zegepraalt als Christus' martelaren"12'1) Smits, even goed strijder voor 
de rechten van de paus als staatshoofd, was heel wat rustiger m zijn betoog125) 
Het enthousiasme van zijn medewerker rond de slag bij Monte Libretti (Mentana) 
in oktober 1867 mogelijk vrezende, hield Smits de commentaren op deze ge­
beurtenis aan zich126), alvorens Brouwers een kans te geven met "Hulde aan onze 
Zouaven"127) Ten tijde van het gouden priesterfeest van de paus in het voorjaar 
van 1869 liet hij Brouwers echter weer de vrije hand en deze bejubelde het 
pausehjkjubileum dan ook als "het grootste feest, dat op aarde, in de XlXe eeuw, 
ter eere van een sterveling gevierd kan worden"128) 
In zijn laaiend enthousiasme sloeg Brouwers soms wel eens de plank flink mis 
Nog geen drie maanden voor de val van Rome schreef hij over "onzen onver-
gelijkelijken Paus-Koning", tegenover wie alle vorsten hun macht zagen tanen129) 
Eenzelfde gebrek aan inzicht in de realiteit had hij reeds in 1867 getoond, toen hij 
"het cesansmus en socialismus"130) gelijkelijk verantwoordelijk stelde voor de 
oorlogsdreiging tussen Pruisen en Frankrijk Het despotisme a la Napoleon III 
en Bismarck had alles met deze dreiging te maken, het opkomende socialisme 
daarentegen niets 
Van een correspondentie Smits-Brouwers is niets bewaard gebleven Het is dus 
niet meer vast te stellen, of en hoe dikwijls Brouwers schreef op verzoek van 
Smits Het lijkt het veiligst aan te nemen, dat Smits hem het literaire en 
artistieke terrein, waarop hij zichzelf allerminst thuis voelde, gaarne overliet 
Feestgedichten, boekrecensies, beschouwingen over kunst en archeologie, waren 
"")bmitb Vvilmer, Amsterdam 21 januari 1865 А В H no 222 14 (mgr G Ρ Wilmer I, 
9), in navolging van Smits noemde ook Rogier Brouwers "een bruisende feestredenaar" 
(Rogier-de Rooy, 302) 
120).De Tijd' no 4797, 20 februari 1863 121)'DeTijd' no 5018, 18 november 1863 
122)'De Tijd' no 5017, 16 november 1863 
'De Tijd' no 5020, 20 november 1863 
123)'De Tijd' no 5930, 24 november 1866 
1M)'De Tijd' no 5940, 6 december 1866 
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»)'De Tijd' no 5943, 10 december 1866 
126)'De Tijd' no 6204, 22 oktober 1867 
'De Tijd' no 6205, 23 oktober 1867 
, r ) ' D e Tijd' no 6209, 28 oktober 1867 
128)'De Tijd' no 6613 (er staat 6612), 2 maart 1869 
, M)'De Tijd' no 7002, 22 juni 1870 
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het domein, waarin Brouwers zich het meest bewoog Het is duidelijk, dat Smits 
hem ook verregaand de vrije hand het in de artikelen, die Brouwers in de tweede 
helft van dejaren '60 aan de Romeinse problematiek wijdde Smits stond nl even 
fel als Brouwers op de pauselijke soevereine rechten, dl is hij in het reeds 
genoemde gebeuren bij Monte Libretti131) kennelijk van mening geweest, dat een 
te groot enthousiasme ook een averechts effect kon hebben Het is zeker met Smits' 
volledige instemming geweest, dat Brouwers in april 1866 naar Rome reisde ten 
einde daar, te samen met oud-internuntius Oreglia, diens secretaris Vannutelh 
en de pas benoemde internuntius Cattani, de resultaten van de in 1865 1866 door 
'De Tijd' gevoerde actie aan Pius IX persoonlijk ter hand te stellen132) Zoals de 
hoofdredacteur aan aartsbisschop Zwijsen het weten, kon deze reis het aanzien 
van 'De Tijd' en van Smits persoonlijk in Rome alleen maar ten goede komen133) 
Toen Brouwers zijn reisimpressies m een boekje samenvatte "Nederland en 
Pms IX"1 3 4), prees Smits eigenhandig in een recensie de "aandoenlijke gewaar­
wordingen en hartverheffende gedachten, die de dichterlijke pen van onzen 
waardigen vriend in velerlei schilderachtige tafereelen heeft geschetst"135) 
Dit laatste verhinderde niet, dat Smits' oordeel over Brouwers lang niet altijd 
gunstig was en hun beider samenwerking dan ook een moeilijke zaak In dezelfde 
brief aan Wilmer, waarin Smits Brouwers' oratorische kwaliteiten ten zeerste prees, 
schreef hij ook, dat hij betwijfelde, of de man ooit voor 'De Tijd' geschikt zou 
worden Smits oordeelde, dat Brouwers in twee jaar nog niet veel vorderingen had 
gemaakt en dat hij het nog een jaar zou proberen136) De concrete aanleiding voor 
deze woorden van Smits was het feit, dat de hoofdredacteur de Haarlemse bisschop 
volkomen gelijk moest geven136), toen deze klaagde over de slechte vertaling, die 
Brouwers, hoewel oud leraar in het Latijn, van de encycliek 'Quanta Cura' en de 
bijbehorende 'Syllabus Errorum' in 'De Tijd' had geleverd137) Smits kon alleen 
maar toegeven, dal hij Brouwers, juist om diens vroegere werkkring, opdracht tot 
de vertaling had gegeven, maar dat deze slecht werk had geleverd en dat hijzelf 
wegens ziekte onvoldoende van deze zaak op de hoogte was geweest136) Er was 
overigens tussen Smits en Brouwers sprake van een dieper meningsverschil inzake 
encycliek en Syllabus was de nieuwjaarswens van deze laatste een hoogdravend 
gejuich138), Smits het Zwijsen duidelijk weten, dat hij in elk geval inzake de 
kwestie van de gemengde school met de encycliek behoorlijk in zijn maag zat13') 
De hele kwestie rond de vertaling en Smits' eigen opvatting tegenover die van 
Brouwers zijn er vermoedelijk oorzaak van geweest, dat de hoofdredacteur de 
verdere commentaren op de bekende encycliek in handen gaf van pater Α ν Gestel 
S J , sinds 1863 vast medewerker van De Tijd'1,10) Het ene jaar, dat Smits noemde, 
n
' )Zienoot 126 
132)'De Tijd' no 5760, 3 mei 1866 
'De Tijd' no 5849, 21 augustus 1866 
Smits-Wilmer, Amsterdam 4 mei 1866 А В H no 222 14 (mgr G Ρ Wilmer I, 9) 
133)Smits-Zwijsen, Amsterdam4mei 1866 А В sH Ingek br 1866,zn In het begin van de 
jaren 1860 was het aanzien van Zwijsen en ook van Smits te Rome ernstig ge­
schaad door het optreden van internuntius Vecchiotti Vgl hiervoor J ν Laarhoven, 
Een Kerkprovincie in Concilie, Nijmegen 1965, 7 en het naschrift van dit boek 
Ik hoop 17 t op de7e Vecchiotti affaire, die ten nauwste samenhangt met moeilijk­
heden in het Bossche Bisdom 1860-1862, uitvoerig terug te komen 
134) Amsterdam, A van den Hoeven, 1867 
13S)'De Tijd' no 5997, 14 februari 1867 
136) Zie noot 119 
13,)'De Tijd' no 5355, 30 december 1864 
,58)'De Tijd' no 5357 2 januari 1865 
1M)Smits-Zwijsen, Amsterdam 8 januari 1865 A AU Doos Bisschoppenvergadering I, 1 , 
van Laarhoven, 14 en 26 
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zijn er nog zes geworden, maar er zijn voldoende bewijzen om aan te nemen, dat 
het tussen Smits en Brouwers nog al eens 'strubbelde' Een schrijven van Smits 
uit juli 1866, waarin hij Zwijsen het weten, dat hij wegens ziekte van van der Aa 
"alles met Brouwers moet doen"141), wijst zeker met op een prettige samenwerking 
Uitlatingen van Smits uit 1870 als "aan Brouwers heeft niemand iets"142) en "ik 
moet dagelijks werken om de Tijd aan den gang te houden"143) geven duidelijk 
aan, dat het einde van Brouwers' carriere bij 'De Tijd' in zicht was Daarbij 
komt waarschijnlijk ook nog, dat de verhouding Brouwers-v der Aa, die altijd al 
moeilijk was144), na juli 1868, toen laatstgenoemde eigenaar werd van de krant, wel 
niet zal zijn verbeterd Het laatste, met vrije grote zekerheid aan te wijzen artikel 
van Brouwers' hand is het reeds genoemde van 22 juni 1870145) Een artikel over 
"de terugkeer der Zouaven"146) lijkt niet meer van zijn hand 
In 'De Tijd' van 21 november 1870 werd terloops medegedeeld, dat "abbé 
Brouwers niet meer tot ons blad medewerkt"147) Na zijn aftreden als redacteur van 
'De Tijd' bleef Brouwers in Noord-Holland in januari 1871 werd hij pastoor te 
Bovenkerk Tijdens een verblijf te Maastricht overleed hij plotseling op 3 maart 
1893148) 
Concluderend kan men stellen, dat Smits zich in hoge mate heeft vergist in de 
capaciteiten van Brouwers als redacteur De samenwerking tussen beiden werd 
steeds moeilijker Smits liet hem weliswaar veel vrijheid, maar verbande hem óf naar 
het literair-artistieke terrein, dat de hoofdredacteur, die zijn leven lang de voor-
keur bleef geven aan hoofdartikelen van politieke of kerkelijke aard, voor 'onge-
vaarlijk' hield óf het hem zijn gang gaan op het gebied van acties ten bate van paus 
en kerkelijke staat, waar Brouwers' enthousiasme de zaak niet gauw kon schaden 
De stelling lijkt dan ook gewettigd, dat Brouwers nagenoeg geen invloed heeft 
gehad op de koers van 'De Tijd' in de penode-Smits 
De positie van Martinus Wilhelmus van der Aa ( 1830-1905) is heel wat moeilijker 
te bepalen dan die van Brouwers Overhoff noemt hem in een lijst Tijdredac-
teuren149) hoofdredacteur van 1857-1872 Nu had 'De Tijd' m die dagen maar 
één hoofdredacteur Judocus Smits en of ν d Aa ooit echt lid van de redactie is 
geweest, is in elk geval uit Smits' correspondentie niet met zekerheid vast te 
stellen Het lijkt ongeloofwaardig, dat Smits ν d Aa niet ééns als zodanig zou 
hebben genoemd in een periode van vijftien jaar Anderzijds is het jaar 1872 
voor ν d Aa geen eindpunt in diens bemoeienissen met 'De Tijd', waarvan hij 
sinds 1868 eigenaar was Eerst in 1884 verbrak v d A a zijn banden met 'De 
Tijd'150) 
Rogier vermeldt, dat ν d Aa omstreeks 1856 bij 'De Tijd' is gekomen151) 
Helaas is door het ontbreken van archivalia niet meer na te gaan, op welke wijze 
dit geschiedde en Rogier geeft zelf geen enkele bron voor zijn stelling, dat ν d Aa 
zich aan 'De Tijd' verbond op verzoek van Smits Zeker is wel, dat ν d Aa in de 
periode 1856-1863 niet als lid van de redactie werd beschouwd en hoofdartikelen 
van zijn hand zijn uit die periode evenmin bekend Smits schreef in april 1858 aan 
Zwijsen, dat hij, nu Cramer weg was, "voor alles alleen" zat152) In 1863 is ν d Aa's 
,JI)Smits-Zwijsen, Amsterdam 15 juli 1866 AAL) Corr Zwijsen Doos Ab 111,3 
142)Smits-Zwijsen, Amsterdam 13 juli 1870 А В'sH Ingek br 1870, no 303 
""jSmits-Zwijsen, Amsterdam 17 juli 1870 А В'sH Ingek br 1870, no 308 
144) Rogier-de Rooy, 302 
145)Zie noot 129 
'«)'De Tijd' no 7092, 7 oktober 1870 
147)'De Tijd' no 7129, 21 november 1870 
,48)'De Tijd' no 32590, 6 maart 1943 
"") Kasteelklanken jrg 1 no 3 (juni 1946), 28-29 
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°) Rogier-de Rooy, 303 
1 5 1 ) Rogier-de Rooy, 302 
1 5 2 ) Smits-Zwijsen, A m s t e r d a m 20 april 1858 A A U C o r r Zwijsen D o o s A b 11,2 
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medewerking aan 'De Tijd' een tijdlang onderbroken geweest Smits schreef ten­
minste aan Wilmer, dat hij erg blij was met de komst van Brouwers, omdat van 
der Aa "zijn hoofd toch niet meer in de Tijd had" en nu afwezig was153) Van 
der Aa begaf zich naar Zuid-Frankrijk154), waar hij reeds eerder werkzaam was 
geweest in een zeepziederij'55) Lang is hij daar niet geweest in september 1863 
ontmoette Smits hem in Keulen BIJ deze gelegenheid verklaarde ν d Aa gaarne 
naar Amsterdam terug te willen komen in "een andere goede plaats"156) Het werd 
al heel spoedig opnieuw 'De Tijd' 
Ook na 1863 was van der Aa - althans voorzover uit Smits' correspondentie valt te 
achterhalen - geen lid van de redactie van 'De Tijd' Hij kan door zijn afwezigheid 
niet begrepen zijn in "mijn beide collega's"157), die einde augustus 1863 op reis 
waren, en waarvan Brouwers er natuurlijk een was Een bericht in 'De Tijd' van 
4 februari 1869 spreekt over "een der beide leden onzer redaktie"158), waarvan er een 
ziek is (waarschijnlijk Smits) en de ander afwezig (waarschijnlijk Brouwers, in 
elk geval tot 1870 redacteur), zodat van der Aa, sinds de zomer van 1868 
eigenaar van 'De Tijd'159), hier niet als lid van de redactie wordt genoemd De 
enige brief, waaruit men zou kunnen opmaken - maar geenszins noodzakelijk 
hoeft op te maken -, dat ν d Aa lid van de redactie was, is een schrijven van Smits 
aan Zwijsen van 30 juli 1870, waarin sprake is van een mogelijke medewerking 
van dr Herman Schaepman160) Er blijkt uit, dat Smits en van der Aa samen de 
zaken van 'De Tijd' behartigen Als Schaepman komt, kunnen zij beurtelings 
buiten de stad wat rust nemen 
Hoe zijn positie ten aanzien van de redactie ook was, veel artikelen heeft van 
der Aa niet geschreven In de penode-Smits gaan die het aantal van 50 niet te boven 
Hij hield zich vooral bezig met de binnenlandse politiek en nam vanaf 1864 van 
Smits een taak over, die deze tot dan toe voor zichzelf gehouden had het in een 
aantal artikelen behandelen van de jaarlijkse begrotingsdebatten in de Staten-
Generaal161) Heel lang heeft van der Aa zich niet aan deze artikelen gewaagd 
Eenmaal eigenaar van 'De Tijd', begon hij begin 1869 (na de reeds vermelde 
uitbreiding)162) een nieuwe rubriek "Staten-Generaal"163), waarin letterlijke ver­
slagen van de zittingen der beide Kamers werden opgenomen Deze werden niet 
langer in beknopte vorm uit de 'Staats-Courant' overgenomen, waarbij dan van de 
zijde van de Tijdredactie uitvoerige commentaren plachten te volgen Van der Aa 
had kennelijk - in tegenstelling tot Smits' - aan het schrijven van die commen­
taren geen behoefte Na februari 1869 verminderden deze artikelen aanzienlijk en 
in het parlementaire jaar 1871-1872 waren zij volledig afwezig Dat van der Aa 
zich met de binnenlandse politiek bezighield, wordt ook bevestigd door zijn 
briefwisseling met jhr J А С A van Nispen van Sevenaer164) 
In van der Aa's artikelen klinkt een terecht door Rogier gesignaleerde cynische 
,5,)Smits-Wilmer, Amsterdam 3 februari 1863 Α Β Η no 344 212 (doss De Tijd, 
corr 1845-1854, 1863) 
1M) Smits-Zwijsen, Amsterdam 21 januari 1863 A AU Corr Zwijsen Doos Ab 11,5 
155) Rogier-de Rooy, 301 
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°) Smits-Cramer, Keulen 15 september 1863 ArchProvS J R VIII d 
15,)Smits-Zwtjsen, Amsterdam 31 augustus 1863 А В 'sH Ingek br 1863, ζ η 
158)'De Tijd' no 6591, 4 februari 1869 
1M)Ziehfdst IV, Par I 
160)Smits-Zwijsen, Amsterdam 30 juli 1870 А В'sH Ingek br 1870, no 337 
161)Het eerste artikel in deze serie is opgenomen in 'De Tijd' no 5326, 25 november 1864 
I62)Ziehfdst IV, Par 2 
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en satirische kijk op de gebeurtenissen door165) Zo kan men naast de door Rogier 
vermelde165) roman "Zoo wordt men lid van de Tweede Kamer" rustig ν d Aa's 
artikel leggen van 26 mei 1868166), waarin hij op een uitermate vervelende toon 
uitlegde, dat Nederland zo lang op een regering moest wachten, aangezien een 
minister nu eenmaal aan zovele kwaliteiten moest voldoen Hij had niet altijd 
ongelijk, maar hij was ironisch en bitter van toon Zo schreef hij eens de Tijd-
lezers maar citaten uit redevoeringen van Kamerleden te onthouden, omdat "wij 
vreezen dat zij op zouden houden lezers te blijven"167) en noemde hij de Tweede 
Kamer "een debating-society"168), die "geen zeer opwekkend schouwspel"165) bood 
Op het gebied van buitenlandse politiek bewoog hij zich voor het eerst begin 
1872 en wel naar aanleiding van de situatie in en om Rome In enkele artikelen 
"De Paus-Koning"170) hekelde hij het terugroepen van de Nederlandse gezant bij 
het Vaticaan, waarin van der Aa (terecht) een erkenning zag van de zijde van de 
Nederlandse regering van de situatie, zoals die sinds september 1870 bestond Hij 
opende een nieuwe actie ten bate van de paus onder de veelzeggende titel of 
"Nederland mag erkennen, dat Magt Regt geeft"171), maar het succes was - in 
tegenstelling tot eerdere acties, door Smits ondernomen - zeer gering medio juni 
1872 was nog geen f 18 000,- bijeen172) 
Nu kan men terecht stellen, dat ook bij vele Tijd-lezers wel het inzicht zal zijn 
gegroeid, dat de situatie in Italie niet meer te veranderen viel, de vraag lijkt 
gewettigd, of aan dit debacle het cynisme van van der Aa met evenzeer schuldig is 
Omdat van der Aa in zijn eerste artikelen duidelijk een terrein van Smits over­
nam, nl de binnenlandse politiek, moet dit met instemming en waarschijnlijk ook 
wel op verzoek van Smits zijn gebeurd Langzamerhand ging van der Aa echter zijn 
eigen weg Hoewel Smits tot het einde van zijn leven hoofdredacteur bleef, heeft 
van der Aa, mede door Smits' zwakke gezondheidstoestand, kans gekregen een 
stempel te drukken op het redactionele beleid, toen hij in 1868 eigenaar was ge­
worden173) Smits heeft niet de kracht kunnen opbrengen zich hiertegen te ver­
zetten Uit Smits' brieven blijkt niet veel over hun beider samenwerking De 
hoofdredacteur noemde in zijn krant van der Aa "een onzer geachte mede­
werkers"174), toen deze ndder werd in de orde van St Sylvester In het zakelijk 
talent van van der Aa moet Smits vertrouwen hebben gehad, gezien zijn eigen­
domsoverdracht van 1868 Daarmee heeft hij zich echter ook vele moeilijkheden 
op de hals gehaald, die te wijten waren aan de moeilijke verhouding tussen 
van der Aa en Alberdingk Thijm, die als eigenaar van de firma С L van 
Langenhuysen ook zakelijke belangen bij 'De Tijd' had Tussen 1865 en 1869 heeft 
Smits herhaaldelijk moeten bemiddelen, zodat het aan de hoofdredacteur te danken 
is, dat het toen nog niet tot een breuk kwam175) De feitelijke samenwerking 
tussen Smits en van der Aa zal er ook wel eens door geleden hebben, te meer 
daar de zeer conservatieve van der Aa176) in zijn ideeën het tegendeel van Smits 
was Hoewel van der Aa weinig schreef, mag als conclusie gesteld worden, dat zijn 
los) Rogier-de Rooy, 302 
ш) De Tijd' no 6382, 26 mei 1868 
167)'De Tijd' no 6005, 23 februari 1867 
168)'De Tijd' no 5853, 25 augustus 1866 
169)'De Tijd' no 6359, 28 april 1868 
170)'De Tijd' no 7494, 7 februari 1872, no 7495, 8 februari 1872 
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174)'De Tijd' no 5981, 26 januari 1867 
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invloedrijke positie hem reeds in de nadagen van Smits in staat gesteld heeft 
'De Tijd' in een wat behoudender koers te doen evolueren177) Deze koers zou 'De 
Tijd' jarenlang kenmerken, maar het was niet de koers van het open katholicisme 
van Judocus Smits 
Par 3 HERMAN JOHAN ALOYSIUS MARIA SCHAEPMAN EN 
BFRNARDUS HENRICUS KLÓNNE 
Van 1870-1883 was "de doctor" Herman Schaepman redacteur van 'De Tijd' 
Precies twee jaar was hij nog de collega van Judocus Smits Deze schreef op 30 
juli 1870 aan Zwijsen, dat Schaepman aangeboden had "een 14 dagen a 3 weken" 
de redactie te komen helpen1"18) Gezien de miserabele toestand van dat ogenblik 
- Brouwers had zich in feite reeds teruggetrokken, Smits was voortdurend ziek 
en ook van der Aa's gezondheid was in die periode niet naar wens - , die 
Smits reeds eerder met veel zorgen aan Zwijsen had voorgelegd175), wilde de 
hoofdredacteur dat aanbod met beide handen aangrijpen en hij vroeg Zwijsen 
dan ook verlof, of Schaepman voorlopig in St Pius - een klooster immers van de 
door Zwijsen gestichte Zusters van Liefde - mocht verblijven178) Schaepman ver-
bleef inderdaad enige weken in genoemd klooster180), maar de "een 14 dagen à 
3 weken" bij 'De Tijd' zouden een redacteurschap van 13 jaren worden 
Het was niet het eerste contact van Schaepman met 'De Tijd' De eerste keer, dat 
Schaepmans naam in de nu een kwart-eeuw oude krant voorkwam, was op 17 juli 
1868, toen zijn gedicht "de Pers", besproken werd181) Vanuit Rome (1868-1870) 
zond Schaepman aan 'De Tijd' zijn "Romeinsche Brieven", "Aforismen over het 
Concilie" en "Literarische Brieven"182), en besprak hij in een dertiental artikelen 
de eerste door Vaticanum I gepromulgeerde constitutie "De fide Cathohca"183) 
Het redacteurschap van 'De Tijd' hoefde Schaepman niet te worden aange-
boden, hij wilde het zelf maar al te graag Reeds vanuit Rome had hij voorjaar 
1870 aan zijn ouders doen weten, dat hij Smits graag zou opvolgen Ну 
veronderstelde niet ten onrechte, dat zijn neef de aartsbisschop, die hem het profes­
soraat in de Kerkgeschiedenis te Rijsenburg al in het vooruitzicht had gesteld, 
het daar niet zo mee eens zou zijn, maar meende, dat, wanneer Smits hem zou 
voorstellen, Zwijsen en Wilmer dit voorstel van harte zouden steunen184) Smits' 
opvolger werd Schaepman niet, maar wel redacteur van 'De Tijd' Van 1870-1883 
combineerde Schaepman zijn redacteurschap met het Rijsenburgse professoraat 
Schaepman begon zijn activiteiten bij 'De Tijd' in augustus 1870 Uit de reeds 
genoemde brief van Smits aan Zwijsen van 30 juli 1870185) is af te leiden, dat 
Schaepman op donderdag 4 augustus 1870 te Amsterdam wilde arriveren Als 
l
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Witlox, Schaepman I, 21 en 45, ν Wely, 95 
184)vWely, 94-95, Witlox, Schaepman I, 28 Of Smits Schaepman ooit als zijn op­
volger zag, blijkt niel uit de gegevens, die voorhanden zijn in de archieven van de 
bisdommen Utrecht, Haarlem en 's-Hertogenbosch 
De prive-archieven van Smits en Schaepman zijn vernietigd 
,B5) Zie noot 178 
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eerste hoofdartikel van "de doctor" kan met grote zekerheid het hoofdartikel in 
'De Tijd' van 11 augustus 1870 beschouwd worden, dat over het ontredderde 
Frankrijk handelde en de laatste woorden citeerde van Joseph Gorres (fMun-
chen 1848) "Betet fur die Volker, die nichts mehr sind"186) Dit eerste artikel was 
het begin van een sene van zeven167), waarm Schaepman als een heraut zijn 
banbliksems slingerde naar de oorlogvoerende mogendheden Frankrijk en Pruisen 
Hij noemde Napoleon III "de verpersoonlijking van de lafheid"188) en Bismarck een 
"waardig leerling van Fredenk Ц"1 в 9) Schaepman betoogde, dat de nederlaag 
van Frankrijk de verdiende strafwas voor de lichtzinnigheid, waarmee men twintig 
jaar eerder Napoleon aan de macht had geholpen190), de man boven wiens hoofd 
nu "de wrake Gods hangt"1 9 1) 
Witlox betitelt deze eerste artikelensene terecht als "een journalistieke uit­
barsting"192), waarop de reacties niet uitbleven De eerste drie artikelen (11, 12 
en 13 augustus 1870) waren sterk anti-Frans en Smits moest naar aanleiding 
hiervan tot tweemaal toe zijn krant en zijn nieuwe redacteur zuiveren van de be­
schuldiging, dat 'De Tijd' in het conflict de zijde van Pruisen had gekozen tegen 
'De Maasbode' op 18 augustus 1870193), tegen 'L'Univers' op 25 augustus 
d o v 1 " ) Schaepman maakte het zijn hoofdredacteur in dit opzicht niet zo 
moeilijk, door ook de Pruisen er van langs te geven Bisschop Wilmer keerde zich 
tegen de felheid van de hele serie Hij schreef op 21 augustus 1870 aan oud-
minister van Son, dat hij daags tevoren Smits op bezoek had gehad en deze had 
geattendeerd "op die hevige artikels tegen Frankrijk en Pruisen"195) En de bis­
schop voegde er aan toe "men heeft die hier algemeen zeer afgekeurd Ze waren 
van Dr Schaepman"195) Kennelijk doelende op de anti-Franse verwijten van 'De 
Maasbode' aan het adres van 'De Tijd' vervolgde de Haarlemse bisschop "Toch 
is het jammer, dat Kath bladen daarover ten strijde trekken Waarom elkander 
niet onder 's hands ingelicht Ik heb dat bijzonder aangeraden"195) 
De waarschuwing van mgr Wilmer miste haar effect niet Na dat eerste, al te 
uitbundige begin, waagde Schaepman, die in de nog resterende penode-Smits onge­
veer 80 met zekerheid aan te wijzen artikelen in 'De Tijd' schreef, zich zelden meer 
aan het becommentariëren van actuele politieke gebeurtenissen Een groot ge-
deelte van zijn artikelen tot augustus 1872 wordt gevormd door enkele grote 
series meestal verschijnend na Rijsenburgse vakanties' - , waarin hij zijn ge-
dachten breedvoerig formuleerde, overigens wel een recent feit tot uitgangspunt 
nemend Het waren geen verhalen, "heet van de naald", maar lange bespiegelende 
'·"') De Tijd no 7044 11 augustus 1870 Persijn (bi-hjepman II, 18) schrijll dit artikel 
aan Smits toe Dit is onjuist daar het in stijl en taal duidelijk afwijkt van voor-
gaande artikelen over de Frans-Duitse oorlog, die mogelijk wel van Smits zijn Deze 
conclusie mijnerzijds vond ik bevestigd in Witlox (Schaepman I, 34), die Persijns 
stelling afwijst, als zou het artikel van 13 augustus 1870 (over Napoleon III) het 
eerste van Schaepman zijn en mijns inziens terecht wijst op de grote overeenkomst 
tussen de artikelen van 11, 12 en 13 augustus 1870 Bovendien sprak Schaepman 
meer over Gorres ('De Tijd' no 7467, 5 januari 1872) 
i87) Verschenen in 'De Tijd' tussen no 7044, 11 augustus 1870 en no 7050, 19 augustus 
1870 
188)'De Tijd' no 7046, 13 augustus 1870, Witlox, Schaepman I, 33, ν Wely, 105 
189) De Tijd' no 7049, 18 augustus 1870 en 'De Tijd' no 7050, 19 augustus 1870, 
Persijn II, 19-24 
, w ) 'De Tijd' no 7047, 15 augustus 1870, Witlox, Schaepman I, 34 
"')Zie noot 188 
192) Schaepman I, 34 
1M) De Tijd' no 7049, 18 augustus 1870 
1M) De Tijd' no 7055, 25 augustus 1870 
1M)Wilmer-vSon, Haarlem 21 augustus 1870 А В'sH Pap ν Son map 13 a, Witlox, 
Schaepman I, 34-35 en Katholieke Staatspartij III, 376 
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artikelen Zo hield hij zich uitvoerig bezig met de val van Rome196), het nieuwe 
Duitse keizerrijk, dat hij uitvoerig beschreef onder de veelzeggende titel "Het 
Keizerrijk Pruisen"197), "De Nederlandsche Gedachten van Mr G Groen van 
Pnnsterer"198), de Parijse Commune, het zilveren pausjubileum van Pms IX en het 
groeiende anti-katholicisme m het Bismarck-rijk Kort voor Smits' dood herdacht 
hij de overleden Thorbecke en bracht deze dank voor "een daad van regt-
vaardigheid jegens de katholieken van Nederland"199), doelende op Thorbecke's 
volkomen constitutionele opstelling bij het herstel van de hiërarchie Ook van 
Schaepmans hand is een artikel bij het eeuwfeest van "De Martelaren van 
Gorkum"200) 
Het is zeer waarschijnlijk, dat Schaepmans eerste, zoals reeds gezegd, gerucht-
makende artikelen op verzoek van Smits zijn geschreven, die hem immers met beide 
handen bij 'De Tijd' had binnengehaald Wilmers waarschuwing werd én door Smits 
én door Schaepman ter harte genomen, maar heeft hun goede samenwerking niet 
verhinderd In de twee jaren, die Smits nog gegeven waren, is er tussen beiden 
sprake geweest van een hartelijke vriendschap201) Schaepman kwam geregeld in de 
Kerkstraat, preekte er voor de zusters, maakte verzen voor moeder Gabriel, niet 
echter voor Smits, "die van deze dichtenjdelheidjes niets begreep"202) Het is 
bekend, dat Smits - bij alle vriendschap - gerust de taalkundig mooiste passages 
uit Schaepmans artikelen schrapte202) Dat er toch gedichten van Schaepman als 
hoofdartikel in 'De Tijd' verschenen: "Habemus Pontificem"203), "De Psalm des 
Komngs"204) en "20 september 1870"20S), hoeft niet te betekenen, dat Smits zijn 
oorspronkelijke verzet spontaan opgaf Hij was het met de inhoud van déze 
gedichten, alle handelend over de vereerde Pio Nono, van harte eens 
Schaepman vereerde Smits, om zijn eigen woorden te gebruiken, als "signore, 
duce, maestro"206), bracht op de Piusfeesten van 1871 een toast uit op de door 
ziekte afwezige stichter van 'De Tijd'207) en was tot het laatst toe de meest trouwe 
bezoeker van een zieke Smits208) Natuurlijk kon Schaepman door Smits' ziekte 
in de laatste maanden veel zelfstandig doen, maar toch lijkt de conclusie niet 
gewettigd, dat "de doctor" de oude heer inpakte209), daarvoor hepen hun opvat-
tingen over de koers van 'De Tijd', behoudender dan in Smits' eerste jaren, maar 
zeker niet extreem-conservatief, trouwens te veel parallel210) 
'"")Het artikel "Princeps pacis in De Tijd' no 7052, 22 augustus 1870, waarvan 
Witlox (Schaepman I, 36) zich afvraagt, of het van Smits is, is van Schaepman 
(Persijn II, 24) Daarentegen zijn drie artikelen over Pms IX, getiteld 'De Man van 
Smarten' ('De Tijd' nrs 7087, 1 oktober 1870, 7089,4 oktober 1870 en 7093, 8 oktober 
1870), die door Witlox (Schaepman I, 36) aan Schaepman worden toegeschreven, 
van de hand van pater Α ν Gestel S J (Arch Prov S J Ζ 33 - vgl ook Par 6) 
1 9 7 ) Negen artikelen, verschenen in ' D e Tijd' tussen n o 7185, 27 j a n u a r i 1871 en n o 7221, 
10 m a a r t 1871, ν Wely, 125-126, Persijn II, 119-125 
1 9 8 ) Twaalf artikelen, verschenen in ' D e Tijd' tussen no 7324, 17 juli 1871 en no 7369, 
8 september 1871, ν Wely, 137-138, Persijn II, 119 en 148-154 
" T D e T i j d ' no 7595, 10 jun i 1872, Persijn II, 339-340, Witlox, Kathol ieke Staatsparti j 
III, 418 
2 0 0 ) ' D e Tijd' n o 7619, 9 juli 1872, Persijn III, 337 
2 0 1 ) v W e l y , 101-102 
2
°
2 )vWely, 110-111 
2 0 3 ) ' D e T i j d ' n o 7300, 16 jun i 1871, ν Wely, 112, Persijn II, 163 
2 0 4 ) ' D e Tijd' no 7304, 21 juni 1871, Persijn II, 164 
2 0 5 ) ' D e Tijd' no 7379, 20 september 1871, ν Wely, 112, Persijn II, 167 
2 0 6 ) Witlox, Schaepman I, 32 
2 <
") Persijn II, 186 
2 0 β ) Persijn II, 384 
2 l
»)Zie n o o t 206 
21
°) Rogier-de Rooy, 303 
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Het lag voor de hand, dat Schaepman de lijkrede op Smits hield Hij deed zijn 
vereerde leermeester uitgeleide met wat Witlox noemde "een voor de eenvoudige 
Brabander weiwat gezwollen lijkrede"211) Zijnmde Amsterdamse St Cathannakerk 
uitgesproken rede van 8 augustus 1872 vulde meer dan anderhalve pagina in 
'De Tijd' van de volgende dag212) Zo goed als de verhouding Smits-Schaepman 
was, zo slecht was die met van der Aa Schaepman vond, dat deze laatste 
weliswaar "fameuse natuurlijke gaven" had, maar evenzeer "gemis van diepere 
staatkundige studiën"213) Over Brouwers - met wie Schaepman niet zoveel meer 
te maken had - oordeelde hij als een "dilettant poëet"213), en hij noemde het de 
enige fout van 'De Tijd', dat deze "dat genie niet in Limburg gelaten had"214) 
Schaepman heeft in de korte tijd van zijn samenwerking met Smits diens lijn 
trouw gevolgd en die ook na Smits' dood doorgetrokken Toen van der Aa als 
eigenaar die koers definitief in zeer behoudende richting omboog, beëindigde 
Schaepman in 1883 consequent zijn medewerking aan 'De Tijd215) 
Bernardus Henncus Klonne volgde omstreeks einde 1870 Brouwers bij 'De Tijd' 
op Bij gebrek aan archivalia laat de juiste aard van zijn medewerking zich niet 
meer vaststellen Uit zijn grote belangstelling voor het Amsterdamse Sacrament 
van Mirakel216) mag misschien worden afgeleid, dat het terrein van de vroomheid 
en devotie zijn hoofdaandachtsveld was Hij hield met Schaepman de hjn-Smits 
vast en brak evenals "de doctor" met 'De Tijd', toen die lijn voorgoed ver-
broken was215) 
B. ENIGE MEDEWERKERS 
Par 4 MR JAN BAPTIST VAN SON 
De medewerking van oud-minister van Son aan 'De Tijd' begon in mei 1848 en 
duurde met een groot hiaat maar nauwelijks vijfjaren tot augustus 1853 In de 
periode, waarin Smits aan 'De Noord-Brabander' was verbonden, had ook van Son 
tot zijn critici behoord217) Niettemin is het zeer waarschijnlijk, dat Smits in de 
dagen, dat hij de oprichting van 'De Tijd' voorbereidde, ook van Sons advies heeft 
gevraagd218) Het beschikbare materiaal - de Tijd-leggers en de nagelaten papieren-
van Son219) - wettigt de veronderstelling, dat van Son, als fungerend minister van 
R К Eredienst (1845-1848) niet in 'De Tijd' heeft gepubliceerd Na zijn aftreden 
verschenen in 'De Tijd' gedurende de periode mei-augustus 1848 een aantal inge­
zonden brieven van zijn hand onder de titel "Men schrijft ons uit Noord-
Brabant"220), waarin hij op rustige wijze in het kader van de voorgenomen grond­
wetsherziening opkwam voor de rechten van de katholieken 
In totaal schreef van Son 35 artikelen voor 'De Tijd', die verschenen in de 
-")Schaepman I, 37 
2 1 2 ) D e Tijd no 7646, 9 augustus 1872 
2 1 3 ) Witlox, Schaepman I, 29 
2
" ')Willox, Schaepman I, 31 
2 1 s ) Z i e noot 210 
2 1 6 ) Kasteelklanken j rg 1 n o 3 Ouni 1946), 29 
2 1 7 ) Z i e h f d s t II Par 1 
2 1 8 ) Z i e h f d s t II, Par 2 
2
" ) De Papieren ν Son worden bewaard in de bisschoppelijke archiefbewaarplaats te 
's-Hertogenbosch 
2 2 0 ) A c h t artikelen, verschenen in ' D e Tijd tussen no 340, 29 mei 1848 en no 403, 
14 augustus 1848 Zie over deze artikelen F M A Arnolds, Bossche Legenden en 
Verhalen IV, 's-Hertogenbosch 1890, 252 
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periode mei 1848-mei 1850 en juli-augustus 1853 en die alle, uitgaande van de 
mogelijkheden, die de grondwet van 1848 bood, handelden over de rechten van de 
katholieken op een volwaardige plaats in het Nederlandse staatsbestel en over de 
vrijheid om hun eigen kerkelijke organisatie op te bouwen Van Son schreef zowel 
op eigen initiatief, als op verzoek van Smits Dat blijkt uit Smits' bewaard 
gebleven brieven221) Op 5 juli 1848 is de eerste bewaard gebleven brief van 
Smits gedateerd het begin van een briefwisseling, die niet frequent zou worden 
(24 bneven tot 1856), maar die in het roerige jaar 1853 een hoge intensiteit zou 
bereiken 16 brieven Genoemde brief was gewijd aan het probleem van een katho­
lieke associatie222), waarmee Smits zich inderdaad een tijdlang bezighield, maar 
leidde niet tot artikelen van van Son over dit onderwerp in 'De Tijd' 
Op 3 maart en 28 april 1849 nam Smits als hoofdartikel brieven van van Son op, 
die handelden over het recht van vereniging en vergadering223) In de tussen­
liggende periode had van Son Smits kennelijk gevraagd om, wanneer het Wets­
ontwerp over het recht van Vereniging en Vergadering in de Tweede Kamer aan de 
orde zou komen, de kloostervrijheid sterk te verdedigen Dit blijkt tenminste uit 
het antwoord van Smits, die prompt de bal terugkaatste met het verzoek aan van 
Son deze materie in 'De Tijd' te behandelen "in het belang der godsdienst"224), er 
bij voegende "de Tijd geeft U carte blanche"224) Van Son nam de uitdaging 
aan en toen een stuk van zijn hand in 'De Tijd' van 4 mei 1849225) was 
verschenen, bedankte Smits hem uitvoerig en verklaarde zo blij te zijn met van 
Sons medewerking, dat van Son aan 'De Tijd' gerichte brieven niet behoefde te 
frankeren226) In zijn dankbrief spreekt Smits ook nog over een ander door van 
Son geschreven stuk, dat naar de mening van de hoofdredacteur een opvallende 
plaats in 'De Tijd' verdiende Hij doelde hiermee op een pleidooi van van Son 
over "de dagbladpers, beschouwd uit een kathohjk, sociaal en regtvaardig oog­
punt"2 2 7), waarin de oud-minister wees op de vele bestaande "on-katholieke kran­
ten" en zijn geloofsgenoten opriep tot steun van de katholieke pers Smits, wiens 
armlastige krant zo'n pleidooi best kon gebruiken, plaatste het als hoofdartikel op 
7 juni 1849227) 
Hoezeer Smits van Sons medewerking ook op prijs stelde, wanneer hij het niet met 
hem eens was, het hij dat duidelijk blijken Zo pleitte van Son einde 1849 in 'De 
Tijd' voor afschaffing van de ministeries van Eredienst228) Hij kwam tot zijn 
negatieve conclusie, omdat hij het gevaar van staatsinmenging in de rechten van de 
Kerk gToter achtte dan het ook door van Son toegegeven betrekkelijke nut, dat de 
departementen in hun concrete vorm konden hebben ter verdediging van de rechten 
en vrijheden van de Kerk228) Smits becommentarieerde van Sons betoog in het­
zelfde nummer en kwam tot een andere conclusie afschaffing is in principe juist, 
want de staat heeft zich niet te mengen in de zaken van de Kerk, maar op­
heffing nu heeft haar grote bezwaren de enige katholieke minister zou vrijwel zeker 
verdwijnen229) 
- ')De bnelwisseling Smits ν bon is bewaard gebleven in de in noot 219 genoemde 
Papieren-v Son 
222)Smits-v Son, Amsterdam 5 juli 1848 А В'sH Pap ν Son map 13 a Zie over dit 
onderwerp uitvoeriger G Beekelaar, Rond Grondwetsherziening en Herstel der 
Hierarchie, Hilversum/Antwerpen 1964, vooral de pp 73, 110, 249 en 257 
2Z>) De Tijd' no 572, 3 maart 1849 
'De Tijd' no 620, 28 april 1849 
224)Smits-v Son, Amsterdam 30 april 1849 AB 'sH Pap ν Son map 13 a 
225) De Tijd' no 625, 4 mei 1849 
226)Smits-v Son, Eindhoven 3 jum 1849 А В 'sH Pap ν Son map 13 a 
227)'De Tijd' no 652, 7 jum 1849 
22S)'De Tijd' no 819, 24 december 1849, Witlox III, 134-135 
229)'De Tijd' no 819, 24 december 1849 
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Van mei 1850—juli 1853 heeft van Son niet in 'De Tijd' geschreven230) Midden in 
het roerige jaar 1853, met de omstreden Wet op de Kerkgenootschappen in de 
Tweede Kamer aan de orde, vroeg Smits van Sons hulp inzake "de wetsvoordragt, 
die wij te bestrijden hebben"231) Hij verklaarde zichzelf onvoldoende competent en 
wilde vooral van van Son weten, die immers eerder "regtsquestien"231) in 'De Tijd' 
had behandeld, hoe het stond met de geldigheid van organieke artikelen, die door 
een regering eigenmachtig aan een overeenkomst werden toegevoegd Uit Smits' 
schrijven231) valt af te leiden, dat de hoofdredacteur van mening was, dat nu een 
concordaat tussen Nederland en de H Stoel van de baan was, er ook geen sprake 
kon zijn van aanvullende wetten, als hoedanig hij ook de Wet op de Kerk-
genootschappen beschouwde Van Son zond tot tweemaal toe een artikel voor 
'De Tijd' om te betogen, dat er geen sprake kon zijn van organieke artikelen in de 
trant van 18 Germinal X, indertijd aan het Franse concordaat van 1801 toege-
voegd232) 
De gedachten van van Son en Smits over deze zaak waren geheel eensluidend: 
beiden waren van memng, dat de H Stoel géén concessies moest doen233) Smits 
verklaarde van Son zeer dankbaar te zijn voor diens hulp bij wat de hoofdredacteur 
zelf zijn "systeem van intimidatie"234) tegen de wet noemde en hij verwelkomde 
dan ook met gejuich een artikel van van Son over de ongerijmdheid van de wet 
en de "sofisterij" van de Kamermeerderheid235) Het stond dezelfde avond op de 
voorpagina236) Van Son bleef verschillende bijdragen leveren, toen het omstreden 
wetsontwerp in de Tweede Kamer besproken werd237) In een van deze artikelen, 
gewijd aan "het recht van advokatie van de staat over de Kerk"238), pakte de 
anders zo zachtaardige Bosschenaar zo ontstellend uit, dat Smits er enige dingen 
uitstreepte, die "een weinig personneel"239) waren onder het motief, dat de katho-
lieken in Holland liever niet wilden, dat ministers en predikanten zo hard werden 
aangepakt239) Toen de wet, ondanks alle verzet, toch was aanvaard, leverde van 
Son nog een zeer fel artikel, waarin hij betoogde, dat Nederland nu een kwart-
eeuw was achteruitgezet, naar "de zalige dagen des Collegium-Philosophicums"240) 
Met dit artikel eindigde plotseling de medewerking van van Son aan 'De Tijd' 
Uit Smits' brieven blijkt, dat van Son geen artikelen leverde, toen de omstreden wet 
begin september 1853 m de Eerste Kamer aan de orde was, zulks tot spijt van de 
hoofdredacteur2''1) en ook een verzoek van Smits, om tijdens zijn afwezigheid 
Cramer, die zeker gevleid zou zijn met een bijdrage van van Son, wat kopij te 
zenden242), is kennelijk tevergeefs geweest Ook de bezoeken, die Smits op hcén-
en terugreis naar zijn familie, te 's-Hertogenbosch aan van Son bracht243), hebben 
"°)Ook de bnelwisseling Smits-v Son vertoont een hiaat van januari 1851—juli 1853 
"'(Smits-v Son, Amsterdam 4 juli 1853 А В 'sH Pap ν Son map 13 a 
^ ' D e Tijd' no 1886, 8 juli 1853 
'De Tijd' no 1907, 2 augustus 1853 
U3)Smits-Cramer,ζ ρ zj ( = Eindhoven, tussen4en Hjuli 1853) ArchProvSJ RVIIId 
"^Smits-v Son, Amsterdam 25 juli 1853 А В 'sH Pap ν Son map 13 a 
"^Smits-v Son, Amsterdam 3 augustus 1853 AB 'sH Pap ν Son map 13 a 
^ ' D e Tijd' no 1909, 4 augustus 1853 
al)'Oe Tijd' no 1913, 9 augustus 1853 
'De Tijd' no 1916, 12 augustus 1853 
Smits-v Son, Amsterdam 19 augustus 1853 AB 'sH Pap ν Son map 13 a 
"YDe Tijd' no 1925, 24 augustus 1853 
"'jSmits-v Son, Amsterdam 23 augustus 1853 AB 'sH Pap ν Son map 13 a 
M0)'De Tijd' no 1929, 29 augustus 1853 
^Smits-Cramer, Eindhoven 4 september 1853 Arch Prov S J R Vili d 
242)Smits-v Son, Waalre 6 september 1853 AB 'sH Pap ν Son map 13 a 
243)Smits-Cramer, Eindhoven 4 september 1853 Arch Prov S J R VIII d 
Smits-v Son, Eindhoven 14 september 1853 А В 'sH Pap ν Son map 13 a 
ν Son-Zwijsen, 's-Hertogenbosch 14 september 1853 А В 'sH Ingek br 1853, no 900, 
zie ook Bossche Bijdragen XXII (1953-1955), 64-65 
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niet geleid tot een hervatting van van Sons medewerking Het is niet geheel 
duidelijk, waarom van Son plotseling zijn medewerking staakte Was hij ge-
schrokken van zijn eigen felheid, nam hij het niet, dat Smits zijn artikelen corri-
geerde9 Bij gebrek aan archivalia moeten deze vragen onbeantwoord blijven Eén 
ding moet vastgesteld worden hoe tel van Son was (en dat geldt ook van Smits) 
buiten het constitutionele pad trad hij niet Juist deze overeenkomst van denk-
beelden en de hervatting van hun briefwisseling in de laatste maanden van 
1853244) maken de staking van van Sons medewerking tot een zaak vol vragen Het 
is duidelijk, dat van Son een aangewezen medewerker zou zijn geweest in de 
geruchtmakende zaak van het avis préalable, een kwestie, die Smits nu zelf 
behandelde245) Einde november 1855 vroeg Smits van Son om zijn mening over 
de houding van de katholieken jegens de rechts-protestantse agitatie tegen de 
regering-v Hall246), die hij zelf als ongrondwettelijk afwees247), maar tot Tijd-
artikelen van ν Son kwam het niet meer 
De laatst bekende brief van Smits aan van Son dateert van 24 mei 1856 Smits 
vroeg er o a in om van Sons advies inzake de onderwijs- en begrafeniswetten248) 
In de brief klinkt een hartelijke persoonlijke verhouding door Niettemin is er geen 
enkele brief meer bekend uit de zestien jaren, die Smits nog te leven had en heeft 
van Son noch de Tijd-artikelen over de onderwijswet (voorjaar 1857), nóch die 
over de begrafeniswet (oktober 1859) geschreven Ook de door pater Α ν Gestel 
S J U9) aan van Son toegeschreven reeks "De advokaat-generaal regtsgeleerde"250), 
verschenen in 'De Tijd' m april en mei 1861, is niet van van Son 
Concluderend kan men zeggen, dat van Sons medewerking te kort en te inciden­
teel is geweest om van enige invloed te zijn op de grote lijn van 'De Tijd' In de 
artikelen die van Son wel leverde, hepen zijn ideeën geheel parallel met die van 
hoofdredacteur Smits 
Par 5 JOSEPH ALBERDINGK THIJM 
Het zou haast verbazingwekkend zijn geweest, als Joseph Alberdingk Thijm (1820— 
1889), die - getuige zijn devies "nil nisi per Christum"251) - zijn leven zeer 
duidelijk dienstbaar wilde maken aan de emancipatie van de Nederlandse katho-
lieken, niet zijn bijdragen zou hebben geleverd aan 'De Tijd', die door zijn stichter 
immers was opgezet met precies hetzelfde doel 
Smits en Thijm kenden elkaar vermoedelijk sinds het voorjaar van 1846, toen 
Smits bij besprekingen over de verplaatsing van 'De Tijd' naar Amsterdam ook 
Thijm een bezoek bracht252) Thijm bemoeide zich ook met de naam van de 
2
^)Smits-v Son, Amsterdam 19 oktober 1853 А В sH Pap ν Son map 13 a 
Smits-v Son, Amsterdam 7 december 1853 А В 'sH Pap ν Son map 13 a 
245)Dit blijkt uit 'De Tijd' no 2015, 8 december 1853 en Smits-v Son, Amsterdam 
7 december 1853 А В sH Pap ν Son map 13 a 
24e)Smits-v Son, Amsterdam 22 november 1855 А В 'sH Pap ν Son map 13 a 
247)'De Tijd' no 2569, 9 oktober 1855 
'De Tijd' no 2575, 16 oktober 1855 
'De Tijd' no 2576, 17 oktober 1855 
24e)Smits-v Son, Waalre 24 mei 1856 AB 'sH Pap ν Son map 13 a 
249) A ν Geslel S J in zijn Autobiografie gepubliceerd door dr J Tesser S J in "Publica­
tions de Limbourg"dl 88-89(1952 1953), 119-234, de pp 172-173 
250)Deze sene verscheen in negen artikelen in 'De Tijd' tussen no 4237, 13 april 1861 
en no 4266 18 mei 1861 Ze handelden over de houding van de Bossche jurist 
J В J С M Baron van Hugenpoth tot den Beerenclauw tegenover de kloosters 
25l)GBrom, Alb Thym 19 
2<2)Alb Thym-Nuyens, Amsterdam 20 februari 1884 (Witlox II, 88) 
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'Amsterdamse' krant253) en was het er niet mee eens, dat wie het eerste nummer, 
dat te Amsterdam uitkwam, (2 juli 1846) niet terugstuurde, geacht werd abonnee 
te willen worden254) Er was een persoonlijk gesprek tussen Thijm en Smits voor 
nodig om eerstgenoemde als abonnee te winnen 
Hun gemeenschappelijk levensideaal de emancipatie van de Nederlandse katho­
lieken, bracht Smits en Thijm ook tot hartelijke vriendschapsbanden Een om­
vangrijke briefwisseling255) is er om deze vriendschap te bewijzen Smits placht nog 
al eens, meestal "ten half 5 ure"2 5 6) een "familiaaren disch"256) aan te richten, 
waarbij naast Thijm ook de bisschoppen Zwijsen, van Vree en Wilmer en anderen 
als van der Aa, Brouwers, dr Ρ Cuypers en dr Η Schaepman als medegasten 
genoemd worden257) Ook het gezin-Thijm was een welkome gast in St Pms258) 
Dat ook Smits deze vriendschap op prijs stelde, blijkt uit een treffende passage 
in een brief van 25 februari 1852, waarin hij Thijm hartelijk dankte voor zijn 
vriendschap, "omdat het mij zelden gebeurt, dat iemand van mij notitie neemt"259) 
De oudst bewaard gebleven brief van Smits aan Thijm dateert van 27 juni 1848260), 
daarna is er van 1851 tot 1871 sprake van een voortdurende briefwisseling De 
grote meerderheid van de 89 brieven is kort en zonder belangrijke inhoud, bijna 
een kwart van het totaal (24 brieven) is bovendien ongedateerd Belangrijke 
kwesties op kerkelijk en politiek terrein, die Smits zich haastte te melden aan 
Zwijsen, van Son of Cramer, behandelde hij niet in zijn correspondentie aan 
Thijm Een goed voorbeeld hiervan is een brief van 5 maart 1853 Terwijl hij zich 
op die daghaastte aan Zwijsen de laatste berichten uit Rome over het herstel van de 
hiërarchie door te geven261), handelde Smits m een schrijven aan Thijm over een 
vergissing, gemaakt bij een of ander abonnement1262) Toch werpt de briefwisseling 
wel een licht op Thijms medewerking aan 'De Tijd' het gaat bijna altijd over 
artikelen van literaire of kunstzinnige aard, over pas verschenen werken en over 
recensies, die Thijm op verzoek van Smils aan 'De Tijd' leverde 
De stelling van Brom, dat Thijm niet veel en dan nog alleen over kunst in 'De 
Tijd' schreef263), is in haar algemeenheid onjuist in de periode-Smits zijn van 
Alberdingk Thijm, die als enige medewerker nu en dan een bijdrage signeerde, 
minstens 70 artikelen in 'De Tijd' aan te wijzen Het overgrote deel daarvan be-
weegt zich wel op literair of artistiek terrein, maar Smits nam ook wel andere bij-
dragen van Thijm op, zoals de "Open Brief- een Katholijk Nederlander aan zijne 
Landgenoten"264), het verslag van van Vree's eerste bezoek als bisschop aan 
Amsterdam265) en het felle artikel, waarin ook Thijm zich einde 1855 keerde tegen 
de toenemende orthodox-protestantse agitatie, die onder de leuze "er moet ge-
regeerd worden in protestantschen zin" ijverde voor de val van het kabinet-van 
'
M)Zie hfdst IV, Par 2 
2
")G Brom, Alb Thijm, 167 
255) Achtentachtig brieven van Smits aan Thijm zijn bewaard gebleven in het archief van 
J A Alberdingk Thijm, dat thans berust in het К D С te Nijmegen, een brief berust 
in Arch Prov S J 
2S6)Smits-Alb Thijm, ζ ρ ( = Amsterdam) zj Pap Thijm map 43 
257) Een viertal ongedateerde uitnodigingen bevindt zich in de Papieren-Thijm map 43 
De kroniek van het St Piusklooster bevestigt deze gegevens 
2S8)Smits-AlbThijm, Amsterdam 14 maart 1852 en Smits-Alb Thijm, Amsterdam 14 
december 1853, Pap Thijm map 45 
259) Smits-Alb Thijm, Amsterdam 25 februari 1852 Pap Thym map 45 
26
°) Smits AlbThijm, Amsterdam 27 juni 1848 PapThijm map 43 
261)Smits-Zwijsen, Amsterdam 5 maart 1853 А В'sH Ingek br 1853, no 241J 
M2) Smits-Alb Thijm Amsterdam 5 maart 1853 PapThijm map 43 
" ^ G Brom, Alb Thym, 139 
2Ы) Verschenen in zes afleveringen in 'De Tijd' tussen no 1092, 20 november 1850 en 
no 1116, 18 december 1850 
265)'De Tijd' no 1997, 17 november 1853 
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Hall en waarin Thym stelde, dat de katholieken krachtens de grondwet vrij waren 
en dat hun intellectuele ontwikkeling doorging Hij besloot met de woorden "wij 
bedreigen niemand en wij hebben niemand te dreigen Maar wij wijzen op de 
spreuk van den goddelijken Meester Het land, dat in zichzelf verdeeld is, zal ver­
gaan"266) Van deze bijdragen, trouwens ook van vele andere, is niet vast te stellen, 
of ze op verzoek van Smits geschreven werden Uit verschillende brieven blijkt 
wel, dat Smits Thijms literaire arbeid bewonderde26^) en hem dan ook gaarne een 
plaats gunde in zijn dagblad Een leuze als "de kunstenaar moet werken met het 
kruis in de hand"2 6 8), zoals Thijm die blijkens een brief van Smits268) ooit 
formuleerde, was laatstgenoemde uit het hart gegrepen 
Tot de artikelen, die Thijm op verzoek van Smits schreef, behoren vooral 
recensies over een houten Madonna, gemaakt door de Eindhovense beeldhouwer 
Verdonck269), een bundel "Godvruchtige Gezangen" van pater A Frentrop S J ^ 0 ) , 
een neo-gotische monstrans van Smits' aangetrouwde neef Antonius Hermans, 
bekend goudsmid te Eindhoven, bestemd voor de Redemptoristenkerk te Amster­
dam271) en over kerkgewaden "in antiek middeleeuwschen stijl"2''2), afkomstig uit de 
ateliers-Stoltzenberg te Roermond Uit deze gegevens, waarbij het initiatief van 
Smits uitging, blijkt ook, dat het uitgangspunt van Smits' culturele belangstelling 
nogal beperkt was hij kende deze kunstwerken uit Eindhoven of Amsterdam, of hij 
legde een band met zijn eigen verleden, zoals toen hij Thijm tot tweemaal toe273), 
maar tevergeefs, vroeg om een recensie van het werk van de Turnhoutse arts 
Jan-Remer Snieders, "Het Kind met de Helm"2 7 4) De redenen van Thijms weige­
ring zijn uit de nagelaten brieven van Smits niet meer te achterhalen 
Hiertegenover kan weer gesteld worden, dat Smits graag plaats inruimde voor 
Thijms culturele werken In dit verband mogen genoemd worden de artikelen, die 
Thijm tussen 1851 en 1858 wijdde aan de herwaardering van Vondel2"5), de artikelen 
over de kerkenbouw in Nederland, die een lofprijzing zijn van de neo-gotiek, 
waarin zijn zwager Cuypers zo'n grote rol speelde en die vooral verschenen in de 
jaren 1856—18582''6) en een aantal historisch gerichte verhandelingen, waarin 
-'*) De Tijd no 2600, 15 november 1855 Het auteurschap van Thijm wordt be\estigd 
door Smits-Alb Thijm, ζ ρ zj ( maandagavond'= Amsterdam 19 november 1855) 
Pap Thijm map 43 
2 6 7 ) Smits-Alb Thijm, Amsterdam 12 februari 1852 P a p Thijm m a p 45 
Smits-Alb Thijm, Amsterdam 8 april 1853 Pap Thijm m a p 45 
Smits-Alb Thijm, z p z j ( = Amsterdam, kort voor 24 september 1856) Pap Thijm 
m a p 43 
Smits-Alb T h y m , z p z j ( = Amsterdam, begin september 1861) P a p T h i j m m a p 43 
Vgl ook ' D e Tijd' n o 2339, 5 januari 1855 en Rogier-de Rooy, 280 
2 6 8 ) Smits-Alb Thijm, Amsterdam 5 maart 1853 P a p T h i j m m a p 45 
2 M ) Smits-Alb Thijm, Amsterdam 9 februari 1852 Pap Thijm m a p 45 
' D e Tijd' no 1464, 13 februari 1852 
27
°) Smits-Alb Thijm, Amsterdam 9 februari 1852 P a p Thijm m a p 45 
' D e Tijd' no 1463, 12 februari 1852 
2 7 1 ) S m i t s Alb T h i j m . z p z j ( ' w o e n s d a g m o r g e n ' = A m s t e r d a m 2 j a n u a n 1856) P a p T h i j m 
m a p 4 3 , ' D e Tijd' no 2641, 5 januari 1856 
Smits-Alb Thijm, Amsterdam 7 januar i 1856 P a p Thijm m a p 45 
2 7 2 ) Smits-Alb Thijm, ζ ρ z j ('vrijdag m o r g e n ' = Amsterdam 20 maart 1857) P a p T h i j m 
m a p 4 3 , 'De Tijd' no 3009, 24 maart 1857 
" ^ S m i t s - A I b T h i j m , Amsterdam 12jum 1852 Pap Thijm m a p 45 
Smits Alb T h y m , Amsterdam 28 juni 1852 P a p Thijm m a p 45 
г
"
4) Smits en Snieders waren klasgenoten o p de Eindhovense Latijnse School in het studie­
jaar 1830-1831 Ziehfds t I, Par 2 noot 36 
2 7 5 ) Z i e hierover uitvoerig G Brom, Alb Thijm, 105 Thym zag in de nieuwe Vondel-
waardering ook een vernieuwing van de christelijke geest 
" ^ T h i j m zag in de neo-gotiek een herleving van de zozeer d o o r hem bewonderde bouw­
stijl van de middeleeuwse kathedralen G Brom zegt hierover (о с , 48-49) "Hi j had 
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Thijm wilde aantonen, dat de Nederlandse geschiedenis ouder was dan 1566277) en 
dat de relormatorische christenen niet het recht hadden de middeleeuwen afte doen 
als "een afgrond van duisternis en barbaarschheid"278) 
Thijm was een fervent voorstander van de "heilige linie"275) Hij verzocht Smits 
dan ook met klem om bij Zwijsen de oriëntatie te bepleiten van de door Cuypers' 
ontworpen Eindhovense St Cathannakerk Smits, die zijn vriend gaarne deze dienst 
bewees, moest Thijm laten weten, dat hij - voor Smits zelf wel niet onverwacht1 -
geen enkel succes in deze richting had geboekt Hij omschreef in zijn brief 
Zwijsen als "een al te positief man om veel met symboliek op te hebben"280) 
De vriendschap tussen Smits en Thijm verhinderde niet, dat beiden wel eens van 
mening verschilden Zo weigerde Thijm, die in 1849 een herdenkingsgedicht voor 
Willem U r e n e e n welkomstdicht voor Willem III leverde282), in 1861 ten stelligste 
een nieuw gedicht voor de koning te maken, toen deze de hoofdstad bezocht Smits 
meende, dat de koning om zijn vele hulp voor de watersnoodslachtoffers wel recht 
had op "eene nieuwe inhuldiging"283) en dat derhalve een huldedicht van Thijm op 
zijn plaats was "zulke zaken werken altijd goed"283) Thijm weigerde, zeggende 
dat hij de koning nu eenmaal niet kon zien als een "honnête homme"284), maar als 
iemand met weinig moraal en fatsoen284) 
Smits heeft waarschijnlijk met Thijm wel de neo-gotiek bewonderd, gezien de vele 
plaatsruimte, die hij voor Thijms artikelen inruimde, maar het was hem toch wat te 
bar, dat Thijm de gunning van de bouw van de Alkmaarse St Laurentiuskerk aan 
zijn zwager Cuypers betitelde als "een zegepraal voor de goede beginselen"285) De 
omstreden woorden bleven evenwel staan'286) Smits zag blijkbaar hoog tegen 
Thijms kennis en cultuur op en was bereid veel te slikken Een ander voorbeeld, 
waarin Smits en Thijm het aanvankelijk oneens waren, maar waarbij eerstgenoemde 
ge/woren om zich op de beeldstormcrs te wieken en /ijn land vol ie bouwen met ruime 
heiligdommen Zo was Cuypers hem welkom als zijn rechterhand 
Tekenend voor Thijms opvattingen in deze is ook zijn Tijd-artikel van 27 juli 1866 
('De Tijd' no 5829), waarin hij "met een bijzonder genoegen" meedeelde, dat het 
oksaal uit de Bossche St Janskathedraal zou worden verwijderd Thijm, die Zwijsen 
hogelijk prees om zijn inzet voor de restauratie van de gotische kerk, noemde het 
oksaal ' eene anomalie, een valsene toon ontworpen in een stijl, die in strijd is met den 
stijl der kerk zelve De stijl van de oksaal volgt de beginselen der bouwkunst van het 
oude heidensche Griekenland en kiest bij voorkeur de vormen, die geheel in strijd zijn 
met den geest der christelijke middeneeuwsche bouwkunst" Voor een man, die de 
renaissance slechts kon zien als de herleving van het antieke heidendom en haar de 
naam gaf van een "tweede Paradijsslang" (G Brom, о с , 44 en 196-197) is deze op­
vatting wel begrijpelijk Door velen echter, die met Thijm gaarne hulde brengen "aan 
de edelmoedige herstellers van Neêrlands grootsten Dom", wordt het verdwijnen 
van het oksaal uit de Bossche kathedraal tot in onze dagen betreurd 
277)'DeTyd' no 1747, 20 januari 1851 
278)'De Tijd' no 3301, 12 maart 1858 In dit verband mogen ook genoemd worden 
'De Tijd' no 4122, 24 november 1860 'De Tijd' no 4125, 28 november 1860, 
'De Tijd' no 4127, 30 november 1860 (G Brom oc , 63), 'De Tijd' no 5565, 11 
september 1865 
27
')J A Alberdingk Thijm, De Heilige Linie Amsterdam, С L ν Langenhuysen, 1858 Zie 
ook G Brom Alb Thijm, 78-79 en G Brom, Cornells Broere, 593 
ffl0) Smits-Alb Thijm, Amsterdam 9 mei 1860 Pap Thijm map 45 Vgl ook J Witlox, 
Mgr Zwijsen en de Heilige Linie1 In Bossche Bijdragen VIII (1926-1927), 376-377 
ffll)'De Tijd' no 604, 10 april 1849 
Dit herdenkingsgedicht voor wijlen koning Willem II is Thijms eerste bijdrage aan 
'De Tijd' Vgl ook Witlox II, 322 
M2) De Tijd' no 633, 14 mei 1849 
^Smits-Alb Thijm, Amsterdam 1 april 1861 Pap Thijm map 45 
^Smits-Alb Thijm, Amsterdam 30 april 1861 Pap Thijm map 45 
^Smits-Alb Thijm, Amsterdam 20 juli 1858 Pap Thijm map 45 
»^'DeTijd no 3408, 22 juli 1858 
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ook terugkrabbelde, is een gebeurtenis uit 1853 Ten aanzien van het hoofd-
gegeven van dat jaar het herstel van de hiërarchie hadden zij - uiteraard' - geen 
verschil van mening Thyms brochure "De Katholieke Kerkregeling in ons vader-
land"287) werd door Smits enthousiast begroet en het deed de hoofdredacteur 
bijzonder genoegen, dat Thijm de grondwet van 1848 en de daarin verankerde 
rechten van de katholieken duidelijk aanwees als de hechte basis, waarop het 
herstel van de hiërarchie kon worden gefundeerd281) Beiden hadden bezwaren 
tegen de vorm, waarin de Romeinse autoriteiten de bulle inzake de kerkregeling 
hadden gegoten288), het verschil was alleen, dat Thym die bezwaren in zijn bro-
chure wèl en Smits die in zijn Tijd-artikel287) niet vermeldde Ook het befaamde 
huldedicht 'Trouw', dat Thijm schreef bij het bezoek van de koning aan Amsterdam 
in april 1853, had Smits' instemming28') Hun verschil van mening betrof de 
meest positieve reactie van protestantse zijde na het herstel van de hiërarchie de 
"Herderlijke Brief van de Algemeene Synodale Commissie" van 22 april 1853 
Smits prees in het stuk openlijk "den stempel der gematigdheid, der bezadigdheid 
en der ware verdraagzaamheid"250) en stelde, dat christenen elkaar konden vinden 
in verdraagzaamheid en christelijke liefde, ondanks "een afgrond op het gebied 
des geloofs"290) Alberdingk Thijm, eens genoemd "een van de ruimste geesten, 
die ons volk ooit heeft voortgebracht"291), verweet Smits een veel te grote vriende-
lijkheid en verdraagzaamheid, waarop laatstgenoemde in een weerwoord weer 
stelde, dat ook hij pijnlijk getroffen was "om den nageaapten toon onzer kathohjke 
herderlijke brieven"292), dat ook hij het "komediespel"292) vond, dat de realiteit aan 
protestantse zijde zo verschilde van deze kalme woorden, maar dat hij met opzet zo 
gereageerd had, omdat het stuk de rechten van de katholieken handhaafde, omdat 
het nodig was, "dat wij prijzen zoo veel mogelijk, wat geprezen kan worden, en 
niet meer bestrijden dan absoluut noodzakelijk is"292), om zodoende de kloof 
tussen verdraagzame en minder verdraagzame protestanten open te houden en hen 
niet tegen de katholieken bijeen te jagen en dat de strekking, die het artikel in deze 
vorm had, de protestantse heethoofden alle aanleiding zou geven om de herderlijke 
brief fel aan te vallen en dus nog zou bijdragen tot nog grotere verdeeldheid Deze 
brief klinkt haast ongelooflijk na Smits' artikel en als men dan nog weet, dat hij aan 
het slot nog met het excuus kwam, dat de schrijver van een dagbladartikel vaak 
geleek op een soldaat in de oorlog, die ook niet de tijd heeft om alles rustig te over-
denken "als iemand, die rustig m zijn kabinet zit"292), dan kan de conclusie alleen 
maar zijn, dat Smits behoorlijk terugkrabbelde en dat hij noch Thijm bereid 
waren hun ruimdenkendheid ver tot protestantse landgenoten uit te strekken 
Het jaar 1853 met zijn voortdurende protestantse agitatie en zijn Wet op de 
Kerkgenootschappen levert overigens bewijzen genoeg, dat de waardige brief van 
de Synode ook in eigen kring niet overal werd gewaardeerd 
Het jaar 1863 is een duidelijke cesuur in Thijms medewerking aan 'De Tijd' Zijn 
bijdragen verminderden aanzienlijk Daarvoor zijn redenen van verschillende aard 
aan te voeren Brouwers bewandelde als nieuwe Tijd-redacteur intensief het 
terrein, waarop Thijm vooral zijn activiteiten had gericht, Thijm werd medio 
1863 eigenaar van de firma С L van Langenhuysen, waardoor hij uiteraard in een 
2
"") De Tijd' no 1830, 29 april 1853, Rogier-de Rooy, 98, G Brom, С ornelis Broere, 377 
2Se)Smits-Zwijsen, Amsterdam 6 april 1853 AAU Corr Zwysen Doos Ab 1,2 
^Smits-AlbThym, Amsterdam 15 april 1853 PapThijm map 45, 'De Tijd' no 1820, 
18 april 1853, 
G Brom, Alb Thym, 62 
G Brom, Cornells Broere, 376 
»°)'De Tijd' no 1837, 9 mei 1853 
wl)Rogier-de Rooy, 278, G Brom, Alb Thijm, 69-70 
W2)Smits-Alb Thijm, ζ ρ ζ j ( = Amsterdam, na 9 mei 1853) Pap Thijm map 43 
Witlox II, 99 
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andere verhouding tot 'De Tijd' kwam te staan293) en tenslotte was de per-
soonlijke verhouding van Thym met Brouwers en de eveneens in 1863 (opnieuw) 
aan 'De Tijd' verbonden van der Aa niet best, zodat zelfs de vriendschap met 
Smits daaronder te lijden had 
Uit enkele recensies van Thijm over Brouwers' activiteiten (een rede over christe-
lijke kunst en letterkunde op het groot-Nederlands letterkundig congres te 
Antwerpen in 1861294) en enige redevoeringen over Vondel in 1862295)) en de 
daarbij behorende correspondentie van Smits296) blijkt duidelijk, dat de nuchtere 
Thijm, al voor Brouwers' komst naar Amsterdam en veel eerder dan Smits, 
doorhad, dat de Limburger niet het genie was, dat de hoofdredacteur aanvankelijk 
in hem zag In hun persoonlijke verhouding moet deze opvatting wel hebben 
doorgewerkt 
Duidelijker aanwijsbaar uit Smits' correspondentie is, dat Thijm en van der Aa 
het geheel niet met elkaar konden vinden297) Na de overeenkomst Smits-van der 
Aa van juli 1868298), die Smits zéér behoedzaam aan Thijm meedeelde299), werd 
dit nog erger en men krijgt de indruk, dat Smits tussen twee vuren zat, wel niet 
anders kon dan min of meer de zijde van van der Aa kiezen, en met veel moeite 
heeft kunnen verhinderen, dat de breuk nog tijdens zijn leven kwam300), al ging dit 
gedeeltelijk ten koste van zijn vriendschap met Thijm Kon Smits in een Tijd-
artikel van 31 oktober 1866301) bij een verdediging van Thijm, aan wie ten onrechte 
een anti-liberale politieke actie werd toegeschreven302), nog schrijven over "onzen 
achtmgswaardigen vriend"301), een gebeurtenis uit het voorjaar van 1870 bewijst, 
dat de vriendschap zeer geslonken is Brouwers had een "Pius-Album" vervaardigd, 
waarin hij een groot aantal bijdragen van Nederlandse katholieken over het gouden 
priesterfeest van paus Pius IX op 11 apnl 1869 bijeenbracht303) Thijm - met о a 
Schaepman en Cuypers een der medewerkers aan het Album - schreef er een 
recensie over304), maar stelde van der Aa de keiharde eis ongewijzigd opnemen 
M,)Zie hfdst IV, Par 3 
»"VDe Tijd' no 4352, 31 augustus 1861 
^ ' D e Tijd'по 4465, 16 januari 1862 
'De Tijd' no 4537, 11 april 1862 
^Smits-Alb Thijm, zp zj ( = Amsterdam, begin september 1861) Pap Thijm map 43 
Smits-Alb Thijm, ζ ρ "St Rosa" ( = Amsterdam 30 augustus 1861) Pap Thijm map 43 
*") Smits-Alb Thijm, Amsterdam 12 oktober 1865 Pap Thym map 43 
Smits-Alb Thijm, ζ ρ ( = Amsterdam) 6 januari 1869 Pap Thijm map 43 
Smits-Alb Thijm, ζ ρ zj ( = Amsterdam januari 1869) Pap Thijm map 43 
Smits-Alb Thijm, Amsterdam 13 januari 1869 PapThijm map 43 
я«) Zie hfdst IV, Par 1 
*") Smits-Alb Thijm, Amsterdam 10 juli 1868 Pap Thym map 43 
3
°°)Rogier-de Rooy, 302 en hfdst IV, Par 3 
3 0 ,)'De Tijd' no 5910, 31 oktober 1866 
302)Door het 'Algemeen Handelsblad' op 30 oktober 1866, dat beweerde, dat Thijm met 
o >«. minister Borret en oud-minister Mutsaers en met de steun van het episcopaat 
een actie beraamde om de katholieke kiezers voorgoed uit het liberale kamp te 
loodsen Het feit, dat Thijm eigenaar was van de firma, die 'De Tijd' uitgaf, heeft er 
enige malen toe geleid, dat men hem verantwoordelijk hield voor de inhoud van de 
krant Smits betoogde, dat Thym 'aan de leiding of redaktie van ons blad niet het 
geringste aandeel heeft' ('De Tijd' no 5910, 31 oktober 1866) Een tweede keer 
gebeurde dit in september 1867, toen een tamelijk satirisch artikel over de werkzaam­
heden van de Tweede Kamer ('De Tijd' no 6174 (er staat 6173), 17 september 1867) 
ten onrechte aan Thijm werd toegeschreven ('De Tijd' no 6179, 23 september 1867) 
Het artikel is van Smils zelf 
^ ' D e Tijd' no 6719, 10 juli 1869 
304) Gesigneerd, gedateerd 1 maart 1870 en gepubliceerd in 'De Tijd' no 6917, 8 maart 
1870 
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of helemaal niet305) Smits verklaarde die eis niet te begrijpen en vroeg Thijm om 
twee veranderingen kon Thijm de vele versjes, die de eenvoudige Nederlandse 
katholieken meegaven aan hun giften voor de paus, nu echt niet anders betitelen 
dan "ellendige rijmelarij"305) (Smits sprak van het vechten van een reus tegen 
vliegen305)) en kon hij het seminarie Beekvliet niet met name vermelden, waarvan 
immers, naar Smits van Brouwers vernomen had, "de beste dichtstukken"305) 
waren gekomen9 Thijm heeft Smits' verzoek niet ingewilligd Beekvliet werd niet 
genoemd en wat de rijmelarij betreft, voegde Smits in een voetnoot aan de 
recensie toe, dat hij "dezen volzin rekening van den geachten schrijver"3053) liet 
Hij verklaarde van mening te zijn, dat "de bijschriften in versmaat, die de giften 
der geloovigen vergezelden uit hun aard gevrijwaard zijn tegen letterkundige 
kritiek"305*) Daarvoor waren ze niet geschreven, alleen om iets weer te geven van 
"een diep, warm en innig gevoel"305"), dat de gevers de paus toedragen Het is van 
Smits' zijde een noot, waarmee Thijm het waarachtig wel kon doen' Thijm 
kreeg zijn zin, maar de hoofdredacteur zei het zijne' Ook de laatste met zekerheid 
te dateren brief van Smits aan Thijm is niet prettig van toon306) Smits sprak als 
zijn mening uit, dat katholieken in Nederland niet met elkaar moesten polemiseren 
Dat zou hun eigen positie maar ondergraven en Smits verklaarde zeer duidelijk, dat 
'De Tijd' in geen geval het podium voor zulke discussies kon zijn Hij had dit stand-
punt vijfentwintigjaren volgehouden en kon er, ook om wille van Thijm, niet van 
afstappen106) 
Samenvattend mag gezegd worden, dat Thijm juist door zijn culturele bijdragen 
het zijne heeft gedaan om de lijn, die Smits zich steeds voor ogen hield, te 
bevestigen Temeer omdat het terrein van de cultuur de hoofdredacteur nogal 
vreemd bleef, leverde Thijm vanuit zijn eigen deskundigheid een bijdrage ter be-
vestiging van de koers van 'De Tijd', die gericht was op de emancipatie van de 
katholieken Temidden van de vele politieke en 'kerkelijke' onderwerpen, die Smits 
behandelde, doet het weldadig aan, dat Thijm nu en dan zijn licht deed schijnen 
op wat ook in de negentiende eeuw de culturele inertie van de Nederlandse 
katholieken kon genoemd worden Hun gemeenschappelijke doelstelling bracht hen 
tot hartelijke vriendschap en tot goede samenwerking Dat die, zoals gezegd, na 
1863 slechter werd, lag niet aan hen persoonlijk, maar aan een complex van 
externe oorzaken, waarvan de aanwezigheid van Brouwers en vooral van van der Aa 
in de bureaus van 'De Tijd' de voornaamste is 
Par 6 ADRIANUS VAN GESTEL S J 
De bewering van Rogier307), dat van der Aa als eigenaar van 'De Tijd' van Gestel 
engageerde om in dat blad Schaepman te bestrijden, is onjuist Weliswaar heeft 
van Gestel inderdaad in dejaren tachtig van de vorige eeuw Schaepman in 'De Tijd' 
bestreden, maar zijn medewerking dateerde reeds uit de zomer van 1863 en de man, 
die van Gestel als medewerker van 'De Tijd' aantrok, was hoofdredacteur-oprichter 
Judocus Smits 
Was het bij de andere tot nu toe behandelde medewerkers van Smits bij gebrek 
aan archivalia alleen mogelijk door kritische bestudering van de Tijdleggers tot 
zekere conclusies omtrent de aard van hun medewerking te komen (met de corres-
pondentie van Smits als kostbare externe bron), van Gestel maakt het door zijn 
30S) Smits Alb Thijm Amsterdam 4 maart 1870 Pap Thijm map 43 
^
5
") Zie hiervoor noot 304 op biz 137 
3M) Smits Alb Thijm, Amsterdam 14 september 1871 Pap Thijm map 43 
Witlox II, 99 G Brom, Cornells Broere 476 
M7) Rogier de Rooy, 303 
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autobiografie,os) en de daarbij gevoegde lijst van Tud-artikclen301*) mogelijk een 
nauwkeurig inzicht te krijgen omtrent de aard van zijn bijdragen 
Smits kende van Gestel (1830-1900), die in de periode van zijn medewerking 
aan 'De Tijd' (1863-1892) doceerde aan het theologicum van zijn orde te 
Maastricht, door zijn vriendschap met pater A Verhoeven S J , die tot medio 1863 
rector was van het Klein Seminarie te Culemborg, waar van Gestel van 1860-
1863 filosofie doceerde Smits onderbrak zijn reizen van Amsterdam naar Noord-
Brabant nogal eens te Culemborg310) Naar van Gestéis woorden getuigen, ver-
moedde hij, dat Smits door van Son was getipt311), toen de hoofdredacteur op 
zoek was naar een medewerker, die in staat zou zijn vanuit de opvattingen van de 
scholastieke filosofie en de dogmatische theologie zijn visie te geven op de staat-
kundige, kerkelijke en maatschappelijke problemen van die dagen Er is even 
sprake van geweest, dat van Gestel naar de Krijtberg te Amsterdam zou verhuizen 
om deze taak op zich te nemen, maar uiteindelijk werd het een zeer regelmatige 
medewerking aan 'De Tijd' vanuit Maastricht311) 
Van Gestel heeft naar eigen mededeling312) in de periodejuh 1863-augustus 1872 
niet minder dan 261 artikelen in 'De Tijd' geschreven, die alle handelen over 
staatkundige, kerkelijke en maatschappelijke problemen van zijn tijd, met vanaf 
einde 1870 ook de sociale kwestie in strikte zin 
Van Gestéis eerste bijdrage aan 'De Tijd' was een lovende recensie van het werk 
van de Leuvense hoogleraar Charles Pernn, De la richesse dans les sociétés 
chrétiennes, een werk, dat de ellendige toestand van de Engelse arbeidersmassa 
benadrukte en een uitweg wees in de verwezenlijking van de christelijke deugden 
van zelfverloochening en naastenliefde Van Gestéis recensie verscheen op 6 juli 
1863313) Hij deelt in zijn autobiografie mede, dat Smits hem persoonlijk het 
werk toezond - met waarschijnlijk een nu verloren verzoek om het te recen-
seren - en hij voegt er eerlijk aan toe, dat het te bespreken terrein hem nog 
onbekend was314) 
Precies een maand later verscheen zijn eerste hoofdartikel - verreweg de meeste 
bijdragen van van Gestel in de penode-Smits zijn als hoofdartikel opgenomen, met 
uitzondering van zijn nog te noemen 'Limburgsche brieven' - "Het hedendaagsche 
liberalisme beschouwd m verband met de Romeinsche kwestie I"315) Het was 
het eerste van een reeks van veertien artikelen316), waarin van Gestel het 
liberalisme karakteriseerde als een gevaar voor het katholicisme Van Gestel 
schreef trouwens meerdere keren zijn artikelen als een bij elkaar behorende serie, 
waarna hij dan wel eens enkele maanden als Tijdmedewerker placht te pauzeren. 
Als enkele belangrijke grotere series mogen genoemd worden 30 artikelen over 
3a>) Arch Prov S J Ζ 33 De autobiografie is gepubliceerd door dr J Tesser S J in 
Publications de la Société historique et archéologique dans le Limbourg dl 88 89 
(1952-1953), 119-234 Ik dank pater drs J Barten S J zeer hartelijk voor de inzage in 
de nagelaten Papieren-van Gestel Overigens was het mij mogelijk geworden, alvorens 
van het archief-van Gestel kennis te nemen, reeds vele artikelen aan van Gestel toe te 
schrijven De kennisname van het archief was een kostbare confirmatie van reeds 
eerder gevormde gedachten 
3W) Arch Prov S J Ζ 33 
31
°) Tesser, 178-179 
з п ) Tesser, 179 
3 l 2) Arch Prov S J Ζ 33 
3 , 3)'De Tijd' no 4905, 6 juli 1863 
3 M) Tesser, 179-180 
315)'De Tijd' no 4932, 6 augustus 1863 
3I
«) Verschenen in 'De Tijd' tussen no 4932, 6 augustus 1863 en no 4963, 12 september 
1863 Voor een gedetailleerde opgave moge naar de bijlagen venvezen worden 
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het protestantisme317) uit het voorjaar van 1864, 19 artikelen, inhoudende een 
felle en kritiekloze verdediging van de encycliek 'Quanta Cura' en de bij­
behorende 'Syllabus Errorum'318) (een zeer gematigd artikel over encycliek en 
Syllabus, door Witlox31') aan van Gestel toegeschreven, is van Smits1) in de 
eerste maanden van 1865320), eenjaar later gevolgd door een trilogie "Een jaar 
na de Encycliek"321), en 15 artikelen over de onderwijswet van 1857322), waarin 
hij via de openbare neutrale school als malum necessanum323) tot de conclusie 
kwam, dat de bijzondere school regel, de openbare aanvulling moest zijn324) De 
onderwijsontwikkeling in Nederland zou hem - maar dan pas een halve eeuw later -
in dit opzicht volkomen in het gelijk stellen 
Uit de laatste jaren van Smits' leven mogen hieraan nog worden toegevoegd 
een viertal artikelen over het bisschoppelijk onderwijsmandement in september 
1868325), een drietal belangrijke artikelen over het probleem van de scheiding 
van Kerk en Staat in december van dat jaar326) (waarbij hij een volledige schei­
ding bleef verwerpen), acht artikelen over de pauselijke onfeilbaarheid32"), zeven, 
die de titel dragen "Het Koncilie en de moderne politiek"328), drie artikelen, 
317) Verschenen in "De Tijd tussen no 5056, 5 januari 1864 en no 5183, 8 juni 1864 
Op verzoek van Alberdingk Thijm verscheen deze serie ook in boekvorm "Het 
Christendom en de Staat in onze tijd", Amsterdam, С L van Langenhuysen, 1864 
(Tesser, 189) Het werkje verscheen onder het doorschijnende pseudoniem A van 
Geldrop, uit welke plaats van Gestel geboortig was (Witlox III, 446) 
Het boekje werd bestreden door J В J С M van Hugenpoth tot den Beerenclauw, 
Inleiding tot Waarheid in Staatsbeleid, Utrecht 1865, 23 e ν (Αν Gestel in zijn aan­
tekeningen bij zijn artikelenhjst Arch Prov S J Ζ 33) 
31β) Verschenen in 'De Tijd' tussen no 5379, 28 januari 1865 en no 5416, 13 maart 1865 
Tesser, 190-191 
, 1 9)III, 327 ('De Tijd' no 5362, 9 januari 1865) 
320)Van Gestel schreef in zijn autobiografie, dat de encycliek "de schrik om het hart had 
geslagen van de katholieken, die tot dusver het heil hadden gezocht bij de liberale 
partij" (Tesser, 191) en hij voegde daar in zijn aantekeningen bij zijn artikelenhjst nog 
aan toe, dat zijn Tijdartikelen "schijnen eenig goed gedaan te hebben in Limburg", 
waar sommigen kennelijk van mening waren, dat Encycliek en Syllabus niet op 
Nederland van toepassing waren (Arch Prov S J Ζ 33) 
321)Dne artikelen, verschenen in 'De Tijd' tussen no 5665, 11 januari 1866 en no 5667, 
13 januari 1866 
322) Verschenen in 'De Tijd' tussen no 5736, 5 april 1866 en no 5842, 11 augustus 1866 
Met een drietal aanvullende artikelen ('De Tijd' no 5980, 25 januari 1867, no 5981, 
26 januari 1867 en no 5982, 28 januari 1867) verschenen ze ook in boekvorm 
Α ν Gestel S J , De Nederlandsche Schoolwet, Getoetst aan het Christelijk Beginsel 
's-Hertogenbosch, H Bogaerts, 1867 (zie ook 'De Tijd' no 6027, 21 maart 1867) 
323)'De Tijd' no 5759, 2 mei 1866 
'De Tijd' no 5776, 24 mei 1866 
324)Het meest duidelijk in 'De Tijd' no 5806, 29 juni 1866, 'De Tijd' no 5834, 2 
augustus 1866 Vgl ook Tesser, 193-194 Volgens van Gesteis eigen aantekeningen 
trok laatstgenoemd artikel over de onderwyskwestie de meeste aandacht (Arch Prov 
SJ Ζ 33) 
3 2 5 ) Van Gestel vermeldt deze vier artikelen, verschenen in ' D e Tijd' no 6473, 14 september 
1868, no 6474, 15 september 1868, no 6476, 17 september 1868 en no 6477, 18 
september 1868 niet in zijn artikelenhjst H u n inhoud komt echter zo sterk overeen 
met zijn brochure " H e t Handelsblad en het Mandement der Bisschoppen", 's-Her­
togenbosch, W v G u h c k , 1868 (Tesser, 197, ' D e Tijd' no 6528, 17 november 1868), 
dat het niet gewaagd is ze aan van Gestel toe te schrijven Van Gestel bestreed 
vooral de stelling van het 'Algemeen Handelsblad', dat de bisschoppen evenals enige 
aartspriesters in 1806 zich niet hadden mogen verzetten tegen de gemengde school 
3 2 6 ) Verschenen in ' D e Tijd' tussen no 6551, 14 december 1868 en no 6559, 24 december 
1868 
3 2 7 ) Verschenen in ' D e Tijd' tussen 6915, 5 maart 1870 en no 7005, 25 juni 1870 
3 2 β ) Verschenen in ' D e Tijd' tussen no 7007, 28 juni 1870 en no 7105, 22 oktober 1870 
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waarin hij zijn verdriet over de val van Rome uitdrukte, geheten "De Man 
van Smarten"329), alle uit 1870, vier artikelen over de nieuwe Sekte der Oud-
Kathoheken"330) en een vijftal "Thorbecke's Programma"331) uit 1871 
Vanaf einde 1870 bewandelde van Gestel nog twee nieuwe terreinen m 'De Tijd' 
de buitenlandse politiek (de Romeinse kwestie, waarover hij eerder publiceerde, 
beschouwde hij duidelijk als een kerkelijke zaak') en de sociale kwestie In dit 
verband mogen genoemd een aantal artikelen over de Frans-Duitse verhoudingen 
in en na de oorlog van 1870332), zijn eerste sociaal gericht artikel 'De Hei-
werkers"333) (over het geloofsleven van vele Limburgers, die buiten hun gewest 
naar werk gingen zoeken) en enige artikelen over stakingsrecht en vakbonds-
vorming334), waarbij van Gestel zich tegenover beide zeer terughoudend toonde 
Een aparte groep in van Gestéis publikaties vormen de ζ g "Limburgsche 
brieven", ingezonden stukken, bijna altijd verschijnend onder de titel "men schrijft 
ons uit Maastricht", waarvan de eerste het licht zag op 14 januari 1869335) In 
totaal verschenen er tijdens Smits' leven 15 van die Limburgse brieven in 'De Tijd' 
Van Gestel behandelde er meestal Limburgse onderwerpen in, maar mengde zich 
einde 1870 ook ten dele via deze brieven m de discussies rond het aftreden van 
het ministerie van Bosse-Fock336) Een van deze brieven mag nader besproken 
worden, omdat hij een gevolg had, dat ook van Gestel wel niet zal hebben voor­
zien de Roermondse bisschop mgr Paredis werd er zo boos over, dat hij zijn 
abonnement op 'De Tijd' opzegde1 De zaak was deze in juni 1869 werden in het 
district Roermond verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer Tegenover 
elkaar stonden twee katholieken de wat meer liberaal gezinde Pijls en de meer 
behoudende Arnoldts Smits behandelde de kwestie in zijn krant, maar maakte geen 
keuze tussen de kandidaten, omdat hij van mening was "dat de Katholieken zich 
niet moeten leenen om een onderdeel van de liberale of konservative partij te 
worden"337), al kan men in een brief aan Wilmer een lichte sympathie voor 
Arnoldts vermoeden338) Van Gestel deed via een Limburgse brieP30) weten meer 
329) Verschenen in De Tijd tussen no 7087, 1 oktober 1870 en no 7093, 8 oktober 
1870 Witlox (Schaepman I, 36) schrijft deze artikelen ten onrechte aan Schaepman 
toe Op verzoek van Thijm werden ze ook als overdruk verspreid (Tesser, 201) 
^Verschenen in 'De Tijd' lussen no 7380, 21 september 1871, en no 7386, 28 september 
1871 Van Gestel mocht in zijn autobiografie boven het hoofdstuk, dat zijn journa­
listieke handelen in de periode 1869-1871 beschreef, wel heel terecht zetten "Pro 
Papa" (Tesser, 199-201) 
M1) Verschenen in 'De Tijd' tussen no 7203, 17 februari 1871 en no 7217, 6 maart 1871 
Van Gestel beoordeelde het optreden van het tamelijk machteloze derde kabmet-
Thorbecke (1871-1872) als te liberaal Hij was van mening, dat ook het Nederlandse 
liberalisme zich in een onverdraagzame en anti-christelijke richting ontwikkelde Het 
totaal andere verleden van Thorbecke (1853 was nog geen 20 jaar ver') boezemde 
hem dus weinig vertrouwen in 
M2) Ook voor een gedetailleerde opgave van deze artikelen moge naar de bijlagen ver­
wezen worden De belangrijkste zijn twee trilogieën "Wie was de Overwinnaar in den 
duitsch-franschen Oorlog", verschenen in 'De Tijd' tussen no 7270, 9 mei 1871 en no 
7273, 12 mei 1871 en "Het moderne Pruisen", verschenen tussen no 7505, 20 
februari 1872 en no 7507, 22 februari 1872 
^ ' D e Tijd'no 7175, 16 januari 1871 
"^Een zestal artikelen, verschenen in 'De Tijd' tussen no 7460, 25 december 1871 en 
no 7480, 22 januari 1872 
M5)'DeTijd'no 6573, 14 januari 1869 
336)'De Tijd' no 7127, 18 november 1870 
'De Tijd' no 7134, 26 november 1870 
'De Tijd' no 7147, 12 december 1870 
'De Tijd' no 7159, 26 december 1870 
^ ' D e Tijd' no 6700, 17 juni 1869 
338)Smits-Wilmer, Amsterdam 29 juni 1869 А В H no 222 14 (mgr G Ρ Wilmer I, 9) 
M9)Zie hiervoor volgende biz 
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geporteerd te zijn voor Pijls, die ook de steun had van de Roermondse bis-
schop340) Ofschoon 'De Tijd' dus door de publikatie van van Gestéis brief min of 
meer voor Pijls koos, had deze brief tot gevolg, dat de bisschop zijn abonnement 
opzegde340,1), met de reden, die mgr Paredis in zijn Journal épistolaire (1853-1876) 
onder de datum van 17 juni 1869 aldus formuleerde "Opzegging van mijn 
abonnement, omdat hij zich hier met zaken bemoeit, waarvan hij niets kent"341). 
De eigenlijke reden zat dieper mgr Paredis verweet 'De Tijd' voortdurend af te 
geven op de 'Courier de la Meuse' te Maastricht en de 'Maas- en Roerbode' 
te Roermond en daarentegen de 'L'Ami du Limbourg', die de bisschop niet zo 
goed gezind was, te beschermen342) Nu is dit in het algemeen voor deze periode 
en in het bijzonder voor het onderhavige geval eenvoudig niet waar Smits had in 
zijn reeds geciteerde hoofdartikel alleen gezegd, dat hij zich door beide genoemde 
bladen geen mening het opdringen, maar dat hij het evenzeer oneens was met hun 
mening, als zouden de liberalen en de meer behoudsgezinden vanuit katholieke 
visie "een pot nat zijn"342*) Het blijft, hoe dan ook, een onbegrijpelijke zaak, dat 
de Roermondse bisschop zijn abonnement opzegde om een ingezonden stuk, dat 
zijn overtuiging deelde343) en dat hij 'De Tijd' verweet niet voldoende van de 
Limburgse zaken op de hoogte te zijn naar aanleiding van een brief, die te 
Maastricht geschreven was door iemand, die toen al zes jaren in Limburgs hoofd-
stad woonde Overigens werd tot gemoedsrust van mgr Paredis Pijls gekozen344) 
en niet de door Smits genoemde "goed-kathoheke heer Arnolds"344") 
De vraag in hoeverre van Gestel zijn Tijd-artikelen op verzoek van Smits schreef, 
laat zich bij gebrek aan archivalia slechts fragmentarisch beantwoorden Van de 
correspondentie Smits-van Gestel, waarvan laatstgenoemde in zijn autobiografie 
melding maakt345), is nagenoeg niets bewaard gebleven346) Gezien de moeite, die 
Smits deed om van Gestel aan 'De Tijd' te verbinden en de aard van de mede-
werking, die de hoofdredacteur zich daarbij voorstelde347), is de meest waarschijn-
lijke hypothese, dat Smits hem een uitgebreid arbeidsterrei η overliet - de kerkelijke, 
staatkundigeen maatschappelijke gebeurtenissen te belichten vanuit de theologische 
en filosofische disciplines -, hem waarschijnlijk vaak om artikelen op dit terrein 
vroeg, maar zich niet zeer bemoeide met de concrete uitwerking, die van Gestel 
aan zijn vragen gaf In het concrete feit van van Gestéis artikelen over de 
encycliek 'Quanta Cura' en de 'Syllabus Errorum' is bekend, dat Smits zeer 
•"'')Limburgbche Bnefd d Maastricht 14 juni 1869, gepubliceerd in "De Tijd' no 6700, 
17 juni 1869 
^Paredis-F Boermans (deken te Weert), Roermond 11 en 18 juni 1869 
Nieuw Bisschoppelijk Archief Roermond, voorl in ν no 55 
^
0
") Zie hiervoor noot 338 op blz 141 
M 1)N B A R , voorl inv no 47 
^Paredis-Boermans, Roermond 18 juni 1869 N B A R voorl inv no 55 Ik dank de 
verwijzingen naar het Bisschoppelijk Archief te Roermond aan de heer J Ρ de Valk te 
Malden J M Gijsen, Joannes Augustinus Paredis, Assen 1968, vermeldt deze episode 
niet 
uz
') Zie hiervoor noot 337 op blz 141 
u,)Aldus Smits in 7ijn in noot 338 geciteerde brief aan Wilmer HIJ noemt zijn eigen 
hoofdartikel uitdrukkelijk niet als reden van Paredis' opzegging 
«TDe Tijd' no 6707, 25 juni 1869 
*"') Zie hiervoor noot 338 op blz 141 
Ms) Tesser, 189 
^ V a n de twee brieven, bewaard in Arch Prov S J Ζ 33 en geschreven door Smits d d 
Amsterdam 12 april 1857 en Amsterdam 4 november 1869, is het hoogst twijfelachtig 
of zij aan van Gestel gericht zijn Van een brief d d Amsterdam 12 januari 1869 is in 
kopie (nl in van Gestéis aantekeningen bij zijn artikelenhjst) slechts een gedeelte van de 
tekst bekend 
M7)Zie noot 311 
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ontevreden was over Brouwers' activiteiten op dit terrein348) en toen de commen-
taren aan van Gestel toevertrouwde Van Gestel schreef vermoedelijk ook wel op 
eigen initiatief In éen geval is dit met volstrekte zekerheid bekend In de 
periode, volgend op zijn tegen de onderwijswet van 1857 gerichte artikelen349) 
schreef hij, getuige zijn autobiografie350), eigenmachtig een artikel, dat van minister 
mr J Heemskerk Azn een duidelijke stelhngname eiste ten gunste van het vrije 
onderwijs en hij voegde erbij, dat "de welwillende en zelfs vertrouwelijke hou-
ding"350) van Smits hem dit mogelijk maakte Dat Smits het in november 1866 
niet plaatste, lag niet aan het feit van het eigen initiatief van van Gestel, maar 
aan een zakelijk meningsverschil - hierna nog te bespreken - en de formulering 
van van Gestel laat wel vermoeden, dat het niet bij die ene keer is gebleven Zo is het 
ook niet meer na te gaan, of van Gestel de terreinen van de buitenlandse politiek 
en de sociale kwestie, die hij einde 1870 voor het eerst betrad, op zich nam op ver-
zoek van Smits Zeker is wel, dat de directe invloed van Smits, die in het laatste 
anderhalfjaar van zijn leven voortdurend ziek was, op deze artikelen niet groot 
kan zijn geweest 
Ondanks de verloren correspondentie Smits-van Gestel is dankzij de aanteke-
ningen, die van Gestel rondstrooide in zijn artikelenhjst351) - hem zij daarvoor 
de hulde gebracht van schrijver dezes - wel vast te stellen, dat hun beider samen-
werking uitstekend is geweest, maar evengoed, dat Smits hoofdredacteur was' 
Naar aanleiding van de reeds genoemde artikelen over de scheiding van Kerk en 
Staat352) van december 1868 schreef een enthousiaste Smits "De drie laatste 
(artikelen) zijn de beste die 'De Tijd' ooit gehad heeft"353) Smits bedankte hem 
uitvoerig voor deze bijdragen (waarin hij zijn eigen gedachtengang van een ver-
werping van volledige scheiding van Kerk en Staat, omdat daarin slechts sprake 
zou kunnen zijn van een Kerk onder de Staat, volledig geconfirmeerd zag) en voor 
vele andere artikelen en voegde er bij "als U iemand groóte verpligting heeft 
dan ben ik het "351) En al hoeft men een andere aantekening van van Gestel 
bij zijn artikelen151) wellicht niet al te ruim te nemen, dat nl Smits hem ver-
zekerd had, "dat hij immer mijne werkjes voor zich heeft"351), ze is wel een 
teken van een goede verhouding, steunende op een grote affiniteit van gedachten 
Ook in zijn autobiografie schrijft van Gestel, dat Smits hem soms gelukwenste met 
zijn artikelen en de overdrukken graag nog eens nalas354) 
Deze goede verhouding verhinderde evenwel niet, dat Smits wel baas bleef' ' 
Er zijn verschillende bewijzen te leveren, dat Smits, zoals hij dat ook deed bij 
Schaepman, van Gestéis artikelen corrigeerde of eenvoudig niet plaatste Naar 
aanleiding van van Gestéis eerste artikelenreeks - die over het liberalisme in 
augustus/september 1863355) - schreef deze later in zijn autobiografie, dat hij er 
wel degelijk rekening mee had gehouden, dat veel Nederlandse katholieken het 
verdraagzame Nederlandse liberalisme a la Thorbecke met zonder meer onder 
een noemer wensten te hebben gebracht met het veel meer anti-klerikale Belgische 
en Italiaanse liberalisme en dat van Vree in dit opzicht sprak over liberalen, 
die men niet, en liberalsten, die men wel diende te bestrijden356) In zijn derde 
^JZic par 2 van dit hoofdstuk 
*")Zie noot 322 
35
°) Tesser, 182-183 
351)ArchProvSJ Ζ 33 
3
")Zie noot 326 
353)Smits-v Gestel, Amsterdam 12 januari 1869 De originele brief is verloren, maar een 
klein gedeelte van de tekst is in kopie bewaard gebleven bij de aantekeningen, die 
ν Gestel in zijn artikelenlijst maakte 
354) Tesser, 189 
355)Zie noot 316 
3S6) Tesser, 188 
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artikel "Het goede element in de liberale beweging"357) ging hij op deze gedach-
tengang nader in, zonder het genoemde woordonderscheid te maken Smits ver­
anderde toen eigenmachtig waar nodig het woord liberalen in liberalsten, daarmee, 
aldus van Gestel tenminste358) veroorzakend, dat de gehele serie later geheel 
verschillend werd uitgelegd als een onvoorzichtige bestrijding van het libera­
lisme en als een niet goed te keuren toenadering tot de liberaal-katholieken 
Van Gestel wilde alle liberalisme bestrijden Smits stond in deze periode nog 
achter het door wijlen van Vree gemaakte onderscheid Tijdens de reeds genoemde 
serie over het protestantisme359), die erg fel was, maar die Smits toch met zijn 
verantwoordelijkheid dekte, weigerde hij een artikel op te nemen, handelend 
over de onchristelijke toespraken van de vrijzinnige predikant J С Zaalberg, zulks 
om agitatie te voorkomen360) Toen de serie in boekvorm verscheen35'), ver­
welkomde Smits het boekje, maar zag af van een uitvoerige recensie, ofschoon 
hij verklaarde daartoe de vrijheid te hebben, omdat "de schrijver niet behoort tot 
het personeel onzer redaktie"361) Men is geneigd te gaan denken, dat Smits de 
artikelen in zijn krant nog net aanvaardde, maar geen behoefte had aan propaganda 
voor de gebundelde serie 
Smits' weigering om een artikel van van Gestel te plaatsen, zou zich nog minstens 
drie keer herhalen in november 1864 weigerde de hoofdredacteur een artikel, 
gericht tegen een bewering van oud-minister jhr mr Ρ van der Maesen de Som-
brefP62) als zou door prescriptie achteraf recht worden verkregen op de aan de 
katholieken ontroofde kerkelijke goederen Smits weigerde de opname, om - zoals 
van Gestel noteerde - "de susceptibiliteit der protestanten niet op te wekken, die 
in het bezit zijn der oude kerkelijke goederen"363) Op 11 april 1865 verscheen 
in 'De Tijd' een anonieme recensie over een boekje van Τ Stokvis pr "Lijdens­
hymnen der Katholieke Kerk364) Van Gestel stuurde een tegenkritiek, maar 
Smits plaatste die niet, omdat hij vond, dat van Gestel via 'De Tijd' geen 
polemiek moest beginnen365), een standpunt, dat hij ook tegenover AlbThijm 
volhield366) 
Ook tijdens de discussies omtrent de bezwaren, die er onder katholieken en 
orthodox-protestanten leefden tegen de Lager Onderwijswet van 1857, bleek er tus­
sen Smits en van Gestel een duidelijk verschil van mening Niet over van Gestéis 
conclusie inzake de voorrang van het vrije onderwijs367) - daarmee stemde Smits 
van harte in368) - maar over de benadering van de voor het onderwijs verant-
woordelijke minister, sinds 1 juni 1866 mr J Heemskerk Azn Getuige zijn auto-
biografie nam van Gestel het Heemskerk erg kwalijk, dat deze in geen van zijn 
ambtsperioden als minister van binnenlandse zaken (1866-1868, 1874-1877, 1883-
1888) energieke pogingen heeft gedaan om de L O Wet te veranderen369) Smits 
meende, dat men de goede zaak het meest diende door indirecte druk op 
minister Heemskerk, m η via de katholieke minister van justitie mr E J W Bor-
,57)'De Tijd' по 4947, 12 augustus 1863 
159)In de aantekeningen in zijn artikelenlijst Arch Prov S J Ζ 33 
35
»)Zie noot 317 
^
0) Α ν Gestel S J , Aantekeningen in zijn artikelenlijst Arch Prov S J Ζ 33 
»TDe Tijd' no 5294, 18 oktober 1864 
M2) Minister van buitenlandse zaken in het tweede kabinet-Thorbecke van maart 1862-
januari 1864 
363)A ν Gestel S J , Aantekeningen bij zijn artikelenlijst Arch Prov S J Ζ 33 
3
") 'De Tijd' no 5440 (er staat 5439), 11 april 1865 
365) Α ν Gestel S J , Aantekeningen bij zijn artikelenlijst Arch Prov S J Ζ 33 
366)Zie hfdst III, Par 3 en hfdst V, Par 5 
*")Zie noot 324 
369)Smits-Zwijsen, Amsterdam 22 september 1866 А В'sH Corr Zwijsen Map Onderwijs 
3M) Tesser, 195 
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ret370) Van Gestel was er van overtuigd, dat Smits (en met hem vele andere 
katholieken, onder wie hij de internuntius371) noemt) de invloed van Borret over-
schatten170) Hij wilde liever directe actie tegen Heemskerk en schreef op eigen 
initiatief in november 1866 een artikel, dat van de minister een duidelijke stelling-
name eiste ten gunste van het vrije onderwijs370) Niet om het eigen initiatief 
was het, dat Smits het niet plaatste372), maar omdat de hoofdredacteur op zijn 
standpunt bleef staan, dat indirecte actie het beste was Van Gestel betreurde dit 
standpunt en verklaarde van mening te zijn, dat de inactiviteit van Heemskerk 
hem in het gelijk stelde Hij omschreef Smits' beslissing als "eene groóte fout"373) 
Men kan uit deze beslissing nog meer conclusies trekken Smits wilde geen 
aanval op Heemskerk, zoals eerder op van der Maesen de Sombreff en ds Zaal-
berg, maar hij het de serie over de Syllabus en het liberalisme374) onverkort pas-
seren Gezien het feit, dat hij gerust durfde ingrijpen, zodra van Gestel zich bevond 
op het Smits wel zeer vertrouwde terrein van de binnenlandse politiek, lijkt de 
conclusie gewettigd, dat Smits m laatstgenoemde reeks bepaald geen aanval zag 
op het destijds zittende tweede kabinet-Thorbecke Een keer ook gebeurde het, 
dat Smits zijn commentaar via een toegevoegde voetnoot leverde Van Gestel 
schreef in 'De Tijd' van 5 december 1867375) een artikel over de positie van de 
liberale meerderheid in de Tweede Kamer tegenover de onderwij skwestie en stelde, 
dat - wilde zij echt liberaal en niet "despotiek" zijn - deze de gerechtvaardigde 
verlangens van de Kamerminderheid moest honoreren Deze immers wilde niet de 
openbare gemengde school aantasten, maar alleen gelijke mogelijkheden voor het 
bijzonder onderwijs Men moet in alle eerlijkheid toegeven, dat van Gestel zich 
voor zijn doen zich hier zeer gematigd uitdrukte Tè gematigd kennelijk, naar de 
mening van hoofdredacteur Smits, die in een voetnoot er aan toevoegde, dat de 
gemengde staatsschool onverbeterlijk slecht was en derhalve blijvend bestreden 
moest worden375) Van Gestel was het hier roerend mee eens en verklaarde de 
strekking van de voetnoot dan ook niet te begrijpen, voldoende bewijzen als hij 
eerder geleverd had dat hij steeds juist dit intendeerde376) 
Van Gestéis medewerking aan 'De Tijd' in de penode-Smits overschouwend, 
moet men zeggen dat van Gestéis artikelen numeriek zo talrijk en kwalilatiet van 
zodanig peil zijn, dat ZIJ inderdaad tekenend zijn voor de sociaal-politieke koers 
van 'De Tijd' Van Gestel wist op voortreffelijke wijze ideeën te verwoorden, die 
Smits uit het hart gegrepen waren Hun beider samenwerking was prettig, Smits 
zag hoog tegen van Gestel op, maar bleef wel baas over de redactionele inhoud 
van 'zijn' krant Het moet hem deugd hebben gedaan, dat van Gestel op indruk-
wekkende wijze (zij het voor ons tamelijk bombastisch) verwoordde, wat hem be-
zielde, maar waarin hij met zijn brokkelig Nederlands veel minder zou zijn 
geslaagd 
Van Gestel, die zijn medewerking aan 'De Tijd' voortzette tot augustus 1892377) 
en 20 augustus 1900 te Maastricht overleed, schreef als laatste artikel tijdens 
Smits' leven over "De Eischen der Christelijke Liefde voor den Publicist"37") 
Een pleidooi, waarin hij betoogde, dat een fel opkomen voor de rechten der 
">) Tesser, 182 183 
371)Van Gestel noemt (Tesser, 182) Angelo Bianchi Dit moet in elk geval Giacomo 
Cattani zijn, internuntius van 1866-1868 
372)Zie noot 350 
313) Α ν Gestel S J , Aantekeningen bij zijn artikelenlijst Arch Prov S J Ζ 33 
37<)Zie noot 318 
315)'De Tijd' no 6241, 5 december 1867 
3 7 6 ) Α ν Gestel, S J Aantekeningen bij zijn artikelenlijst Arch Prov S J Ζ 33 
3 7 7 ) Tesser, 179 
3 7 β ) De Tijd* по 7626, 17 juli 1872 
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christenen steeds met waardigheid en eerlijkheid gepaard diende te gaan Smits 
heeft het niet meer gelezen, maar er een leven lang naar gehandeld 
De verhouding van hoofdredacteur Smits tot zijn mederedacteuren en andere 
medewerkers beschouwende, mag men twee dingen tot besluit zeggen hoofd-
redacteur Smits heeft zelf in hoge mate de koers van 'zijn' krant bepaald en zijn 
mederedacteuren hebben hun bijdragen geleverd om deze koers te bevestigen Dat 
Smits een 'echt' hoofdredacteur was blijkt uit zijn numeriek zeer talrijke bijdragen 
(3778 artikelen met zekerheid, 429 artikelen met meer of minder grote waar-
schijnlijkheid), maar ook het feit, dat hij niemand toeliet de koers van zijn krant 
aan te tasten, ook niet heden van grote talenten als Schaepman en van Gestel 
Cramer kreeg van Smits geen kans tot al te enthousiaste koerscorrecties, Brouwers 
en Alberdingk Thijm bewandelden culturele zijpaden, die Smits niet als 'wezenlijk' 
zag, over Klonne is wemig bekend en van Sons medewerking te incidenteel van 
grote invloed te zijn De cynische van der Aa daarentegen heeft door zijn 
machtspositie als eigenaar en Smits' zwakke gezondheid kans gezien 'De Tijd' in een 
wat behoudender richting te sturen, een koers, die echter pas na Smits' dood 
duidelijker aan de dag trad 
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SLOTBESCHOUWING 
De bekoring is groot, om van deze nabeschouwing de inleiding op een nieuw boek 
te maken ' In de voorgaande studie, die Smits' leven en werk als hoofdredacteur 
trachtte te schetsen, moest namelijk allereerst een kader worden gegeven Pas 
daarna wordt meer 'inhoudelijk' werk mogelijk Volgens de hier gevolgde methode 
-combinatie van persoonlijke correspondentie enjoumalistieke produktie - zouden 
nu de eigen opvattingen van Judocus Smits over het politieke en kerkelijke leven 
van "het derde kwart der eeuw" nader bestudeerd moeten worden Schrijver dezes 
koestert de hoop nog eens dieper te mogen ingaan op de meningen van deze 
medepriester uit de vorige eeuw, een intrigerende figuur, die steeds nieuwe vragen 
oproept Een enkel voorbeeld moge dit verduidelijken, als voorlopige afronding 
van het al te 'technische' beeld van de voorgaande hoofdstukken, maar ook als 
suggestie voor nadere studies ter completering van het historiografische beeld van 
het Nederlandse katholicisme in de vorige eeuw 
In een studie van Smits' opvattingen over de kerk en de politieke wereld van de 
19e eeuw (en hoeveel raakpunten hebben deze beide ') zouden vele zaken de moeite 
van een nader onderzoek waard zijn Daar is b ν allereerst zijn consequente strijd 
om meer vrijheid in dejaren 1842-1848 De grondwet van 1848 bracht die constitu­
tionele vrijheden in Nederland, waarvoor Smits in zijn Brabantse jaren en in het 
begin van de 'Amsterdamse' Tijd fel heeft gestreden en waarvoor hij bleef strijden, 
ook toen zijn manier van werken het ongenoegen had opgeroepen van vooraan­
staande Brabantse politici en de leiding van het vicariaat, waarvan hij als priester 
deel uitmaakte Hij moest er een eigen krant voor stichten, maar hij vocht door Zijn 
artikelen tegen de Nederlandse oligarchische regering van voor 1848, zijn anti-
placet bijdragen en de voortdurende pleidooien voor gelijkstelling van de Neder­
landse katholieken bereikten hun doel, toen hij in maart 1848 aan zijn mede­
redacteur kon schrijven "nous sommes en pleine revolution"1) Hij zag er daarbij 
wel op toe, dat die "revolutie" niet te ver zou gaan, want zijn leven lang moest 
Judocus niets hebben van socialisme, communisme of een republiek In een studie 
over Smits en de gebeurtenissen van maart 1848 zou dan ook terdege vermeld 
moeten worden zijn vreugde, dat de veranderingen van de koning zelf uitgingen en 
zijn uitgesproken mening, dat ongeregeldheden, door "het canaille" uitgelokt, 
onderdrukt moeten worden2) 
De berichtgeving van Smits over de gebeurtenissen in het Nederlandse parlement, 
die hij ongeveer 20 jaar heeft verzorgd, zou eveneens een interessant voorwerp 
van onderzoek kunnen zijn Hieruit en uit zijn vele brieven, waarin hij parlemen-
tana bespreekt, zouden kunnen blijken zijn sympathie voor de liberale voorman 
Thorbecke, zijn overigens dalende waardering voor het liberalisme in het algemeen 
en zijn toewending naar conservatievere regeringen m dejaren '60, zijn strijd voor 
de vrijheid van onderwijs, het felle verzet tegen de onverdraagzaamheid van het 
ministerie-van der Brugghen (1856-1858) en zijn pleidooi voor parlementaire 
democratie tijdens de constitutionele crisis onder het kabinet-van Zuylen (1866— 
1868) 
Een uitstekend voorbeeld van eerlijke journalistiek is Smits' werk in het jaar 
') Smits-Cramer s-Gravenhdge 15 maart 1848 Arch Prov SJ R VIII d 
2)Smits-Cramer, s-Gravenhage na 24 maart 1848 Arch Prov S J R VI b, Albers II, 
104-105 
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1853 Natuurlijk is hij als katholiek verheugd over het herstel van de hiërarchie, 
maar in zijn strijd voor de rechten van de katholieken stelt hij zich strikt constitu-
tioneel op Tegenover uitbarstingen van anti-kathoheke onverdraagzaamheid zal 
hij nooit dan met waardigheid protesteren, zijn verzet tegen de Wet op de Kerk-
genootschappen blijft binnen de parlementaire grenzen en, al zal hij de zaak van 
het ζ g avis préalable3) tot de bodem uitzoeken, personen zal hij niet kwetsen 
Tot dit laatste behoort dan bijvoorbeeld ook, dat Smits zijn overtuiging, dat de 
enige persoon, die in deze kwestie onwaarheid sprak, internuntius Belgrado was, 
niet aan de lezers van 'De Tijd', maar alleen aan aartsbisschop Zwysen mee-
deelde4) 
Uit de zestiger jaren zouden Smits' journalistieke beschouwingen en persoon-
lijke reserves ten aanzien van de positie van de Paus, zijn voortdurende acties voor 
het behoud van het wereldlijk bestuur van de H Stoel en zijn daarmee samen-
hangende opinie over de gebeurtenissen in Italie nader onderzoek verdienen Het 
tekent zijn gevoel voor de democratische vrijheden, dat hij van het begm af de 
autocraat Napoleon III wantrouwde 
Tenslotte zou uit de brieven van Smits vooral de relatie tot Zwijsen nader bestu-
deerd moeten worden Een correspondentie, die 27 jaren omspant en die uitgroeit 
tot een totaal van 172 brieven, is een duidelijk teken van een goede verstand-
houding Al kan men zich de starre autocratische Zwysen moeilijk als een ver-
trouwd raadsman voorstellen, voor Smits is hij dat zeker geweest Al is het dan 
met de nodige omhaal en al zal Smits de hierarchische verhouding priester-
bisschop nooit uit het oog verhezen, het is de hoofdredacteur van 'De Tijd' toe-
gestaan aan Zwijsen alles te berichten, wat dienstig lijkt5) Niemand dan Smits 
kon Zwijsen in het Bossche diocees de raad geven, dat de aartsbisschop "in 
Deppen een uitmuntende coadjutor kan bekomen"6) en zeker niemand in Neder-
land heeft het in zijn hoofd gehaald aan Zwijsen duidelijk te laten weten, dat 
"het zeer wordt verlangd, dat de aartsbisschop zich in zijn diocees vertoont"7), 
bij alle 19e-eeuwse gezagsverhoudingen weet Smits zich "met Uw Hoogw open 
en rond"7) 
Het is juist deze soort correspondentie, die het doen en laten van deze hoofd-
redacteur nader kan belichten en concretiseren Als meest typische voorbeeld 
daarvan moge hier tot slot nogmaals gewezen worden op Smits' optreden in de ζ g 
Bossche bisschopskwestie, een affaire, die goeddeels buiten de pers bleef en die 
alleen door reconstructie van een bittere correspondentie haar achtergronden 
prijsgeeft Zij laat tevens zien, hoe een hoofdredacteur zijn boekje, dat is zijn 
krant, te buiten kon gaan 
Toen de agitatie tegen Zwijsen - een actie van enkele Bossche priesters, ijverig 
gesteund door internuntius Vecchiotti - in 1860 naar een hoogtepunt groeide, 
was het Zwijsen, die Smits om advies vroeg Deze, goed op de hoogte van Haagse 
en Bossche roddelpraat, informeerde de aartsbisschop zodanig, dat deze tijdig zijn 
maatregelen kon nemen Gevolg van een en ander was een pittige correspondentie 
tussen Smits en de internuntius, waarvan het voldoende zij te vermelden, dat 
politesse en diplomatie voornamelijk bij eerstgenoemde te vinden zijn Omdat 
de internuntius bleef ageren, stuurde Smits in april 1862 alle stukken naar de 
') De zaak der/ g voorafgaande kennisgeving, die de Nederlandse regering in de kwestie 
van het herstel der hiërarchie vanuit Rome zou ontvangen 
Vgl ook Beekelaar, 180-183 
4) Smits-Zwijsen, Eindhoven 11 juni 1853 А В'sH Ingek br 1853, no 637 
5)Smits-Zwijsen, Amsterdam 2 november 1851 А В sH Ingek br bij mgr Zwijsen, 
1851, no 749 
6)Smits-Zwijsen, Amsterdam 5 maart 1853 AB'sH Ingek br 1853, no 241¿ 
7)Smits-Zwijsen, Amsterdam 5 december 1853 A A U Corr Zwijsen Doos Ab I, 2 
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prefect van de Propaganda Fide8), met het verzoek de zaak te onderzoeken en de 
belasterden (i.e. Zwijsen en hijzelf) van blaam te zuiveren. Een kleine persrei 
wordt deze onverkwikkelijke affaire pas, als het 'Alg. Handelsblad' op 21 novem-
ber 1862 de zaak in de openbaarheid brengt, duidelijk op instigatie van de camarilla 
rond Vecchiotti. Onmiddellijk reageert 'De Tijd' met een fel commentaar, op 22 
november 18629), waarin de lastercampagne wordt blootgelegd. Deze snelle reactie 
dient verklaard en aangevuld te worden met behulp van de uitvoerige brief, die 
Smits op 5 december 1862 aan kardinaal Barnabo zond10), waaruit o.a. blijkt, dat 
de agerende anti-Zwij sengroep weinig weet had van vaderlandse persverhoudingen : 
zij hadden uitgerekend dié journalist willen inschakelen, Diaz, die voor Smits de 
kamerdebatten versloeg! De gedegen informatie, die Smits aan Rome doorgaf, 
vergezeld van een waardige doch geharnaste brief, is duidelijk een van de beslissende 
factoren geweest voor het handhaven van Zwijsen en het verwijderen van de inter-
nuntius in 1863. 
Bij alle kleinzieligheid lijkt deze jarenlang slepende affaire typerend voor de man, 
die haar mede tot een goed einde bracht: de onverschrokkenheid, de brutaliteit 
bijna, waarmee Smits de onafhankelijkheid en de eigenstandigheid van zijn krant 
verdedigde, vindt een interessante parallel in de wijze, waarop hij optreedt tegen 
kerkelijke kuiperijen en roddelcampagnes. Dat hij daarbij de informatie, waarover 
hij beschikte, voornamelijk via gerichte correspondentie gebruikt en haar pas in 
de publiciteit brengt, als de kwestie werkelijk openbaar is geworden, tekent de 
man, die wist wat hij wilde èn wist, waar hij stond. 
Deze uitweiding in een slotbeschouwing moge illustreren, dat het beeld van deze 
man en het beeld van zijn werk in genen dele 'af zijn. Maar reeds nu kan, op 
grond van zijn honderden brieven en zijn duizenden artikelen, voorlopig gecon-
cludeerd worden, dat Judocus Smits in het Nederlandse katholicisme van de 19e 
eeuw een unieke figuur is. Anders dan Broere, anders dan Thijm, anders dan 
Zwijsen, heeft deze Eindhovense priester een stuk katholieke emancipatie gereali-
seerd, dat tot diep in de 20e eeuw heeft doorgewerkt. Nu zijn dagblad, na 130 jaar, 
verdwenen is, kan toch zijn inspiratie, oplichtend uit vergeelde brieven en bestofte 
krantenleggers, opnieuw vruchtbaar worden. 
") Smits-Barnabo, Amsterdam 23 april 1862. Arch.de Prop.Fide. Scott. Rif.nei Congr 
Belgio-Olanda vol. 29 (1862-1866), f. 29-31. In A.B.'sH. is van deze kwestie mets 
meer bewaard Vermoedelijk heeft Zwijsen de betreffende stukken doen vernietigen. 
De Bossche Bisschopskwestie kan alleen gereconstrueerd worden door gegevens in 
het Arch.de Prop.Fide te Rome en uit het eveneens te Rome berustende Haagse nun-
tiatuurarchief. Zoals reeds in hfdst. V, Par. 2 noot 133 is gezegd, hoop ik deze Bossche 
Bisschopskwestie nog eens uitvoerig te behandelen. 
»)'De Tijd' no 4724, 22 november 1862 
10) Smits-Barnabo, Amsterdam 5 december 1862. Arch.de Prop.Fide. Scritt. 
Rif nei Congr. Belgio-Olanda vol. 29 (1862-1866), f. 396-401 
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SUMMARY* 
Judocus Smits, who was the founder and editor-in-chief of 'De Tijd' - a Dutch 
Catholic Newspaper - has never been much of a noticeable person in the 
historiography of 19th century Catholicism in the Netherlands 
Unfortunately Smits has destroyed all his archives So it is only by acquiring 
knowledge of what is left of his correspondence and his articles, that a sketch 
of his life and work can be given 
Judocus Smits was born at Eindhoven, on the 7th of March 1813 He was 
ordained a priest at Oegstgeest by mgr С L Baron van Wijkerslooth for the 
Apostolic Vicariate of 's-Hertogenbosch On the 1st of January 1842, after a 
short period of pastoral work, he was appointed editor of 'De Noord-Braban­
der', a newspaper that was appearing at 's-Hertogenbosch at that time In the 
same town, he set up a newspaper called 'De Tijd', in June 1845, whose 
editorial and publishing offices were to be moved to Amsterdam some 12 months 
later From 1848 onwards until his death in 1872, Smits was also Rector of the 
St Pius-Convent in Amsterdam devoting himself to his priestly tasks 
For more than thirty years Smits applied himself to journalistic work The 
task he set himself and the view he had in mind for his newspaper was 
defending the constitutional rights of the Dutch catholics His vigorous addresses 
in 'De Noord-Brabander' soon brought him into conflict with his Church 
Superiors and with the Ministry of Roman Catholic Worship Above all he 
very much valued a journalistic independence when in 1845 he had left 'De 
Noord-Brabander' after a series of conflicts, he set up a paper of his own, called 
'De Tijd' For Smits who could now call his newspaper his own, this was the 
right means to retain his identity As he was a deeply religious and convinced 
priest, the rights of the Dutch catholics had his full interests though, but on no 
account did he allow his paper to become either the organ of the Dutch 
Episcopacy or of the clergy, or of a group of catholic laymen Since the 
setting-up of 'De Tijd' in 1845, the Church Authorities in the Netherlands have 
always respected Smits' journalistic independence from their side as well The 
idea to locate the paper in Amsterdam, the capital of the Netherlands proved 
to be successful to the object which 'De Tijd' had set itself 
Smits insisted on dignity of style in reports and articles Vulgar writing was 
strange to him, even when he was involved in controversies with papers 
representing different views of life In periods of political agitation such as in 
1848 and 1853, he repeatedly asked for dispassionateness and a well-balanced 
judgement When news reports reached him via correspondents and other papers, 
he tried to appreciate them as well as possible at their proper worth As 
editor-in-chief of a newspaper Smits learnt that it was not possible to verify 
everything, so - in his opinion - a sound critical judgement should be the 
reader's most important asset The sources from which he used to get his 
information were mainly French Though he adhered to defending the catholic 
point of view in his commentaries, he allowed dissentient views to be expressed 
in his columns Straightforward information no more but certainly no less, that 
ought to be the journalist's task according to him 
From 1845 till 1868 'De Tijd' was the exclusive property of Judocus Smits 
In his opinion the editorship of a paper should not be thwarted by purposes 
* De vertaling is van de hand van drs J Speekenbrink te Bussum, die ik hiervoor gaarne 
dank zeg 
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of those owners who were first of all financially interested or led by different 
opinions In 1868 he sold his newspaper to M W van der Aa, but he insisted 
explicitly on continuing his chief-editorship as he wanted to remain responsible 
for the paper's contents During the years of 1845 till 1848 'De Tijd' appeared 
three times a week, from February, 1848, even every day The Amsterdam 
edition (1846-1872) was entrusted to the firm of С L van Langenhuysen During 
the first few years of its existence 'De Tijd' was not a success financially 
The Amsterdam banker Petrus van Cranenburgh saw to it that the newspaper 
could keep its head above water by wiping off its continual new deficits 
Only in the sixth decennium of the 19th century was it possible for 'De Tijd' 
to make its business pay The main reason of Dutch newspapers having financial 
difficulties was what was called then the newspaper stamp During Smits' 
editorship a continuing struggle was going on in order to abolish this stamp 
system and it was not until 1869 that his struggle was brought to a successful 
end Smits was in favour of abolishing the stamp system, but not at any price 
he did not want for example the stamp-duty to be replaced by duties on the 
primary necessities of life, such as drinks and tobacco, nor did he want to give 
to those who were m favour ot abolishment an opportunity to have anti-
rehgious periodicals published instead 
Smits' first co-editor of 'De Tijd at Amsterdam was the physician 
dr J W Cramer (1846-1857) In the first decennium of 'De Tijd' Cramer wrote 
many vigorous articles on the position of the Catholics in the Netherlands and 
other European countries He was more of a fighting character than Smits 
himself, this accounts for the fact that cooperation between them was now and 
then rather difficult 
The Limburg pnest Jan Willem Brouwers was also an editor of 'De Tijd' 
between the period of 1863 and 1870 After some time, Smits who had 
considered Brouwers as his successor at first, soon recognized that Brouwers 
was not the right man for the job Brouwers was very active in the realm of 
literature and art, but he had no real influence on the course of 'De Tijd' 
He gave himself great pains as a campaigner of the salvation of the Pontifical 
State and the temporal authority of the Pope 
Martinus Wilhelmus van der Aa, whose position as an editor of 'De Tijd' 
cannot be easily defined, was a writer of satirical articles on Dutch politics 
and from 1868 onwards he became the new owner of 'De Tijd' Especially 
after Smits' death, this latter position endorsed him in a somewhat conservative 
attitude as far as 'De Tijd' was concerned 
Dr Herman Schaepman was an editor of 'De Tijd' during the years of 1870 
till 1883 He was Smits' friend in his last days he published many articles 
on the first Vatican Council (1869-1870) and described the events which took 
place at the time of the Fall of Rome (1870) and during the French-German 
war (1870-1871) Alter Smits' death he tried to be loyal to the course set out 
by the former in spite of van der Aa s ideas His co-editor was Bernardus 
Klonne 
Among the important, though temporary contributors to 'De Tijd' the first to 
be mentioned here is mr J В van Son, an ex-minister, who in the period of 
1848 till 1853 supplied articles on constitutional matters especially dealing with 
the rights of the Catholics in the Netherlands They appeared mainly after the 
Constitutional Reform and after the Hierarchical Restauration in the Netherlands 
in 1853 
Joseph Alberdingk Thijm wrote many literary articles especially in the period of 
1849 till 1863, he contributed a great many reviews and was known as an art-
critic Worthy of note here is that Thijm was a strong believer in the neo-
gothic style Alberdingk Thijm was also financially interested in 'De Tijd' as he 
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was the owner of the firm of С L van Langenhuysen 
In the period of 1863 till 1872 many articles on political ecclesiastical and 
social problems emanated from the pen of Adnanus van Gestel S J A theologian 
of profession, he treated these questions from his own discipline During this 
period, van Gestel's contributions were of great importance for 'De Tijd' as far 
as its social-political course was concerned 
A chronological summary of Smits' correspondence, which has been traced so 
far, has been included in Supplement I 496 letters in all have been found up 
till now and they are available for scientific research 
Supplement II contains a chronological inventory of all the leading articles 
which appeared under the responsibility of Judocus Smits, successively in 'De 
Noord-Brabander' (from 1 January, 1842 till 1 February, 1845), in the 'Bossche' 
Tijd (from 17 June, 1845 till 30 June, 1846) and in the 'Amsterdamse' Tijd 
(from 2 July, 1846 till 2 August, 1872) In spite of all the inquiries this long 
list needs filling up numerous gaps Anyone who might be able to add anything 
to the picture of Smits' life and work, is cordially invited to send his information 
to 
"Archief Bisdom 's-Hertogenbosch, Postbus 1070, 's-Hertogenbosch 
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STELLINGEN 
1. De mening, als zou het rekest van 12 april 1851, door de vier apostolische 
vicarissen van de zuidelijke provincies en de zeven aartspriesters van de Hol-
landse Zending gezamenlijk aan de H Stoel gezonden om te komen lot het 
herstel van de hiérarchie in Nederland, een persoonlijk succes zijn van Judocus 
Smits (Rogier -de Rooy, In Vrijheid Herboren, 90), vindt geen enkele steun in 
Smits' brieven en artikelen. 
2. De stichting van 'De Tijd' is te danken aan de consequente opvatting van 
journalistieke onafhankelijkheid, die Judocus Smits huldigde. 
3. Na de weigering van Smits om van 'De Tijd' een door de kerkelijke overheid 
beheerste 'journal ecclésiastique' te maken, hebben de Nederlandse bisschop-
pen zijn journalistieke onafhankelijkheid vanaf 1845 steeds gerespecteerd. 
4. Het voortbestaan van de departementen van Eredienst na de herziening van de 
Grondwet in 1848 is principieel onjuist geweest. Van Son pleitte dan ook 
terecht voor afschaffing ('De Tijd' no. 819, 24 december 1849). Smits' bezwa-
ren tegen opheffing waren niet van principiële, maar slechts van praktische 
aard. 
5. De onenigheid tussen Le Sage ten Broek en Smits is veroorzaakt door de angst 
van eerstgenoemde in zijn strijd voor de rechten van de Nederlandse katho-
lieken verdrongen te worden door de veel jongere stichter-hoofdredacteur van 
'De Tijd'. 
6. De benoeming van Gerardus Wilmer tot bisschop van Haarlem is zeker niet 
uitsluitend aan de invloed van Zwijsen te danken (Rogier de Rooy, In Vrij-
heid Herboren, 201). Wilmer stond als eerste op de voordracht van het 
kapittel van Haarlem (Arch.Segr.Vat Arch.Nunz.Aja Doos V b Diocesi del 
regno). In verband met de zwijgplicht van dit kapittel is het wel interessant 
te weten, dat ook Judocus Smits op de hoogte was van het feit, dat Wilmer 
op de voordracht stond. ('De Tijd' no. 4264, 16 mei 1861 ) 
7. De stelling van Rogier, dat de circumscriptiebullen van de Nederlandse bis-
dommen uit 1561 voorbeelden zijn van slordigheid (Geschiedenis van het Ka-
tholicisme in Noord-Nederland I, 219), geldt in elk geval niet voor de circum-
scnptiebullc van het Bossche bisdom. (Zie hiervoor: H Hens, De circum-
scnptie- en dotaticbul 'De Statu Lcclesiarum' van 11 maart 1561, in Bossche 
Bijdragen dl. XXVI (1962-1963), 1 44). 
8 Dank /IJ de eenheid van het episcopaat is het 19c eeuwse Nederland gespaard 
gebleven vooreen mtegralistisch schrikbewind à la Veuillot, die over het hoofd 
van de bisschoppen heen Rome wil vertegenwoordigen (G Brom, Cornells 
Broerc. 389) 
9 1 let is het gevolg van een steeds voortschrijdende wetenschappelijke specialisa-
tie, dal de resultaten van een wetenschappelijk onderzoek voor een belangrijk 
deel bestemd /ijn voor groepen wetenschapsbeoefenaars, die op hetzelfde terrein 
werken (B H Slicher van Bath. Voor wiezijn de resultaten van historisch onder-
zoek van belang'', m H F .1 M van den Eerenbecmt, .1 D van der Harten, 
В II Slicher van Bath.Op weg naar een visie op het verleden. Bespiegelingen 
ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Stichting Zuidelijk Historisch 
Contact 1964 1974, Tilburg 1974, 40). 
10. Het was niet Giacomo Filippo Kardinaal Fransoni. Prefect van de Congrega-
tío de Propaganda Fide, die in 1851 Nederland bezocht (Rogier-de Rooy, In 
Vrijheid Herboren, 93), maar diens broer Ludovico Fransoni, de door de 
Sardijnse regering \crbannen aartsbisschop van Turijn ('De Tijd' no. 1304, 
5 augustus 1851, Smits-Zwijsen, hindhoven 9 augustus 1851) 
11. De bewering van Van Laarhoven, Een Kerkprovincie in Concilie. 25 (noot 54), 
als zou de door Smits geredigeerde Tijd meer aandacht hebben gehad voor de 
dood van pater Bernard Hafkenscheid CssR dan voor het Provinciaal Con-
cilie, is onjuist 
12 De verering van 'den onsterfelijkcn Pius' ('De Tijd' no. 4884, 10 juni 1863) 
dient nader onderzocht te worden 
13 Het ontwerp-rapport van het Pastoraal Concilie: 'Naar een vruchtbaar en 
vernieuwd lunclioneren van de ambtsbediening', is door de Nederlandse bis-
schoppen bij monde van de interventie van mgr dr .1 В Moller op 6 januari 
1970 definitief, zij het niet nadrukkelijk genoeg, afgewezen. Het rapport biedt 
een volstrekt onvoldoende basis voor een bezinning op het priester-zijn in de 
Kerk van onze dagen 
14. Al hoeft men het vernietigende oordeel van Rogier over het Pastoraal Con­
cilie 'verstand van zaken schijnt niet nodig om mee te beslissen' (Vandaag 
en Morgen, Bilthoven 1974, 25), niet in alles te aanvaarden, de mening van 
een aantal Nederlandse katholieken over het Noordwijkerhoutse gebeuren is 
er wel door uitgedrukt. 
15 De huidige koers van het weekblad "De Tijd' vertoont meer gelijkenis met 
de 'open'journalistiek uin Judocus Smits dan met het duidelijk 'conservatieve' 
reductiebeleid, dat M W van der Aa en dr Ρ .1 Ь Vermeulen voerden 
16 Hel ware te wensen, dat de Nederlandse Spoorwegen wegen zochten om de 
gelukkig herstelde stoomlocomotief NS-3737 meer naar de mate van zijn 
werkelijk kunnen te gebruiken. De geringe bijdrage tot de milieuvervuiling, die 
de locomotief levert, staat in geen verhouding tot het genoegen, dat de 
Nederlandse Spoorwegen vele ware spoorweglicfhebbers zouden bezorgen. 
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B I J L A G E I 
Bijlage I bevat een inventaris van de tot nu toe bekende brieven van Smits, 
waarin deze in chronologische volgorde zijn opgenomen. Zoals in de inleiding 
van het boek gezegd is, werden tot nu toe ruim 100 brieven van Smits in eerder 
verschenen wetenschappelijke werken geciteerd· Hiervan uitgaande kan men het tot 
nu toe bekende aantal brieven op ongeveer 200 stellen. Dank zij het in dit boek 
verantwoorde onderzoek, dat begonnen is in het najaar van 1966, kon het in deze 
inventaris opgenomen aantal brieven worden opgevoerd tot ¿96· Bij de helemaal niet 
of slechts onduidelijk gedateerde brieven ів getracht tot een zo nauwkeurig moge­
lijke datering te komen. Bit kon soms geschieden door interne criteria (plaats, 
geadresseerde, onderwerp), in andere gevallen door externe bronnen (vergelijking 
met andere brieven of Tijd-artikelen). In het aan de Bijlage toegevoegde noten­
apparaat wordt deze werkwijze telkens verantwoord. Uitsluitend brieven van Smits 
zijn opgenomen; van de aan Smits gerichte brieven zijn in originali slechts be­
houden gebleven een paar reisbrieven van Cramer (tijdens diens Franse reis in 
februari 1852; Arch.Prov.S.J.), eon vijftal brieven, die Smits van Vecchiotti 
ontving en doorzond aan kardinaal Barnabo (Arch.de Prop. Pide Roma) en in copie 
een brief van van Son ('s-Hertogenbosch, 22 januari 1851· A.3.fsH. Pap.v.Son 
map 13a). De door Smits aan Vecchiotti gerichte brieven d.d. Amsterdam 27 februari 
en 5 maart 1862 ïiijn enige weken later vervaardigde copleen. Voor de archiefaan-
duidingen moge naar de archieflijst verwezen worden. 
Rogier heeft eens geschreven - terechti -, dat Smits door het vernietigen van zijn 
papieren "aan de geschiedschrijving een blijvend nadeel heeft toegebracht" (Terug-
blik en Uitzicht I, 383)· Ook met de nu gevonden brieven blijft zijn leven vol 
lacunes. Interessant is echter wel, dat nu is te concluderen, dat hij zijn brie-
ven schreef vanuit Amsterdam, 7ijn woonplaats sinds I846 (327 keer met zekerheid 
aan te wijzen),maar ook vanuit zijn geboorteplaats Eindhoven, 's-Hertogenbosch 
(vooral in de periode van de Bossche Tijd), vanuit 's Gravenhage (waar hij zich 
ophield in de roerige jaren 184Θ en 1053)» vanuit de dorpspastorieên van Waalre 
en Leende (waar broer Jan achtereenvolgens pastoor was) en vanuit St,Michielsgestel 
(waar heeroom Johannes Snits tot 1Θ54 recent van het klem-seminarie Beekvliet 
was). Wel geteld ê*é*n van zijn bijna 5°° brieven koirt uit het buatenlandi een groet 
aan Cramer tijdens tijdens een Iïijnreis in septenber I863. 
Wat betreft de geadresseerden, komt Zwijsen met grote voorsprong op de eerste plaatst 
I72 brieven. Cramer had 121 maal en Alberdmgk Thijm 89 maal het geroegen een brief 
van Smits te ontvangen.Kleinere aantallen zijn bekend van van Son (24), Wilmer (23) 
en van Vree (12). 
Meer dan een halve eeuw geleden schreef Witlox in het voorwoord van zijn proefschrift 
(i, р.ХГ ):"0 ег 't algemeen schijner de Katholieke voormannen geen buitengewonen 
ijver betoond te hebben in het bewaren hunner papieren" en ook, dat hy by zyn bezoe­
ken aan particuliere archieven "meer welwillendheid dan materiaal" heeft gevonden. 
By het afsluiten van deze studie noet i-c bekennen,dat mijn ervaring dezelfde is.Ik 
die een beroep op ieder,die nog materiaal ove' Smits heeft,my daarvan in kennis te 
stellen.Op het archief van "zyn" Bossche Bisdom is alle informatie hartelijk welkomj 
B_I J U G E I 
CHRONOLOGISCHE INVENTARIS VAN DE BRIEVEN VAN SMITS. 
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BIJLAGE - NOTAMINA 
1) Smits s c h r i j f t : Cuypere. 
2) Het archief van het Oroot Seminarie t e Haaren bevindt zich in 
het archiefdepot van het bisschoppeli jk archief te 's-Hertogenbosch. 
J) Alle h i e r vermelde brieven u i t de periode 1845-lS51,die berusten 
in A.B. 'sH.,zi jn ingekomen b i j Mgr.Zwijsen. 
4) Deze br ie f ів door Smits foutief gedateerd op 4 februari 1845· 
5) Het b i j deze br ie f behorende zeer uitvoerige poet-scriptum i s 
apart gedateerd: Eindhoven 22-4-1845· 
6) De dater ing i s waarschijnli jk - de br ie f i s op 1-2-1846 ontvangen. 
7) Tolgens Witlox I I , 107-108. 
8) Uit de br ief zelf opgemaakt. 
9) Waarschijnli jk. 
10) Waarschijnlijk) Cramer i s de geadresseerde zeker n i e t . 
11) Afgeleid u i t de volgende br ief Smits-Cramer 28-10-1847. 
12) Waarschijnlijk. 
13) Tolgens Beekelaar, 61. 
14) In het frans geschreven. 
15) Uit de brief zelf opgemaakt. 
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16) Deze datum is later (door А1Ъ гз7) op de brief aangebracht. 
17) Datum en plaata afgeleid uit de vorige brief 1 Smits-Cramer 1-6-1849· 
1Θ) Smits dateert 1 "St.Paulus 1849". 
19) Waarschijnlijk. 
20) Uit de brief opgemaakt| vgl, В ек іааг, 129| Albera II , la?. 
21) Uit de brief zelf opgemaakt. 
22) Uit de brief zel f opgemaakt. 
23) "Zondag" na de vorige hrief aan Cramer (4-7-1850). 
24) Zeer waarschijnlijk. 
25) Albers tekende op de brief aan "9 ju l i "( verder bl i jkt de brief 
op "dinsdag" na de vorige brief te zijn geschreven. 
26) Smits dateerti"St.Mattheue" 1850. 
27) Zie Smits-Cramer 14-9-1Θ50. 
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28) Plaats en datum afgeleid u i t de volgende brieftSmits-Zwijsen 25-6-1851. 
29) Datum en plaats ui t de inhoud van de brief opgemaakt. 
30) Uit de brief opgemaakt. 
51) Smits vergist zich b i j de datering en schri j f t i 15-1-1851. 
52) Maand en plaats uit de brief opgemaakt. 
55) Deze brief is, naar Smits' eigen verklaring, in twee gedeelten 
geschreven met opvolgende data. 
54) Smits dateertt "Quinquagesima 1852". 
55) Smits dateert: "Palmzondag 1852". 
36) Waarschijnlijk, 
57) Smits dateert:"Hozenkranszondag 1852". 
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Θ7) Smits dateert«"Johannes apostel 1865". 
ΘΒ) Smits dateert:"Witte Donderdag 1866". 
89) Smits da teer t :"Paaedag 1866". 
90) Smits d a t e e r t i " 2 e Paasdag 1866". 
91) De teks t van de hele br ie f maakt het jaar 1866 zeer waarschi jnl i jk . 
Het j a a r t a l doet duidel i jk aan 1866 denken, maar u i t de br ie f 
b l i j k t , dat de l i b e r a l e n n i e t aan de regering waren. Op 16-1-1866 
regeerde nog het 2e Ministerie Thorbeoke. 
92) Smite dateert i"Driekoningen". Het J a a r t a l ів afgeleid u i t Smits-
Alb.Thijm 13-1-1869. 
93) Tijd en p l a a t s z i jn onvermeld, maar met v r i j grote zekerheid 
te bepalen u i t de tekst van de br ief en u i t vergel i jk ing met 
de brieven Smits-Alb.Thijm 6-I-.I869 en ІЗ-І-І869. 
94) De br ie f zelf i s ver loren; een gedeelte van de tekst i s bevaard 
a l s aantekening in de l i j s t Ti jdar t ike len van van Gestel S .J . , 
zioh bevindend in Aroh.Prov.S.J.Ζ 33. 
95) Mogelijk. 
96) Smits dateert 1"woensdagmorgen"; de datum i s verder af te le iden 
u i t SmitB-Alb.Thijm IO-6-I869. 
97) Zeer twi j fe lacht ig . 
98) De brief ie gedateerd1"paaeehavond"¡ het Jaar 1870 i s mogelijk. 
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99) Opgemaakt uit de volgende brief Smits-Gramer 24-11-1870. 
100) Smite dateerti"Pinksterdag 1871". 
101) Deze en de volgende brieven zijn niet meer nauwkeurig te dateren. 
102) бог 1857. 
103) In of na 1868. 
104) Mieschien 1870. 
105) Ha zomer I869. 
106) Na maart 1853. 
107) Smite dateert¡"Cecilia in ochtend". 
108) Najaar I860? 
109) Misschien uit de periode van het eerste kabinet Thorbecke (1849-1853). 
In deze tweede Bijlage wordt een chronologische inventaris geboden van de commen-
tariërende hoofdartikelen, die onder verantwoordelijkheid van Judocus Smits zijn 
verschenen. Ze zijn opgenomen in de Noord-Brabander (1 januari 1842-1 februari 
1845)» in de "Bossche" Tij* (17 juni 1845-50 juni 1846) en in de "Amsterdamse" 
Tijd (2 juli 1846-2 augustus 1872). 
Voor de ontwikkelde werkwijze bij het toeschrijven van artikelen aan Smits moge 
verwezen worden naar de Inleiding en naar Hoofdstuk III) voor het 
"thuis"brengen bij andere auteurs naar Hoofdstuk V. 
In tataal zijn onder Smits' verantwoordelijkheid 8290 kranter verschenen. Deze 
zijn als vol<?t te verdelen: 475 exemplaren van de Koord-Brabander, I60 van de 
"Bossche" 7ijd en 7640 normaal genummerde pxenplaren van de "Amsterdamse" Tijd 
(gerekend tot het nummer van 2 augustus 1872 inclusive). Aan de laatste groep moe-
te" worden toegevoegd 8 krarten, die door een foutiove tel]int? een numrier dragen, 
dat twee keer voorkomt en waarbij de telling niet gecorrigeerd is, terwijl er ten-
slotte 7 kranten ( ién "Bos che", zes "Amsterdamse" numners van de Tijd) zonder 
nummer zijn verschenen ( meest buitenge, one numners hij een uitzonderlijke gebeur-
tenis als oorlog of revolutie). 
Tot en met 1870 hebben de hoofdartikelen van de Tijd meestal geen titel; de korte 
omschrijvingen in de laatste kolom van deze Bijlage zijn dus in de regel van 
schrijver dezes. Waar aanhalingstekens gebruikt zijn, is er letterlijk overge-
nomen, ofwel de nu en dan voorkomende titel, ofwel een karakteristieke zinsnede, 
die de kern van het artikel weergeeft. Eerst vanaf nummer 7175 (15 januari 
1871) heeft het hoofdartikel van de Tijd nagenoeg altijd een kopregel; deze zijn 
uiteraard letterlijk overgenomen, al betekende dat weer voor die laatste ander-
half jaar van Smits' leven een verdubbeling van het notenapparaat. Niet iedereen 
zou immers onmiddellijk begrijpen, dat het hoofdartikel van 25 februari 1872, 
getiteld "Een moeijelljk Probleem", handelt over de emancipatie van de vrouw ... 
Tenslotte moge ook voor deze Bijlage een oproep worden gedaan tot ieder, die in 
staat zou zijn de lacunes en vraagtekens in deze lange lijst op te vullen en op 
te lossen. Iedere bijdrage ter completering van het beeld ie meer dan welkom op 
het archief van het Bossche Bisdom. 
B I J L A G E I I 
CHRONOLOGISCHE INVENTARIS VAN DE HOOFDARTIKELEN, VERSCHENEN 
ONDER VERANTWOORDELIJKHEID VAN 
HOOFDREDACTEUR S M I T S . 
NUMMER 
1 4 - 1 
14-2 
14-3 
14-4 
14-5 
14-6 
14-7 
14-Θ 
14-9 
14-10 
14-11 
14-12 
14-13 
14-14 
14-15 
14-16 
14-17 
14-18 
14-19 
14-20 
14-21 
14-22 
14-23 
14-24 
14-25 
14-26 
14-27 
14-2Θ 
14-29 
14-30 
14-31 
14-32 
14-33 
14-34 
14-35 
14-56 
14-37 
14-38 
14-39 
14-40 
14-41 
14-42 
14-43 
14-44 
14-45 
14-46 
14-47 
DATUM AUTEUR 
1 - 1 
4 - 1 
6 - 1 
8 - 1 
11-1 
13-1 
15-1 
18-1 
20-1 
22-1 
25-1 
27-1 
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1 -2 
3 -2 
5 -2 
8 -2 
10-2 
12-2 
15-2 
17-2 
19-2 
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24-2 
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12-3 
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5 -4 
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12-4 
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Smits 
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den) 
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d e n ) 
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den) 
-1842 
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Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
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Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
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Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
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12) Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Snits 
Pius IX 
Smits 
Snits 
Smits 
Smits 
Smits 
Nieuwjaarswens aan koning en volk 
Kapelaan Gepkens (Croenlo) 
Verv.v.81 
Verv.v.82 
Vrijheid van drukpers -Mgr.Grooff-Mgr.Laurent 
Schuld Gepkens v o l s t r e k t n i e t bewezen 
Troonrede Louis Phil ippe 
Vrijheid van drukpers in Nederland(Verv.v.84) 
Verv.v.87 
f.Igr.Grooff naar West-IndiS 
Katholieken achtergesteld bij verkiezingen 
Houding Frankrijk t.o.v. Spanje en Krakau 
Frankrijk en het recht der Polen 
Franse buitenlandse politiek 
Critiek op het "Journal de la Haye" en 
"onze niets beteekenende diplomatie" 
Bezetting Laboan(N.Borneo) 
Laboan en de laffe houding der Nederl.regering 
Geen Indische suiker op vreerade markten 
Laboan-Suriname-Journal de la Iïaye 
Verhouding koning Kamer in Frankrijk 
Verzet tegen Journal de la Haye 
Wankele toestand in Europa 
Actie voor het noodlijdende Ierland 
Geen hoofdartikel 
Wankele politieke vrede in Europa 
Steun aan Ierland 
Graanwet 1835 - verhouding Engeland/Frankrijk-
Gepkens 
Graanwet 1855-Gepkens-Journal de la Haye 
Graanwe t - Ie r l and 
Graanprijs-Grooff 
Armoede in Europa met name in Ierland en 
Vlaanderen 
Schandaal rond de koning van Beieren 
Ongeldifrverklaring oude nederlandse munten 
Engeland °n Laboan 
Verv.v.113 
Kork in Luxemburg 
Verv.v.115 
Suriname 
Borneo 
Verv.v.116 
Pius IX wil godsdienstige herleving en 
maatschappelijke hervormingen 
Poli+.ieke s i t u a t i e in Spanje/de nood i a 
Ier land 
Lichtenvuld l i d Raad v, S t a t e - Lamartine 
" l ' H i s t o i r e des Girondins" 
Lichtenveld 
Lichtonveld-onderviijs in Frankrijk 
Pruisen-Ierlftnd-ziekenverple^ing in Amsterdam 
Onkunde nie t -kathol ieken over het katholicisme 
Pruisen 
Geen hoofdart ikel 
rLTr. Irooff naar Suriname/Zweden/Engeland 
Encycliek d.d. Зона ?5-5-1847 over Ier land 
Pruisen-gevangenissen ir. Nederland- onderwijs 
in Frankrijk 
Li'kenraad in de Kerkelijke Staat 
Orain.vot in de Т.К. 
Graanwet in de Т.К. 
Emiyratie naar U.S.A. - geschiedschri jving 
Franse r e v o l u t i e 
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Smits 
Smite 
Smits 
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Smits 
Smits 
Cramer 
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Smite 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
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Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Suits' 
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SmitB 
Smits 
Сгапег' 
Cramer 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Hongersnood in Europa-godsdienstvrijheid 
in Engeland 
Frankrijk-oorlog Ü.S.A./Mexico 
Hongersnood in Europa 
Nederlandse politieke situatie-Frankrijk-
het Algemeen Handelsblad over Ned.IndiS 
"Dood van 0'Connel" 12a) 
Toestand in Europa 
Katholieke associatie nodig 
Katholieken en verkiezingen 
O'Connell overleden 
Nederlandse politieke situatie 
Geen hoofdartikel 
Geen hoofdartikel 
Geen hoofdartikel 
Portugal 
Rogge-accijns 
"He-stelllng der Benedictijnerorde in Frankjj 
Verkiezingen Т.К. r" k 
Katholieken doelbewust geweerd (verv.v.152) 
De Geestelijkheid en critiek op de regering 
De Oppositie m Nederland 
Т.К. verwerpt muntwet 
Nederlandse politiek 
Vooruitgang 
Hongersnood in Noord-Oost Nederland 
"Het Placet" 
"bet Placet II" 
"Het Placet ΙΙΓ' 
"Het Placet IV " 
Verslag Т.К.-zitting over het Placet 
Geen hoofdartikel 
Het Placet in de Т.К. 
Verslag Т.К.-zitting over het Placet 
Het Placet 
Nederlandse politiek "in deze dagen van 
onbezonnenheid" 
Het fanatismus van het protestantismuB 
Het Placet fe*en recht van de Kroon 
Placet 
Geen hoofdartikel 
Eenheid van de kathollaœn nodig 
Protest tegen allerlei verhalen over de 
koning en zijn huis 
Hegering en oppositie deden niets in 
voorbije zittingsperiode Т.К. dan elkaar 
vinden in anti-katholioisme 
Een omwenteling in Nederland nu is ge­
vaarlijk 
Liberaal ministerie Rogier in België 
Katholieke kantons in Zwitserland bedreigd 
Christendom in Ned.IndiS 
Oostenrijk bezet Ferrara en bedreigt 
Plus IX 
Verv.v.181 
Sardinië wil Plus IX helpen tegen Oostenruk 
Kiesstelsel in Nederland 
Eenheid van katholieken in Arrsterdam 
Geen hoofdartikel 
Spanje en het huwelijk vai Isabella II 
Protestantse vooroordelen (Placet) 
Anti-katholicisme in Placetkwestie 
Anti-katholicisme in Nederland 
Eenheid der katholieken 
Eenheid der katholieken 
Verkiezingen te Amsterdam 
Binnenlandse politieke toestand 
Dood O'Connell penitentiair congres Brussel 
Montalembert en de vrijheid van onderwijs 
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Phylacterion 
Geen hoofdartikel 
Verhouding Engeland-Nederland (Laboan) 
De oppositie en de grondwetsherziening 
Onverdraagzaamheid van de protestanten 
Oeen hoofdartikel 
Grondwetsherziening 
Troonrede 
Commentaar Troonrede 
Troonrede en grondwetsherziening 
Verkiezingen in Amsterdam 
Anti-katholicisme 
Т.К. en Troonrede 
Verv.v.205 
Recht van Place t 
Oeen hoofdartikel 
2wakheid der regering i.v.m. Placet 
Placet-godsdienstig/gemengde scholen-
Zwitserland 
Verv.v.211 
Verv.v.215 
Godsdienstig karakter v.h.onderwijs 
Burgeroorlog in Zwitserland 
Placet 
Geheime protestantse genootschappen en 
het Placet 
Verv.v.220 
Verv.v.218 
Eenheid van de katholieken-Zwitserland 
Placet 
Willem II 55 Jaar 
Placet-Zwitseriand 
De katholiek en een niet-kath. overheid 
Placet 
Nederlaag katholieken in Zwitserland 
Verv.v.229 
Verv.v.230 
Regering wil Placet onder druk Т.К. 
Placet 
"Europa der verwarring van Babel ter prooi" 
Aftreden v.Hall als minister v.financiën 
COURANT" ¿¿AHGANG==1||8 
Zalig Nieuwjaar - "Het Jaar laat zich on-
gunstig aanzien" 
Placet 
Vrijheid van drukpers 
Handel op Suriname-Alfriers-Zwitserland 
Т.К. erkent geen godsdienstvrijheid 
Verv.v.238 
Grondwetsherziening 
Guizot faalt in Frankrijk 
Montalembert tegen radicalisme 
Grondwetsherziening niet door dit ministerie 
Toestand in Frankrijk 
Verwarde Nederlandse politieke situatie 
Rusland* kwade trouw tegen de katholieken 
Achterstelling der katholieken 
Godsdienstig fanatisme in Nederland 
Openbare 7/erken in Nederland - onrust in 
Frankrijk 
Thiers steunt Zwitserse radikalen 
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Smite 
Cramer 
Sirits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
SmitB 
Smits 
Zwijsen 
Snits 
Smits 
Smits 
Den Dubbelden 
Ingezonden 
Smits 
Cramer 
Smits 
Cramer 
Cramer 
Smits 
Smits 
)Smits 
Smits 
Cramer 
Cramer 
Smits 
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-1848 
-1848 
-1848 
-1848 
-1848 
-1848 
-1848 
-1848 
S4its 
Smits 
Smits 
Snits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
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Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
SmitB 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Cramer 
SmitB 
Beslotenheid kerkelijke plechtigheden 
Er zijn geen katholieken en ultramontanen 
Het Placet moet verdwijnen 
Onrust in Frankrijk 
Verv.v.255 
Oppositie p-η Frankrijk 
Bedenkelijke toestand in Italië 
Opstand en revolutie in Parijs 
Toenadering protestant-katholiek; aftreden 
Aftreden Louis Philippe /Guizot 
Uitroeping van de republiek in Frankrijk 
De Tijd zal voorlopig dagelijks verschijnen 
Rust in Frankrijk weergekeerd 
Sebeurteniosen in Frankrijk 
Frankrijk 
De republiek is niet die van 1793 
1848 is en wordt geen 1793 
Vastenbrief Hollanse Zending 
Nieuwe wegen in Nederland zonder omwenteling 
Steun aan Nederlandse handel 
Rust in Frankrijk-onafhankelijkheid v.BelgiS 
Vastenbrief 
Frankrijk anno 1793 en anno 1848 
Grondwetsherziening 
'e Konings verandering-aftreden regering 
Verantwoordelijkheid van de pers in woelige 
dagen 
"vrijzinnige grondslagen" voor ons staatsge-
bouw 
Er komt vrijheid in Nederland 
Geen hoofdartikel 
"Onze vorderingen" 
De voorbije gebeurtenissen in Nederland 
Het nieuwe ministerie 
Behoefte aan orde en rust 
De politieke gebeurtenissen der laatste 
14 dagen 
Geen hoofdartikel 
Onlusten te Amsterdam 
Het nieuwe ministerie-gevaarlijke toestand 
in Duitsland-streven naar constitutionele 
monarchie in Nederland 
Sociale Btnjd nog feller dan de politieke 
De Т.К. en het ministerie Schimmelpenninck 
Nederlandse politieke situatie 
Pleidooi voor grondvetsherziening 
Nederland heeft "godsdienstig gevoel en 
gezond verstand ' 
Onrust in Europa 
Т.К. en grondwetsherziening 
Koning te Amsterdam 
Situatie in Luxemburg 
Noord-Italië 
Drooglegging Buikslooter Ham 
Verv.v. 2 99 
Toestant in Europa 
De achterstelling van de katholieken is 
in De Tijd terecht gesignaleerd 
Staatscommissie herziening grondwet 
Openbare werken in Nederlard-Pius ΓΧ maant 
tot rust en orde 
Geen hoofdartikel 17ai 
Grondwetsherziening 
Onrast in Franicrijk 
Gronawetsherziening 
Geen hoofdartikel 
Verwarde toestand in Europa 
Heethoofden en communisten halen het niet in 
Frankrijk 
Vrijheid van onderà ijs 
Ontverp grondwet 
Grondwetsherziening veel te langzaam 
15) "Buitengewoon Nummer" 
16) Dit nummer is verkeerd gedateerd 2Θ-2-1848 
16a) Dit nummer heeft een verkeerd nummer: 383 en een verkeerde datum: 22-3-1848 
17) Dit is een buitengewoon nunrner gedateerd zondag 26-3-1Θ4Θ inhoudende 
het K.B. betreffende het nieuwe ministerie 
17a) Twee bijvoegsels van nummer 305 geven de letterlijke tekst van 
"Ontwerp van Gewijzigde Grondvct чп het Koningrijk der Nederlanden" 
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in 1870, 1873 en 1875 
1881 
1882 
1883 150) 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1094 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 152) 
1904 153) 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
2 -7 
4 -7 
5 -7 
6 -7 
7 -7 
8 -7 
9 -7 
11-7 
12-7 
13-7 
14-7 
15-7 
16-7 
18-7 
19-7 
20-7 
21-7 
22-7 
23-7 
2 5-7 
26-7 
27-7 
28-7 
29-7 
30-7 
1 -8 
2 -8 
3 -8 
4 -θ 
5 -8 
6 -θ 
8 -8 
9 -8 
10-8 
11-8 
12-8 
13-8 
15-8 
17-8 
18-8 
19-8 
20-8 
22-8 
23-8 
24-8 
2 5-8 
26-8 
27-θ 
29-8 
30-8 
31-8 
1 -9 
2 -9 
3 -9 
5 -4 
6 -9 
7 -9 
8 -9 
9 -9 
10-9 
-1853 
-1855 
-1853 
-1855 
-1855 
-1853 
-1855 
-1853 
-1855 
-1655 
-1853 
-1853 
-1653 
-1853 
-1855 
-1855 
-18 55 
-1855 
-1855 
-1855 
-1853 
-1853 
-1853 
-1853 
-1853 
-1855 
-1653 
-1853 
-1853 
-1853 
-1855 
-1855 
-1855 
-1853 
-1855 
-1853 
-1853 
-1855 
-1855 
-1855 
-1853 
-1855 
-1853 
-1853 
-1653 
-1853 
-1853 
-185Î 
-1853 
-1853 
-1853 
-1853 
-1653 
-1853 
-1653 
-1855 
-16S3 
-1655 
-1855 
-1653 
Cramer 
Cramer 
Cramer 
Cramer 
Cramer 
Alg.Handelsblad 
Cramer 
Cramer 
Cramer 
Cramer 
Smits 
Smits? 
Cramer? 
Cramer 
Smits 150a) 
Cramer 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
? 151) 
Smits 
Cramer 
Smits 
Smits 
Smits 
van Son 
Smits 
Smits 
Smits 
van Son 
? 151) 
Smits 
van Son 
Smits 
Smits 
Smits 154) 
Cramer 
Cramer 
I56) Smits 
van Son 
Smits 
Smits 
van Son 
Scho universel 
Cramer 
Cramer 
Cramer 
Cramer 
Cramer 
Crâner 
Cramer 
Cramer 
Verhouding kerk-staat 
Het wetsontwerp op de kerkgenootschappen 
"de monsterwet" 
De sluwheid van de monsterwet 
De reis van Lightenvelt 
Nota-Antone Ili aan (îraaf Liedekerke d.d 
Roma 1-6-1853 
Eerste vervolg van 1ΘΘ4 
Tweede vervolg van 1ΘΘ4 
Derde vervolg van 1ΘΘ4 
Vierde vervolg en slot van 1684 
De Т.К. en de Kota-Antonelli 
Katholieken en ültramontanen 
De grondwet en het wetsontwerp op de 
kerkgenootschappen 
Bedreigde Europese vrede 
De onderdrukkingswet vindt veel afkeuring 
Oppositie van de katholieken tegen het 
wetsontwerp 
Van Hall en het herstel van de hiërarchie 
De onverdraagzaamheid van het Tielsch 
Weekblad 
Van Hall en het herstel van de hiërarchie 
Alle kerkgenootschappen in hun vrijheid 
beknot door het wetsontwerp 
De wet van 1Θ Germinal X 
Verslag Т.К. over het wetsontwerp 
De Amsterdamsche Courant en de bisschops­
zetels 
Т.К. (interpellatieDommer van Poldersveldt) 
Voorlopig verslag Т.К. wet op de kerkge­
nootschappen 
Vervolg van I905 
De interpellatie Dommer 
Sofisterij in de Т.К. 
De ongerijmdheid van het wetsontwerp 
"De teerling is geworpen" 
Regering wil katholieke kerk knechten 
De staat en de vrijheid van de kerk 
Het wetsontwerp 
Memorie van antwoord verdrukkingswet 
De Т.К. en het wetsontwerp 
Verhouding kerk-staat 
Т.К. begint beraadslagingen 
Т.К. (',Tet op de kerkgenootschappen) 
Т.К. (Vtet op de kerkgenootschappen) 
Geen echte discussie in de Т.К. 
Verslag zitting Т.К. d.d. 17-Θ 
Verslag zitting Т.К. d.d. 1Θ-Β 
Erbarmelijke verdediging van van Hall 155) 
Het avis préalable 
Het recht van advokatie v.d,staat over de 
kerk 
Het Journal des Dé*bats en zijn onjuiste 
berichtgeving 
Verslag zitting Т.К. d.d. 24-8 
Teleurstelling over aanneming van de wet 
De wet op de kerkgenootschappen 
De monsterwet 
De overwinning is aan de bestrijders 
Protestanten doen katholieken onrecht aan 
Disputen over de wet 
De Nederlander en de verdrukkingswet 
De Groenianen en de wet 
De Nederlander en de vorige regering 
Verslag E.K. wet op de kerkgenootschappen 
De Amsterdamsche Courant 
De E.K. en het wetsontwerp 
Verslag E.K. d.d. 8-9 
150) Er staat verkeerd: 1881 
150a) Dit nummer bpvat de tekst van een groot aantal diplomatieke nota's 
inzake het herstel van de hiSrarchie (ook in de bijlage) 
151) Deze artikelen zijn geschreven door een bekeerling over wie Smits 
spreekt in zijn brief aan van Son van 23-8-1853- Het artikel van 
I9I4 vindt zijn vervolg in 1915 
152) Er staat verkeerd: 1902 
15J) Er staat verkeerd: 1903 
154) Omdat Smite ziek werd, heeft Cramer dit artikel afgemaakt (Smits-van Son, 
Amsterdam I9 augustus 1853) 
155) Dit nummer bevat tevens het verslag zitting Т.К. d.d. 19-8 
156) Er staat verkeerd: 24-8-1853 
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Thorbecke 
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Sir.ixs 
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Smits 
S m i t s 
S m i t s 
S m i t s 
S m i t s 
d e r 
1 
158a) 
De wet aangenomen 
De katholieken zullen dit niet vergeten 
Zitting Staten Generaal gesloten 
De Wet heet nu onschuldig 
Verhouding Kerk-Staat 
"Een Protest" 
Protestants verzet tegen de »et 
Troonrede 
Commentaar troonrede 
De E.K. en de vet 
Moeilijkheden en rampen van deze tijd 
Troonrede in de E.K. 
Brief over de cholera in Amsterdam 
De brief van van Vree 
Т.К. (Antwoordadres troonrede) 
1
 Macchiave11ismus"van"Groene"bladen 
Onafhankelijkheidsfeesten in België 
Vervolg van 1951 
Geen hoofdartikel 
Rechterlijke organisatie 
OoBterse kwestie 
Herderlijke brief d.d. Roma 29-8-1855 over 
oud-katholieke bisschop van Deventer 
Financiële crisis in Engeland 
Т.К. (Defensievraagstukken) 
Geen hoofdartikel 
De onverdraagzaamheid van de Kerkelijke 
Courant 
De Oosterse kwestie 
De regering van Hall,Groen en de liberalen 
Т.К. (amortisatie van schulden) 
Duurte levensmiddelen in Engeland 
Vervolg en slot van 1970 
Т.К. (Begroting 1854) 
Conflict Rusland Turkije 
Angst voor een oorlog 
Utrecht blijft zetel aartsbisdom, ook al 
kan Mgr.Laurent naar Luxemburg terugkeren 
Angst voor oorlog 
"Razernij en onmag-t van het Protestantismus' 
Het avis рісЧІаЪІе 
Т.К. (Begroting 1854) 
Т.К. (Begroting iej4) 
Financiële toestand van het land goed 
Raad van Stauen 
Australië en Oost-Indië 
Allerneiligenoverweging 
Nederlandse handel in Australie 
Alb.Thijm en de inquisitie 159) 
Т.К. (Oost-Indische handel) 
Onbegrip en vooroordeel by de protestanten 
Katholieke kerk in Sardinië 
De regering en de begroting 1854 160) 
Initiatief wetsontwerp op accijnzen 
De opstand van 1830 
De Т.К. en het ontwerp Thorbecke 
Т.К. (Begroting marine) 
Т.К. (Begroting oorlog) 
Τ К. (Muntzaken West IndiS) 
Т.К. (Het wetsontwerp- Thorbecke) 
Т.К. (Contract regering. IÍ.H.M. ) 
Vervolg van 1998 
Vervolg van 1999 162) 
157) Er staat verkeerdi I967 
15Θ) Er staat verkeerdi I97I 
158a) Dit artikel is uit de Volkshalle overgenomen 
159) Cramer wijdde aan dit onderwerp ook een artikel in 1979 
160) In dit nummer is tevens uit Emancipation belge overgenomen de 
tekst van de nota, die kardinaal Antonelli d.d. Ноша 4-8-'53 aan 
de Nederlandse regering zond 
lol) Er staat verkeerdi 1992 
I62) In dit nummer wijdt Smits een uitvoerig artikel aan de in nummer 
I990 gepubliceerde nota 
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van Doom 
Smits 
Smits 
H.von Vicari 
Smits 
Smits 
Smits 
Т.К. (Ontwerp Thorbecke) 
De inkomsten van de katholieke priesters 
Kerk aan de Boven-Rijn 
Toespraak bij inwijding kapel te Home I63I 
Т.К. (Begrotingen 1854) 
Т.К. (Begroting buitenlandse zaken) 
Het katholieke onderwijs in Frankrijk 
Т.К. (Begroting justitie I64) 
(Begroting binnenlandse zaken) 
(Begroting binnenlandse zaken) 
Begroting binnenlandse zaken) 
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Т.К. 
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Т . К . 
Т . К . 
Т.К. 
Т.К. 
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(Het a v i s p r é a l a b l e ) 
(H et a v i s p r é a l a b l e ) 
Nog eens h e t a v i s p r é a l a b l e 
Т.К. (Wet op ds m i d d e l e n ) 
Vervolg van 2020 
Т.К. (Het ontwerp Thorbecke) 
Т.К. (Wetsontwerp Thorbecke) 
Т.К. (wetsontwerp Thorbecke) I 6 5 ) 
Т.К. (Wetsontwerp Thorbecke) 
Т.К. (Wetsontwerp Thorbecke) 
Rede i n de Т . К . o v e r wetsontwerp Thorbecke 
Geen h o o f d a r t i k e l 
V o o r s t e l - T h o r b e c k e verworpen 
K e r s t o v e r w e g i n g 
H e r d e r l i j k s c h r i j v e n d . d . F r e i b u r g 14-12-
1853 over de Kerk i n Baden 
Vrucht van de a g i t a t i e t e g e n de h l ë r a r c h i s 
і з o n e n i g h e i d b i j de p r o t e s t a n t e n 
Kerk a a n de Boven-Hijn 
V e r v o l g i n g i n Baden l e i d t t o t nieuwe 
b l o e i van de Kerk 
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IcTigblik op Nederland anno 1853 
Politieke groeperingen in Nederland 
Ie vervolg van 2036 
2e vervolg van 2036 
Toespraak d.d. 17-12-'53 over ge-
uniüerde christenen in de Habsburgse 
monarchie 166) 
Discussie Thorbecke-van Rappard in de Т.К. 
4e vervolg van 2036 
"Ontwerp van Tiet tot regeling van het 
Armbestuur" I 
Ie veivolg van 2042 
2e vervolg van 2042 
3e vervolg van 2042 
4e vervolg van 2042 
De kerk aan de Boven-Rijn 
5e vervolg van 2042 
6e vervolg van 2042 
7e vervolg van 2042 
De aprilbeweging 
8e vervolg van 2042 
Gevaar Russisch-Turkse oorlog 
Oostenrijk,Pruisen en de Oosterse kwestie 
Nogmaals de Oosterse kwestie 
Nederland en de Oosterse kwestie 
Verbond met België tegen Frankrijk' 
Discussie tussen Ned.Protestanten 
Oosterse kwestie 
163) Dit nummer bevat ook het vervolg van 200? 
164) Dit nummer bevat ook een open brief van de oud-minister van buiten­
landse zaken Mr.J.P.P. Baron van Zuylen van Nijenvelt aan de voorzitter 
van de Т.К., Jhr.J.Boreel van Hogelanden,waarin gesteld wordt, dat er 
geen avis préalable is geweest 
165) Γη dit nummer komt Smits in een kort artikel nog eens terug op het 
avie préalable 
166) Dit nummer bevat ook het derde vervolg van 2036 
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Kerk, Staat en de liefdadigheid 
Moeilijkheden in Herv.Gem.'s Cravenhage 
11e vervolg van 2042 
Godsdienstonderwijs op de scholen 
Gevaar voor Russisch-Turkse oorlog 
Vervolg van 2063 
12e vervolg van 2042 (slot) 
Vervolg van 2067 
Engeland 
Brief aan de Aartsbisschop van Freiburg 
i.В. d.d. 9-1-1854 
Het kerk-zijn der protestanten 
"De algemeene christelijke school" 
Thorbeoke en de VoorzienigheidI 
Het Goudsch Kronijkse en de Oosterse 
kwestie 
Te milde straffen in Nederland 
Het proteetants en het katholiek beginsel 
Oorlog in Oost-Duropa uitgebroken 
Oorlog RuBland-TurkiJe 
Oorlog Rusland-Frankrijk/Engeland/Turkije 
Vastenbrief 
Vastenbrief 
Verhoging begroting oorlog 
Memorie van toelichting wetsontwerp 
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Toestand in Frankrijk 
Conflict Koning-Kamer in Pruisen 
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Emmanuel II 
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Kerk in Portugal 
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Discriminatie tegen de katholieken 
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Poolse opstand 
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Kerk in Portugal 
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Moeilijkheden Frankrijk-Algiers 
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a f l . I 
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doorgraving van "Holland op zijn Smalst'1 
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6-5-1665 over de Kerk in Italië, Mexioo 
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Polen en de Eurouese politiek 
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Napoleon III en Polen 
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Interne problemen in Italië 
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Griekenland 
"Spoorwegen op Java I" 
Economische chaos in Italië 
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Belgische beurzenkwestie 
Franse verkiezingen 
Regering-parlement in Pruisen 
Belgische beurzenwet 
Hervormingsplannen van minister Betz 
Sleohte financiële toestand van Rusland 
Onzekere politieke situatie in Europa 
Т.К. (Nederland en Polen) 435) 
Т.К. (Versterking van de vloot) 
Zwijgen, ffilmer en de Belgische beurzen-
kwestie 
Т.К. (Nederland en Polen) 
Verkiezingen in België 
Situatie in ItaliS 
Staatkundige situatie in Pruisen 
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De liberalen en de Pruisische an­
nexaties 
Т.К. (Begroting oorlog en marine) 
Т.К. (Begroting oorlog en marine) 
De Franse buitenlandse politiek 
Т.К. (Begroting marine) 
Vervolg van 6027 
Geruchten over Luxemburg 
Т.К. (Begroting oorlog en marine) 
Т.К. (Begroting oorlog en marine) 
De bijdragen voor de Paus 
De wereldtentoonstelling te Parijs 
en het eeuwfeest van Petrus en 
Paulus te Home 
Т.К. (Financiële kwesties) 
Т.К. (Begroting financiën) 
De zoeaven 
Т.К. (Be/rroting koloniSn) 
Т.К. (Begroting koloniën en de 
kwestie Luxemburg) 
Т.К. (Koloniale problemen) 
Rede in de Т.К. over de kwestie 
Luxemburg 
Т.К. (Koloniale kwesties) 
De hoogleraar Buys in "De Gids" 
over de motie-Keuchenius 
Т.К. (Veepest) 
Т.К. (Veepest) 
Croen v.Prinsterer en de Duitse 
oorlog van 1866 
Luxemburg en Alaska 
"den bloei van de moderne beginselen" 
Zilveren bisschopsjubileum Mgr· 
Zwijsen 
Koderne beginselen leiden tot oorlog 
Witte Donderdagoverweging 
De E.K. en de regering 
Paasoverweging 
De nederlagen van Napoleon III 
De kwestie Luxemburg 
Het liberalisnus, Bismarck en Italië 
Bismarck en de Noordduitse Bond 
De Belgische katholieken en de Paus 
E.K. (Begroting I867) 
Zilveren bisschopsjubileum Mgr.v. 
Hooydonk 
Luxemburg niet aan Frankrijk 
Conferentie van Londen over Luxemburg 
Vrede alom onzeker 
Rome en de vrijmetselarij 
De conferentie van Londen 
De conferentie van Londen 
De conferentie van Londen 
520) Er staat verkeerd: 6037 
521) Er staat verkeerd: 603Θ 
6θ6Β 522) 10-5 
6069 
6070 
6071 
6072 
6073 
6074 
6075 
6076 
6077 
6078 
6079 
6080 
6081 
60В2 
6085 
6084 
6085 
6086 
6087 
6088 
6089 
6090 
11-5 
15-5 
14-5 
15-5 
16-5 
17-5 
18-5 
20-5 
21-5 
22-5 
25-5 
24-5 
25-5 
27-5 
28-5 
29-5 
30-5 
1 -6 
5 -6 
4 -6 
5 -6 
6 -6 
6091 524) 7 -6 
6092 
6093 
6094 
6095 
6096 
6097 
609Θ 
6099 
6100 
6101 
6102 
6105 
6104 
6105 
6106 
6107 
6108 
6109 
6110 
6111 
6112 
6113 
6114 
6115 
6116 
6117 
6118 
6119 
6120 
6121 
6122 
6125 
6124 
6125 
6126 
6127 
6128 
8 -6 
10-6 
12-6 
15-6 
14-6 
15-6 
17-6 
18-6 
19-6 
20-6 
22-6 
24-6 
25-6 
26-6 
27-6 
28-6 
29-6 
2 -7 
5 -7 
4—7 
5 -7 
6 -7 
8 -7 
9 -7 
10-7 
11-7 
12-7 
15-7 
15-7 
16-7 
17-7 
18-7 
19-7 
20-7 
22-7 
25-7 
24-7 
-1867 
-1867 
-1867 
-1Θ67 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1Θ67 
-1867 
-1867 
-1Θ67 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
? 
Smits 
Smits? 
Smits 
? 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits? 
Smits 
Smits 
Brouwers? 
Brouwers? 
Smits 
Brouwers? 
? 
? 
? 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits? 
Smits 
Smits 
Smits? 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Brouwers 
Smits 
Smits 
Pius IX 
Pius IX 
Smits 
Tijdschrift voor 
Nederlandsch Indie 
Smits 
Smits 
Smits 
·? 
Smits? 
Pius IX 
v.Gestel S.J. 
? 
? 
·> 
v.Gestel S.J. 
7 
De conferentie van Lonaëb 
De missie in de Noordpoolstreken 
Bismarck en Cavour 
De conferentie van Londen 
Financiële moeilijkheden in Italie 
De Amsterdamse stationskwestie 
De Parijse wereldtentoonstelling 
Vervolg van 6075 
De Italiaanse financiën 523) 
Ook na Londen geen echte vrede 
De Voorzienigheid waakt over Pius IX 
"de konservatieve partij hier te lande" 
Ondanks Londen waakzaamheid geboden 
Het Amsterdamse Centraal Station 
De schoolkwestie opnieuw in de Т.К. 
De Londense conferentie 
Ie vervolg van 6082 
Wilmer en Schaepman naar Rome 
Bedevaarten binnen en buiten de katho­
lieke Kerk 
Ie vervolg van 6086 
2e vervolg van 6082 
2e vervolg en slot van 6086 
Carlo Poerio, Napolitaan,verrader in 
I860 
De bezoldiging van 's lands ambtenaren 
Alexander I in Parijs 1814» 
Alexander II nu 
5e vervolg van 6082 
4e vervolg van 6082 
Т.К. (Ooetindische zaken) 525) 
Т.К. (Onduidelijkheid van de regering 
in de koloniale kwestie) 
Frans Jozef koning van Hongarije 
Т.К. (Koloniale zaken) 
Т.К. (Koloniale zaken) 526) 
Napoleon III, Wilhelm I en Alexander II 
te Parijs 
Т.К. (Koloniale zaken) 
Т.К. (Koloniale zaken) 527) 
Т.К. (Koloniale zaken) 
Т.К. (Koloniale zaken) 
Hannoveraanse uitgewekenen in Gelderlan, 
Т.К. (Koloniale zaken) 
Т.К. (Koloniale zaken) 528) 
"Het 18 eeuwfeest te Rome" 
Het gebeuren te Rome 
Т.К. (Defensie) 
Rede d.d. 26-6-1Θ67 tot alle bisschop­
pen in Rome over de toestand van de 
kerk en het aanstaande alg.concilie 
Vervolg van 6111 529) 
Dood keizer Maximiliaan 
Het cultuurstelsel 
"De viering van het 18 eeuwfeest der 
H.H.Apostelen Petrus en Paulus te 
Rome I" 
Ie vervolg van 6115 
2e vervolg en slot van 6115 
De Duitse eenheid 
"Adres der Bisschoppen aan den Paus" 
Vervolg van 6119 530) 
Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen 
"Antwoord van den Heiligen Vader op 
het adres der Bisschoppen" 
Het onderwijs in Nederland 531) 
De Moniteur en de feesten in Rome 
De tegenslagen van Napoleon I I I 
Napoleon I I I wil oorlog 
Vervolg van 6125 
Onrust in I ta l i ë 
522) Er Staat verkeerdi 6O67 
52?) Dit nummer bevat ook een artikel, waarin Smits, in een discussie met de 
N.R.C, over de koloniale politiek de onafhankelijkheid van zijn blad 
opnieuw benadrukt; dit omdat de N.R.C De Tijd een semi-officiSel blad 
had genoemd 
524) Er staat verkeerdi 6O9O 
525) Dit nummer bevat ook een artikel van Smits over het Lager Onderwijs, dat 
evenwel niet behoort tot de in 60B2 begonnen serie 
526) Dit nummer bevat ook het vijfde vervolg en slot van 60Θ2 
527) Dit nummer bevat ook een juichend artikel van Brojwers over de 21 ver­
jaardag van de Pauskroning (21 juni I846) en een kort bericht van Smits, 
waarin deze melding maakt van geruchten over een komend concilie 
528) Dit nummer bevat ook een artikel van Smits over de aankondiging door 
Paus Pius IX van het algemeen concilie 
529) Dit nummer bevat ook een toespraak van de Paus, die deze op 25-6-1Θ67 
hield tot de in Rome aanwezige priesters, eveneens handelend over de Kerk 
en het conoilie 
530) In het in 6II9 en 6120 genoemde "Adres der Bisschoppen" betuigen zij hun 
instemming met de opvattingen van de Paus 
531) Dit artikel is een vervolg van een verhandeling, opgenomen in 6121 
6129 2 5-7 -1867 ' Anglikaanse Kerk 
6130 26-7 -1867 ' Oorlog en aanval op Rome' 
6131 27-7 -I867 ? Ontevredenheid in het vergrote Pruisen 
6132 29-7 -I867 ? Franse vrijwilligers te Rome 
6133 30-7 -I867 Pius IX "Aan de Redakteuren van het dagblad 
de Tijd te Amsterdam" 532) 
6134 31-7 -1867 ' Citaat uit "Nederland en de groóte 
mogendheden" Rotterdam G.W.v.Belle I867 
6135 1 -8 -I867 ' Maximiliaan van Mexico 
6136 2 -8 -1867 ? Vervolg van 6135 
6137 3 -8 -I867 ? Internationaal predikantencongres te 
Amsterdam 
6138 5 -8 -1867 Smits' Waardering van Pruin voor Nuyens, 
Geschiedenis der Nederlandsche Be-
roerten 
Canada 
Parlementaire hervormingen in Engeland 
Ie vervolg van 6I4O 
Dreigende Gneks-Turkse oorlog over 
Kreta 
2e vervolg en slot van 6I4O 
Ned.Herv.gemeente te Amsterdam 
Herderlijke brief d.d. Sassenheim 
25-7-I867 over Romereis 
Frans Jozef ontmoet Napoleon III in 
Salzburg 
Anti-christelijk karakter openbaar 
onderwijs 
Pius DC, "begunstiger der wetenschap" 
Zitting Staten-Generaal gesloten 
Alliantie Frankrijk-Oostenrijk? 
Protestanten en kerkenbouw 
Napoleon III en Frans Jozef 
Vervolg van 6I52 
Cochin-Chma 
Ifieuwp opstand in Spanje 
"De Evangelische Alliantie" 
Onderwijs te Amsterdam 
Frankrijk, Oostenrijk en Itali? 
Italie', Pruisen en Rusland zijn de 
vijanden van Frankrijk-Oostenrijk 
Vervolg van 6I55 
Kermis en cholera te Amsterdam 
USA na burgeroorlog 
Franciscaner-missie te Herzegoïna 
Garibaldi en een "vredescongres" te 
Genève 
Nederlandse zoeaven en cholera 
De N.R.C, en het openbaar onderwijs te 
Rotterdam 
Het onderwijs te Rotterdam 
"gelijkheid voor allen" 
Het dagbladzegel 
Vredeskansen in Europa 
Vervolg van 6I64 
Candidatuur Mr.P.P.van Bosse voor de 
Т.К. 
De Geneefse katholieken en Garibaldi, 
die "geraasd heeft als een bezetene" 
Troonrede 53b) 
Commentaar troonrede 
Europees Turkije 
Т.К. (Opening zitting) 
E.K. (Koloniale politiek) 537) 
Gedeeltelijke tekst bei,Totlng-1868 
Garibaldi wil aanslag op Rome 
Bismarck irriteert Frankrijk 
Т.К. (Antwoordadres troonrede) 
Arrestatie van Garibaldi 
Garibaldi en de Romeinse kwestie 
Financiè'le toestand van Nederland 
6139 
6140 
6141 
6142 
6143 
6144 
6145 
6I46 
6147 
6148 
6149 
6150 
6151 
6152 
6153 
6154 
6155 
6156 
6157 
6158 
6159 
6160 
6161 
6162 
6163 
6I64 
6165 
6166 
6167 
6168 
6169 
6170 
6171 
6I72 
6173 
6174 534) 
6175 536) 
6176 
6177 
6178 
6179 538) 
6180 
6181 
6182 
6183 
6184 
6185 
6 -8 
1 -8 
8 -8 
9 -8 
10-8 
12-8 
13-8 
14-8 
15-8 
17-8 
19-8 
20-8 
21-8 
22-8 
23-8 
24-8 
26-8 
27-Θ 
28-8 
29-8 
ЗО-8 
31-8 
2 -9 
3 -9 
4 -9 
5 -9 
6 -9 
7 -9 
9 -9 
10-9 
11-9 
12-9 
13-9 
14-9 
16-9 
17-9 
10-9 
19-9 
20-9 
21-9 
23-9 
24-9 
25-9 
26-9 
27-9 
?8-9 
30-9 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-I867 
-1867 
-I867 
-1867 
-IO67 
-1867 
-1867 
-I867 
-1867 
-ΙΘ67 
-1867 
-ΙΘ67 
-1867 
-1867 
-I867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-I867 
-I867 
-1867 
-ΙΘ67 
-1867 
-I867 
-1867 
-I867 
-IB67 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-I867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-1867 
-IO67 
-I867 
7 
9 
9 
9 
9 
Middelburgsche Courant 
Wilmer 
Smits' 
9 
v.Gestel S.J. 
Smits 
Smits' 
9 
Smits? 
Smits' 
9 
Smits 
Ingezonden 
7 
Smits' 
Smits? 
Smits 
Smits' 
Smits' 
Smits 
? 
9 
9 
Mr.J.G.de Bruyn 533) 
9 
Smits' 
9 
9 
9 
9 
"illem III 
Smits 
9 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
9 
Smits 
Smits' 
532) De Paus b e t u i g t in z i j n schr i j ven z i j n grote dankbaarheid voor de g i f t e n 
van de Nederlandse k a t h o l i e k e n , door bemiddel ing van "de Tijd" i n g e ­
zameld en door Mgr.Wilmer p e r s o o n l i j k aan de Paus aangeboden 
533) De heer de Bruyn was wethouder t e Rotterdan 
534) Er s t a a t verkeerd: 6173 
535) Dit nummer bevat ook een tamel i jk s a t y r i s c h a r t i k e l van S m i t s , waarin deze 
de hoop u i t d r u k t , dat de Т.К. i n he t komende jaar e i n d e l i j k eens wat werk 
za l v e r z e t t e n » In 6179 komt h i j er nog eens op terug omdat he t a r t i k e l 
ten onrechte aan Thijm werd toegeschreven ( z i e hfdet.V par.5 noot 302) 
536) Er s t a a t verkeerdi 6174 
537) Dit nummer bevat ook een a r t i k e l van Smits over de inwi jd ing van de 
Eindhovense St.Catharinakerk op 11 september 1ΘΕ7 
538) Er s t a a t verkeerd»617Θ 
61Θ6 1 -10-1867 Smits 
61Θ7 2 -10-1867 Pius IX 
6188 
6189 
6190 
6191 
6192 
6193 
6194 
6195 
6196 
6197 
3 -IO-I867 
539) 4 -Ю-1867 
5 -IO-I867 
7 -10-1867 
8 -10-1867 
9 -10-1867 
IO-IO-I867 
II-IO-I867 
12-10-1867 
14-10-1867 
Noord-Brabanter 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
? 
·> 
Smits 
7 
Smits 
6198 
6199 
6200 
6201 
6202 
6203 
6204 
6205 
6206 
6207 
6208 
6209 
6210 
6211 
6212 
6213 
I5-IO-I867 
16-10-1867 
I7-IO-I867 
18-10-1867 
19-10-1867 
21-10-1867 
22-10-1867 
23-10-1867 
24-IO-I867 
25-10-1867 
26-10-1867 
28-10-1867 
29-IO-I867 
ЗО-ІО-І867 
ЗІ-ІО-І867 
1 -11-1867 
SmitsT 
? 
SmitB 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
? 
Brouwei 
Brouwe] 
? 
? 
Pius Л 
6214 
6215 
6216 
6217 
6218 
6219 
6220 
6221 
6222 
6223 
6224 
6225 
6226 
6227 
6228 
6229 
6230 
6231 
6232 
6233 
6234 
6235 
4 -11-1667 
5 -11-1867 
6 -11-1867 
7 -11-1867 
8 -11-1667 
9 -11-1867 
10-11-1667 
12-11-1867 
13-11-1667 
14-11-1667 
15-11-1667 
16-11-1867 
18-11-1867 
19-11-1867 
20-11-1867 
21-11-1867 
22-11-1867 
23-11-1867 
2 5-11-1867 
26-11-1667 
27-11-1667 
28-11-1867 
Brouwers 
Pius IX 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits? 
? 
La Libertà 
Brouwers 
Brouwers 
Smits 
Brouwers 
Smits 
SmitB 
Smits 
? 
Snite 
Smits 
Mgr.Steins Bisschop S.J., en zijn 
Indische missie 
Rede in het geheim consistorie d.d. 
20-9-1667 over de in Italië genaaste 
kerkelijke goederen 
Gouden jubilé* Willemse administrateur 
van de R.K.Eredienst 
De RomeinBe kwestie en Napoleon III 
Geen opstand tegen Pius IX 
Verdeeldheid der Anglikanen 
De Romeinse kwestie-Napoleon III oor-
zaak van alle rampen 
Oostenrijk na de oorlog 
OoBtenrijk en het concordaat 
Itali? ontrouw aan de september-
conventie 
Ondergang Mexicaanse keizerrijk 
Protest Antonelli tegen Garibaldis-
tische aanval en de berichtgeving 
daarover 
Т.К. (Gezantschap in Beieren) 540) 
Onrust in het Baltische gebied 
Inval in de Pauselijke Staat? 
Napoleon III levert de Paue aan "de 
révolutie"over 
Interveniert Napoleon toch? 
Т.К. (L.O.wet van I867) 
Napoleon interveniëert in Rome 541) 
Verwarde berichten uit Parijs en 
Florence over de Italiaanse kwestie 
"Een woord aan al onze vrienden in 
Nederland" 542) 
Vervolg van 6206 
Arbeidersverenigingen en stakingen 
in Frankrijk en Engeland 
"Hulde aan onze Zouaven" 
Garibaldi door list en bedrog voor de 
poorten van Rome 
Anti-katholieke agitatie in Oostenrijk 
Strijd tegen de Kerk in Baden en 
Beieren 
Encycliek d.d. 15 oktober ΙΘ67 aan 
alle kardinalen en bisschoppen over 
de toestand der Kerk 
Vervolg van 6210 
Vervolg van 6213 
De geloofsijver en de liefde voor de 
Paus 
Rome is gered, de slag bij Tivoli 
een nederlaag voor Garibaldi 
Hulp voor de Paus blijft nodig 
Vervolg van 6218 
Het protestantiBimis glijdt naar de 
ongelovige revolutie 
De slag bij Tivoli (• Mentana)543) 
Verwarde berichten uit Italië 
Engeland en Abessiniè* 
Anti-katholiek liberalisme in Beieren 
Portret van Pius IX 
"Onze zouaven" 
Ie vervolg van 6226 
Troonrede Napoleon III van geen beteke-
nis 
2e vervolg en slot van 6226 
Т.К. (Algemene beschouwingen begro­
ting 1668) 
Т.К. (FinanoiEle problemen) 544) 
Т.К. (Financiële problemen) 
Het L.O. te AmBterdara 
Т.К. (Begroting buitenlandse zaken 
verworpen) 
Kabinetscrisis ten onrechte door de 
liberale oppositie veroorzaakt 
539) Er staat verkeerd.· 61J8 
540) Dit nummer bevat ook het vervolg van 6197 
541) Dit nummer bevat ook een door Smits geschreven verslag over de slag 
bij Monte-Libretti (-Mentana), waarbij ook de Nederlander Pieter Jong 
sneuvelde« Smits vervolgde dit artikel in 6205 
542) Het woord van Smits is een oproep om mensen en geld voor het pauselijke 
leger 
543) Dit nummer bevat ook een door Smits geschreven"in memoriam" voor Mr.E.J.H. 
Borret, minister van justitie. Smits vervolgt dit artikel in 6222 
544) Dit nummer bevat ook een artikel van Smits over de uitvaart van Mr.Borret 
6236 
6237 
6238 
6239 
6240 
6241 
6242 
6243 
6244 
6245 
6246 
6247 
6248 
6249 
6250 
6251 
6252 
6253 
6254 547) 
6255 
62 56 
6257 
6258 
6259 
6260 
6261 
29-11-1867 
30-11-1867 
2 -12-1867 
3 -12-1867 
4 -12-1867 
5 -12-1867 
6 -12-1867 
7 -12-1867 
9 -12-1867 
10-12-1867 
11-12-1867 
12-12-1867 
13-12-1867 
14-12-1867 
16-12-1867 
17-12-1867 
18-12-1867 
19-12-1867 
20-12-1867 
21-12-1867 
23-12-1867 
24-12-1867 
25-12-1667 
28-12-1867 
30-12-1867 
31-12-1867 
Brouwers 
Smits 
? 
Wilmer 
Ingezonden 
v.Gestel S.J. 
v.Cestel S.J. 
Smits 
Smits 
Smits 
v.Genk 545) 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits 
Smits' 
·? 
Smits 
Smits 
Graaf C v . 
Bylandt 548) 
Zwijsen 549) 
·? 
v.Gestel S.J, 
Mr.J.Heemskerk 
Azn. 
Pius IX 
Dr.W.J.F-Nuyens,"Nederland en de Pauselijke 
Zouaven" 
Т.К. (Begroting buitenlandse zaken en j u s t i t i e 
Liberale koers in Oostenrijk 
Herderli jk schri jven d.d. Sassenheim 
21-11-1867 over speciale gebedsoefeningen 
voor de Paus 
"De mini s te r ieeIe k r i z i s " 
De onderwijsproblematiek 
Vervolg van 624I 
Т.К. (Begroting binnenlandse zaken) 
Napoleon I I I en de Pauseli jke kwestie 
Vervolg van 6244 
Herderl i jk schri jven d.d. Hoeven 2-12-1867 
over godsdienstoefeningen voor de Paus 
A l l i a n t i e Frankri jk-Oostenri jk zal oorlog 
Frankri jk-Pruisen n i e t verhinderen 
Т.К. (Begroting binnenlandse zaken) 
Т.К. (Begroting binnenlandse zaken) 546) 
Het geloof van de katholieken in Nederland 
Het l iberal ismus in Europa 
Verwarde s i t u a t i e in Nederlands-IndiS 
Vervolg van 6224 
P r o f i c i a t Mgr.Zwijsen 
E.K. (Begroting 1868) 
Limburg-Luxemburgse kwestie 
Herderli jke br ie f d.d. 's-Hertogenbosch 
8-12-1867 over gebedsoefeningen voor de Paus 
I t a l i e ' van kwaad t o t erger 
Een jaar na de september-oonventie 
Rede b i j de s l u i t i n g van de Staten-Ceneraal 
Rede in het geheim cons i s tor ie d.d. 20-12-'67 
over de toestand van de Kerk 
545) Van Genk was op dit tijdstip apostolisch administrator van het Bisdom 
Breda 
546) Dit nummer bevat ook het vervolg van 6247 
547) Er etaat verkeerdi 6253 
548) Graaf van Bylandt was gezant te Berlijn en richtte over de Limburg-
Luxemburgse kwestie een brief aan het Dagblad van Zuid-Holland, 
die door De Tijd werd overgenomen 
549) Dit nummer bevat ook een artikel van Smits over het gouden priesterfeest 
van Mgr.Zwijgen 
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Terugblik op 1867 
Spanning Pruisen-Napoleon III 
Het ministerie is veer voltallig 
Liberale agitatie bij komende verkiezingen 
Ook in Duitsland acties voor de Paus 
Vervolg van 6265 
Ierland 
Oostenrijk en het liberalisme 
De rechten van de katholieken in de Nederland­
se politiek 
Vervolg van 627О 
De plaats van de Nederlandse katholieken in 
de politiek 
De aanstaande verkiezingen 
Vervolg van 6273 
Criteria voor de verkiezingen 
De liberalen en de katholieken 
Vlugschriften bij ds verkiezingen 
"een laatst woord aan onze vrienden bij de 
Stembus" 
"De Rotterdamsche Schoolkwestie I" 
Verkiezingen beïnvloed door"de sneeuw, de 
gure wind, de slijkerige wegen" 
Vervolg van 6279 
Bijdragen voor het pauselijke leger 
Verkiezingsuitslag niet duidelijk 
4et Alg.Handelsblad en de verkiezingen 
Herstemmingen voor de Т.К. 
Geen zege voor de liberale partij 
Liberalen en katholieken 
Oproep tot deelneming aan de herstemmingen 
Staatkundige crisis ook in België, Frankruk, 
Portugal, Griekenland en Turkije 
Neutraliteit van Nederland 
Vrijheid van drukpers in Frankrijk 
De Arnhemsche Courant en de verkiezingen 
Oostennjk-Hongarije 
Ook na herstemming geen duidelijke meerder-
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Het révolutionnaire koninkrijk Italië 
Liberalismus en katholicismus in België 
"hedendaagsohe liberale staathuishoudkunde" 
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Staatkundige problemen in Pruisen 
De gaven van de Nederlandse katholieken voor 
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"Over warmte en verwarming Iм 550) 
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Onderwijs in Engeland 
Candidatuur D.Koorders te Haarlem voor de 
Т.К. 551) 
Het liberalisme in Oostenrijk 
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Politieke situatie in Engeland 
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De Romeinse kwestie 
De Т.К. en de Luxemburgse kwestie 
Onderwijs en armenzorg te Rotterdam 
FinanoiSn in Italië 
Vervolg van 6326 
Т.К. (Buitenlands beleid van van Zuylen) 
Т.К. ¿Luxemburg) 
Т.К. (De motie-Blussé aangenomen, die de ont-
binding veroordeelt) 
"Prezident Johnson III" 553) 
De liberale oppositie 
Anglikanisme en katholicisme 
Vervolg van 6334 
Drankmisbruik in Nederland en Engeland 
Т.К. (Indische begroting) 
De liberalen in Oostenrijk 
Afschaffing Anglikaanse Staatskerk in Ierland 
Т.К. (Indische begroting) 
Vervolg van 6340 
Napoleon III en de Franse bisschoppen 
Vervolg van 6337 
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Goede Vrijdagoverweging 
Paasoverweging 
Het drankmisbruik 556) 
Financiële problemen Habsburgse monarchie 
Verhouding Pruisen-Zuidduitse Staten 
Hongersnood en kannibalisme in Algiers 
Recensie van A.v.Gestel S.J., "Pauperisme en 
Christendom", ^-Hertogenbosch H.Bogaerts 1868 
Het Alg.Handelsblad en de liberale meerder-
heid van de Т.К. 
De Anglikanen in Ierland 
Т.К. (Liberale oppositie wil begrotingen af­
stemmen) 557) 
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Dubbelzinnige houding Napoleon III 
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De E.K. en de politieke situatie 
"The Comedy of Convocation I" 560) 
Het liberaliemus voor de katholieken onaan­
vaardbaar 561) 
Vervolg van 6375 
De kabinetscrisis 
Rome en het einde van de tijdelijke macht van 
de Paus 562) 
Vervolg van 6379 
553) De eerete twee artikelen in deze serie verschenen in 6529 en 6332 
554) Er staat verkeerdi 6334 
555) Er staat verkeerd« 6347 
556) Dit nummer bevat ook een artikel van Smits over het afscheid van internuntius 
Cattani, die naar Brussel vertrekt. Cattani zal de door De Tijd verzamelde 
giften voor de Paus persoonlijk naar Rome brergen 
557) Dit nummer bevat ook het vervolg van 6354 
558) Er staat verkeerd: 6362 
559) Er staat verkeerd: 6363 
560) Dit nummer bevat ook een door Smits geschreven "in memoriam" voor Mgr.v. 
Rooydonk. Het hoofdartikel in dit nummer handelt over een samenkomst van 
Anglikanen 
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Het l iberal ismus en het protestantismus 
De bekwaamheden van een minis ter 
De Engelse katholieken en het seminarie van 
Mil l-Hi l l 
Katholieken en l i b e r a l e n 
Vervolg van 6384 
Opkomende arbeidersverenigingen 
Vervolg van 6386 
De k a b i n e t s c r i s i s 
De parochie St.Will ibrord"binnen de veste" 
te Amsterdam 
Het mini s te r ie Fock-v.Bosse 
Vervolg van 6390 
De St.Jozefs-Gezellen" te Amsterdam 
De Т.К. en het nieuwe minis ter ie 
Verkiezingen in Frankrijk 
De Т.К. en het nieuwe minis ter ie 
Т.К. (Begroting 1868) 564) 
De snelwerkende Т.К. 
Т.К. (Opheffing minis ter ies van Eredienst 
Т.К. (indische vraagstukken) 
Т.К. (Onderwijs) 
Т.К. (Scheiding Kerk-Staat) 
De nieuwe reger ing een l i b e r a l e p a r t i j -
regering 
Т.К. (indiBche kwesties) 
Het nieuwe kabinet en het v r i j e onderwijs 
Pius Π 22 j a a r Paus 565) 
De moderne wetenschap en het ongeloof 
Vooruitgang en weelde in de 19 eeuw 
Het onderwijs in Frankri jk 
Vervolg van 6392 
Rede in het geheim cons i s tor ie d.d. 22-6-1868 
over de Kerk in Oostenrijk 
Exploi ta t ie der staatsspoorwegen 
Mr.C.den Тех burgemeester van Amsterdam 
Het l iberal ismus en de Paus 
T,K. (Kanaalmaatschappij) 
Het Luther-monument te Worms 
Herderli jke br ief d.d. Roma 29-6-1868 over 
de bijeenroeping van een algemeen conci l ie 
op 8 december I869 
Het algemeen conci l ie 
Ie vervolg van 6415 
Tekorten op de Franse begroting 
De r e s t a u r a t i e van de St .Jan in 'S-Hertogen-
bosch 
Oostenrijkse r e a c t i e s op de pauseli jke toe­
spraak (zie 64IO) 
2e vervolg en s lo t van 6415 
Revolutie in Spanje 
De Amsterdamsche Courant en Oostenrijk 
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Het Franse bestuur te Algiers en de Islam 
Vervolg van 644О 
In 1966 een verbond Pruisen-Italiê* tegen 
Oostenrijk 
563) Er staat verkeerdi 6397 
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met de Bredasche Courant wijst op de financiële en politieke onafhankelijk-
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Spanje 
571) Er staat verkeerd: 6502 
572) Dit artikel 13 een brief d.d. Brussel 20-9-1868 over het probleem van de 
gemengde school 
573) Dit nummer bevat ook een artikel van Smits, waarin deze de op 1 oktober 
1Θ6Θ begonnen Maasbode hartelijk begroet 
574) De schrijver van het in 6521 opgenomen hoofdartikel is een oud-katholiek 
uit Rotterdam 
575) De auteurs van dit ingezonden artikel zijn de heren S.L.Boers en S.W.H.M. 
Colombijn, leden van het oud-katholieke kerkbestuur te Dordrecht 
576) Dit nummer bevat ook een tweede ingezonden brief van de schrijver van 
6521 
577) Dit artikel is van dezelfde auteurs als 6522. In de nummers 65Í8 en 6541 
komt Brouwers terug 00 de brieven van oud-katholieken, opgenomen in 6521, 
6522, 6523 en 6528 
578) Smits kondigt in dit artikel een groter formaat voor De Tijd aan, erbij 
voegende, dat de strekking van de krant niet zal veranderen 
579) Smits kondigt in zijn artikel een verhuizing aan van de bureaus van 
De Tijd, in verband waarmee hij met een nieuwe actie voor de Paua en 
de zoeaven wil wachten tot na nieuwjaar 1869 
580) Dit numirer bevat ook een artikel van Smits, waarin hij eon brief van de 
Paua bespreekt (d.d. Пота 4-11-1Θ68, gericht aan Le Catholique te Brussel) 
over de taak van de katholieke pers 
581) Dit nunrter bevat ook een artikel van v.Gestel S.J. over de scheiding van 
Kerk en Staat 
582) Dit nummer bevat ook de mededeling, dat m verband met de verplaatsing 
van de bureaus van De Tijd er op zaterdag I9 december 1868 geen krant zal 
verschijnen (zie hfdst.IV par.2) 
585) Dit nump-ег bevat ook een tweede artikel van v.Costei S.J. over de 
scheiding van Kerk en Staat, waarvan het artikel in 6559 weer een vervolg is 
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5Θ4) Uit nummer bevat ook eon artikel van Smits over de verhouding Kerk-
Staat 
585) De b-ief van de Paus is een antwoord op een brief van het Nederlands 
episcopaat d.d. Utrecht 24-10-186Θ over het concilie, die niet in 
De Tijd is gepubliceerd 
586) Dit artikel is een vervolg van 6575 
587) Dit artikel vindt zijn vervolg in 6584 
58Θ) Smits schreef dit artikel als protest tegen het Journal de Bruxelles 
en zinspeelt op van Gestéis artikel in 6551 
589) Dit artikel bevat het Ьедіп van een nieuwe actie voor giften aan de 
Paus 
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-1870 
-1870 
-1870 
-1870 
-1870 
-1870 
-1870 
-1670 
-1870 
-1870 
-1670 
-1870 
-1870 
-1870 
-1870 
-1870 
-1870 
-1870 
-1870 
-1870 
-1870 
-1870 
-1870 
-1870 
-1870 
-1870 
-1870 
-1870 
-1870 
-1870 
-18 J0 
-18 (Ό 
-1870 
-18 JO 
-1Ь70 
-18 ¡О 
-1670 
-1070 
-1870 
-1870 
-1870 
-1870 
-1870 
-1870 
-1870 
-1870 
Smits 
9 
9 
Smits' 
Smits' 
Schaepman 
Schaepman 
Schaepman 
Schaepman 
Wilmer 64I) 
Schaepman 
Schaepman 
SmitB 
Schaepman 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
Schaepman 
9 
9 
9 
9 
v.Genk 
Slits 
9 
9 
Schaepman' 
9 
? 
9 
Schaepman' 
v.Gestel S.J. 
9 
Snits' 
Snits' 
Willen III 
Sciita 
v.Gestel S.J. 
Snits 
v.Gestel S.J. 
Smits 
Smits' 
Schaepman 
v.d.Aa' 
Smits 
v. estel S.J. 
Schaepman' 
v.Gestel S.J. 
Ingezonden 
Smits' 
Smits' 
v.Gestel S.J. 
9 
Zwi]Sen 
9 
Smits 
Schaepman' 
Smits 
Smits' 
Rome in gevaar 
De oorlogsgebeurtenissen 
De oorlog 
"De Veldslagen" 
Toestand Frankrijk zeer moeilijk 
Het ontredderde Frankrijk 
Het Franse leger, zonder kruisteken ten oorlog 
Napoleon III 
De nederlaag van Napoleon III en Frankrijk 
Geen hoofdartikel (Frontberichten) 
Herderlijke brief over het concilie (z.p. z.d.) 
Thiers en von Bismarck 
Bismarck, waardig leerling van Frederik II 
Napoleon III en de Romeinse kwestie 
"Princeps pacis" 
De oorlog gunstig voor Pruisen 
De oorlog 
Franse militaire toestand slecht 
De oorlogshandelingen 
De Pruisen op weg naar Parijs 642) 
De oorlog 645) 
Herderlijke brief d.d. Utrecht 24-8-I87O over 
het concilie 644) 
De oorlog 645) 
Frankrijk niet klaar voor de oorlog 
Mac Nahon wil Metz ontzetten 046) 
De slag bij Metz 
Geen hoofdartikel 647) 
Herderlijk schrijven d.d. Hoeven 22-G-1870 
over de oorlog 
"Het rampzalig, diep rampzalig Frankrijk" 
De rode republiek en Plus IX 
De val van Napoleon III 
De val van Napoleon III 
De Franse reDubliek en de voortdurende oorlog 
Parijs, "Hoofdstad der slechte beginselen" 
"het "Oddelooa geboefte" rukt het pauselijk 
gebied binnen 
"Lo^ika" (over de oorlog) 
De godaelijke voorzienigheid en de huidige 
gebeurtenissen 648) 
4
et verloop van de oorlog 
De Paus en de revolutie 
Kans op vrede gering 
фт
*оопгеае 
Commentaar troonrede 
De voorzienigheid Gods en de fataliteit 
De val van Rome 
5e vervolg van 7007 
De inval van de Italianen in Rome 
"wee den overwonnene" 
'Rome" 
De Т.К. en de Nederlandse onafhankelijkheid 
De terugkeer der Nederlandse zoeaven 655) 
"De man van smarten" 
De toestand in Rome 
Ie ve^vol^ var 70Θ7 
Brief uit Rome d.d. 24-9-1Θ70 over de toestand 
aldaar 
Fe μ ζ. r* plebisciet in Чогае 6^6) 
Italië en de Paus 
2e vervol >• en slot van 7087 
Frankrijk "van kwaad tot erger vervallen" 
Herderlijke b^ief d.d. 's-Fertorenbosch 
2-10-1870 over de val van îome 657) 
Alí-ehele opheffing administraties van Ere-
dienst^ 
et beleg van Parijs 
De Romeinse kwestie is pas be onnen 
Het "despotismus ' van de socialisten bedreift 
t^inkrijk 
De Paus en de Città Leonini 
641) Dit nummer bevat ook een artikel van Schaepman over de slechte toestand in 
Frankrijk 
642) Dit numner bevat ook een artikel -dat waarschijnlijk van Schaepman is^jver de 
verhouding Pruisen-Dun tsland, dat sterk doet derken aan Schaepmans serie 
"Het Keizerrijk Pruissen" uit het voorjaar van 1871 
64?) Dit numpier bevat ook een artikel over de historische verhouding Frankrijk/ 
Pruisen/Oostenrijk, dat waarschijnlijk van Schaepman is 
644) De tekst van de herderlijke brief van aartsbisschop Schaepman ia var 7ijn 
neef Dr.Herman Schaepnan 
645) Dit numner bevat ook het vierde vervolg van 7007 
646) Dit numner bevat ook het vervolg van 7061 
647) Dit buitengewone nummer is gewijd aan de gevangenneming van Napoleon III 
64 ) Dit numner bevat ook een artikel van Smits', getiteld "Rome" 
649) Er staat verkeerdi 7076 
650) Er staat verkeerd» 7077 
651) Er staat ve-keerd: 707a 
652) Er staat verkeerd: 7079 
653) Er s taa t ve-keerdt 7080 
654) Er s t a a t verkeerd: 7O8I 
655) Dit numner bovat ook een a r t i k e l van Schaepman over de val van Rome 
656) Dit numrrer bevat ook de tekst van een nota van Kardinaal Antonel l i , 
waarin h i j de vertet*enwoordi£er3 b i j de H.Stoel kennis geeft van de bezet t ing 
van Rome en daartegen p ro tes tee r t (d.d. Poma 20-9-1870) 
657) Dit nummer bevat ook het vervolg van 7094 
7101 
7102 
7ЮЗ 
7104 
7Ю5 
7106 
7107 
7108 
7109 
7110 
7111 
7112 
7113 
7114 
7115 
7116 
7117 
7118 
7119 
7120 
7121 
7122 
7123 
7124 
7125 
7126 
7127 
7128 
7129 
7130 
7131 
7132 
7133 
7134 
7135 
7136 
7137 
7138 
7139 
7140 
7141 
7142 
7143 
7114 
7145 
7146 
7147 
7148 
7149 
7150 
7151 
7152 
715'. 
7154 
18-10-1870 
19-10-1870 
20-10-1870 
21-10-1870 
22-10-1670 
24-10-1870 
25-10-1870 
26-10-1870 
27-10-1870 
26-10-1870 
29-10-1870 
31-10-1870 
1 -11-1870 
3 -11-1870 
4 -11-1670 
5 -11-1870 
7 -11-1870 
θ -11-1870 
9 -11-1870 
10-11-1870 
11-11-1870 
12-11-1870 
14-11-1870 
15-11-1670 
16-11-1870 
17-11-1870 
16-11-1870 
19-11-1870 
21-11-1870 
22-11-1670 
23-11-1670 
24-11-1870 
25-11-1870 
26-11-1870 
26-11-1670 
29-11-1870 
jO-11-1870 
1 -12-1670 
2 -12-1870 
3 -12-1670 
5 -12-1770 
6 -12-1670 
7 -12-1870 
8 -12-1870 
9 -12-1870 
10-12-1870 
12-12-1870 
13-12-1870 
14-12-1870 
15-12-1670 
16-12-1670 
17-12-1670 
19-32-1870 
20-12-1870 
Wilmer 
Schaepman 
Smits? 
v.Gestel S.J, 
v.Gestel S.J 
Smits? 
v.Genk 
v.Gestel S.J 
Schaepman 
Schaepman 
Smits 
Smits 
7 
Schaepman 
Schaepman? 
Schaepman 
v.Gestel S.J, 
Schaepman 
v.Gestel S.J 
Smits 
v.d.Aa 
Schaepman? 
v.d.Aa 
Wilmer 
v.Gestel S.J 
7 
Smits? 
v.Gestel S.J 
Schaepman? 
Schaepman 
Schaepman 
Pius IX 
Ingezonden 
7 
? 
Smits? 
Snits 
Smits? 
7 
? 
Schaepman 
7 
Smits 
Smits 
v.Gestel S.J 
7 
7 
v.Gestel S.J, 
Schaepman 
7 
9 
Pius IX 
Smits 
Herderlijk schrijven d.d. Sassenheim 
5-10-1670 over de val van Rome 
Herderlijk schrijven d.d. Utrecht 29-9-1670 
over de val van Rome 
Cardorna eist het Suirinaal op 
"Het beginsel van non-interventie" 
6e vervolg en slot van 7007 
Vrede moeilijk, nu Pruisen Elzas-Lotharingen 
wil 
Herderlijk schrijven d.d. Hoeven 10-10-1870 
over de val van Rome 
De protestantse pers en Pius IX 
"Waarheen?"(over Rome) 
Ie vervolg van 7109 658) 
Pruisen en de Franse republiek 
Vredespogingen tussen Frankrijk en Pruisen 
"de roode republiek" 
2 vervolg van 7109 
De Pruisen, als "een zwerm sprinkhanen" op 
Frankrijk gevallen 
3e vervolg en slot van 7109 
De Frans-Duitse oorlog 
"Een doodvonnis" (over Rome) 
De Franse nederlaag 
Vredeskansen helaas gering 
Het uiteenvallende ministerie van Bosse-Fock 
De toekomstige Duitse eenheid onder leiding 
van Pruisen 
De verwerping van de begroting voor коіопійп 
en de onenigheid in de liberale partij 
Herderlijk schrijven d.d. Haarlem 2-11-1870 
over de verhouding kerkelijke-burgerlijke 
armbesturen 
Het aftredende ministerie 
Slechte toestand in Rome 
Russische eisen tot herziening van het ver­
drag van Parijs van 1656 
Het gebrek aan zedelijke kracht in de Franse 
Natie 
"De groóte vraag" 659) 
Tekst van een Adres van een aantal katholieke 
Nederlanders aan Koning Willem III, inhoudende 
een protest tegen de overval op Rome 66O) 
"Rome en het Oosten I" 
Ie vervolg en slot van 7131 
Encycliek d.d. Roma 1-11-1870 over de val 
van Rome 
De onderwijzersopleiding in Nederland 
De encycliek van de Paus 
Het protest var Antonelli (zie 7091) 
De Oosterse kwestie 
De Frans-Duitse oorlog 
De triomf "der Italiaansche гоо егэ" 
Actie van katholieken ten bate van de Paus 
"De doop afgeschaft?" 661) 
"De koning van Spanje" 
De val van Frankrijk 
De eenheid van Duitsland onder leiding van 
Pruisen 
De Onbevlekte Ontvangenis van Karia 
"De genatigden" (over Italië) 
"Een Metamorfoze" 662) 
Beweging onder de katholieken ten gunste van 
de Paus 
Ie vervolg en slot van 7146 
"Het Kruis in het Coliseum" 
"De Politiek van von Beust I" 
"Enge land's Orana/rt" 
Decreet d.d. Roma 8-12-1870, waarbij de 4.Jozef 
wordt uitgeroepen tot Patroon der Kerk 663) 
"Petrus in Boeijenl" 664) 
658) b i t nummer bevat ook het r e s c r i p t van Pius IX d.d. Roma 20-10-1870, 
waarin de Раиз het conci l ie voor onbepaalde t i j d verdaagt 
659) Schaepmari*handelt in d i t a r t i k e l over de Russische eisen (zie 7127) 
660) Dit Adres i s o.a. ondertekend door J.W.Cramer en J.B.van Son, maar n ie t 
door Judocus Smits 
661) Dit a r t i k e l handelt over een doopstri jd binnen de Ned.Herv.Kerk 
662) Dit a r t i k e l handelt over de rover i j in de loop der geschiedenis 
663) Dit nummer bevat ook een c i r c u l a i r e van Kardinaal Antonelli (d.d. Roma 
25-11-1870) aan de pauseli jke diplomatieke vertegenwoordigers over de val 
van Rome 
664) Met d i t a r t i k e l opent Smits een nieuwe hulpact ie ten bate van de Paus 
7155 
7156 
7157 
7158 
7159 
7160 
7161 
7162 
7163 
21-12-1870 
22-12-1870 
2J-12-1870 
24-12-1870 
26-12-1870 
28-12-1870 
29-12-1870 
50-12-1870 
31-12-1870 
v . d . A a ' 
9 
•> 
v .d .Aa 
S m i t s ' 
9 
v . d . A a ' 
v . d . A a ' 
9 
"Be interpellatie-Kerstens" 
Ie v e r v o l g van 7151 
De h e e r K e r s t e n s e r de s i t u a t i e t e Rome 
De i n t e r p e l l a t i e - K e r s t e n s 
K e r s t o v e r w e g i n g 665) 
2e v e r v o l g en s l o t van 7151 
"Nog oens de I n t e r p e l l a t i e I " 
I e v e r v o l g en s l o t van 7161 
" P a r i j s gebombardeerd" 
"DE
 =
TIJD^
==
JAAHSA.NC__18^1 
7164 
7165 
71C6 
7167 
7I68 
7169 
7170 
7171 
7172 
7173 
7174 
7175 
7176 
7177 
7178 
7179 
7180 
7 I 8 I 
7182 
7183 
7184 
7185 
7186 
7187 
7188 
7189 
7190 
7191 
7192 
719З 
7194 
7195 
7196 
7197 
7198 
7199 
7200 
7201 
7202 
7203 
7204 
7205 
7206 
2 - 1 
3 - 1 
4 - 1 
5 - 1 
6 - 1 
9 - 1 
10-1 
11-1 
12-1 
13-1 
I 4 - I 
16-1 
17-1 
18-1 
19-1 
20-1 
2 1 - 1 
23-1 
24-1 
2 5 - I 
26-1 
2 7 - I 
28-1 
30-1 
31-1 
1 -2 
2 -2 
3 -2 
4 -2 
6 -2 
7 -2 
8 -2 
9 -2 
10-2 
11-2 
13-2 
14-2 
15-2 
16-2 
17-2 
18-2 
20-2 
21-2 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
- 1 8 7 1 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-ie71 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
9 
9 
9 
Schaepman' 
v . d . A a ' 
Smits 
S c h a e p n a n ' 
Schaepman 
Schaepman' 
? 
v . d . A a ' 
v . G e s t e l S . J 
9 
9 
? 
9 
9 
9 
Schaepman' 
9 
9 
Schaepman 
9 
Schaepman 
S-ni t s ' 
Schaepman 
Lipman 
Schaepman 
S m i t s ' 
9 
9 
9 
9 
9 
Schaepman 
9 
9 
9 
Schaepman 
v . G e s t e l S.J . 
v . G e s t e l S . J 
9 
Schaepman 
7207 22-2 -1871 Wilmer 
7208 
7209 
7210 
7?13 
7?1? 
7 ? l j 
7¿14 
23-2 -1871 
24-2 -1871 
25-2 -1871 
27-2 -1871 
28-2 -1871 
1 - 3 -1871 
2 - 3 -1871 
Zwijsen 
v.Genk 
9 
9 
9 
S m i t s ' 
Schaepman 
"1870-1871" 
Het G a n b a l d i s m e h e e r s t i n I t a l i e 
"de vampür" D u i t s l a n d t e ^ n o v e r F r a n k r i j k 
"De t r i o m f t o g t van V i k t o r Emanuel" 
Het nieuwe i r i n i s t e n e - T h o r b e c k e 
Dankbaar a r t i k e l voor de h u l p aan de Paus 
"Home en de Rege r ingen" 
"Reger ingen en vo lken" 
De g o d d e l o o s h e i d t e Rome 
" N o n - i n t e r v e n t i e " 666) 
"De l i b e r a l e P a r t i j n a d e r t de R e v o l u t i e " 
"De ïïeiwerkers" 
"Nog een woord over de p o l i t i e k van von Beus t " 
" B r i e f k a a r t e n " 
"Wetenschap en P o l i t i e K " 
"De k ° i z e r van D u i t s c h a l n d " 
"De k i k v o r s c h , d i e z i c h v e r b e e l d t een os t e 
z i j n " 667) 
"Wenschenvr ienden" 668) 
De j a m m e r l i j k e t o e s t a n d van ' r a n k r i j k 
"Een v r e a e s a d r e s " 669) 
" I n memoriam Perpe tuam" 670) 
"Het K e i z e r r i j k P r u i s s e n I й 
"De Romeinsche Knoop" 
I e v e r v o l g van 7185 
"De v a p e n e t i l s t a n d " 
2e v e r v o l g van 71Θ5 
Adres a a n de k o n i n g d . d . W i s s e l o o r d b i j H i l v e r ­
sum 2 4 - 1 2 - I 8 7 0 over de p a u s e l i j k e w e r e l d l i j k e 
macht 6 7 I ) 
3e v e r v o l g van 7185 
" h e t o n g e l u k k i g e F r a n k r i j k " 
"De w e r e l d l i j k e Magt van den P a u s " 
" P r i n s Humbert t e Rome" 
"Gambetta en de V e r k i e z i n g e n " 
"Het o n t s l a g van Gambetta" 
"Een K o l o s s a a l Bedrog" 672) 
4e v e r v o l f van 7185 
"De K o n f e r e n t i e t e Londen I " 673) 
Vervolg en s l o t van 7199 
"Бе Leeuw en de B e e r " 674) 
5e v e r v o l g van 7185 
" T h o r b e o k e ' s Programma I " 
Ie v e r v o l g van 7203 
"De K o n s t i t u a n t e van 1871"675) 
V a s t e n b r i e f d . d . U t r e c h t z . d . over "de g r o o t s 
M a r t e l a a r van onze dagen" 
V a s t e n b r i e f d . d . Haarlem 5-2-1871 over b o e t e 
en b e k e r i n g 
V a s t e n b r i e f d . d . ' s - H e r t o g e n b o s c h 2-2-1871 
over de H.Jozef , P a t r o o n der Kerk 
V a s t e n b r i e f d . d . Hoeven 2-2-1871 over de zonde 
a l s o o r z a a k van a l l e rampen der were ld 
" F r a n k r i j k i n .Yordinf I " 
I e v e r v o l f van 7210 
2e v e r v o l f en s l o t van 7210 
"De Vrede" 
6e v e r v o l g van 7185 
665) Dit nummer bevat ook een nota van Kardinaal Antonelli aan de Italiaanse 
minister Visconti Venosta over de val van Rome (d.d.Roma 17-10-1870) 
666) Vanaf nummer 7175 heeft nagenoeg elk artikel in De Tijd een vaste titel 
667) Dit artikel handelt over Nederland, dat naar de mening van sommigen de 
Pruisische legerorganisatie zou moeten overnemen 
66Θ) Dit artikel handelt over de opkomende internationale vredesbonden 
669) Dit Adres handelt over de Oosterse kwestie 
670) Dit artikel is een ontzettend Ironisch verhaal over de 19 eeuw als 
"de eeuw der beschaving" 
671) Het Adres van de advocaat Mr.S.P.Lipman is overgenomen uit "De Wachter" 
van februari 1871 
672) Ook dit is een ironisch verhaal in de trant van 7184 
673) Deze conferentie handelde over Russische eisen inzake de Bosporus en de 
Dardanellen 
674) Dit artikel is een sarcastisch verhaal over Victor Hugo 
675) Dit nummer bevat ook het tweede vervolg ал ?20J 
7215 
7216 
7217 
7218 
7219 
7220 
7221 
7222 
7223 
7224 
7225 
7226 
7227 
7228 
7229 
7230 
7231 
7232 
7233 
72 34 
ζ.η. 
7235 
7236 
7237 
723Θ 
7239 
7240 
7241 
7242 
7243 
7244 
7245 
7246 
7247 
7240 
7249 
7250 
7251 
7252 
7255 
7254 
7255 
7256 
7257 
7258 
7259 
7260 
7261 
7262 
7263 
7264 
7265 
7266 
7267 
7268 
7269 
7270 
7271 
7272 
7273 
7274 
7275 
7276 
7?77 
7* 7t 
3 -3 
4 -3 
6 -3 
7 -3 
8 -3 
9 -5 
10-3 
11-3 
12-3 
14-3 
15-3 
16-3 
17-3 
10-3 
20-3 
21-3 
22-3 
23-3 
24-3 
25-3 
26-3 
28-3 
29-3 
30-3 
31-3 
1 -4 
3 -4 
4 -4 
5 -4 
6 -4 
7 -4 
8 -4 
10-4 
12-4 
15-4 
14-4 
15-4 
17-4 
18-4 
19-4 
20-4 
21-4 
22-4 
24-4 
25-4 
26-4 
27-4 
26-4 
29-4 
1 -5 
2 -5 
3 -5 
4 -5 
5 -5 
6 -5 
8 -5 
9 -7 
10-5 
11-5 
12-5 
13-5 
15-5 
16-5 
17-5 
18-5 
-1871 
-1671 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1071 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1671 
-1871 
-1871 
-1671 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
-1871 
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Schaepman 
Smite 
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Schaepman 
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Schaepman7 
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v.d.Aa' 
9 
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9 
v.Gestel S.J. 
v.Gestel S.J, 
9 
v.Gestel S.J, 
v.d.Aa' 
v.d.Aa' 
9 
9 
Schaepman' 
Je vervolg van 720? 
7e vervolg van 7165 
Dank voor de vele piften voor de Paus 676) 
"De Verantwoordelijkheid van VorBt en Volk" 
"Na den Oorlog" 
"Waar Is Europa's Toekomst'" 
е vervolf en slot van 71Θ5 
"De Vrij denker в" 
"Het Oude Keizerrijk en het Nieuwe I" 
Herderlijke brief d,d. Haarlem 28-2-1871 
over de veergroting van het seminarie te 
Voorhout 
Herderlijke brief d.d. Hoeven 2-3-1871 
over de H.Jozef als Patroon van de H.Kerk 
Ie vervolg van 7223 
"De Soevereinen van Zuid-Duitschland" 
"Dit de Kamerverslagen" 
"De Toestand" 
2e vervolg en slot van 722? 
"Waarop de Moderne Beginselen uitloopen" 
"De Vrijheid van Drukpers I" 
Vervolg en slot van 7232 
"De V/achter" 
Geen hoofdartiKel 677) 
"Parijs" 
"Het Petlonnement der Nederlandsche Katholie­
ken aan Z.4. den Koning" 
"De Jezuïeten" 
"Het Pausschap" 
"De Gymnastiek" 
"De Vrijheid van Onderzoek" 
"De Goede Week" 
"Italiaansche Onteigening" 67 ) 
"V/i 11 e Donde rdag" 
"De Liberale Beginselen en de Standen" 
"Consummatum est" 
"Alleluja" 
"Het Schrikbewind" 
"De Aktuëele Toestand der Pauselijke 
Kwestie II" 679) 
"De Tijger-aap" 68О) 
"Algemeene Dienstpligtigheid" 
"Wat is Vrijheid'" 
"DSllmger" 
"Teekenen des Tijda" 681) 
"Een boos Plan Ι" 6 2) 
"Wat er te Parijs bevochten wordt" 
"Het Kanalje" 68?) 
Vervolg en Blot van 7254 
"De Toekomst van het Roover-Koningrijk" 
"Orde of Wanorde Ι" 6 4) 
Vervolg en slot van 7259 
"Zedelijke Middelen" 685) 
"De Akte-Exa-nens" 686) 
"Wat leert de Staatsschool onzen kinderen7 I" 
Vervolg en slot van 7?63 
"Versleten" 6 7) 
"De Twee Commune's" 6θθ) 
"Versleten, maar niet Onschadelijk" 6 7) 
"Spranken van Liberaal Genie" 687) 
"Een Vraag en een Antwoord Ι" 6 9) 
"Wie was de Overwinnaar m den duitsch-
fransen Oorlog I*" 
Ie veivolg van 7270 
Vervolg en slot van 7269 
2e vervolg en slot van 7270 
"De aanstaande Juny-Verkiezingen I" 
Vervolg en siot van 7274 
"De Vrouwen en de Toekomst" 69О) 
"Prankr1j кз Toe s t an d" 
"De graaf de Chambord en de heor Thiers" 
676) Dit nummer bevat ook het vierde vervolg en slot van 7203 
677) Dit nummer bevat enkel een aantal berichten over de opstand in Parijs en 
de vorming van de Commune 
67Θ) Dit artikel handelt over de onteigening van een aantal kloosters in Rome 
679) Het eerste artikel over dit onderwerp verscheer in 7246 
680) Dit artikel handelt, evenals 7247, over het Panjee gepeupel en de opstand 
aldaar 
6θΐ) Dit artikel handelt over de Parijse Commune 
6θ2) Dit artikel handelt over de acties, die Napoleon I en Napoleon III 
resp, ondernamen tegen Pius VII en Pius IX 
6Θ3) Met dit vriendelijke woord wordt het Parijse volk bedoeld 
684) Dit artikel handelt over de Nederlandse houding ten aanzien van Rome 
6Θ5) Dit artikel handelt over Italie* en de H.Stoel 
6Q6) Dit is een zeer ironisch verhaal over de kweekschool-examens 
687) Deze artikelen handelen over de liberale partij in Nederland 
6*88) In dit artikel wordt het bewind te Rome vergeleken met de Parijse Commune 
689) Ook dit artikel handelt over Italië* en Rome 
690) Dit artikel handelt over het Vrouwenkiesrecht 
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Schaepman 
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v.Gestel S.J. 
v.Gestel S.J. 
"De heer Thorbecke en het lager Onderwijs" 
Vervolg en slot van 7279 
"Bestaat In Frankrijk alleen Kerkelijk 
Onderwijs' I" 
Vervolg en slot van 7281 
"Het Standbeeld van Voltaire" 69I) 
"De Nederlandsche Vrouw" 
"De Geest der Staatsschool" 
"De Geest en de Nation" 692) 
Geen hoofdartikel 693) 
Encycliek d.d. Roma I5-5-I87I over de 
Waarborgenwet 
"De Encycliek van den 15 Hei" 
"Het Sociale Vraagstuk I" 
Vervol f en slot van 7289 
Ie vervolg van 7290 
"Na de Overwinring" 694) 
"De Aanstaande Verkiezingen I" 
Ie vervolg van 7294 
Encycliek d.d. Poma 4-6-1871 over het 
zilveren Pausjubileum 695) 
Herderlijk schrijven d.d. Utrecht 8-6-1871 
over het zilveren Pausfeest 696) 
"Het Vijf en Twintigjarig Pausschap van 
Pius IX-Petrus en Pius DC" 
"Het Vijf en Twintigjarig Pausschap van 
Pius IX-De Moeder des Heeren en Pius IXм 
"Habemus Pontificem" 
"Alleluja" 
"Het Vatikaan" 
"De Paus en de Moderne //ereld" 
"De Psalm des Konings" 697) 
"4et Nederlandsche Pius-^eest I " 
Ie vervolg van 7305 
2e vervolg van 7305 
3e vervolg en s l o t van 7305 
2e vervolg en s lo t van 7290 
"De Nederlandsche Deputatie te Rome" 698) 
"Bertholet-Viale" 699) 
"Na Vljf-en-Twintig Jaren" 700) 
"Viktor Emmanuel te Rome" 
"Republiek en íeimblikeinen" 701) 
"De Republiek m Frankrijk" 
"Revolutie en Beschaving" 702) 
"Een Raadsel en zijn Oplossing" 703) 
"Een Beeld van onzen Tijd" 
"Het 'Magnificat' te Rome" 704) 
"Is de Colimune overwonnen'" 
"Viktor 3mmanuè"l in het Quirinaal I" 
"De Logika van den Baron d'Anethan" 705) 
Vervolg en slot van 7321 
"De Nederlandache Gedachten van Mr.G.Groen 
van Prmsterer Iм 
"Kr.S.P.Lipman" 706) 
"Stoutheid of Pligtsbetrachting"' 707) 
Ie vervolg van 7324 
2e vervolg van 7324 
"De Liberalen in t.ederland en de 'Tannen der 
Comnune in Algiers" 
"De Gevolgen van den Hartstogt I" 708) 
Ie vervolg van 7330 
2e vervol«; en slot van 7330 
'Trankrijk onder Thiers" 
Je vervolg van 7324 
"Art. I65 der Grondwet" 709) 
Vervol"- en slot van 7333 
"De Nationale Vergadering m Frankrijk en 
de Paus" 
"De Vinger op de Wond" 7I0) 
4e vervolg van 7324 
"Kaak de Internationale onmogelijkl I" 
Vervolg en slot van 7340 
Dit artikel handelt over de Parijse opstand 
692) Pinksteroverweging 
693) Dit nummer bevat veel berichten over de onderdrukking van de Commune en de 
dood van Mgr.Darboy, aartsbisschop van Parijs 
694) Dit artikel handelt over de onderdrukking der Commune 
695) Dit nummer bevat ook het tweede vervolg en slot van 7294 
696) Dit nummer bevat ook een herderlijk schrijven van Wilmer over het zilveren 
Pausfeest, d.d. Haarlem 31-5-1871 
697) Vanwege het zilveren Pausfeest verschijnt dit nummer met gouddruk. Een 
artikel genaamd "Pius' Kroon" is misschien een overweging van de hand van 
Smits 
69e) Dit artikel is een verslag van de ontvangst door de Paus op 17-6-1871 van 
een Nederlandse deputatie 
699) Dit was de generaal, die door Victor Emmanuel naar Rome werd gezonden 
om Pius IX geluk te wensen namens de koning van Italië. Hij was de enige, 
aan wie de toegang tot het Vaticaan werd geweigerd 
700) Dit is een herdenkingaartikel van Smits, bij het 25-jarig bestaan van 
"de Tijd" in Amsterdam. Het doet sterk denken aan "De Tijd" nummer 1, 
2 juli I846 
701) Dit artikel gaat over de staatsvormen in Europa 
702) Dit artikel handelt over Rome 
703) Dit artikel is een dispuut met de Arnhemsche Courant over het openbare 
karakter van de Piusfeesten 
704) Dit artikel handelt over de intocht van Victor Emmanuel te Rome 
705) Dit artikel handelt over de Belgische katholieke regering, die de 
Status Quo in Rome erkent 
706) Mr.Lipman ia op 7 juli I87I overleden 
707) Ook dit artikel handelt over de houding van de Belgische ге^егіпя ten aanzien 
van de Romeinse kwestie 
708) Dit is een vrij ironisch verhaal over de Nederlandse politieke situatie en het 
weer opluikende anti-katholicisme 
709) Dit artikel handelt over de Nederlandse houding ten aanzien van de Romeinse 
kwestie 
710) Dit artikel gaat over de Franse militaire situatie 
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"Een aanstaand Regtsgeding" 7 H ) 
"Eene Nalezing I" 712) 
Herderlijk schrijven d.d. Hoeven 1-8-1871 
over het Pluejubileum 
5 vervolg van 7324 
Ie vervolg van 7343 
2e vervolg en slot van 7343 
"Dit en dat" 713) 
"Een Vervulde Belofte" 7I4) 
6e vervolg van 7324 
"Een Oud Recept" 715) 
Encycliek d.d. Roma 5-8-I87I over zijn lang­
durig Pontificaat 
"Een paar Bekentenissen" 716) 
"Het oude en het nieuwe Volkenregt I" 717) 
"23 Augustus 1871" 718) 
7e vervolg van 7324 
Vervolg en slot van 7354 
8e vervolg van 7324 
9e vervolg van 7324 
"Mannelijkheid" 
"Het Nieuwe Jansenisme" 
"De Jagt eens Konings" 719) 
"De Handlangers der Internationale" 
"Oude Mannetjes" 720) 
10e vervolg van 7324 
"Frankrijk en Thiers" 
"De Prezidsnt der Republiek" 
"Kerk en Staat in Beijeren" 
11e vervolg en slot van 7324 
"De bezittende Standen en de Internationale" 
"Ultramontanlsme" 
"De Park-Meeting " 
"Een nieuwe Paze in den Schoolwetstrijd" 
"Oostenrijke Toekomst" 
"De Duitsch-Pransche Oorlog en het Ultramon­
tanisme" 
Vervolg en slot van 7375 
"De neutrale Staat" 721) 
Troonrede 
"20 September I87O" 722) 
"De nieuwe Sekte der Oud-KathoHeken I" 
Ie vervolg van 7380 
2e vervolg van 7380 
"De Strijd der Partijen I" 723) 
Vervolg en slot van 7383 
"Het Adres van Antwoord" 
3e vervolg en slot van 7380 
"Het Proces Favre-Laluyé*" 
"De heer von Beust" 
"De Fransche Leger-Administratie" 
"De jongste Ontmoeting te Gasstein" 724) 
"De Grondwet" 725) 
"Bismarck en de oud-Katholieken" 
"Het Kongres van München I" 726) 
"De Internationale: een Politiek Instrument" 
Vervolg en slot van 7393 
"Treurige Bekentenis" 727) 
"Keizer Frans Jozef" 
"Andermaal de Univers en Luxemburg" 728) 
"DBlllrtger van München en Paulus van Samosata" 
"Is een Inkomsten-Belasting noodig?" 
Vervolg en slot van 7400 
"Rome,de Hoofdstad van het Rooverkoningrijk" 
"De Nationale Kerk" 729) 
"Een Bekeeringsverhaal" 750) 
Ie vervolg van 7403 
2e vervolg en slot van 7403 
"Cavour en von Bismarck" 
"De Staat in gevaar" 731) 
"De Viechetaart" 73?) 
"IJdel misbaar en snoode verdraaying" 755) 
711) Dit artikel gaat over de berechting van de communards te Parijs 
712) Dit artikel handelt over de Frans-Duitse oorlog 
713) Dit is een erp spottend en verward verhaal over de commune en het 
liberalisme 
714) Dit artikel van Smits' handelt over de onfeilbaarheidsvraag na 
Vaticanum I en betoogt, dat de Kerk door het onfeilbaarheidsdogroa 
geen ander karakter heeft rekregen. DSllinger c e . worden met 
deserteurs vergeleken 
715) Dit artikel betoogt, dat door alsmaar uitstel van beslissing de 
republiek in Frankrijk vanzelf wordt gevestigd 
716) Dit artikel handelt over Zwitserland en de Paus 
717) Van Gestpl betoogt, dat door de erkenning van de gewelddadige inname 
van Rome net oude volkenrecht beeft afgedaan 
71Θ) Dit artikel handelt over het pontificaat van Pius IX,nu langer te Rome 
dan Petru9 zelf 
719) Dit artikel handelt over Victor Emmanuel II 
720) Ondanks deze titel handelt dit artikel over de kinderopvoeding 
721) Dit artikel betoogt, dat de neutrale, d.i» godsdienstloze staat het 
communisme tegemoet holt 
722) Dit nummer veracnijnt met een rouwrand één jaar na de val van Rome» 
Smits geeft een overweging over Rome in dit nummer de titel "In memo-
riam" mee 
723) Dit artikel is fel gericht tegen het Nut 
724) Dit ertikel gaat over de herstelde vriendschap Duitsland-Oostenrijk, 
waarover Sciite niet enthousiast is 
725) Dit artikel bevat een fundamentele beschouwing over net karakter van de 
grondwet t.a.v. de verhouding iCerk-Staat 
726) Het gaat hier ove een bijeenkomst van oud-katholieken 
727) Dit artikel handelt over de treurige toestand van Nederlands leger en 
vloot 
728) Smits9 handelt hier over geruchten ait Frankrijk als zouden de Luxem-
burgers de Oranjevorsten om hun protestantisme niet meer willen 
729) Ook dit artikel іч gt., ijd aan de oud-katholieken 
730) Smits bespreekt hier het werk van Mr.Herman des Amone van dei Hoeven 
"Mijn Terugkeer tot de Kerk van Christus" 
731) Dit artikel handelt over Beieren 
732) Dit is een zeer ironisch verhaal over de inkomstenbelasting, dat aansluit 
bij 7400 en 74OI 
733) Tïet "aat hier over de pauselijke onfeilbaarheid 
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"De .Verkstakingen in Nieuw-Abdera I" 734) 
Ie vervolg van 7411 
2e vervolg van 7411 
3e vervolg en slot van 7411 
"Allerheiligen" 735) 
Toespraak tot de kardinalen d.d. Roma 27-10-
1871 over de Kerk in Italië 
"De Doodgraver van Oostenrijk" 736) 
"Een Verschijnsel en zijn Oorzaak" 737) 
"1789" 738) 
"Een nieuw Standpunt" 739) 
"De Kloosterstorm" 740) 
"Billijk en Regtvaardig?" 739) 
"Het Pransche Goevernement" 
"De Toepassing van het Beginsel" 739) 
"Benoemingen" 741) 
"Volksgeluk" 742) 
"Een Vóorhistoriesch Kongres" 743) 
"De pest" 744) 
"Ons g e z a n t s c h a p t e Rome" 
"Ons g e z a n t s c h a p t e Rome verworpen" 
"Ons Vade r l and" 745) 
"De Politiek van het Zwaard" 746) 
"Onze Middelbare Scholen en de Toekomst van 
Nederland" 
De Tweede K a m e r b e s l i s s m g over h e t g e z a n t s c h a p 
m Rome 
" P r o v i z i o n e e l en D e f i n i t i e f " 747) 
"De I n v o r d e r i n g " 748) 
"Gevoel van Eigenwaarde" 749) 
"De K o n s t i t u t i o n e e l e Kwes t ie" 750) 
" P r u i s s e n en de Kerk I " 
Vervolg en s l o t van 7439 
"Het L i b e r a l i s m u s i n Belfrië" 
"De S t . N i k o l a a s - V e r k i e z m g " 751) 
Vervolg van 7433 
"De K r i z i s i n B e l g i ? " 
"Regt is Regt" 752) 
"Nop iets over Benoeninren" 753) 
le vervolg van 7446 
Tekst van een Adres van het Nederlands 
Episcopaat aan de konmr over het afgestemde 
gezantschap bij de -I.Stoel 754) 
"Het nieuwe Ministerie van België*" 
"De oud-Katholieken Vagen I" 
Vervolf en slot van 7450 
"Internationale Betrekkingen I" 
"De Diplomatie tegenove- den heiligen Stoel" 
Een actie in Noord-Brabant ten gunste van 
het gezantschap bij de Paus 
"De liberale Partij m Nederland" 
"Van Versailles naar Parijs" 
Ie vervolg van 7452 
"Een Staatsmansportret" 755) 
2e vervolg on slot van 7452 
Kerstoverweging 
"De Iloord van Betlehen" 
"Yaarom Mr.v.Houten vrijheid van koalitie wil 
voor de werklieden" 756) 
"De Eerste Kamer en het Gezantschap te io*ne" 
_JAARGANG _187Д 
Heilwens voor 1872 
"Is het Verbod der werkstakingen ten voor-
of ten nadeele der werklieden'" I 
Vervolg en slot van 7465 
"bet Jaar 1871 I" 
Ie vervol0" van 7467 
2e vprvolg van 7476 
Toe iet Liberalisme zyn onvermogen bekent 
om het Sociale Vraagstuk op te lossen" 
734) In deze artikelenreeks wordt gehandeld over het probleem van de sociale onrust 
735) Het eerste gedeelte van dit artikel lijkt van Smits, die zinspeelt op zijn 
eigen dood. Het tweede gedeelte is niet van Smits 
736) Dit artikel gaat over de protestantse kanselier von Beust 
737) Dit artikel handelt over het liberalisme als de bron van het ongeloof 
73Θ) Dit artikel handelt over de parallel Reformatie-Revolutie,waarbij de tweede 
wordt geacht uit de eerste voort te komen 
739) Deze artikelen handelen over de inkomstenbelasting 
740) Het gaat hier over het opheffen van kloosters in Home 
741) Het artikel handelt over de achterstelling van de katholieken bij benoemingen 
742) Dit artikel gaat over Italië 
743) Dit artikel handelt over een natuurkundig oongres te Bologna 
744) Met de pest is het liberalisme bedoeld 
745) Schaapman doet in dit artikel een enorme uitval tegen de beslissing van de 
Tweede Kamer om het gezantschap in Rome op te heffen 
746) Dit artikel handelt over Pruisen 
747) Dit artikel handelt over Frankrijk 
74Θ) Dit artikel handelt over de inkomstenbelasting 
749) Dit artikel handelt over de vooroordelen, die bij de liberalen tegen de 
H.Stoel en de Kerk leven 
750) Smits stelt in dit artikel, dat de Tweede Kamer door de opheffing van het 
gezantschap te Rome inbreuk maakt op het recht van de koning, die ingevolge 
de grondwet de buitenlandse betrekkingen voert 
751) Deze titel slaat op verkieziniyen voor de Tweede Kamer, die in het dietriot 
Amsterdam juist op 5 deoember worden gehouden 
75?) Smits' handelt hier over de constitutionele crisis in Belgio, waar een zwakke 
katholieke regering te maken heeft met liberale straatterreur 
753) Ook va" Gestel S.J. behandelt hierin nog eens de achterstelling van de katho­
lieken 
754) Dit nummer bevat ook het tweede vervolg en slot van 7446 
755) Dit artikel handelt over Thiers 
756) Dit artikel is een vervolg van een artikel in 7460 
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"Mgr.Dupanloup" 757) 
3e vervolg van 7467 
4e vervolg van 7467 
Schrijven van het Nederlands Episcopaat aan 
Pius IX over het verbreken der diplomatieke 
betrekkingen (z.p, z.d.) 
5e vervolg en slot van 7467 
"Gebruik en Misbruik" 758) 
"Бе katholieke Kerk in Nood" 
"Het Geloof is onze Kracht" 
"De Episkopale Kerk in de Vereenigde Staaten" 
"Is het Sociale Vraagstuk onoplosbaar'" 
"De Botsing te Versailles" 759) 
"De Overmagt van Pruissen I" 
Vervol? en slot van 7482 
"Spreker en Zwijger" 760) 
"Het moderne Ongeloof en de christelijke 
i/etenschap" 
"Vertooningen" 761) 
"Moderne Vrijheid" 762) 
"Een onuitvoerbaar Plan I" 763) 
"Het kind van den Werkman" 764) 
Vervolg en slot van 7488 
"Feestdag van Maria-Zuivering" 765) 
"Pruissen en de Katholieken" 
"De Partijen in Frankrijk" 
"De Paus-Koning I" 
Vervolg en slot van 7494 766) 
"Wij blijven" 767) 
"Een Turksche Wet" 768) 
"Hulde en Dankbaarheid aan Graaf Duchastel" 
Vastenbrief d.d. Utrecht 5-2-1872 over 
"de storm om de rots des Heeren" 
Vastenbrief d.d. Haarlem 2-2-1872 over 
het katholieke onderwijs 
Vastenbrief d.d. 'e-Hertogenbosch 25-1-1872 
over het nut en de troost van de godsdienst 
Vastenbrief d.d. Hoeven I4-I-I872 over het 
geloof 
"Mag Nederland erkennen, dat Magt Hegt geeft?" 
769) 
"De iferkelijkhejd' 770) 
"Fet moderne Pruissen I" 
Ie vervolg van 7505 
2e vervol, en s l o t van 7505 
"Een i ioei jel i jk Probleem" 771) 
"V-ijheid van Godsdienst" 772) 
"Een b l ik op Engeland" 
"De Revolutie en de Kerk I " 
Vervolg en s l o t van 7511 
"De Savooyaards" 773) 
"Interpel lat ie-Haffmans" 774) 
"I tHl ian^n, -nnar den t r e i n l " 775) 
"De Graaf van Chambord" 
"Hag Dwang worden uitgeoefend, om de vervul·-
l ing der Godsdienstpligten te bevorderen'" I 
776) 
"Een kordaat han" 7/7) 
Vervolg en s l o t van 7517 
"De Katholieke Gezellen-Vereeniging" 
"Twee Groóte Nanren" 7/8) 
"Over het Regt van Vereeniging" 
Toespraak to t een groep Romeinse gelovigen 
d.d. 3-3-1872 over ae toestand in de wereld 
"Hendrik V var Frankrijk" 
"Von Bismarcks vijandschap t e ^ n de Kerk I" 
"Een oordeel over "lederland" 779) 
Vervolg en s lot vai 7525 
"Vaderlandsliefde I" 78O) 
Vervolg en s lo t van 7528 
757) Dit artikel prijst de bisschop van Orleans, die ontslag nam als lid van de 
Académie Française, toen een дtheΐst als lid daarvan benoemd werd 
758) Dit artikel handelt over het ςeЪгulk van het petroleumlicht 
759) Dit artikel handelt over de staatkundige en financióle moeilijkheden van 
Frankrijk 
760) In dit artikel wordt Thiers bedoeld 
761) Hiermee 'vordt he- toneel in Trankrijk en 4ederland bedoeld 
762) Dit artikel handelt over het rationalisme, het protestantisme en de 
scheiding Kerk-Staat 
765) -)it artikel handelt over de pogingen van de Episcopaalse Kerk on vaste 
voet te krijgen
 i n "one 
764) SchaeOman^ spreekt over het sociaal onrecht 
765) Smits vergelijkt Pius IX met de oude Simeon 
766) In dit artikel kondigt v.d.Aa een nieuwe hulpactie ten bate van de Paus aan 
767) Schaepman spreekt over de Katholieke Kerk 
768) Hieriree ie bedoeld de onverdraagzaamheid van de pers tegenover de katholieken 
769) v.d.Aa spreekt over Graaf Duchastel, laatste Nederlandse gezant bij de 
l ,Stoel en de Nederlandse erkenning van de situatie m Rome 
770) Ook dit artikel handelt О РГ de situatie in Rome 
771) Hiermee is bedoeld de emanciaptie van de vrouw 
772) Smits protesteert in dit artikel tegen de afschaffing van de verplichte 
gezamenlijke kerkgang door militairen 
773) Dit artikel handelt over de moeilijkheden van Amadeus van Savoye in 
Spanje 
774) De heer Haffmans, Katholiek lid van de Tweede Kamer werd niet herbenoemd 
als kantonrechter te Venlo 
775) 0° k deze kreet heeft betrekkin? op Spanje 
776) Ook v.Gestel S.J. handelt over de vernlichte kerkgang in het leger 
777) Hiermee is zeer ironisch minister P.Blussé' van Oud-Alblas (financien) bedoeld 
77 ) v.d.Aa*7 vergelijkt von Bismarcc met Duchastel, welke vergelijking uiteraard 
in het voordeel van laatstgenoemde uitvalt 
779) Dit artikel handelt over een toespraak van Duvergier de Fauranne, die in de 
'Îcade'mie Française Mederland prees als een land van vrijheid 
780) Dit artikel handelt over Iiuisen 
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"Frankrijk en Italie" 781) 
"Het Jansenisme" 
"Mazzini" 
"Een Nalezing net Kantteekenmgen I" 782) 
Veivolg en slot van 7535 
"De Revolutie in 't Zuiden" 785) 
"De Apotheose van Hazzim" 
'Viti e Donderdag" 
"De Kruisdood" 784) 
"Hij is verrezen" 
'""wee Afvallipen" 785) 
"Shoote Hannen" 766) 
"fen Nalezing net Kantteekeningen" 767) 
"De Eerste Duitsche Rijksdag I" 
"Na het Feest" 7еб) 
"Wat deden de Goevernenenten t o t bes t r i jd ing 
de" I n t e r n a t i o n a l e ' I " 
Vervolf en s lo t van 7545 
le vervolf van 7543 
"De F e c t r e d e " 769) 
2e vervolr en s l o t van 7543 
" ' et t'ichaudisme"(oad-katholieken in Frankrvjk) 
"De Brug" 790) 
"Fen Geloofsdaad" 791) 
"Een e r n s t i g Gevaar" 792) 
"De pendule van Doufival I" 793) 
Ve-volg en s l o t van 7554 
"Nieuwe Verovennfsplannen I м 794 ) 
"Over Oorzaken en Gevolgen" 795) 
"Een Hondenfamilie" 796) 
"De Beraadslagingen over de Inkomstenbelasting" 
Vervolg en slot van 7556 
"Een Vorstelijk .Voord" 797) 
"De Voltooijing van het Duitsche Rijk" 
"De Krizis in Fngeland" 
"Spanje en de Revolutie" 
"De Christelijke Deugden m de Politiek I" 
"De Geloofsve-volging in den Modernen Staat" 
"Spanje en Europa" 
"Frankrijk en Don Carlos" 
le (>г о1т van 7565 
2e vervolg en slot van 7565 
"De Krizis" 798) 
"Keten met twee Maten" 799) 
"De Vulkaan" 800) 
"De houding van den Minister van Бтапсібп 
bij de jongste DiskuBsien" 
"Katholieke partijen gewraakt" 
"Over l'inistenêOle Krizissen I" 
Ie vervolg van 7576 
2e vervolg en slot van 7576 
"Een merkwaardig Vonnis" 801) 
"De Inkomsten-Belasting en de liberale Partij" 
Vervolg en slot van 7580 
"Een Ministerie van Afschaffers" 
"De Kandelaar" B02) 
"De Aanhef der Traktaten" 803) 
"Te Rome" 
"Von Bisiparck en zijne Vijanden" 
"De b l o e d i g Dagen van Mei ' 7 1 " 
"De Toestand" 804) 
"Vragen en Antwoorden" 805) 
"Lependen" 806) 
Ie vervolg van 7586 
"De Paus en de Staat" 
"Cijfers" 807) 
"Spanje" 
'Tr.J .4.Thorbecke" 808) 
"Een Programma des Gewelds" 609) 
2e vervol"- van 7566 
3e vervolr en slot van 7586 
"De Vooruitgang der beschaving" 
"Een avontuurlijk Denkbeeld" 810) 
781) Smits spreekt in dit artikel over de pogingen van Franse katholieken om 
de Nationale Vergadering te bewegen de situatie in Rome niet te erkennen 
782) Dit artikel handelt over de arbeidersverenigingen 
783) Dit artikel handelt over revolutionaire neigingen in Frankrijk, Spanje en 
ItaliS 
784) Dit is het laatste artikel van Smits 
785) In dit artikel gaat het over de Lammenais en Döllinger 
786) Dit artikel handelt over Gambetta, Favre en Trochu 
787) Dit artikel handelt over de feesten te Brielle op 1 april 1872 
78Θ) Ook Sohaepman blikt terug op het feest te Brielle 
789) In dit artikel gaat het over de rede, die Prof.M.de Vries hield te Brielle 
790) Dit artikel gaat over de Tweede Kamer en de inkomstenbelasting 
791) Dit artikel gaat over de Ned.Herv.Gemeente te Amsterdam 
792) Hiermee is bedoeld het anti-katholicisme, dat zich in Brielle weer eens 
openbaarde 
793) Dit artikel handelt over de verhouding Frankrijk-Duitsland 
794) Schaepman zinspeelt in dit artikel op nieuwe veroveringsplannen van 
Pruisen,raet name in de richting van Duits-Oostenrijk 
795) Het gaat hier over de Commune, die uit het liberalisme wordt afgeleid 
796) Het gaat hier echt over hondenl 
797) Dit artikel gaat Ammadeus van Savoye 
798) Het artikel handelt over het aftreden van het 3e ministerie-Thorbecke 
799) Moorden in Home mag wel, in de Balkan nietl 
800) Met de "vulkaan" is de revolutie bedoeld. Dit nunmer bevat ook het vervolg 
van 7572 
801) Het gaat hier over de lonen in Belgi? 
802) Dit artikel handelt over het toneel te Parijs 
803) Tan Gestel handelt over de aanroeping van de H.Driegenheid in het begin van 
plechtige verdragen 
804) Dit artikel handelt over het aftreden van Thorbecke 
805) ïlet gaat hier over onderwijsexamens 
806) In dit artikel wordt een vergelijking getrokken tussen Lodewijk XIV en 
Napoleon I 
807) Dit artikel handelt over de verhouding openbaar-bijzonder onderwijs 
808) Schaepman herdenkt met name wat de nu overleden Thorbecke in 1853 voor 
de katholieken deed 
809) Von Bismarck en Victor Emmanuel leveren de stof voor dit artikel 
810) Dit artikel gaat over Bismarck, die invloed wil hebben op een volgend 
conclaaf 
7601 17-6 -1872 v.d.Aa "De Vrijwillige Bijdragen" 
7602 18-6 -1872 v.Geatel S.J. "De Paus en de Staat. Het Staatsregt" 
7603 19-6 -1872 ·> "Nog eene Spanje" 
7604 20-6 -1872 ' "3en Roekelooze" 811) 
7605 21-6 -1872 v.d.Aa' "Plannen" 812) 
7606 22-6 -1872 ·> "Eene OntdekKing" 813) 
7607 24-6 -1872 ' "Schadelijk voor den Staat" 811) 
7608 25-6 -1872 ·> "Verwarring en Verzwakking" 8I4) 
7609 26-6 -1872 ' "De Onfeilbaarheid I" 
7610 27-6 -1872 •> Vervolg en slot van 7609 
7611 28-6 -1872 ·> "Het Staatsbeleid van Thiers" 
7612 29-6 -1872 •> "Lijkenschennis" 815) 
7613 2 -7 -1872 Schaepman "Thiers I" 816) 
7614 3 -7 -1872 Schaepman Vervolg en slot van 76ІЗ 
7615 4 -7 -1872 ' "Er uitl" 817) 
7616 5 -7 -1872 ' "Een gunstige Wending" 818) 
7617 6 -7 -1872 ·> "Een Pensioen en een Standbeeld" 819) 
7618 В -7 -1872 ·> "De duitsche Parnassus I" 
7619 9 -7 -1872 Schaepman "De Martelaren van Gorkum" 
7620 10-7 -1872 Schaepman "Belgiesch Liberalisme" 
7621 11-7 -1872 ' "Het nieuwe Ministerie" 
7622 12-7 -1872 ' "Het Zendmgsfeest I" 820) 
7623 13-7 -1872 ·> Vervolg en slot van 7622 
7624 15-7 -1872 * "Een Srootsche Ontdekking" 821) 
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7625 ' "De Nederige Staatsman" 822) 
7626 I .J. "De Eisenen der Christelijke Liefde voor den 
Publicist" 
762 7 ' 'De Financiële Kwestie" 823) 
7628 9 "Thiers en Gambetta" 
7629 9 ie vervolg van 7618 
7630 9 2e vervolg en slot van 7618 
7631 9 "De Pauskeuze I" 
7632 9 ie vervolg van 76ЗІ 
7633 I ' 2e vervolg en slot van 7631 
7634 9 "De Kerkvervolging in Duitschland" 
7635 9 "De Verkiezingen voor de Gemeenteraden in 
Italië I" 
7636 9 "Nieuwerwetsche Naastenliefde I" 824) 
7637 ЗО 9 ie vervolg van 7636 
7638 ЗІ ' 2e vervolg en slot van 7636 
7639 9 Vervolg en slot van 7635 
7640 9 "Kleinigheden" 825) 
7641 9 "De stem des Pausen" 826) 
7642 "R.I.P." 827) 
7643 I "Von Bismarck en Onno Klopp" 
7644 "De Milliarden" 828) 
7645 ν .J. "De Pere over de Internationale I" 829) 
7646 "Lijkrede, gehouden bij de Plegtige Uitvaart, 
opgedragen voor den Hoogwaardigen Heer 
Mgr.J.A.Smits" 830) 
++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Θ11) Dit artikel handelt over de etrijd van von Bismarck tegen de katholieken 
Θ12) Dit artikel handelt over de vorming van een nieuwe Nederlandse regering 
813) Dit wat ironische verhaal gaat over de Duitsers, die de grootheid van 
Frankrijk ontdekken 
814) Dit artikel handelt over Frankrijk 
815) In dit artikel worden de posthume aanvallen op Thorbecke gehekeld 
816) Dit nummer bevat ook het bericht, dat togr.J.A.Smits is voordien van 
de laatste H.Sacramenten 
817) Deze vriendelijke wers t^ldt de Internationale 
818) Ook dit artikel handelt over Bismarck en de katholieken 
819) Bit artikel gaat over Thorbecke 
820) Dit artikel landelt over de protestantse zending onder de Joden 
821) Hiermee wordt nogal ironisch de sociale kwestie bedoeld 
822) Deze titel geldt Paus Plus IX 
823) Dit artikel handelt over de financíele toestand van Nederland 
824) In deze reeks artikelen gaat het over etrafsystemen en de steun aan 
de armen 
825) Dit artikel handelt, ondanks de titel, over de kerkvervolginr in Duitsland 
826) Dit nummer opent met het overlijdensbericht van hoofdredacteur Smits 
827) In dit artikel herdenkt Schaepman hoofdredacteur Smits 
828) Dit artikel handelt over de oorlogsschuld, die Trankrijk aan Duitsland 
moet betalen 
829) Dit artikel wordt vervolrd in 7647 
830) De nurmers 7645 en 7646 verschijnen met rouwrand. Berichten over de 
dood van Smits komen voo- in 76¿3, 7644, Í645, 7646, 7647, 7650 en 7651. 
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